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F O C H D E C L A R A Q U E N O P U E D E A L T E R A R L A S 
C O N D I C I O N E S D E L N U E V O A R M I S T I C I O 
MDEN' D W > I E V A PEOEBOGA 
i r » F ; — £ d , w ¿ 
„ ¡r fechado ayer, dice que el go-
fierao alemán ha pedido una pro-
rnM de Telnticuatro horas, para con 
í ^ir a la proposición hecha por el 
vnriscal Foch, sobre la prolongación 
;í,1 annlstício. Se hizo constar qüe 
ini.Ho a la demora en recibir el hi-
Irme de la Comisión de Armisticio 
ío era posible mandar una contesta-
'¡ón para las seis, hora fijada por 
,1 mariscal Focft. 
i a h r u a d e l m e v o a r m i s t i c i o 
Copenhague, Febrero 16. 
Contestando a una suplica de Ma-
<.as Erzberger, jefe de la comisión 
ilemana del armisticio para que se 
imponga la firma de las condiciones. 
¡. jíariscal Foch declaró que el ar-
misticio expiraba a las cinco d© la 
mañana del lunes y que la última ho-
ra para la firma, sería la seis de la 
larde del domingro, a fin de poder c.í-
redir las órdenes necesarias a las 
tropas. SI no se firmaba entonces, el 
.Mariscal Foch dijo que se reía obil-
pado a salir de Treves y que el ar-
misticio ya no estaría en vigror. 
Contestando a las contrademandas 
de Erzberger, el Mariscal Foch dijo, 
one los términos del nucTO armisti-
oio habían sido fijados por los Jefes 
de los gobiernos asociados, y que él 
co podía alterarlos. 
m DISCURSO DE HF/RBERT 
C. HOOTER 
París, febrero 16. 
ReTlsando las condiciones de sub' 
tenido experiencia personal bajo un • de la ocupación, creyendo muchos que ( f'ón más amplia. Algo debe hacerse, 
dominio alemán de dos y medio años, se trataba de comerciantes dedicados a ¡.«reiró. para poner fin a la actual 
que pueda hacer una risita casual a La la renta de substancias alimenticias, situación allí. 
Francia Septentrional y a Rclglea sin Cuando los Estados Unidos entraron i Aludiendo al deseo de Holanda do 
sentirse lleno de Indignación contra en la guerra fué necesario que la co-; hacer oír su voz en la Conferencia 
las fuerzas y contra los hombres can- misión de alirlo se retirase del .\ort3 i ntes que se decida la demanda dt 
sates de esta horrorosa situación.* i de Francia y solicitase el auxilio de ¡ Bélgica para anexión de territorio 
"Han transcurrido cuatro años y ios neutrales. Para entonces la orga-i holandés, el Ministro dijo que los 
tres meses desde que primeramente nización ya había sido construida has- mismos belgas se habían manifesta-
me puse en contacto con el pueblo de ^ «I punto de no necesitar Interron- j do en faror de tratar con Holanda en 
las regiones inradidas. En esos mo-1 0,011 e11 sns funciones adminlstratlTas. | tai erento. 
montos mis colegas americanos v beL complazco en decir que nunca 
gas habían establecido el alivio de ha habido nn caso ni siquiera nna in-
Bélglca; pero con cada ráfaga de ríen- sinuación de transacciones que no fne-
to Regaban rumores de lastimosa si- se11 perfectamente honradas. Ha habi-
tuación de la población francesa bajo (l0 l,or el cotrario fidelidad y cumpli-
el dominio alemán. Los alemanes a miento del deber, esmerada atención a de Petrogrado, dice que cuatro Archí-
despecho de toda ley y de toda moral!- los detaRes, y esto deberá considerar- duques rnsos fueron fusilados hace 
dad Internacional habían arrancado a se como an monumento eterno a la poco, sin que se les formara e á v s n . 
habilidad del pueblo francés. i Rícese que el motíro de la ejecución 
"Al retirarse los alemanes y quedar se debe a la muerte del doctor Kuvi 
libre esta población, horrorosa fué la Liebcknecht y Rosa Luxemburgo, ocu 
situación a que turo que hacer frentt>. rrlda en Berlín, 
la administración en Francia. Aqni 
10 QUE DICE UN CORRESPONSAL 
París, Febrero 16. 
Paul Erio, corresponsal del Monr-
naP, el cual se fugó recientemente 
la población francesa sus cosechas y 
sus hogares y las mujeres y los niños 
de Franela sufrían indescriptibles pri-
raciones en medio de montones de rui-
nas. La labor mía y de mis colegas 
sistencia en la Francia Septentrional biese interrención ninguna con la dis 
americanos fué apoyada por la caridad 'mllabase nna población que ni siqule-
púbüca, y pronto extendimos esa ca- ra P^1* ^ alimentada con los mdl-
ridad al pueblo del Norte de Francia, rentos de la subsistencia por conduc-
, j i i • . i to de ningún medio ordinario de dis-
"Con el apoyo del gobierno ameri-, tribución 
cano, se perfeccionaron acuerdos con «j^ pobiaej^ 0CT1pada después de 
el gobierno alemán en Berhn y el Es-1 cuatr(> años de ^ 1 ^ ^ ^ ^ Slirgl . 
tado Mayor Geneial en Charlerille, do con vida y gozando de bnena |a. 
por los cnales se estableció que no hu- lud padecet sill einbar?ro. los efectos 
IA PRENSA ITALIANA APLAUDE 
A LA LKÍA DE LAS NACIONES 
Roma, Febrero 15, 
Toda la prensa italiana ha recibi-
do con regocijo y satisfacción el anun 
cío de la fundación de la Liga de 
Naciones. Todos declaran que la guo-
íra no ha sido en rano, si surge de 
ella una sociedad que eritará para 
recupere su actiridad inicial, esa ac-l —— 
tiTidad mental y confianza en sí mis- LA COMISION DE REPARACIONES 
mo que son tan Inherentes en el pue-
blo francés. No podéis esperar que 
hombres que durante años han sufrí-' 
do prisión y continuas crueldades rea-1 
nuden fácilmente sus actiTidadcs raen 
París, Febrero 15. 
La nota referente a la labor reali-
zada por la Comisión do Reparacio-
nes, publicada esta noche, dice asi: 
ttLa Comisión sobre Reparacionc5' 
se reunió a las 10:30 de hoy bajo la 
presidencia de M. Klotz, 
"Se continuó tratando sobre los 
principios en que se basa el derecho 
de reparacioneŝ  y M. Van den Heu-
'{cí, en representación de Bélgica, y 
do ante el Círculo Volnay en la noche ría haber protección para los produc 
pasada, Herbert Hoorer, el Admlnls- tos do la población, acuerdos que sne-
trador de Subsistencias de los Estados nan muy bien en los oídos del mundo 
Unidos y Director General de la Or- entero, acuerdos que con frecuencia 
ganizaclón de los AUados para los So-i Se cumplieron al pie de la letr-í; pero 
corros dijo: 'nunca, excepto bajo presión, fueron 
«Se me ha pedido que diga nnas cumplidos en su rerdadero espíritu, 
onantas palabras sobre el abastecí- haciendo necesarios años enteros de ¿ j ^ " sVi Tiíergía y^u^habílldaV para 
miento que se está lleTando a cabo, constantes quejas, disputas, presiones jas diarias tareas. La consecuencia es 
desde hace cuatro años de las áreas e interrención por parte de los go- íilie ^ población del Notte requiere no 
ocupadas de Bélgica y de Francia. Ha blernos neutrales. j Sóio auxiUo material, sino también es-
sido la primera Administración de * a pesar de los nrofundos sentí-: tímuio moral. 
Subsistencias de Europa, porque fué mientes que abrigo respecto a estoá! La tarea de cuidar al pueblo y la 
on Bélgica y en la Francia Septentrio- asmitos no estoy preparado para decir reconstrucción del Norte es enorme, 
md donde la Europa sintió por prime- ,,up ^ pjemana ya está irremisi- Los preparativos de planes, de pro-
ra yez los afectos de la guerra en las Memento cor lenada, que no es núes- yectos, de medios, de material con los 
lawlBtenciâ  j tro deber procurar reformar y elerar cuales se pneda efectuar «na recons-
"Fué como nn año después de ha- « se pueblo hasta el rango decoroso tracción de base perdurable requiero 
lierse fundado la comisión para soco- Ce miembro de la Liga de Naciones tiempo para su desarrollo, requiere 
rros en Bélgica cuando se emprendió Hay quizás una cosa más notable que aportar rastos recursos financieros, y • 
m esfuerzo sistemático de esta indo- ninguna otra respecto a esto, y esa es ningún pueblo podrá realizarlo de ma-
lo. Esta empresa es de un rolnmen la abstención total de toda expresión ñera tan completa como el francés. Es-
considerable, por cnanto sus transac- de pesar. Si los 70 millones de alema- te último resultado es rital, pero míen-! 
dones exceden ya de cinco mil millo- nes derramasen las lágrimas de Niobe tras tanto hay que cuidar esmerada-' 
nos de francos. Se ha Rerado a cabo durante los próximos mil años, no po- mente la población. La mentalidad an-1 
sin utilidad o ganancia, con una gran drían larar la miseria humana de que glo-sajona tiende naturalmente a nna' 
medida de idealismo y de abnegación han sido responsables en Bélgica y en solución de los problemas del dia, y si ¡ 
) con el propósito de los aliados de la Francia Septentrional solamente. | me permitís hacer una indicación di- • 
mejorar las condiciones desastrosas "Uno de los rasgos característicos ré que se necesita más adaptabilidad1 
causadas por Alemania. de la relación de los americanos con anglo-sajona a las medidas temporales i EL REY DE LOS NOBLES Y 
"Posteriormente, la generalización los alemanes era que teníamos que so- proyectadas para la Francia Septen-
de la escasez de los alimentos en todo portar hora tras hora y día tras día, trionaL 
el mundo puso en peUgro la prcrisión dormidos o derpiertos la compañía per | Uno de los primeros actos de los 
hasta de los mismos gobiernos aliados sonal y definida de un oficial alemán, alemanes fué despojar al pueblo de 
y nneramente hubo una acción aliada "Uno de los rasgos peores de esU Bélgica y del Norte de Francia casi 
para resolrer el problema. El armis- asociación era que no podía haber completamente de todo su ganado, a 
"(•ío nos pone frente a frente de los conrersaclón ningnna entre los ame-1 consecuencia de esto ha sido necesa> 
••normes problemas de subsistencia de ricanos y la población clril, exceptJ rio preserrar una corriente de leche 
' oscientos millones de personas hoy en presencia de un oficial y dichas 1 condensada y otros alimentos, espe-
""minadas por Alemania y de nuero la conrersaclones debían limitarse a la cialmente para los niños. Ln* razas 
wuaa acción de los gobiernos asocia- i mera rutina del arltuallamiento. Al-' europeas dependen casi absolutamcn-
gunos de nuestros hombres fueron es-1 te para criar a sus niños del ganado, 
collados hasta fuera del país por or- ¡ No hay mayor crueldad para la pobla-
den alemana. Por este motiro hubo a ¡ ción que despojarla de este ganado, y 
menudo una curiosa ignorancia entro: sabido es que se necesitan años ente> 
los centenares de nüles de habitantes ros para restablecer el antiguo está-
de los territorios ocupados acerca de; do de cosas. 
cuáles eran las rerdaderas funciones SI hay alguna reparación que debe 
I n t e r e s a n t e e n t r e -
v i s t a c o n D o n 
A l f o n s o 1 1 
PIA-
DOSOS DESTINOS 
1 hace necesaria para la obra 
•W aliólo y de la estabilidad del go-
bierno. 
"i o he melto a rlsitar recientemen-
e las regiones derastadas de la Fran-
na {septentrional y de Bélgica. No 
an solo hombre, aun cuando haya 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
El diputado catalán señor Sala rechaza las calumnias que le dirigió 
ei señor Cambó y reta a éste a que acuda al Parlamento. Revuelo 
Producido entre los tradicionalistas por un manifiesto de don Jaime. 
Banquete en honor de un artista. 
t l D?£í11)0 CATALAN SK, SALA don Jaime desautorizando toda 
BETA AL SE, CAMBO âdrid, 16. 
u £ Rutado catalán señor Sala ha 
ta Hgrailado al señor Cambó protes-
d m ?ntra recientes mnnífesta-
vaia . has l)or éste y aue el señor 
r»iorec iaza enérgicamente. 
î t las declaraciones del señor Cam-
loaiwClerr'?n calumnias e luyita al 
í'arw r(lclonalJsta a «me acuda al 
julow ento allí reP^a íus 
^ !r^ <iIlunciándole si así lo ha-
iori» °ntes.tara' ante el V * i * en la 
ma qae el señor Cambó merece. 
H & O S M GRANADA.—MA-
^£STACI0X ESCOLAR EJí 
fc j MADRID 
Madrid, |«. 
m t S S ^ ^ de l M sucesos der 
,1Jd<. Granada se han snspen-
m Inst.í VSeVn 1,1 Unirersidad y en 
duelo.111 08 de esta Coríc señal 
lísrSiLde ^«"antes recorrieron 
t̂os. e11 nwnifestadón, dando 
ÍMel So0!0̂ 65 «^«caron en la Puer-
,lStrlpción.Pai<i?lnes con 14 s^'íente 
08 « s t n w *->Iueran los asesinos de 
Achica .i,aI,^, anadinos P Mnera 
• ^ PoÍl¿ía4 .aJO el ca^"181»1»^ 
obligarse especialmente a los alema-
nes a dar a estas maltratadas pobla-
ciones, esa reparación debe consistir 
cn derolrer el ganado arrebatado del 
Xoríe de Francia y de Bélgica. No es 
snficlente que paguen por el ganado 
Que se han llorado. Los niños no pue-
den ser amamantados con el dinero. 
BEÍLARACIONES I)E M. PICHON 
SOBRE LAS NEGOCIACIONES l)tí 
LA PAZ 
París, Febrero 15, (por la Prensa 
Asociada.) 
Esteban Pichón, el Ministro de Re 
Confieso que cuando ascendía por la 
alfombrada escalera del Principe, que da 
acceso a la Cámara Regia del Palacio de 
Oriente, el corazón mo latía con fuerza. 
Mil consideraciones so agolpaban en mi 
mente, condensándose en las responsabi-
lidades que a vecos caen sobro el perio-
dista que ha hecho honor do su profe-
sión servir en todo momento la causa 
nacional y avizorar con exaltado patriotis-
moi sus múltiples aspectos para informar 
a la gran masa, al gran núcleo, a la opi-
nifln( que le impone como tributo a so 
soberanía la sinceridad más absoluta. 
Yo iba limpio de toda mancha. MI 
pluma sólo había escrito con efluvios qu« 
bajaban directos del corazón a sus gavi-
lanoŝ  Defensora cn cien ocasiones de la 
causa del orden y do la Monarquía, ha-
bla trabajado siempre en el estudio, en 
la redücción, en el recinto sagrado de las 
íntimas convicciones, sin adentrarse en 
las esferas encarnación viva de los ideales. 
Yo, como el llorado Balart, podía decir: 
"Limpio de ruin lisonja en los palacios, por temor de adular, jamás canté." 
Y) sin embargo, otro temor me asalta-
ba, al mismo tiempo que un ansia infi-
nita acuciaba mi espíritu. Iba a hablar 
con ei Rey. Iba a pulsar la más alta re-
presentación de esa opinión> dos veces so-
berana. ¿ Sabría recoger, expresar más 
tarde, todo lo transcendental de aquello 
que viera y oyera? 
En el terreno psicológico no eran me-
nores mis vacilaciones. No conocía la re-
gia personalidad. Sabía, sí, por nuestro 
pana germnnofila y anunciando la re- , 
organización del partido bajo nueras i i*'0101168 Exteriores francés, discutió 
bases. • hoJ' nneramente con los corresponsa-
La publicación del manifestó do don extranjeros las rarias cuestiones 
Jaime ha producido enorme remólo ""lâ oaadas con las negociaciones de 
entre los tradicionalistas. I la paz. 
Después de una reunión celebrada! La cuest|on de un plebiscito por 
por personalidades de la, junta central Aíeman'a P.ani resolrer el porrenir director Sr. Luca do Tena, de su bondad> 
' ' ' de su atracción poderosa, de su afabilidad j 
dádivas que concedía con magnifico y real i 
desprendimiento. Kecordaba también una j 
frase del maestro Unamuno: "Don AI-1 
fouso XIII gusta, ante todo, de la since-
ridad No vive encerrado dentro de una 
muralla de la China, sino que busca a 
todos aquellos espaüoles que pueden lle-
varle un granito de verdad." Y ésto rao 
tranquilizaba, porque el periodista que | 
tenía el honor de ser recibido ante las 
gradas del Trono había escrito siempre 
sobre espejos. 
Así entré «n la Cámara Regla. 
del partido se facilitó a la prensa una (,e hl Q s a * k i y de la Lorena, sostlo 
nota oficiosa protestando contra la 5,e *• Pichón que ya ha sido decidida 
publicación del manifiesto y justifl- ôr Ia aceptación de la base del Pre-
cando la conducta seguida hasta abo-1 si<ienIe WUson, rolafha a remediar 
ra por el partido. 111 agrario cometido en 1870. Las elcc-
En dicha nota se amenaza con dar! fIones que en brere se celebrarán en 
a la publicidad rarias cartas del se- AIsacia y Lorena, agregó, proporclo 
cretario de don Jaime, señor Melgar "'arían la ocasión para confirmar esa 
que contienen Insultos para el Preten- Interpretación, y dijo que ni un sólo 
diente. delegado sería electo a la Cámara do 
Los senadores y diputados tradicio- Imputados francesa en las prorincias 
naiistas acordaron, en principio, sena- conquistadas que esté opuesto a que 
rarso de don Jaime. 
1PR0YIS10NAMIENT0 DE CARBON 
Madrid, 16. 
El rapor España, número 6, de ocho 
n̂ ma ci mI1 toneladas, llegará en brere al 
puerto de Gijón donde cargará carbón, 
destinado al aprorlsionamientu de los 
vapores que regresen de la Argcntiua 
con trigo. 
estui 
,án^eTm! ̂ . ^ ó la pndeiüfe erl-
, M m t S j } 1 * * ™ * * desgracias. 
'/.^^te, aci0I, se difirió pacl-
Í̂ TAs ^ Í K L0S TRADICIO 
EN HONOR DE UN ARTISTA 
Madrid, 16. 
Sesenta artistas y escritores dieron 
hoy un banquete en honor del pintor 
señor Pinedo, para celebrar su recion-
; te triunfo en la Exposición de Bellas 
H p A» I ERDA\ E \ PRixríím Al?€8 c 6 1 * ^ » ei» Argentina. 
¿SÍARARSE DF líftv t »ií/JPI01 A 14 hora de ,os b^dis hicieron uso 
jaíHd. je, w y JAIME de Ia palada ios señores Santamaría. 
í^fioT^f« tradicionalisía «Correo > de ** SeCClén de Pinh,ra 
Pn.lica nn manifiesto dCi (i'asa a la n l e v e , coi., s e i t i -ua) . 
sean derneltas a Francia. 
El gobierno francés, dijo el Minis-
tro, se opone a la unión proyectada 
de la parte alemana de Austria a Alo 
mania, cuestión que ahora se está es 
tiuliando por una comisión. 
Francia, dijo, habí» dado su más 
completo apoyo a la Liga de las 
ciones; pero se necesitaban más me-
didas como suplemento del plan, co-
mo lo había expresado M. Bourgeo's. 
Se preserraria, sin embargo, la umv 
riraidnd en la discusión. Se ofrece-
rán enmiendas que serán sometidas 
¡i una comisión especial, cuya ob-n 
fontinuará durante la ausenrla del 
Presidente IVilson, porque habian 
Muedado hombres capaces de repro-
sentar al Presidente. 
Mañana se hará nn esfuerzo para 
I aliar una solución a la cuestión rn~ 
ba, la cual dijo M. Pichón, no era ya 
meramente nna cnestión de una con-
ferencia en Principio, sino una cues-
(Pasa a la XUEVB. COLUMNA PRIMERA 
H a b a n a Y a c h t C l u b 
En las elecciones cel'>baradas ayer 
en el "Habana Yacht Club", rolaron 
ochenta y nuera socios de los cuales 
lo hicieron a favor dal señor José 
Rene Morales setenta y siete, resul-
tando por esa gran mayoría Presiden-
te de la decana de nuestras socieda-
des deportivas tan distinguido amigo 
nuestro a quien con tan grato moti-
vo felicitamos calurosamente. 
Para los cargos de comodoro y te-
sorero respectivamente fueron elegi-
dos los señores Charles Harrah y 
Charles Morales. 
3í. Kietü, por Francia, expresaron las 
epiniones de sus respectiros gobler-
l!0S« 
"Se continuará tratando de este 
asunto en la próxima sesión que sr 
celebrará el lunes 17 del actual a las 
10:30 de la mañana". 
EL CONSEJO SUPREMO 
París, Febrero 15. 
La siguiente comunicación fué ex 
pedida esta mañana: 
"Los representantes de las nacio-
ites aliadas y asociadas se reunieron 
tsta tarde en el Palacio de Quay D' 
Orsay desde las tres hasta las seis, 
I j oyeron las manifestaciones hechas 
íor los delegados de la administra-
ción del Consejo del Lebanon, empe-
zando después el «xamen de la cues-
tión rusa. 
"La próxima reunión se celebrará 
c lunes a las tres de la tarde". 
París, Febrero .15. 
El problema ruso fué tratado nut-
\amente hoy por el Consejo Supre 
mo de las grandes naciones. Hoy fué 
el día designado para la reunión de 
la Conferencia en las Islas de los 
Príncipes; aunque el día transcurrió 
| sin que se celebrara la conferencia, 
f aún hay esperanzas de que no so hayA 
abandonado la Idea de celebrar la se-
t . ó n en las Islas. 
El Consejo Supremo oyó las ma-
nifestaciones hechas hoy por Wias-
ton Spencer Churchill, Secretarlo de 
la Guerra británico. 
El Coronel Churchill propuso otros 
liedlos adicionales para solucionar la 
situación rusa. Sin embargo, no se 
lomó ningún acuerdo acerca de la 
proposición presentada, la cual ha 
quedado en suspenso hasta el lunes 
próximo. 
POLACOS Y UKRAISIANOS 
Tiena, Febrero 15, sábado, (por la 
Prensa Asociada. 
Despachos inalámbricos que se han 
recibido por la Comisión Local Ukrd-
ninna, procedentes de Kier, indicun 
que las hostilidades ran desarrollán-
dose cada rez más en torno de Lem-
berg, pretendiendo los ukranianos ha-
ber alcanzado éxito en su tentatíta 
para interrumpir las líneas ferro 
viarias do los polacos que conducen 
a la ciudad. La misión del armisticio 
enviada a Varsoria, ha regresado a 
Kier con tales seguridades recibidas 
de los polacos, que se enriará una 
mera misión presidida por Stepnlcky 
"en la esperanza de celebrar la paz. 
Stepnicky será acompañado de nn-
merosos representantes del gobierno 
ihraniano. Dícese que Ufcrania ha 
comunicado a Rumania que está dis 
puesta a siuspender la guerra de 
fronteras en Besararia, y olridar 1o<í 
pasados desgraciados incidentes, si se 
puede llegar a un arreglo amistoso 
sobre la cuestión de límites. 
tOMOK ACION TELEFONICA RE-
NOVADA EN FRANCIA 
París, silbado. Febrero 15, (por la 
Prensa Asociada.) 
La comunicación telefónica con ios 
rarios departamentos de Francia, que 
ha estado suspendida desde que em-
pezaron las hostilidades, será reanu-
dada el lunes. Sólo las estrechas zo-
nas de las fronteras suiza y española 
se exceptúan. 
LOS TRATADOS SECRETOS ENTRE 
CHINA Y JAPON 
Pekín, miércoles. Febrero 12, (por 
la Prensa Asociada.) 
El Primer Ministro Chin Nuu-Hsub, 
Lajo instrucciones del Presidente Hsn 
bliih Chang, enrió ayer un despacho 
a los delegados chinos de la paz, ad-
rirtiéndoles que debían rerelar a la 
Conferen.cIa de la Paz el acuerdo de 
Shantung y otros pactos secretos cou 
e' Japón. Dícese que el Presidente 
tropieza con oposición a su informe 
pro-japonés a cada paso. 
Dícese que los japoneses desean la 
publicidad del pacto de Shantung on 
la esperanza de que la Conferencia 
icconozca su ralidez, al paso que los 
chinos esperan que, como quiera qoe 
< 1 acuerdo no ha sido ratificado y da-
ría al Japón nna posición permanen-
te en Shantung, la conferencia se da-
rá cuenta de sn Injusticia. 
5 N T E RE SAN TE S DECLARACIONES 
DEL DECANO DE LA FACULTAD 
DE DERECHO, DE PARIS 
París, Febrero 15, sábado, (por la 
Prensa Asociada.) 
"Nunca ha habido desacuerdo nín-
y a ñ o sobre los principios fundamcu-
tales de una Liga de Naciones entre 
los delegados franceses y los dele-
gados de las demás potencias, dijo el 
profesor Ferdinaud Lernaude, deci-
no de la Facultad de Derecho de Pa-
u's, y uno de los delegados france-
ses que forman parto de la comisión 
de la Liga de Naciones". 
«Las futuras perturbaciones de la 
Itnz del mundo procederán de Ale 
inania únicamente. La Insaciable codl 
cía de Alemania, su sed de poderío y 
uominaclón, rolrorán tan luego se 
s'enta bastante fuerte para renovar 
sus agvslones. Por cnanto Alemnnli 
será algún día admitida a la Liga 
de Naciones, lo que ha despertado la 
« posición de M. Bourgeois y la mía. 
ha sido la necesidad de ser colocados 
e n posición de aceptar la palabra de 
Alemania por ningún concepto. EL 
pueblo alemán no ha progresado ;t 
lo largo de las líneas de la slncet!-
dad. 
"Abrigamos toda confianza en lo 
que emprendan los Estados Unidos, 
la Gran Bretaña, Italia, Japón y to-
aos los demás miembros de una Liga 
de Naciones. Estamos dispuestos a 
i/ceptar su palabra; pero deseábamos 
en lo futuro evitar la posibilidad de 
no tener más garantía de nuestra se-
guridad que el compromiso de Ale-
mania. 
"En lo adelante Alemania procu-
rará desarrollar sus recientes des-
cubrimientos químicos e idear otros, 
junto con nueros medios de destrnc-
dón, en que no entre la pólvora, ni 
el cañón, ni los rifles. Los alemanes 
procurarán sacar prorecho de los pvo 
gresos que han realizado en los des-
cubrimientos químicos a expensas do 
otras naciones, que están algo atra-
sadas por este concepco o no se sien-
ten dispuestas a buscar nueras mé-
todos de destrucción. 
"Estos métodos de destrucción pue-
den fácilmente ocultarse, y por lo 
tanto no es posible que nosotros acep 
temos la declaración de una nación 
Interesada en dichos asuntos, cuan 
do se da el caso de que dicha nación 
interesada es Alemania". 
El profesor Lernaude agregó que 
con los nueros progresos de la gue-
rra aérea Alemania podría secreta-
mente preparar suficientes fuerzas aé 
reas para destruir a París en un sólo 
día. 
"Seguramente cuando Alemania In 
grese en una Liga de Naciones, con 
tlnuó el profesor Lernaude, se com-
prometerá a firmar cualquier com. 
premiso que nosotros deseemos; pe-
10 no ignoramos lo que esos compro-
misos significan para los aíenuines. 
No firmaroi ellos «n tratado garan-
tizando la neutraftdad de Bélgica 2" 
Aludiendo al ejército internacionni 
que los franceses deseaban formar, 
ei profesor Lernaude dice: 
"Lo que nosotros pedimos no fué 
un ejército internacional en la es-
tricta acepción de la palabra. Noso-
tros estamos demasiado agradecidos 
por lo que América ha hecho en ob-
sequio nuestro en la presente gue-
rra, para esperar que melra a enriar 
sus hombres por centenares de mi 
les a guerras futuras. Pero quizás 
ros referíamos a la protección por 
parte de la gran escuadra de Améri-
ca. Creíamos Injusto que Francia tu 
riese que mantener un enorme ejér-
cito permanente para protegerse con 
tra los ataques de Alemania". 
Interrogado si el asunto de la for-
mación de un ejército internacionri 
y olrería a suscitarse, el profesor Ler 
naude contestó que no podía decirio; 
pero agregó que el pacto todavía no 
se había firmado. Sólo había sido pre-
sentado, y es difícil predecir el ca-
rácter de la discusión, que puede ro-
daría surgir". 
\ FARA SOLUCIONAR LA CUESTION 
I>DUSTRIAL EN INGLATERRA 
Londres, Febrero 16. 
El gobierno ha decidido conrocar, 
probablemente durante el mes actual, 
a nna conferencia nacional de repre-
sentantes del capital y del trabajo pa-
ra buscar una solución de la actual 
Inquietud industrial. 
Tlénese entendido que los represen-
tantes de los patronos y de todas la9 
principales uniones obreras, serán in 
vitados, y que el Primer Ministro so 
dedica actíramente a promover esta 
conferencia, que será la más Impor-
tante que jamás se haya reunido pa-
ra discutir los problemas obreros. 
M. THERY Y EL PROBLEMA DE 
LAS INDEMNIZACIONES 
París, Febrero 16, (por la Prensai 
/soclada.) 
Edmundo Thery, el economista fran 
cés, aboga en "El Fígaro" enérgica-
mente, por una alianza financiera iu-
ter-allada, que deberá asumir la for-
ma de nna organización especial para 
recibir por cuenta conjunta todas las 
sumas pagads por Alemania, Austria 
y Hungría, Bulgaria y Turquía, que 
transformarían en bonos de liqui-
dación, "qce deberán ser distribuidos 
entre los aliados". 
M. Thery indica que después de fir-
marse la paz, las naciones más ricas 
de la Entente procurarán mejetrar 
su situación monetaria y consolidar 
su situación financiera con la mayor 
rapidez posible sobre nna base de oro* 
Semejante consolidación aumentaría 
las dificultades de los aliados menos 
farorecldos para convertir en oro, 
sterilnas, dollars o francos, las re-
damaciones que el enemigo satisfa-
ga, sobre lo cual podrían contar pa. 
ra pagar las deudas que han contraído 
tanto con los aliados más ricos» co-
mo con los neutrales. 
La conversión individual de los da-
ños y perjuicios de la guerra, dice M. 
Thery, prorocaría, como se re, en-
tre las naciones de la Entente, un 
rntagonismo de intereses, del cual 
no dejaría de sacar prorecho Alema-
nia, para eludir del todo o en parta 
el cumplimiento de sus obligaciones. 
FX-MINISTRO CANADIENSE, ATA-
CADO DE PARALISIS 
Ottawa, Febrero 16, 
Sir Wilfrcd Laurier, ex-Primer Mi-
it*stro del Canadá, sufrió nn ataqao 
de parálisis en su casa, de esta ca-
pital hoy. Aunque al principio se di-
je que su estado era "crítico", su se-
cretario declaró esta noche "que no 
había cansa Inmediata de ansiedad". 
LA LABOR CARITATITA DE LOS 
INGLESES EN FRANCIA 
Londres, sábado. Febrero 15. 
La parte que han tomado las fuer-
zas Inglesas en alimentar y auxiliar 
a los habitantes de las aldeas líber 
tadas por los Ingleses en su arance 
desde el primero de Octubre, hasta el 
(Pasa a la OCHO. COLüMXA rmiiEKA) 
D o s m i l m a r i n o s a m e r i c a -
n o s v e n d r á n a i a H a b a n a 
A bordo de dos acorazados de los que están en las costas orientales 
de Cuba. £1 vapor francés "Georgia" ha traído 500 toneladas de 
medicinas de manufactura francesa. Hoy llegarán el "Montevideo" y 
el "Conche " 
Vendrán dos barcos de guerra 
A nuestros centros marítimos ha 
llegado la noticia de que quizás mu;' 
en brero llegue a la Habana, con ob-
jeto de que sus respectivas tripula-
c'ones visiten nuestra capital, des» 
acorazados de la armada de los Esta-
dos "Unidos, de los que están en la 
parte Oriental de Cuba con la escua-
dra que allí se encuentra haciendo 
maniobras. 
Entre los tripulantes, y soldados de 
infantería de marina que tienen a 
bordo esos barcos de guerra, pasa-
lán de dos mil los marinos que vi-
siten la Habana, sin otros propósitos 
que los de pasar aquí unos días do 
turismo. 
El "MonteYldeo" 
En la mañana de hoy es esperado 
en este puerto el vapor español "Mou 
tevideo", que trae carga general, 8» 
pasajeros de cámara y 81 de tercera. 
El "Concho" también es esperado 
hoy, que viene de Nueva York con 
carga y pasajeros. 
Ocupación de rerólrers y pistola* 
El sargento Corrales, do la polic'a 
del Puerto, ocupó a los pasajeros 
Guillermo del Casero, que embarcó 
en el Monterey, una pistola, y a los 
I-asajeros del Alfonso XII, José Días. 
Maximino Salvado y Pedro Díaz, uu 
revólver a cada uno. 
Trataron de robar a l>ordo del "Lake 
Orange" 
Varios tripulantes del vapor ame 
ricano "Lake Oranger". atracado a los 
muelles del Havana Central, hicieron 
detener a dos Individuos de nació 
nalidad extranjera, uno de los cuales 
se negó a dar sus generales, por que 
los sorprendieron a bordo tratando 
ce apropiarse de cuanto tenían. 
Al que dijo nombrarse Michael Do-
rrans, natural de Inglaterra, se la 
ocupó un jabón y un cuchillo de co-
cina del mencionado vapor. 
Ambos detenidos fueron remitido? 
al vivac. 
E! "Lake Como* 
Procedente de Nueva York lef<<S 
ryer el vapor americano "Lake Co-
mo", que trajo carga general, entra 
ella 2803 cajas de leche condensada, 
4051 sacos de harina de trigo, g.ran 
cantidad de cajas de calzado y papas. 
El "Georgia'' 
Procedente del Havre llegó ayer el 
vapor francés "Georgia", que ha traí-
do 3591 bultos de carga, que son 
efectos farmacéuticos, tejidos y otr.'.s 
de manufactura francesa. 
Los Ferryg 
Los ferrys Henry M Plagler y Jo-
seph R. Parrott llegaron ayer pro' 
ce den tes de Key West, conduciendo 
cada uno 26 wagones con carga ge-
neral. 
Salló el torpedero *MorrisP 
Ayer abandonó este puerto, el tor-
pedero de la marina americana "Mtt-
itís'". que llegó procedente de Guan-
ta ñamo en la tarde del pasado vlerne<». 
Ebrio detenido 
El vigilante Zamora, de la policía 
del Puerto, detuvo en la Alameda de 
Paula a un Individuo de nacionalidad 
extranjera, que estaba en completo ŝ 
tado de embriaguez. Como se negó 
a dar sus generales, fué remitido al 
vivac. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las plazas importantes de! mondo y operaciones de Banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
s > í J „ A U ^ - ^ ^ «HINISTBACION; 4-8940. 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o f u í n a s : a ^ o o . 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
XIEHBROS DE LA ITEW TOBK STOCK EXCHANG1 
EJ«cut3Bíos órdenes en la Bolsa de New Tork, de la qne estaos 
recibiendo contínnnroente co tJzaclonee. Aceptamos órde-
— a margen. Especialidad en Inrersloncs de pri-
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
s . A . 
DEL MERCADO AZUCARERO 
CIENTO OCHENTA Y OCHO CLX-
TRALES MOLIENDO 
Según los últimos datos obtenidos 
por la Secretaría de Agricultura, han 
comenzado su molienda 388 contralpa 
azucareros. 
A la nota que se publicó la semam 
anterior sólo hay que agregar el In 
genio "Elena"', de Matanzas, que y; 
comenzó la zafra. 
Se habían tomado informes de qu 
molerían este año 195 ingenios, a In 
Que hay que agregar el "Lutgardita 
en la provincia de Santa Clara, que 
por las dificultades que se le han 
presentado en la venta de su caña se 
prepara para comenzar en breve. Cor. 
este central serán 196 los quo mole-
rán este año. 
PUERTO DE NUETITAS 
Movimiento de azúcares de la pro-
rente zafra en el Terminal de Paste 
lillo, hasta el día 8 de Febrero de 
1919: 
Existencias en alír.accncs 
Sacos 
Total embarcado en la 
semana 41,116 





Florida . 7,667 
Jatficnioo . . . . . . . 30.137 
La Vega s.144 
Altr̂ 'ioncs 11 786 










Florida . . 
Jatibonico . 
La Vega . 
Algodones . 
Senado . . 
Cabaiguán , 












Nuevitas, Febrero 10 de 1919. 
El Corresponsal, José Solor. 
EL PRECIO DEL AZUCAR 
La cotización oficial de.1 Colegio de 
orredores de la Hab̂ iia por la cea-
íífuga polarización 96, de la zafra 
- 1918-1919, para la exportación, 
da 5.06.5825 centavos la libra. 
Cotización del Colegio de Correio 
.i de Matanzas: 5.08.769 centavos Ja 
ra. 
Cotización del Colegio de Correê -
us de Cárdenas: 5.05.306. 
Cotización del Colegio de Corredo 
res de Cienfuegos: 4.95.¿6 
EL AZUCAR EK LA BOLSA 
El azúcar de guarapo Dase 9S ei 
almacén público de esta ciudad fu 
cotizado en la Bolsa Privada como t»; 
cue: 
Asertara 
Compradores, a 5.06-58.25 centí* 
vos la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre 
Compradores, a 5.06.63 25 cent; 
nos la libra. 
Vendedcres, no Uay. 
I HOMEDIO OFICIAL DEL AZUCAl 
Con arreglo al Decreto Presiden-
cial unmero 70, de Enero 18 de !!)!> 
Guarapo polarización 06. 
Segunda quincena dol mes oe en 
ro: 6.üG.¿S25 centavos la libra. 
M alausa» 
Segunda quincena del moa qc en 
io: 5.Ü8.76S centavos la libra, 
< tii «IvHiln 
* Segunda quincena del itifs de en 




S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos, y cumpliendo lo dispuesto 
por la Junta Directiva, cito, por este 
medio, a los señores accionistas del 
DIARIO DE LA MARINA (S A.), pa-
ra la Junta General reglamentaria que 
lo ha de celebrar el lunes 24 de Fe-
brero del corriente año. a las cuatro 
de la tarde, en el editicic social 
Habana, 14 de Febrero de 1919. 
El Secretarlo, 
JOAQUIN PINA. 
L i b r e d e R e c o r t e s 
L i b r e d e 
R e m i e n d o s 
L A C O R R E A I M P E R M E A B L E 
D E C U E R O M E J O R A D A . 
O E 
E l m e d i o m á s 
e c o n ó m i c o d e 
t r a n s m i t i r l a f u e r z a 
1 3 
i C n l a s p e o r e s s i t u a c i o n e s d e l o c a l i d a d y c l i m a 
l a C o r r e a M e j o r a d a < < E L E C T R 1 C M > a 
P r u e b a d e A g u a , r e s i s t e p e r f e c t a m e n t e . 
Y c u a n d o t o d o e s t é b i e n , e s l a q u e m e j o r 
c u m p l e , n o d a n d o n a d a q u e h a c e r 
Grandes existencias en la Habana, 




American Tradíng Co. Víctor G. Mendoza Co. 
OBISPO 5 CUBA 3 
H a b a n a . 
Mi famoso remeefio Elepizon» K» cu-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añas. Tengo 
miles de testimonios que lo recomienp 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root. 547 PeaH SL, New 
York 
Oepízoae m vende es Sanri, Jok» 
•ta, Teqaediel j todas lar farsoadair 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PKEfT JOS SOBRE JOVEBIA 
Consulado, 111. Teléf. A-9982 
n 
Total . . . . . . . 22,200 
Total embarcado 
Sacos 
Londres, 3 d¡v. . , 
Londres, 60 djv. . 
Paris, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E. Unidos, 3 ij l , 
España, 3 dlv. • . . 
Florín 
Descuento papel 












Lugareño . 22,916 
Céspedes 7,600 
Agramonte . 16,402 
Camagüc-y 8.400 
Florida . 23,000 
Jatibonko 
La Vega . 
Algodones 
Senado . . 
Cabaiguán 
Jobabo . . 
Total 
Total recibido 





Florida . . 
Jatibonico , 
La Vega . 
Algodones . 
Senado . . 
Caba'guán . 
























Precios cotizados con arreglo di 
Decreto número 70, de 1S de Knero 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público, a 
5.06 5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89. pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notariop de turno: 
Para cambios; Francisco V. Rui". 
Para intervenir la cof-za ión orcial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
der y Armando Parajón. 
Habana, Febrero 15 de 1919. 
Antonio Arocha, Síndico Presidente 
CAMBIOS 
New York, Í00.3I8. 
Idem, vista, 10O.Ü8. 
Londres, cable, 4.79. 
Idem, vista, 4.76.3|4. 
Londres, 60 días vista, 4.73. 
París, cable. 92.1Í4. 
Idem vista, 91.718. 
Hamburgo, cable 
Idem, vista 
Madrid, cable, 101.114. 
Idem, vista, 100.5|3. 
Zurich, cable, 102.112. 
Idem, vista, 101.1|8, 
Milano, cable. 79.1|2. 
Idem, vista, 79. 
Hon Kong, cablf, 78.20. 
Idem, vista, 77.̂ O. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital % 5.000 000-00 
Reserva y Utilidades no repartidas 6.930.888-97 
Acüvo en Cuba . . . 111.652.938-€9 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DIEL ^UNDO 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de Interes anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reetmear cualquier dlfo-
rencia ocurrida en el pago. 
E a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A S A T U R U L L | . 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - Des in fec tantes - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s vegeta les y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - Asfalto - S « -
lia-todo - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s de 
fuego y m a t e r i a s p r i m a s p a r a la s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS 1-7751 1-6368, A-4Í52. 14287 
M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 170 B r o a ó w a y . N e w YoHc 
G . 6 
B C f t S A L i N Ó ^ 
C O M P R O 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
P a g o los m e j o r e s p r e c i o s 
T h o r v a l d L C u l m e l l 
N e w Y o r k S t o c k E x c h a n g e . 
H O T E L " F L O R I D A " O B I S P O 2 8 . 





c 1123 In lo r 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
L e c o n v i e n e v e r m e a n t e s d e v e n d e r l o s . 
P a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
J U A N - A U R E L I O S O L L O S S O 
New York Stock Exchange 
Obispo, 59. T e l é f o n o s M-1390 y A-5137 
c 1373 alt lld-14 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s 
Klerabros: Bolsa de la Habana y Ifeir Tork C A S . Exchange 
COMPRAMOS ««BONOS DE LA UBERTAD" EN TODAS CANTI-
DADES T LAS "TABJETAS'* DE LOS QUE SUSCRIBIERON A PLA-
ZOS Y NO PCEDEN SEGUIR PAGANDOLAS. 
OBISPO 36 Teléfonos: A-270T. A*499« 
tiecotainos Ordenes en la Bolsa de New York. 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
De a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
Necesite . 
Nosotros 
E n t r e g a m o s 
L o q u e 
Us ted 
C o m p r e . 
A d v e r t i m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s q u e l a s m a r c a s c u -
y o s d i s e ñ o s a p a r e c e n e n e s t e a n u n c i o s o n l a s ú n i c a s 
q u e d i s t i n g u e n l o s a c r e d i t a d o s s o m b r e r o s d e l a c o n o -
c i d a f i r m a G . B . B o r s a l i n o F u L a z z a r o y C a , c o n F á -
b r i c a e n A l e s s a n d r i a ( I t a l i a ) q u e d e s d e h a c e m u c h o s 
a ñ o s r e c i b i m o s , y s o n l o s p r e f e r i d o s d e l p ú b l i c o , p o r 
s u e x c e l e n t e c a l i d a d . 
H a b a n a y F e b r e r o 1 5 d e 1 9 1 9 . 
R a m ó n L ó p e z y C a . , S . e n C . 
I n q u i s i d o r ! • H a b a n a . 
C1492 
i 
PIMTURAS Y BARNICES ILLOS 
1SACOS PARA AZUCAR TJPO QFKIAL 
PAÑOS FILTRO 
Y BARRO REFRACTAWjg, 
I ESTOPA-DESPERDICIOS j 
CORREAS 
empaquetadura] 
FERRETERIA EN GENERAL 
S C H M O L L F I L S & C o . 
O'Relllj I I . Apartado 1677. Tel. M-2559. B a t o . 
V i 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n c , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o o t a í b d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s u s p r e c o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó u . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a n a . 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
E l n u e v o G u i l l e r m o T e l l 
Rcíicrc una vieja tradición que 
ando la antigua Helvecia estaba so-
^tidaal yugo de los austríacos un 
bcrnador cruel y despótico. Gesslcr. 
8bligó a Guillermo Tell a disprar su 
0 o sobre una maifeana colocada en 
Tcabcza de su hijo. La saeta fué a 
Ivarse rectamente en la manzana, 
e romo Gessler hubiera visto que 
mas comu v> 
ntcs de disparar el cazador había 
hartado una segunda flecha, le pre-
' tó para qué la destinaba. 
_para vos. si hubiera tenido Ja des-
de herir a mi hijo, fué su res-
Y de ahí surgió la indepen-
Y como es un hecho económico bien 
conocido, que de todos los precios del i 
mercado, ninguno tiene una tendencia ¡ 
tan marcada a "cristalizar" como el' 
del trabajo, o sea el salario, y a su vez ' 
el alza de salarios determina el alza i 
de las subsistencias, resulta una ver- j 
dad cruel pero que en vano se esfor-1 
zará uno por desconocer, que estas 
alzas de salario más benefician al ca-
pitalista que al obrero. Una demostra-
ción perentoria la encontramos en 
aquellas mismas estadísticas, que 
mientras para el salario acusan un au-
mento de 145 por 100 en el siglo XIX. 
en el mismo período acusan para la 
fortuna privada una elevación de 600 
por 100. Es decir, que aun en la 
época en que los salarios han subido 
delicado de su pequeño hi- como nunca, la condición del proleta-
r̂acia 
puesta 
dencia de Suiza. 
£1 conflicto de aquel padre temblan-
do por el temor de- que el dardo se 
clavara no sobre la manzana sin  en 
el cuerpo 
• ha servido a un "cartoomst ame-
ricano para trazar un pequeño dibujo 
publicado en "The Tribune" de Chi-
en el cual aparece un arquero, 
consumidor", teniendo que dispa-
manzana de los "precios 
cago. 
c 
rar sobre la 
elevados" (high priecs) colocada so-
bre la cabeza de un niño que repre-
senta los "altos salarios" (high va-
gcs.) El cazador revela una gran an-
gustia, un gran temor de que. por pe-
garle a la manzana o sea a los "ele-
vados precios", vaya a matar al niño, 
es decir al "salario alto." 
Este dibujo encierra una profunda 
enseñanza gráfica que nuestros óbre-
los no debieran olvidar, en su cons-
tante afán de promover huelgas; que 
por regla general la elevación de sala-
rios obtenida por medios artificiales, 
como las huelgas, no es sino aparente, 
puesto que la hacen ilusoria dos con-
secuencias inevitables de esa misma 
elevación: la depreciación del marco 
monetario—de que ya hemos hablado 
otras veces—y la elevación del precio 
de las subsistencias. 
Es una ley económica contra la cual 
nada pueden ni podrán nunca los ex-
pedientes artificiales, que el precio del 
mercado lo determina sobre todo el 
costo de producción; y como éste, a su 
vez, depende principalmente del pre-
cio de la mano de obra, es elemental 
que a toda elevación de salarios co-
rresponde una elevación del costo de 
la existencia. 
Las estadísticas de Francia acusan 
durante todo el siglo XIX una eleva-
ción continua del tipo de salarios que 
en esos cien años alcanza a 145 por 
100. Igual resultado acusan para In-
glaterra las estadísticas inglesas en la 
segunda mitad del mismo siglo; y co-
mo el alza también continua del pre-
cio de las subsistencias, que se había 
detenido durante los primeros ochenta 
años, se convirtió en descenso gra-
dual desde 1884 hasta 1903, parecía 
que hubiera una mejoría positiva en 
la condición del proletariado. Mas co-
mo a partir de ese último año se em-
pezó a observar lo contrario, esto es, 
que los precios todos subían de nuevo 
en progresión vertiginosa, venía tam-
bién a resultar ilusorio aquel momen-
táneo alivio del proletariado. Duran-
te la guerra, período en el cual todos 
'os hechos sociales han caminado a 
carchas forzadas, el precio de las sub-
s'stcncias para el proletariado subió 
j Estados Unidos en un 65 por 100 
e promedio, proporción que ni con 
mucHo alcanzó el alza de los salarios. 
taso de un titulo de i n -
f i e r o de a lumbrado 
de g a s 
^S.Íp^0^1"1'1 d0 Instrucción Prt-
ci6n7 U ? p/eseDtado a reconsidera-
Wrtcí ¿ ^ t a c i ó n dadá al señor 
cial de ri, Vv rísuez' sobre validez ofi-
"̂ Perto que 10 acredita ser 
^ do itaK'' V - f ,técilica del alumbra-
B W V h 0 exPedido por la ünl 
^ Unidn» I enseñanza en los Esta-
ba del ainll68.0 ramo de la indus-
"omas R™ brado' y 108 ^ales Di-
^«sas de Lre?0nocidos por las Era-
^ del rftneq .elJpaís' sei?ñn certifica-
ciudad "S6U1vde SUba' ^dente en inr», a de >sew York. 
rio lejos de mejorar empeoró, puesto 
que la desigualdad económica fué ma-
yor lejos de reducirse; y no debemos 
olvidar que. como ha dicho un emi-
nente economista de nuestros días "ta! 
es la naturaleza del hombre, que hasta 
una posición desahogada le parece un 
estado de miseria si forma contraste 
con la opulencia de los que le ro-
dean." 
Pero, se dirá acaso, que es una irri-
tante injusticia nuestra la de reconocer 
que el precio de las subsistencias sube 
continuamente, que la del salario no 
remedia el mal y pretender todavía 
que el proletario no procure ni siquie-
ra ese ligero alivio. 
Injusticia irritante sería, efectiva-
mente, si nosotros pretendiéramos tal; 
pero así como el clínico que apunta 
las causas de una enfermedad no pre-
tende que ésta se perpetúe ni se pro-
pague, sino todo lo contrario, nosotros 
al denunciar al obrero la impotencia 
de los medios artificiales, para me-
j[orar su condición económica y social, 
no sólo no pretendemos que perma-
nezca atado al poste de su dolorosa in-
ferioridad, sino que, por el contrario, 
deseamos marcarle nuevos rumbos y 
orientaciones encaminados más d̂irec-
ta y seguramente a la meta que persi-
que—o que debe perseguir—y que 
nosotros consideramos justísimo y ape-
tecible por todos conceptos. 
Si lo que el proletariado cubano se 
propone es el desorden y la revolución, 
no seremos nosotros los que nieguen 
la eficacia de la huelga y de los otros 
medios violentos, por más que los con-
denamos sin reserva, salvo en aquellos 
contados casos en que la huelga, la 
huelga pacífica, por supuesto, resulta 
justificada como ultima ratio. Pero si 
el proletariado nuestro pretende lo 
que es altamente justo y legítimo, es-
to es, su mejoramiento económico, so-
cial y moral, entonces nosotros no 
vacilamos en decirle que el mejor ca-
mino es el de un sindicalismo inteli-
gente, a manera de trade-unionismo in-
glés, que ha puesto a sus asociados; 
en una situación envidiable y eso re-! 
curriendo cada vez menos a la huelga,! 
que desde un promedio de 893 para | 
todo el reino en el quinquenio de 1889-
1893, han bajado a sólo 340 en el de 
1904-1908; si eso es lo que pretende 
nuestro obrero, decíamos, entonces no 
vacilamos en decirle que la huelga es 
arma que por el mucho uso acaba por 
embotar y quitarle toda su eficacia, J 
que la única huelga que triunfa segu-
ramente es aquella que no ataca los 
intereses vitales de la sociadad y que, 
siendo notoria la justicia de sus aspi-
raciones, cuenta con el más eficaz de 
todos los auxilios: el de una franca 
simpatía por parte de la opinión pú-
blica. 
En la caricatura de "The Tribune" 
que citamos al principio, el nuevo 
Guillermo Tell, el pobre arquero-con-
sumidor, tiembla ante la posibilidad de 
matar el "alto salario" por dispararle 
al "precio elevado." Cuánto más sen-
sato no sería si se asustara del alza de 
salarios frente a la amenaza de ver 
elevarse mucho más todavía el costo 
de la existencia. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
a n c o a c i o n a l 
Art. 1S de nuestros Estatutos: "Délos catorce Consejeros de este Banco, 
NI EVE serán siempre comerciantes o industriales establecidos en Cuba.' 
C o m e r c i a n t e : C u a n d o usted neces i t e de 
este B a n e o a l g ú n s e r v i c i o , p u e d e a v i -
s a r n o s p o r los t res T e l é f o n o s s iguientes : 
A - 9 5 5 0 , A - 9 1 4 2 , A - 4 3 8 3 
N o s o t r o s e s t a m o s d i spues tos s i e m p r e a 
s e r v i r c o n r a p i d e z todas s u s ó r d e n e s . 
P o n g a e s t e a v i s o e n s u m e s a d e t r a b a j o 
C a s a c e n t r a l : M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
Socursales en la Sabana: 
M O N T E , 12. 
O ' R E I L L Y , 4 
PTE. DE IGDA DULCE, eTC 














Pinar del Río, 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antonio de los Bañoŝ  
Santa Isabel de las Lajas, / 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
I d 0 6 
kilómetro 55 de ia carretera de Ma-
tanzas, sufriendo la fractura del mu" 
lod erecho y \na herida en la región 
supercial, seeun certificado del mé-
dico municipal doctor Cañas. El Juz-
gado y fueras de Orden Público so 
El Corresponsal. 
personaron on el lugar del suceso. ] Ta parda de ouince años Juana Rosa 
Mendoza, quien ze pegó fuego por 
contrariedadeí amorosas. En graví-
simo estado fué trasladada al hos-
pital. 
El Corresponsal. 
TRATÓ DE SUIÍ IPARSE 
Matanzas, Febrero 15. 
En la estación sanitaria fué curada 
jj rz^: - • • — « • 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S . L A N C H O N E S . 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , &. 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a . 
A V I S O 
(ITALIA) 
/v\ARCA DEPOSITADA 
/ara el DIARIO 0E LA MARINA 
MJETOS ASPECTOS DE LA CÜESTíOH CATALANA. DE VOMO UNÍ Mí-
>0RIA VIOLENTA PUEDE HAS QUE LA GRAN MASA INTELIGENTE* 
LABORIOSA T PATRIOTA DE CATALUÑA. UANIEESTACIONES HISP, 
ANOFILAS Y MONARQUICAS EN BARCELONA. INAUGURACION DB 
LOS CURSOS ACADEMICOS. TRIUN EOS DE LA CIENCIA I DE LA PE-
DAGOGIA PATRIA. EL DE REY PAS TOR, GRAN MATEMATICO, EN LA 
ARGENTINA Y EN CHILE. EL PROBLEMA IK! LOS MERCADOS. DA-
TOS DE LA RIQUEZA NACIONAL. 
ciencia. Se pretende satisfacer loí 
anhelos de un grupo de catalane* 
íiue quieren gobernarse por sí mis-i 
mos, y en vez de otorgarles libertad» 
se somete a la Nación a obligaciones 
tributarias para sostener ese caprl-
che seccionista. Mientras los repre-' 
sentantes de los partidos, bajo la pro-' 
sidencia del Jefe del Gobierno, gas» t 
tan el tiempo en hallar un estatuto I 
que corresponda a los deseos de ese 
í,rupo de la Lliga Regionalista, la1 
Mancomunidad de Barcelona perma-
nece hostil y fiera. A cada sacrificio 1 
corresponde esa minoría barcelone-
sa con agravios. Yo creo que la so-
lución que se procura no resolverA 
el caso, no se conseguirá con ella la 
definitiva cordialidad. Lo que es cier-
to que va a producirse, es el enoĵ  
común de todos los españoles: los de; 
(Continúa en la pdgina 15) ¡ 
Madrid, 13 de Enero de 1919. 
El problema consiente, el que per-
turba la serenidad, el que agita Itó 
conciencias en estos dias, es el do 
la que se llama do la autonomía ca-
talana. La comisión extraparlameuta-
ría sigue su trabajo. Prácticamente 
terminado el día 6, hay detalles, ml-
rucias, rasgos, en que reaparece la 
enormidad de la cuestión. Los infor-
mes que publica la prensa son in 
completos, tal vez tendenciosos, y du 
ningún modo capaces para que for-
memos una idea completa de los de, 
bates y de las resoluciones. Lo que 
sí declaro, respondiendo a mi con-
ciencia, es que todo lo que viene pu 
blicándose, cuanto viene siendo en-
tregado a la curiosidad, parece la 
obra de los despropósitos, el empeño 
de unos cuantos ciudadanos patriota» 
sin duda inspirados en los mejores 
ceseos que Intentan lo imposible, y 
se dan por satisfechos convirtiendo 
ese imposible en una fórmula que 
tenga visos de realidad. Dije en mi 
correspondencia anterior, y repito en 
esta, que mientras no se imprima ei 
proyecto que están estudiando esos 
señores, no habrá modo de definirle 
calificarle y juzgarle. Entre tanto hay 
que atenerse a esas esporádicas in-
formaciones en las que el asunto flo-
ta. 
Porque se habla de autonomía, y 
se va a conceder con el nombre de 
autonomía una disfrazada indepen-
A l o s S e ñ o r e s 
H a c e n d a d o s 
Me haría cargo de la administra-
ción de un Ingenio, o de la fiscaliza-
ción de varios. Tengo más de 2í 
años de permanencia en los inge-
nios de la Isle, 
Verdadero control sobre todas las 
operaciones industriales y agrícolas 
de un ingenio. Estadística modifica 
da y ampliada por expertos prácti-
camente, para fiscalizar efectiva-
mente los gastos y marcha del Cen-
tral al día. Al que solicite mis ser-
vicios, presentaré varias referencias, 
satisfactorias de mi persona y com-
petencia, d9 hacendados, comercian-
tes y colonos 
Diríjanse por escrito a M. L. N. 
a la Administración de este perió-
dico. 
3547 12 f 
D r . V . P a r d o C a s í e i l o 
DB LOS HOSPITALES DE NEW ÍOKK, FILADELFIA Y "MERCEDES." Enfermedades de la piel y avarlosls. Eifermedadea venéreas. Tratamientos por los Hayos X. Inyecciones de Salvarsán. Pnido. 27. Tels. A-OOttTi; F-3523. De 2 a 4. 
ígriM CASA 
WAT̂  NE 
I Catalina de Cuines. Febrero 16. 
| Viniendo de la Habana en motocl-
: cleta el blanco Jesús Ortiz, de vein-
1 ticinco años, sufrió una caída en el 
A l o s S r e s . C o m e r c i a n t e s 
e n S o m b r e r o s 
Tenemos el honor de participarles qne por Resoluciones del Hon. señor Presidente 
de la República, de la Audiencia de esta Capital y del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo 
texto tenemos a disposición del público y de ustedes, han sido radiadas de Cuba las mar-
cas inlernacionales números 5.482, 5.483, 5.484 y 14.589 para distinguir sombreros, en 
cuyos diseños aparecían las palabras "BORSAUNO FU LAZZARO"; por cuyo motiTO 
perseguiremos ante los mismos Tribunales de Cuba a quienquiera que negocie con som-
breros de dichas marcas o que sean imitación de nuestros legítimos de clase superior, 
marca internacional "BORSAUNO," de fama mundial, confeccionados en nuestra fábrica 
fundada en 1857 en Alessandría, Italia, de que son únicos importadores en la Isla de Cuba 
los señores RUBIERA Y HNOS. S. en C , San Ignacio, 60, Habana, n fin de garantizar la 
legitimidad ante el respetable consumidor. 
Habana y Enero, 22 de 1919. 
BORSAUNO GIÜSÉPPE E FRATELLO, S. A. 
p. p. Ldo. J . Puig y Ventura, 
O r . G o o z a l o P e d r o s o 
CIRÜJAÍÍO UELi HOSPITAL DE KMEK-geucias y del Uoupital JN'úmero Uno. 
ESPECIALISTA K-N VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterlsmo de los uréteres y examen dj riñón por los Bayos X. 
JímCCIOIílIS DE NEOSALVAR»AN. 
CONSULTAS DE 10 A 13 A. U. T DB 3 a 6 p. ra. en la calle de 
, CUBA, NUMERO 69. 
T O S É R í C O T T O R f ^ 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 8 p. ra. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
T e n e d o r 
d e L i b r o s 
se ofrece de 7 a 9 
p. m. Señor Montes. 
Teléfono A-5846; de 8 
a 10 a. m. y de 12 a -
4 p. m. 41&t 17 » 
C a í a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a l d w I i K 
O b i s p o 1 0 L 
D r . f. G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Universidad 
A L M E N D A R E S 2 2 , 
M a r i a n a o 
Consulta médicas: Lunes, 
Miércoles, Viernes, de 2 a 4 
No ahee visitas a domicilio 
alt. í Od.-so 
G r á t i s 
Al recibo de dos centavos en S3:iüs para el franqueo, remitiremos 
vn folleto do ihistes, el cual también lleva cupón para adquirir gratis 
un ejemplar de magnifica novela d3 uno de los mejores autores contení 
p».ráneos. 
Dirigirse ?, Dr. Richard Dispepsia "fablet Association, Apartado 23S5 
Habana. • 
Ponga su nombre y dirección bien clara. Este regalo caduca treinta 
d'as después de la fecha. 
c alt ldl7 lt-21 
t A V l S O I M P O R T A N T E 
ll̂ > mü,a*(llI,narU VKT* 'HMl»» •! crUtsl. y para pulirlo. Ua «aalpo eo» 
J**»*» íel P*'0•• Tea"no" aparato por» destilar agua, y la lorfeatorA mi» 
* ej an<l0 con *'1 Vtovlo motor para hacer Leladoi, y "PatMite" pa-
1 Mlttal. ñamo» ^«Ican v" 1̂* T^mt>* "*<5ito, pida catálogo gratlt. Dlrfjn» 
«•«naolir 154 y^nt 14 th B tr t t , N«r Yor Cltr. 
E N E X I S T E N C I A 
P U N T I L L A S 
A L A M B R E D E P U A S 
P a p e l p a r * t e c h o P O L A R y P i z a r r a R o j o . 
P i d a p r e c i o s 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . - H a b a n a . A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
A l o s p r o p i e t a r i o s , h o m b r e s de n e g o c i o s y per-
s o n a s a q u i e n e s i n t e r e s e : 
La oficina do los señores .Taquet y Rodríguez, le informará, y darA 
cuantos detalles sea menester, acerca de tqdo aquello que usted necesite 
comprar, vender, hipotecar, n ŝociar, etc., etc., en cuanto a colonias do 
caña con especialidad, fincas rústicas, fincas urbanas en cualquier barrio 
do la ciudad de la Habana, solares, etc., etc. 
Sus innumerables relaciones hará que fácilmente le ponga a usted ©a 
contacto con la persona por usted ouscada para solucionar satisfactoria-
mente el negocio que usted desea. 
So garantiza la corrección, exactitud y seriedad en el desenvolvi-
miento de los negocios que se les encomienden, con la reserva necesaria 
para el caso. 
Nuestras informaciones las proporcionamos gratis. 
J A Q U E T & R O D R I G U E Z . - L O N J A D E L COMERCIO 
D E P A R T A M E N T O 2 1 7 
D E 9 A 1 1 A . M Y D E 2 a 4 P . M . 
H A B A N A . C U B A . 
3S55 17, 18. J9 f. 
G a n e $ 1 5 0 M e n s u a l e s 
Ln Lacn taquígrafo, mecanógiaío. gana $150 pensuales en cualquier 
casa de comíveio; pero es condición .ndispensabla ser un profesional y 
esto sólo se adquiere bajo la direc ,-;ón de un experto profesor. 
Por $6 mensuales y en brevísimo tiempo Vd.. (sea Srto. o caballero) 
llegará a taquígrafear 125 palabras por minuto si ingresa en la Acade-
mia "Manriq i.* de Lara" y aprende ..-I sistema Filman en español o en 
inglés conforme al novísimo método americano do 1906 
Nuestro termosísimo local ofrece comodidades para la enseñanza» 
teniendo cada clase un salón y un profesor especial. 
Taquigrafía Orellana. por un exuiscípuio del inventor del sistema. 
Tenemos 16 profesores y 10 auxiliares. 
Enseñamos teneduría, idiomas, peritaje mercantil, pinturas, dibujo, te-
legrafía y dictáfono; poseemos el mejor equipo de máquinas de escribir, 
todas nuevas y seguimos el método americano "al tacto"; para tenedu-
ría y peritaje enseñamos a los alumnos el manejo de máquinas de calca-
lar "Bourroughs" p "Dalton" siendo la única toademia que las posee; 
matemática, física y química con moderno y espliudido laboratorio. 
PIDA FL PROSPECTO. —CONSULADO 130. TELEF. M-2766 
ACADEMIA «MAMIIQUE DE LAIU" 
Anuncios de F. Iglesias, 'bbiBpo 5$ 
»rt ^ — — » #• 
BONOS D E LA L I B E R T A D 
Se compran y venden. Precios al so-
licitante. Se envían bonos por correo 
certificados, 
CAGNET & EISELE 
1232 BROADWAY 
New York City. Ú. S. A. 
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L A P R E N S A 
En torno fie la reorganización del 
Partido Conservador ¡cuántas cosas 
so escriben! 
"La Noche" tiene abierta Incluso 
una sección de "Chismes y Cuentos.' 
Y, a juzgar por los infcrmes de 
"La Noche", hay ya ¡hasta "bolche-
vistas" en eso partido! 
Un verdadero "maremagnum." 
¿Cómo no van a "perder" "La Sa-
lud"? 
Pero a nosotros nos apena—más 
que todos esos desconciertos—la cre-
ciente falta de fe... 
El Partido Conservador es ya, ea 
principio, casi casi un enemigo de la 
Religión Cató'ica... Tiene el santo 
- o los santos—vueltos de espaldas.. 
La "reorganización" ha hecho que 
San Felipe, y* San Antonio... de los 
Baños y la misma Santa María deí 
Rosario se alejen de ese Partido; 5 j 
como si esto fuera poco aún. los con- ! 
scrvadores — según asegura "La No-
che"—han acabado por "entrarse" a 
tlroa en el propio "Calvario"! 
El "Heraldo" publica un grabado | 
que demuestra la imposibilidad hu-
n.ana de impedir en Cuba los fraudes 
electorales... 
¡Se han falsificado incluso los cu-
pones del recién abierto Certamen do 
Belleza! 
Dos revoluciones y una expatria-
ción forzosa no han impedido, por lo 
v<sto, que la propia casa del "Heral-
do" sirva de triste ejemplo en estos 
pleitos del suiragio... 
Y sin "mister" Crowder y con 
"mister" Crowder... 
A propósito. 
El doctor Rafael Montero, Secreta-
rio de la Presidencia, refiriéndose al 
próximo viaje de Mr. Crowder, aca-
ba de hacer unas declaraciones ofi-
ciales, que no han dejado de preocu-
parnos . . . 
—"Mi opin'ón es—dice el doctor 
Montero—que se trata de una cosa 
muy natural y conveniente y que en 
rada afecta a la integridad de loa 
poderes de la República ni al pleno 
í'jercició de las facultades de cada 
uno de esos poderes..." Etc., etc. 
¡Ya estamos nosotros intranquilos! 
Pues si el viaja de Mr. Crowder es 
"una cosa tan natural" ¿por qué el 
doctor Montero se ha creído en el 
deber de publicar esas declaracio-
nes. . • ? 
Estas cosas por muy naturales 
que sean, nos han preocupado siem-
pre... ¡No lo podemos evitar! 
La prensa liberal canta victoria. Y 
la conservadora muéstrase un tanto 
intranquila.. • 
—'"La gestión del eminente aboga-
do y general americano no afectará 
en nada la integridad de los poderes 
ce la Repúblico", dice un colega ran-
cia y vehementemente conservador. 
Pero quién ha puesto eso en du-
da? ¿Por qué ese afán en asegurarlo? 
Cuántas conjeturas en torno de ese 
viaje... 
Dios quiera que, al fin ds puentas, 
no digan los liberales—o los conser-
vadores — aquel refrán sapientísimo 
q̂ e principia así: 
—"Para ese viaje..." 
RIÑA TUMULTUARIA 
EN EL CALVARIO 
VAB'.OS DE LOS CONCURRENTES A 
T7NA JUNTA CONSERVADORA RESUL-
TARAN HERIDOS. LA POLICIA VE-
RIFICO ALGUNAS DETENCIONES 
En la casa número 33 de la calzada Reâ  
en el Calvario, celebrábase ayer tarde una 
junta para bacer las inscripciones para 
proceder a la reorganización del comité 
conservador. 
N u e v o s u r t i d o d e 
V e s t i d o s 
y t a m b i é n d e B A T A S 
d e s d e $ 3 . 5 0 . 
m m ot w m 
Teniente Rey 19, esquina q Cuba. 
Deshabillé de velo y finos valf-ncien-
nes. Túnica en forma de conchas in-
crustadas de entredoses malla y apli-
caciones bordadas. Lazos en la? nber-
tnras de la túnica. Muy elegante esti-
lo y muy finos materiales. 
S ó l o p o r $ 1 5 - 9 8 
Todos los tranvías pasan por delan-
te de estos Almacenes. 
'I l'ipi iíiuiiii)iiniiiiii«iiiiiwiiifiifiiíiíiiii 
í 
M E N E T E K E L 
¿ Quién no conoce esa fatídica inscripción que, según 
el relato bíblico fué escrita por mano fantástica en el 
báquico festín de Baltasar, rey de Babilonia? 
Sabido es que el profeta Daniel la decifró en eeta 
forma: "Tu reino ha llegado a su fin—Hafl sido 
pesado en la balanza de la justicia divina y has sido 
hallado falto de peso—Tus dominios serán transferidoe 
a Medos y Persas." 
Lo propio puede decirse y pronosticarse, con la 
siguiente paráfrasis, de las falsificaciones y sustitu-
ciones de las afamadas Tabletas Bayer de Aspirina, 
por no ofrecer garantía alguna en el reino de la "Cien-
cia Terapéutica": 
" E l uso que el público ha hecho hasta aquí de eeae 
falsificaciones y sustituciones ha tocado a su término, 
porque ha sido ya debidamente oómprobado el que son 
deficientes o ineficaces en valor curativo, y la exclusiva 
del uso médico de la Aspirina ha sido concedido a las 
legítimas excelentes Tabletas Bayer." 
Use, pues, todo el mundo, de aquí en adelante sola-
mente la Aspirina que se halla en las tabletas 
que lucen la "Crusi Bayer," que las distingue -: 
y legitimiza. 
DE LA SECRETA 
Durante el acto surgeron ciertas des-
avenenclaB entre los aspirantes a la pre-
sidencia del comité, Alberto Piedra, ve-
cino de esta capital y Enrique Tarrea> 
residente en el Calvario, entablándose en-
tre ambos una acalorada disputa, que de-
generó en reyerta. 
Piedra fué agredido por un grupo y 
acto seguido sonaron varias detonaciones. 
Varios de los que intervinieron en la 
cuestión resultaron berídos levemente. 
La policía detuvo a Piedra, a Enri-
que y Antonio Tarrea, a Carlos y Ama-
do Cuervô  a un tal Císar y otros. 
A Enrique Tarrea y a Carlos Cuervo se 
les acusa de ser los autores de los dis-
paros. 
Los detenidos fueron presentados an-
te el Juez de guardia, cuya autordad les 
tomO declaración. 
DIABLO 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASFS DEi PJNTURA 
Mbnjo, Colorido, Composición y.Figura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos y sn téevles.) 
E s c u l t u r a , R. M A T E U , profesor . T a c ó n 4 , altos. 
C. 10ÍS3 IND. f d. 
¡ S o m b r e r o s ! 
S e L i q u i d a n , 
G r a n O p o r t u n i d a d , 
EN 
EL D E S E O " , 6 : ! ¡ a n o , 3 3 . T e l é f o n o A - 9 5 0 6 
1 
L a s T e l a s y A d o r n o s m á s e l e g a n t e s p a r a l a ? 
F i e s t a s d e C a r n a v a l , e s t á n e n 
L A F I L O S O F I A 
D I A Z Y L I Z A M A 
POR IN8UI/T09.—El detective Valdég 
Camejo arrostflO ayer a Agustina QoiizA. 
lez y González, vecina do Empedrado 11, 
por acusarla Milagros Santos Lrtpŵ  del 
lui.sino domicilio, do haberla insultado. 
AMENAZAS.—Agueda Rojat y Casas, 
veolna de Figuras 48, acusó a su esposo 
Domingo Urlbe Miranda, do haberla arro-
jado de su domicilio y do amenazarla 
constantemente. 
POR LESIONES.—El detective Pompl-
11o Ramos detuvo ayer en el pueblo de 
Caimito de Guayabol a Manuel Martín y 
Mler, Picúa, vecno de Real, en dicho pue-
bo( por ser el mismo qul guiaba el día 
8 del actual el camión 8040, que en la 
esquina de Teniente Rey y Mercaderes 
arrolló y lesionó gravemente a Enrique 
Céspetles Rosio, vecino de Apodaca 7. 
El detenido será presentado hoy ante 
el juez de instrucción. 
H A B A N E R A S 
D U M E S N I L 
E N L A S A L A E S P A D E R O 
S o n m u y r i c o s 
Es la exclamación general de cuantas personas hasta el presente han probado los ricos y siempre frescos y tostadltos bizcochos EL GALLITO, porque su fina calidad su dulzura sin igual, les hacen los preferidos de las personas que gus-tan comer sajbroso algo con chocolate o cafí. 
Son los bizcochos EL GALLITO, man-jar delicado para las personas de todas las edades, porque los niños los piden, los exigen las mamás y los vlejitos loá esconden en el bolsillo para comerlos a cada rato. 
Bizcochos EL GALLITO, tienen seis tipos, pero todos por igual son fiaos, sabrosos, siempre frescos y tostad'tos. En todos los cafí-s, en los restaurauts. hoteles y tiendas de víveres, siempre hay bizcochos EL GALLITO. 
Parisién. Tres Estrellas, Champagne, Cubanlto y Sponge Rusk, son los tipos que en todas partes hay. siempre mejor en bizcochos EL GALLITO. Representan-te. E. M. Amador Lamparilla, CS. Te-léfono M-1339. 
Dumosnll. 
Nombre que es una actualidad. 
El eminente planista francés, hués-
ped de esta ciudad desde hace algu-
nos días, ofrece en la noche de maña-
na su primer recital. 
La Sala Espadero, por donde han 
desfilado tantas notabilidades artís*! 
ticas, es la elegida para el concierto 
inaugural de Maurice Dumesnjl. 
Organizado ha sido exclusivamente 
para los señores socios de Pro-Arte 
Musical, institución novísima que pro 
side la distinguida señora María Te-
resa García Montes de Giberga y que, 
fiel a los fines para que fué fundada! 
realiza una hermosa obra de propa-
ganda, de protección y de enalteci-
miento. 
El programa combinado por el jo-
ven y notable concertista está divi-
dido en tres partes. 
En la primera ejecutará la Sonata 
Appasionata, de Beethoven rv, , 
ha obtenido en brlUam^ n la ^ 
los triunfos más señaláis r a r ^ 
Hablando de Dumesnü h?; 
nal de Genéve ^ S l t ^ . f ^ 
viembre de 1912 que "la ¡m ^ ^ 
ción de la Sonata Appastna 6 1 ^ 
modelo de PensamieSfo 
¿Qué más en su elogio? 
Chopin, con números tan fetu 
mo el Nocturno y la PoloniS 8 Co-
otros más, llena la segunda Part\atr« 
Y complétase la* tercera con lili 
jos en el agrua, de Debussv, irna 2 P 
de música, de Liadoff, y ia lS»229 
Húngara, número XII, de Liszt 
Un auditorio numeroso y SPl<w.t 
reunirá mañana en torno sim b I m S 
pianista Dumesnll. ' 
Se llenará la Sala Espadero. 
C 1252 alt 3d-17 
D r . A G . C a a s n e g o 
Catedrático de la Facultad de 51̂  
dicina. Slédico de visita. Especialista 
de **La CoTadonga,,. / 
Vías Urinarias. Enfermedades d© la 
Sangre y de señoras. De 12 a * 
SAN LAZAEO 810 
4142 28 ft 
E l h a z m e r e i r 
De li)3 muchachas, es el hombre vie-jo que presume de pollo y anda enamo-rando por aquí y por allá. Las mucha-chas cuando lo ven, comienzan a reír y él se cree que ríen sus gracias y es que se burlan en sus propias barbas porque lo ven viejo, canoso y presu-miendo. 
Los viejos quo tengan ánimos para divertirse, enamorar y vivir alegremente con las muchachas, deben usar TINTU-
RA REGINA, la reina do ia8 que devuelve al cabello su color J1"-sin que pierda el brillo natumi ÍS*^ suave ondulación que tanto AKtAñt H 
Tintura Regina, la reina de iS h»»-ras, se emplea en los mejores saionoT1?' barbería de la Habana porque êl.(1• beros saben que sus marchantes sos. agradecen sus esfuerzos ñor vnik, ^ los a la edad de las diversiones , ,r" goces, la Juventud que triunfa » .i?1 mora. ' en*-Las boticas, las sederías todaq h*. Tintura Regina, el estuche'valê n ^ y, usándola, se logra el Imposible íí' Juvenecer cuando el peso de los añA. ha manifestado. 9 aüos 
C 1250 alt 
S o m b r e r o s d e P r i m a v e r a 
S u belleza la c o m p l e t a r á c o n u n elegante y 
l indo Modelo de P r i m a v e r a . Podemos ofre-
—le desde $5 , bien adornado, hasta $10-— 
" ü MIMl". - NO SE EQUIVCOUE! NEPTONO, I r a , 33. 
c 1279 24d-4 
L i q u i d a c i ó n A s o m b r o s a 
D E T Q D A S L A S E X I S T E N C I A S D E 
e * L a s N i n f a s 
X 
Por reformas del patio y fin de temporada esta popnlar casa hace 
nna rebaja de más de nn 80 por cien to en todos los artícnlos. Ocasión 
grandiosa qne debe aproTeclinr todo el mundo. 
Lea y yisite esta casa. Llevará S EIS POB DOS. 
S O M B R E R O S 
Todo« los ñltímos modelos recibidos de París y Xcw York, a $4.87» 
$8.38, y $9.90. Son de 20 a 30 pesos. 
Formas de terciopelo de seda, tafetán y charmé, a 98 centaros, $1.48. 
$2.48 y $3.58. 
B L U S A S 
fíran snrtldo en frepé, G0or5ret, Crep de China, Eadium y escoces, a 
fI.5C. $Ĝ 9 y $7.00: éstas yilen $14.60. 
S A Y A S 
>e lana y de seda, gran surtido, a $1.98, $3.96, $&80. y $9.98. 
P I E L E S 
Ultima noredad en Cuellos, Zorros, Capas y Esclavinas, a precias casi 
regulados. 
R O P A I N T E R I O R 
Camisas de día y noclie, Cubrecorsés, Sayuelas y Combinaciones; en 
hilo, batisla y seda, franceses, desde 50 centavos. Tenemos la seguridad 
de ofrecerle dos prendas por el valor de una en otras casas. 
T r a j e s d e N i ñ o y N i ñ a . 
Enorme surtido en Piqué, Otomano, Dril y Lana, a 98 centavos, Síl.18, 
$1.98 y $2.08. 
De niña, cu lana, hermosos vestidos, a $5.90. 
S E D A S 
« V 
Charmé, Tafetán, Crep de China y Crepé Georget, todos colores y aca-
bados de recibir, a $2.39 y $2.48. 
Corsés, Fajas y Ajustadores, marca <*Ninfas'̂  a $1.92, $2.74, $3.46 y 
$4.89. 
Adornos y fantasías para sombreros, flores y plumas en liquidación 
completa. 
Le rogamos que al visitarnos tra ra el anuncio y así se convencen» 
que esta casa da lo que ofrece. 
A los pedidos del Interior deben acompañar el importe del flete, pues 
no es posible más rebaja. 
E n e l P a t i o , a l A i r e l i b r e . 
40 mil piezas de Creas, Holán, >'an snsí. Tela Kica y Madapolán se re-
matan a mitad de precio. 
Creas de hilo a 7.98, 8.9(1, $10.60. $12.60 y $15.00. 
Holanes de hilo, clarín y Batista, a 5̂0)8. $7.98, $9417 y $12.30. 
Madapolanes y Tela Kica. a $3.60, $4.30 y $4.98. 
Tela Egipcia, la tela mis fina y mejor algodón a $6.78. 
Manteles de hilo, a 98 centavos. 
Servilletas, Sábanas, Fundas, Toallas, Pañuelos y Tela Antiséptica, un 
20 por 100 más barato qup en los almacenes. 
Frazadas de lamu cameras, de 6̂.50 a ip3.98. 
L a s M i r i f a s 
5 9 , N E P T U N O 5 9 
E N T R E A V E N I D A D E I T A L I A Y A G U I L A . T E L . 3 8 8 8 
I R A V E D R A H E R M A N O S . 
C. 14S9 
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H A B A N E R A S 
E N E L Y A C H T C X U B 
Í ^ S Í á c t e r parcial é s t a s , como to 
.DeBaben Para cubrir tres cargos 
d0%ntes en la Direct iva de la anti 
S r ^ S e S d de la Playa. 
8 He aaui 
Señor J o s é Ronc Morales. 
Comodoro 
>Ir. Charles J . H a r r a h . 
Tesorero 
Señor Charles Morales. 
V] señor J o s é Rene Morales, que 
s J S e hace largo tiempo figura en la 
pfrectiva del Yacht Club fue e loco 
í£r una mayor ía abrumadora. 
vo otra cosa era de esperar t ra táu-
*n\P de quien como el distinguido ca-
ballero disfruta en el seno de aque-
l la sociedad de arraigo, de consiJo-
raciones y de afectos. 
L l e g a el s e ñ o r J o s é R e n é Morales 
h la presidencia del Habana T a c h t 
Club con los m á s altos prestigios. 
S u g e s t i ó n s e r á eficaz. 
L a era de auge y florecimiento ini-
c iada felizmente por el s e ñ o r V í c t o r 
G. Mendoza t e n d r á en el un seguro 
continuador. 
A la a n i m a c i ó n con que se l levaron 
a cabo las elecciones s u c e d i ó en el 
" l̂ub, durante el té y durante la co 
mida, una a l e g r í a completa. 
Se repi t ió la semanal fiesta. 
H a b l a r é de é s t a , extensa y minu-
ciosamente, en las Habaneras de la 
ed ic ión inmediata. 
T o m é nota de todo. 
Y no omi t i ré detalle alguno. 
E L B A L P O U D R E 
van adelante los preparativo?. 
n-o descansa el Comité Orga.uzador 
en buscar para la fiesta del primero 
ap Marzo todo lo que pueda contri» 
buir a su mayor lucimiento. 
Fiesta de caridad. 
E l bal pondré del Nacional. 
Su objeto, como j-a se ha dicho re-
tidas Veces, no es otro que arbi trar 
tandoa para la adqui s i c ión de una ca- i 
con destino a la C r é c h e del Ve-1 
^ ^ e s t e plausible fin encamina sus : 
esfuerzos la s e ñ o r a L i l a Hidr.Jgo de ; 
Conill. figura prominente de Ir socie- i 
¿ad habanera, con todas las damas 
que la secundan en tan generoso em« i 
^ S a r i t a L a r r e a de G a r c í a T u ñ ó n , l a I 
más bella de las secretarias, ha tenido 
la amabilidad de comunicarme los úi-
limos acuerdos y las ú l t i m a s noticias, i 
Lo iré publicando todo. 
Diré, por de pronto, que a semejan 
za. del baile belga se c o l o c a r á n tres 
hileras de butacas a l pie de los pal-
ios de plat'ea. 
Habrá sillas, en gran n ú m e r o , a lo 
largo de los pasillos del teatro. 
E n el foyer el restaurant. 
Y a ras el escenario con el j n r t é r r © 
se s i t u a r á al l í , en medio de un a l e g ó -
rico decorado, una gran orquesta do 
cuerdas. 
A l t e r n a r á é s t a en los bailables con 
dos bandas de m ú s i c a , l a Municipal y 
la del Estado Mayor del E j é r r i t o , ce-
didas ambas galantemente. 
Se ha dicho, y no c e s a r é de repetir-
lo, que no hay para las s e ñ o r a s ni 
para las s e ñ o r i t a s m á s que una exi 
gencia. 
Que vayan con peluca. 
O con la cabeza empolvada. 
De traje solo s á b e s e que por expor-
t á n e o acuerdo a s i s t i r á n algunas mu-
chachas. 
Cuanto a los caballeros p o d r á n con-
c u r r i r de frac o de smoking indistin-
tamente. 
L o s billetes de entrada e s t á n soli-
c i t á n d o s e de las patrocinadoras de l a 
fiesta en n ú m e r o tan considerable que 
es de presumir no quede uno solo da 
venta antes de f ina l izar-e l mes 
Palcos no hay. 
Ni del tercer piso siquiera. 
E L B E N E F I C I O B E L R P R E S A 
Ultima semana de la Opereta. 
Con la func ión del jueves se des 
pido Esperanza I r i s , y se despide toda 
iru hueste, del teatro Payret . 
Un homenaje, que por justo y por 
merecido tiene la s i m p a t í a general, 
servirá de bello e p í l o g o a l a bril lante 
temporada. 
Homenaje c a r i ñ o s o . 
E s el beneficio de L a Presa . 
Ramiro L a Presa , activo, sagaz e 
inteligente representante de los afor-
tunados empresarios Santos y Art igas , 
es acreedor a la d e m o s t r a c i ó n de 
afecto y gratitud que se ha pr .-parado 
en su honor para la noche de ma-
ñana. 
Los periodistas, que tantas mues-
tras tenemos recibidas de su caballe-
rosidad y su cor te s ía , somos les pri-
meros en proclamar lo justificado de 
dicho homenaje. 
Inmejorable el programa. 
V a primero L a Divorciada, opereta 
en tres actos de Leo F a l l , a continua-
c i ó n la reprise del precioso s a í n e t e (¡3 
los Quintero titulado L a R e i n a Mora 
y como fin de fiesta el d ú o de L a s 
Golondrinas cantado por T^res i ta 
Montes y Ortiz de Zárate , de l a Com-
p a ñ í a del Nacional. 
E n el d e s e m p e ñ o de L a Re ina 3Iora 
toman parte, entre otros art istas , l a 
I r i s , L ó p e z Muñoz, Consuelo Esp lugas , 
la T o m á s , Galeno, Manzano y el ba-
r í tono Enrique Ramos. 
L o s precios acordados son a base 
de un peso cincuenta centavos la lu 
neta con su entrada correspondiente. 
Lleno seguro. 
T e l a s b l a n c a s a p r e c i o s e s p e c i a l e s 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o E s p e c i a l d e T e l a s B l a n c a s h a 
s i d o u n e s p l é n d i d o é x i t o . 
R e a l m e n t e este a n u n c i o es innece -
s a r i o , p o r q u e p u e d e a s e g u r a r s e 
q u e n o h a y s e ñ o r a en l a H a b a n a 
q u e n o e s t é e n t e r a d a d e que h e -
m o s c r e a d o u n D e p a r t a m e n t o E s -
p e c i a ! d e T e l a s B l a n c a s en el q u s 
v e n d e m o s é s t a s a p r e c i o s m í n i -
m o s . 
^ 
N o h a y m e j o r a n u n c i o q u e e i 
" b u e n p r e c i o . " Y l a no t i c ia d e l 
" b u e n p r e c i o " se e x t e n d i ó r á p i -
d a m e n t e , y l a c r e a c i ó n de este 
D e p a r t a m e n t o E s p e c i a l de T e l a s 
B l a n c a s f u é a c o g i d a c o n e l i n t e r é s 
y l a s i m p a t í a q u e p u e d e n i m a g i -
n a r s e , p o r q u e o f r e c e a las f a m i -
l ias v e n t a j a s y b ene f i c io s v e r d a -
d c r ¿ j n e n t e c o n s i d e r a b l e s . 
U n a s e ñ o r a q u e v i e n e c o n el á n i -
m o d e c o m p r a r , p o r e j e m p l o , 1 0 
v a r a s d e te la r i c a , q u e a 4 0 c e n -
t a v o s l a v a r a s e r í a n $ 4 . 0 0 , s e 
e n c u e n t r a c o n q u e v e n d e m o s l a 
p i e z a d e 2 0 v a r a s e n $ 4 . 2 5 y , 
c l a r o e s t á , se l l e v a l a p i e z a en te -
r a , p o r q u e p o r 2 5 c e n t a v o s m á s 
c o m p r a las 1 0 v a r a s re s tantes . 
qp P̂ 
Poi* eso d e c i m o s q u e no h a y m e -
j o r a n u n c i o q u e e l " b u e n p r e c i o , " 
y " e l b u e n p r e c i o " . . . y a lo v e n 
u s t e d e s : n o p u e d e ser m á s r e d u -
c i d o . L a s f a m i l i a s t i enen e n n u e s -
tro D e p a r t a m e n t o E s p e c i a l d e T e -
las B l a n c a s a m p l i o m a r g e n p a r a 
sur t i r se d e este a r t í c u l o a b u n d a n -
t e m e n t e c o n u n a g r a n d í s i m a e c o -
n o m í a p a r a sus intereses . 
G U A R 1 N O F U E N T E S Y D U A N Y 
Previsto estaba el desenlace. 
Desde hacía tres ^emanas, en pos-
ti ación absoluta, el mal h a b í a s e en-
sañado en la naturaleza del pobre jo 
ven. 
Tenía, por fuerza, que rendirla . 
E r a irremediable. 
Murió en la tarde de ayer el doctor 
Guarino Fuentes y Duany d e s p u é s de 
agotados en aras de su s a l v a c i ó n to-
óos los recursos de la ciencia. 
Supe la infausta noticia en el Y a c h t 
Club, por donde c i r c u l ó r á p i d a m e n t e , 
y sin tiempo para m á s he venido a 
le redacción a insertar la en cortas 
líneas. 
¡Qué temprano y doloroso fin! 
Cruel el destino en sus designios 
troncha una existencia en el instan-
te en que todo p a r e c í a s o n r e í r l e . 
Juez de Colón el joven Fuentes vi-
no de aquella v i l la con las primeras 
manifestaciones de la enfermedad al-
rededor de la fecha en que estaban 
concertadas sus bodas con la distin-
LUida s e ñ o r i t a Nena Pessino. 
Todo queda destruido. 
Proyectos, esperanzas, i d e a l e s . . . 
E n el mes que hab ía s o ñ a d o su ma-
j o r felicidrfd se abre, por terrible s a r , 
casino de la suerte, l a tumba del in-
fortunado joven. 
A l d i scurr ir sobre todo esto, con-
movido y apenado, pienso en el in-
menso dolor y en la profunda angus-
t ia de esos padres, del buen amigo 
Laureano Fuentes y de su desolada 
esposa, Pepi l la Duany. 
Desgarrados sus corazones, bajo la 
a f l i c c i ó n de su gran desgracia, l loran 
ellos. 
Y l loran todos los suyos. 
En ol Angel. 
Una boda el sábado . 
Ante el altar mayor de la bella p a 
irtfquia hicieron solemne r a t i f i c a c i ó n 
de sus juramentos de amor y de fi-
delidad la s eñor i ta María T e r ^ . a Oro-
roi y el correcto y s i m p á t i c o joven 
Felipe Sotelo. 
Muy bonita la novia. 
A los encantos de su toilette aso-
H e a q u í l a r e l a c i ó n d e n u e s t r a s t e las b l a n c a s : 
Creas, holanes, nansús {clarín y francés), Ma-
dapolanes, cambrais, linones, 
batistas, etc. 
En todos esfos aríkulos, leñemos un surtido extensísimo en todas tas calidades, desde 
el cutre corriente hasta el linón o la batista más fina. 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o E s p e c i a l d e T e l a s B l a n c a s ( s i t u a d o a l a 
e n t r a d a p o r G a l i a n o 5 8 1 ) . 
< v T e i ' E n c a n t o " 
C 1478 ld-17 lt-18 
v a l s e ñ o r Julio Q u i ñ o n e s . 
Y el doctor J o s é A. T r é m o l s y el 
s e ñ o r Gerardo Moré y Bel l ida como 
testigos por parte del novio. 
¡ S e a n muy felices! 
Recibos. 
Son los del tercer lunes de mes. 
Corresponden hoy a las Sras J u l i a 
T ó r n e n t e de Montalvo, Paulette Goi-
coechea de Mendoza, Eugenia Segrera 
de S a r d i ñ a y Dulce María Junco de 
Fonts . 
Juani ta Cano de Fonts , C h c c h é 
Gran de Sainz de la P e ñ a y Josefina 
Baldasano de H e r r e r a 
Todos por la tarde. 
A s í h a vuelto a l lado de los euyos 
J la gentil María Polo d e s p u é s de largos 
d ías de rec lus ión en la Cl ín ica Casuso. 
Operada fué de apendicitis. 
Tanto el doctor Enrique Casuso co-
mo el doctor Francisco Car taya die-
ron nueva y .cabal prueba de su habi-
lidad y su m a e s t r í a en la i n t e r v e n c i ó n 
q u i r ú r g i c a . 
Grac ias a l acierto de ambos c iru-
janos h a cesado un mal del que solo 
queda a la operada, para reponersa 
totalmente, a l g ú n tiempo y algtin re-
poso. 
L o que consigno muy gustosamente. 
Con m i f e l i c i tac ión . 
ciaba los primores del ramo que p a r a 
ella fué confeccionado en E J F é n i x 
con el gusto, originalidad y arte ca-
r a c t e r í s t i c o s en el renombrado jard ín 
del Paseo de Carlos I I I . 
Fueron los padrinos de l a boca Ro-
sita Sotelo, la graciosa s e ñ o r i t a , her-
mana del novio, y el s e ñ o r Ja ime Oro-
mi, padre de la desposada, quien tuvo 
por testigos a l M a r q u é s de L a r r i n a g a 
" l a F l o r d e l e s " , E e i n a 3 7 . í e l é í o i i o i l - 3 8 Z j ) . 
V E N D E C A F E 
Margot de Blanck . 
V o l v i ó ya de su viaje a Matanzas. 
A l l á fué la encantadora Marfrot, en 
tu primera t o u r n é e a r t í s t i c a , acce-
diendo a i n v i t a c i ó n e s p e c i a l í s i m a . 
E n la fiesta con que c e l e b r ó el L i -
ceo de Matanzas el s e x a g é s i m o aniver-
sario de su f u n d a c i ó n t e m ó parte l a 
adorable pianista. 
L l e n ó un acto de concierto. 
N'úmeros dp Chopin, de Liadoff, de 
Scott, de Holaender y de Hubcrt de 
Blanck tuvieron una feliz i n t é r p r e t e 
en la m e r i t í s i m a h i ja del director del 
Conservatorio Nacional. 
L a colmaron de honores, de aplau-
sos y de congratulaciones en la es-
p lénd ida fiesta matancera. 
Enhorabuena, Margot! 
L o l ó G. de Lebredo. 
De su e x c u r s i ó n a la comarcp, oc-
cidental acaba de regresar l a distin-
guida dama. 
Vuelve muy complacida d e s p u é s de 
dejar repuesto por completo a un her-
mano suyo, Jefe de Sanidad del pue-
blo de C o n s o l a c i ó n , que fué acometido 
de l a epidemia reinante. 
L a s e ñ o r a de Lebredo c o n t i n u a r á 
recibiendo, a part ir del mes p r ó x i m o , 
los jueves segundos. 
S é p a n l o sus amistades. 
(Pasa a la p á g i n a Nueve.) 
• C A F E , Y N O O T R A C O S A . ' E n v í a s de restablecimiento 
M O D I S T A S 
P L I S A D O S de todas c l i s e s 
B O R D A D O S 
F E S T O N d e t o d a s c l a s e s . 
c o r d ó n , c a d e n e t a , p a s a d o , s e d a f l o j a 
e n n u e s t r a s m á q u i n a s f r a n c e s a s . 
e n e l a c t o , a 7 
c t s . ; s e d a a 1 0 
B O T O N E S l o s h a c e m o s p a r a r o p a d e i n v í e t n o . 
Zuloaga y C o . , S . en C . Agui la , 137. Teléf . A-8415 
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¡ G R A N R E B A J A ! 
Pnendtf obtener las damas de 
pasto y d i s t i n c i ó n . L a s ofrece l a 
acreditada modista F a r i s l e n s s 
M l l e . C u m o n t 
L a ú n l e a en Cuba que les pro" 
t a a r t í c n l o s exclusivos de P a r í s , 
senta a r t í c u l o s exclusivos do F a * 
r í s 
R E B A J A S 
E n vestidos, sombreros, abri-
gos, pieles, salidas de teatros, 
,etc eto-
Aproveche esta Rebaja , que 83 
acercan los carnavales y toda 
dama que gnsta de vestir debe 
Inc lr modelos paslrienses de a l -
ta novedad . 
M l l e . C u m o n t 
P r a d o n ú m e r o 9 6 
G R A N A L B U M P A R A PIANO " f O L I O 1 9 1 9 . A' 
18 F . Trots , 0 . Steps y T a l s e s . 18. 
Se remite a toda la I s l a a l recibo de U N P E S O en sellos de corroo 
M A N U E L Y G U I L L E K M O S A L A S . S A N R A F A E L No. 14. 
C . 1487 5d.-16. 
S E P U E D E C O M P R A R Y A H O R R A R , V E A : 
( D E P A R T A M E N T O D E R O P A B L A N C A ) 
^ ^ a r i a s ^ ' de 1)808111 blanca fina' «"cnjps de hilo y cintas pa-
Camlsas día, de batista blanca y fle's'b, encajes v a l e n c i é n ' ' y" dutas 
pasadas, con detalles bordados. 
tamisas día, de batista blanca, t iras bordadas, encajes v a l e n c i é n y 
cintas pasadas 
Camisas día, de batista blanca, aplicaciones de orerandí bordado 
encajes v a l e n c i é n * 
S f i i ^ de batl8ta blanca muy í lná , con oí frente do ó r r a n d í 
Domado, y encajes T a l e n d é n y chitas pasadas 
día' francesas, de Cambray, con encajes de hilo y valcn-
fa i y ciri ías Pasadas 
. ¡ " - A francesas, de Cambray, con bordados siiizo's) surtidas 
P a J - dIbnJ0s» la media docena . . 
^ S S S L S ^ n S fina' b o ^ « < l o s a mano.' cintas ¿ ¿ s a d a s , 
P n J t en dIba30s la media docena . 
h X T Is",zoS' de batista fina, bordados a m a n ¿ ; *snrt ido¿'en di'. 
wujos, la media docena 
O l t o M U KaHsía b!anca con J e n t r e d o s e s ' T a l e n d é n . " 
«"recorses de batista blanca con entredoses v a l e n c i é n 
$ 0.95 











C n b r e c o r s é s de batista blanca con entredoses de o r g a n d í y encajes 
Talenc ién 
Sayuelas de Cambray con volantes de n a n s ú y encajes v a l e n c i é n . 
Sayuelas de Cambray con volantes de tira bordada 
Camisas noche de batista blanca con entredoses de organdi borda-
do, y encajes v a l e n c i é n 
Camisas noche de batista blanca con entredoses y encajes valen-
c i én , punto redondo 
Camisas noche de batista blanca con encajes y entredoses de mal la 
de hilo 
Camisas noch*» de batista blanca con encajes v a l e n c i é n y filet. . . 
Camisas noche de batista blanca con entredoses de organdi, bor-
dado, encajes v a l e n c i é n y cintas pasadas 
Camisas noche, francesas, de Cambray muy fino, bordadas a mano, 
inedia manga, cinta? pasadas 
C a m i l a s noche, francesas, de Cambray muy fino, bordadas a mano, 
cintas pasadas 
Camisas noche, francesas, de Cambray muy fino, bordadas a mano, 
d n t a s pasadas, media manga, c lase extra 
( D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S ) 
T r a j e d t « s interiores para n i ñ o s y n i ñ a s de 3 a 10 a ñ o s 
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Sostenedores de punto " -•25 
E N E S T E D E P A R T A M E N T O 0 E R E C E M 0 S U N G R A N S U R T I D O D E C O R -
S E S " K A B O " ¥ " L E R E V O " ¥ D E L A F A J A E L A S T I C A " I D E A L " 
E > L O S C O L O R E S B L A N C O Y F L E S H . 
( D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S ) 
Kimonas de C r e p é floreado, estilo j a p o n é s , surtido de colores, 
Testldos de lana e s c o c é s 
Vestidos do gerga de lana, p u n z ó os curo, carmel i ta y a r e n a . . 
Testldos de Jersey, color topo 
Sayas de Gabardina de lana con bolsi l los de f a n t a s í a , negro, p r u -
sia, tabaco y verde oscuro 
Sayas plegadas a los lados, de gabardina de lana fina, en los colo-
res, negro, prnsla, tabaco y verde oscuro ^ I L S O 
Sayas de poplln de lana y seda con c l u t u r ó n de f a n t a s í a , en los co-






a f a a l y E o M L ém Ij im^ a r a t e A g u á © ¿ o 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 17 de 1 9 1 9 . L X X X V I I 
í ^ i c i o í K D L ( E A t i A d e r a a n r p ~ ^ n a a P e d r o G ó m e z M e n a E n el tercer acto e j e c u t a r á n un í a i l e e x c é n t r i c o las primeras baila-
rinas Mar ía y Mina Corlo y el cuer 
j o c o r e o g r á f i c o . 
E l d ía 20 se despide la c o m p a ñ í a 
de la I r i s . 
Y el 21 d e b u t a r á Regino. 
• • • 
1 A F U Í Í C I O D E G R A C I A D E R A 
M I R O L A P R E S A 
E n e l teatro Payret se celebrara 
m a ñ a n a l a f u n c i ó n de gracia del ac-
t i \ o representante de Santos y A r -
tigas, s e ñ o r K a m i r o L a P r e s a . 
L a P r e s a ha combinado un progra-
m a muy var iado . kit v r 11 
Se p o n d r á en escena la opereta en M A K l l • , c/v. 
tres actos " L a Divorciada", uno dtí P a r a esta noche se anuncia la 50a. 
los meio-es é x i t o s de Esperanza r e p r e s e n t a c i ó n de la revista de E U -
I n s jzondo, Vi tor ia y P a r e r a titulada 
ffi rrftckiBQ sainete en un acto S 'Don 19.' 
t r e T c S r o s ' d f los hermanos Quin-( P a r a celebra.- dignamente e s U » 
í e r o müsTcá del L p i r a d o maestro Lodas de oro. la E m p r e s a de Mart í 
teerrano ' 'Sa Re ina Mora", des-1 ha dispuesto cue esta r e p r e s e n t a c i ó n 
^ ^ S S S ^ o S : ' . ^ - ¡ " T o r p e r s o n a que adauiera locall-
r a L ó n e z Mumoz. Rosa F u s t e r . L u z dades para la segunda s e c c i ó n , ten-
í w i e z ! A n i o v L Soriano. L u i s Man ú t á derecho, gratuitamente, a pre-
L n o . G a l e n r v V i l l a r r e a l . . nciar la r e p r e s e n t a c i ó n de la cita-
F i ñ a l i z a r á la func ión con el dúo de | rev i s ta . 
" L ^ Golondrinas", por Ortiz de Zá- | E n l a pr imera tanda se anuncia 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . , 
y l T E N C I O N P E R S O N A L J L C U E N T E 
* L a R e i n a de C a r n a v a l . " 
Y en segunda, " E l P r í n c i p e Bohe-
mio" y "Don 19." 
M a ñ a n a , beneficio y despedida 
de L u i s A n t ó n , c a n t á n d o s e "Maru-
xa", por la P a í l l o . l a Mars i l l i , A n t ó n 
y F o r c a d e l l . 
E l aplaudido b a r í t o n o M a t í a s F v 
rret, en obsecuio a l beneficiado, so 
h a r á cargo del Rufo en la obra d^ 
v i v e s . 
E n breve r o a p a r e c e r á en Martí el 
inaestro J u l i ñ u Ben l loch . 
Pronto, dos estrenos: "BU Aduar" 
y ' P e l í c u l a s de amor " 
Se prepara " E l G u i t a r r i c o . " 
• • • 
A L H A M B E A 
E s t a noch'3 3-eaparecerá en el col i -
seo de Regino y Vi l loch l a aplaudida 
tiple L u z G i l . 
Se p r e s e n t a r á en " E l rico hacen-
cado", que cubre l a segunda tanda-
E u pr imera ' ' ¡ A r r i b a la rumba!" 
Y en tercera, " A m é r i c a en la gue-
r r a •,* 
• • • 
R O Y A L 
E l programa de la f u n c i ó n de hoy 
es muy vari-ido. 
Se anuncian " E l misterioso Mart ín" 
por H a r r y Ca iey , y " F l o r de muer-
to." 
E n breve, estreno de ' T r o t e a V " , 
por pr imera vez en Cuba, exclusiva 
de l a Cinema F i l m s . 
• • • 
L A R A 
E n las funciones d iurna y noctur-
na se proyects irán m a g n í f i c a s cintas 
d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
•* • • 
F A U S T O 
P a r a esta noche se anuncia e l s i -
guiente programa: 
Es treno de l a comedia ' 'Armas a l 
hombro", por el gracioso actor c ó m i -
co Char les C h a p l i n . 
Octavo episodio de la interesante 
serie "Mascamor." 
Y cintas c ó m i c a s . 
M a ñ a n a , "Fuegos latentes", por l a 
Freder lck , y ••Armas a l hombro." 
E l jueves, estreno de la notable 
í:inta d r a m á t i c a "¿Dónde e s t á el 
amor?", interpretada por la aplaudi-
da art i s ta A n a Murdock. 
E l s á b a d o , " E l amor m á s grande", 
por Regina E s d e t . 
Pronto, estreno de "Stella Maris", 
ror Mary P i c k í o r d , y " L o a r r e g l a r é " , 
ñor Douglas F a i r b a n k s . 
• • • 
M A X I M 
L a f u n c i ó n de hoy es corr ida . 
E n l a pr imera parte se proyecta-
rán cintas c ó : ¿ i c a s . 
E n segunda, estreno del hermoso 
d'ama "A l a luz de los faros", por 
In notable ac+riz francesa Mar ía L u l -
j a D e r v a l . 
Y en tercera otro estreno: " E l . h l -
'n de l a vida", por l a actriz i tal iana 
. avía Jacobin! . 
L o s marte., y s á b a d o s , e x h i b i c i ó n 
de "Mascamoi ." 
E l jueves 20, " A l nivel", por F a n -
nie W a r d . 
E l v iernes 21, " L a m a r c a del pe-
l igro ." 
E l v iernes 28, "Carmen", por Ge-
raldine P a r r a r y "Armas a l hom-
bro", por Can i l l i t a s . • * * 
W R A M A R 
M a g n í f i c o es el programa de la 
func ión de esta noche. 
E n l a pr imera tanda se proyecta-
t ú n c intas c ó m i c a s de Charlot y l a ! 
m a g n í f i c a c inta " L a P r i n c e s a Stefa-1 
nía", por G a b r i e l a Besanzonl . 
E n segunda tanda, los episodios 11 
y 12 de la serie "Los secretos de la 
Orden N e g r a . " 
E n breve e s t r e n a r á l a Internacio-
nal C i n e m a t o g r á f i c a las m a g n í f i c a s 
cintas " L a mujer abandonada", por 
l a Hesper ia , "Maternidad"*, por Isu 
Mancini . y " E l o t o ñ o del amor", por 
la B e l l a Otero, pr imera p e l í c u l a de 
esta art i s ta que se p r e s e n t a r á en 
C u b a . 
• • • 
J I A R G O T 
Con gran é.vito a c t ú a en este coll-
reo u n a c o m p a ñ í a de comedia, zar-
zuela y variedades. 
P a r a hoy ve h a combinado un ex-
relento programa, 
E n l a t a n d i vermouth la comedia 
''A la luz de la l u n a . " 
Por l a noche, en segunda tanda. 
' Her ida de rruerte", de los herma-
nos Quintero. 
Y en tercera. " ; C ó m o e s t á l a so-
ciedad!" 
E n las tres tandas se p r o y e c t a r á n 
¡ p e l í c u l a s . 
¡ • • • 
T í o Samuel echando a patadas a l f i 7 j — í 
K a i s e r "Dos Palitos", es el juguete ; U 0 3 C a f l O ü C l 
m i s c ó m i c o que se conoce. Se ajus-
rate y Teresi ta Montes. 
L a orquesta s e r á dirigida por ei 
maestro Mugaerza . 
H a y gran demanda de localidades 
en l a C o n t a d u r í a de Payre t . 
Puede augorarse que la serata ü 
onore del s i m p á t i c o representante d--5 
Santos y Art igas , s e r á un gran suc 
ees a r t í s t i c o y soc ia l . 
Payre t h a de estar a n i m a d í s i m o 
i n a ñ a n a . 
i t ie i* 
L A C O M P A S I A F R A N C E S A 
E n el Teatro Mart í debutará en 
breve l a notable c o m p a ñ í a de come-
dia francesa cue dirige el v a l i o s í s i m o 
actor B r u l é . 
S e ha abierto y a el abono, y e s t á n 
•encargados d3 las inscripciones los 
s e ñ o r e s Pedro V á r e l a y Alberto Gm-
1,ÓLa c o m p a ñ í a de B r u l é e s t á com-
teuesta por art is tas de verdadero m é -
rito y tiene u n extenso y vanado 
repertorio . 
F i g u r a n en é l L a R a í a l e , I / E n f a n t 
«le Tamonr, R a files, U n a tarde en el 
f í e n t e . E l docto. L a che colaterita. 
L o s art is tas franceses de la com-
"Pfñía de B r u l é l l e g a r á n en el vapor 
*'ParismIna", procedentes de P a n a -
" ^ E n l a H a b a n a s ó l o o f r e c e r á n ocho 
funciones. 
L a temporada de comedia francesa 
f n Mart í promete a lcanzar un gran 
feuccés. 
• • • 
N A C I O N A L 
L a temporada de zarzuela se ra. 
desarrollando de manera bri l lante . 
E n las dos funciones de ayer e l 
gran coliseo estuvo c o n c u r r i d í s i m o . 
L a E m p r e s a ha presentado un con-
-anto a r t í s t i c o que l a hace digna de 
í a p r o t e c c i ó n del p ú b l i c o habanero. 
P a r a esta noche se anuncia, en 
tanda senci l la , l a graciosa zarzuela 
' E l Pobre V a l b u e n a . " 
D e s p u é s , en f u n c i ó n corrida. "Ma-
ruxa". por E m i l i a Igles ias , Teres i ta 
Montes, Ort iz de Z á r a t e , Gironel la y 
R o l d á n . . 
L a orquesta s e r á dirigida por e. 
joven y notable maestro s e ñ o r R i v e r a 
B a s , 
P a r a mafiaTia martes se anuncia 
l a zarzuela en tres actos " E l Lego 
ne San Pablo'' , obra postuma del 
maestro Cabal l ero . 
-*• • • 
P A T R E T 
E s t a noche se p o n d r á en escena l a 
opereta en tres actos " L a R o s a de 
P a n a m á . " 
0 
í 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a , e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
G I H O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S " D E V I A J E R O S 
% 
CAJAS DE S E G U R I D A D A UN A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
. R I C L A N o . 5 7 . - O F I C I O S N o . 2 8 . 
í J V E N I D A D E I T A L I A ( C c / w n o ) N o . 8 8 . 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Z u l a d o . 
P A R A C O R B A T A S D t 
M I L L A 
F R A N C E S A S 
V I S I T E A L | 
" T e n n i s C l u b " 
O b i s p o 4 0 . T e l . A - 2 7 9 8 . 
P e l u c a s b l a n c a s 
ce l a é p o c a que se desee. Barbas, bi-
gotes y cuanto se desee en el ramo 
de p e l u q u e r í a . 
r e l u q u e r í a « T o r r e del Oro.*' de B . 
Gualda. 
Manzana de Oomcz por Monsi rrafe. 
1138 fl 6 16 y 17 f. 
Aj0 C a j a d e A h o r r o s 4 $ 
H O Y , L U N E S , " L A S O R T I J A F A T A L " 
Hoy en el G R A N C I N E N I Z A , P K A D O 97, sin a l terar los precios f u n c i ó n Contínu?. desde l a u n a de l a 
tarde hasta las once de la noche, costando solamente 10 centavos. M a ñ a n a martes L A S O R T I J A F A T A L ; 
p l tórco le s 19 L A V I D A D E C R I S T O B A L C O L O N Y S U D E S C U B R I M I E N T O D E A M E R I C A . 
. c 1185 ld-17 
F O R X O S 
" L o s dos caminos", cinta de la Ca-
sa Gaumot, «e e x h i b i r á en las tandas 
de las dos 7 tres cuartos, de las cin-
co y cuarto y de las ocho 5 media . 
" L a nena de Papito" a la una y 
media y a las siete y media. 
" L a doble imagen'' a las doce v 
cuarto, a las cuatro y a las nueve y 
media . 
M a ñ a n a , s abundo episodio de " L a 
c a s a del odio " 
E l viernes, estreno de la ú l t i m a 
creac in de L i d a Borel l i , "Un drama 
en l a noche-
• • • 
N I Z A 
P a r a hoy pe anuncian las intere-
santes cintas "Luchas del hogar" v 
" L a sortija f a t a l . " 
• • 
L A T O Ü R N E E D E L C I R C O S A N T O S 
T A R T I G A S 
D e triunfo en triunfo van los cir-
cos de Santos y Artigas recorriendo 
'a i s l a . 
T r a b a j a hoy el circo "Rojo" en 
Pres ten; m a ñ a n a en Fecto y el miér-
coles en Guaro . 
E l c irco " A z u l " trabaja hoy en 
Guayos; el martes y el m i é r c o l e s en 
Sancti S p í r i t u s . 
* • * 
P E L I C U L A S D E L A 1 X T K R N Á C I 0 
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
E s t a acreditada C o m p a ñ í a prepara 
les iguientes estrenos de m a g n í f i c a s 
c intas: 
" L a CcUíalIa de Par í s" , en seis epi-
cedios . 
"Los mosqueteros modernos", en 
cuatro episodios. 
" A l dormir bajo estrellas", en cua-
tro episodios-
" E l testamenfo de Diego Rocafort", 
en ocho episodios. 
"Luzbel", por la I r i s , en cinco epi-
sodios. 
" L a mujer abandonada", por l a 
Hesper ia . 
"Maternidad", por la Mancin i . 
" A l ponerse el sol", por la Jaco-
l - inl . 
" L a Pr incesa de Bagdad", por l a 
Hesper ia . 
"Bailarinas", por l a Corv ing . 
" E l rostro del pasado", por l a 
Hesper ia . 
"Un drama" de V . Sardou, por l a 
Urignone. 
"Piedra sin encina", por Susana 
A r m e l l e r , 
" E l canto de la a g o n í a " , por Ti lde 
K a s a y . 
' E l camino m á s largo", por l a J a -
cobini , 
"Madame F l i r t " , por l a Hesper ia . 
" E l o t o ñ o do! amor", por l a B e l l a 
Otero y Jacobini . 
" E l v ó r t i c e ' , por E . Chtone. 
' E l rayo", por l a M a k o w s k a . 
"Brazalete a l píe", por Susana A r -
mel l er . 
E L K A I S E R C O R C O V E A 
Y W I L S O N LO MENEA 
A r ^ o r s i C i O 
O E . 
A ( 3 0 I A R I l 6 
ta a cualquier f o n ó g r a f o y hace reir 
a grandes y chicos. 
E R A N K ROBINS Co . 
H a b a n a 
P r e d o : $2.50 puesto en cualquier 
parte. Apartado 900. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 Á 4. 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1W0 
i T r a t a m i e a U especial de la A r a r U * 
c!s. Uerpetlsmo j enfermedades de ia 
hangrew 
P i e l y Ylaa senRe-grinarias . 
D r . J . L Y O Ñ 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n n d i c a l 
de lao hemorroides, «in dolor ni «m-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el n - . 
ó t e n t e continuar bus Quehaceree. 
í^onsultaa de 1 a 8 D. m. dlariaa. 
B o m e r u e l o » , 14, a l to». 
D r . V i i l a l o a g a 
D r . Artuco C . Bosque 
Habana. 
F a r m a c i a L a Caridad. 
Muy s e ñ o r m í o y de mi m á s dis-
tinguida c o n s i d e r a c i ó n : 
Tengo el f^isto de c o m u n í c n r l e que 
por espacio de 13 dín^ he venic'o usan-
do v.w reme<lio para l a d i s rep^a , Pop-
Tina y Ruibarbo Bosque, remedio que 
hoy califico de inmeorable pe r encon-
trarme completamente bien de mi en-
fermedad del e s t ó m a g o 
No quiero s i lenciar mi agradeci-
miento y puesto que a su preparado 
debo e l encontrarme hoy en perfecto 
• «a tado de salud, se lo com mico con 
j placer, a u t o r i t á n d o l e para oue ha-'a 
i de estas l í n e a s e l uso que cs'hne p r r 
1 conveniente. 
De usted atto y s. s. 
B a r t o l o m é W I I a ! M » k 
S e. Acosta n ú m e r o 97 airo?. 
L a Peps ina y Ruibarbo Porque es 
al mejor remedio en el tratamiento 
. ae la dispepsia, gastralgia, neuraste-
nia pas tr ica , v ó m i t o s de las «mbara-
dadüs, gase, diarreas y en general en 
todas las enfermedades depend ien te» 
del e s t ó m a g o e Intestinos. -iUl^^le• 
B o r d a d o s 
A . E S T R Ü G O 
I I Y 
H E R M A N A 
A g u a c a t e , 5 8 
c a s i e s q . a O b i s p o 
T e l é f o n o A - 6 7 2 5 
c 10116 alt Sd-4 
C a j a d e A h o r r o s d e i o s S o c i o s d e 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Se av i sa por este medio a los s e ñ o -
res Socios Siurcriptores y Depositan-
te» a Invert ir , que pueden pasar cou 
bus libretas, por estas oficinas si-
tuadas en los altos del Banco Inter-
nacional , Teniente R e y 11. para que 
lee sea abonado el dividendo corres-
pendiente a l segundo semestr* 
i91S. 
Habana. 13 de Febrero de 1919. 
. . T í c t o r Echerarría, 
Secretaria 
.... nÉM 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u . n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
DE VENIA EN TODAS LAS BOTICAS. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s S e ñ o r e s 
D e p o s i t a n t e s , q u e a p a r t i r d e l p r ó x i m o d ía 
p r i m e r o d e M a r z o , n u e s t r a s O f i c i n a s , se 
i n s t a l a r á n e n l a c a l l e d e S a n R a f a e l n ú m e -
r o 10, c a s i e s q u i n a a C o n s u l a d o . 
E S P E J O S 
Quler» hacer espo'os y ganarle clan prsos aJ d ía r azojrnr lo? cipej-13 l ^ * 
se manchan, pida nuestro catálogo gratis , por cnsefiarlo & liauer espejt^ ^ 
nuestra "Patente" lo cobramos JO iksos No cobramos |.or adclant-vio ' _ 2 
ceslta maquinaria. Con 5 pesos puede emrczar n azogar espejos y ljace , s.'.l 
*o«. Damos g a r r n t í a por 20 años. Tonemos maiiuiuaria para vlselar el ^r-
Wrljaae a Spanfíh Amerkan Formular. l iM West 1» tb Street. Ncv* YorW L. 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e 
S u b s i s t e n c i a s 
d e p o s i t o : 
" E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
d e s o l a c i ó n General c ó m o r o .". I 
E n uso de Jas facultades que me 
concede la L e y de Subsistencias d-; 
10 de Mayo de 1918, Resuelvo: 
Primero.—Que l a har ina de trigo 
que se importe de los Estados U n i -
dos de A m é r i c a consignada a esta 
D i r e c c i ó n se expenda a los siguien-
tes precios: 
A los almacenistas importadores 
a l por mayor $7.20 el quintal , 
A los Industriales panaderos, fábri-
o s de fideos, ingenios, colonias, y 
otros consumidores: $7.30 el quinta'. 
Segundo.—Que la har ina que les a l -
macenistas importadores al por ma-
yor importen so expenda a los consu-
midores al precio m á x i m o de $7.30 el 
quinta l . 
T e r c e r o — D e j a r s in efecto el mi-
mero primero de la R e i o l u c i ó n Gene-
r a l n ú m e r o Cinco de esta D i r e c c i ó n . 
E s t a R e s o l u c i ó n e m p e z a r á a regir 
desde su p u b l i c a c i ó n en la "Gaceta 
Ofic ia l de l a R e p ú b l i c a " . Habana, 12 
de Febrero de 1919, A . Andró, D irec -
tor de Subsistencias. 
L a anterior R e s o l u c i ó n ha sido dic-
tada a fin de que los comerciantes im-
portadores a l por mayor a l adnr ir i r 
har ina de la recibida por la Direc-
c i ó n de Subsistencias puedan hacer-
lo sin resultar perjudicados al tener 
que venderla luego a los consumido-
res a l precio oficial de ;?7.30 el quin-
tal , qne representa e l costo aproxi-
mado de la h a r i n a puesta en los puer 
tos de la Repúbl ica con tod.0' sd00 
gastes, precio que seguirá ngien 
tanto para la venta de harina a 
panaderos, por la Direcc ión de 
slstenclas en la Habana, como g 
los repartos que verifican en ^ 
rior de la Repúblicar los Delegados 
este organismo. 
E L C A L Z A D O ECONOMICO 
N A L 
NACI0-
E n vista do los o^^H1.0,,3 2 sti«>-
han presentado a la l*feCP!f° ^ del 
slstenclas p^ra la 
•'Calzado E c o n ó m i c o N a e J o M i ^ - S . 
organismo se propone adoP^r todo N 
o idas necesarias a fm ae u ^ » 
comercio de calzado ^ ¡ f l 
una vigorosa "scal.zacion co ^ 
initivamento se acordó por 
partamento. 
L A I M P O R T A C I O N DK H A R I J A 
L a D irecc ión de S u b s i s t a g J * 3 
dispuesto, por todos los j f ^ p o r » 
alcance, la prohibic ión ^ un p» 
harina de trigo a ^ J 
zo no menor ae sesC;'.;ho tiemP^J* 
poder liquidar en rticho = 
grandes cargamentos de ^ 
que ú l t i m a m e n t e ha vei 
Habana. FchT*r0 l ^ L i t * * * * <k i n d r é . Director d» subsiste ^ . l4 
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M O N A S I E T f c . 
l ^ o s p r o d u c t o s d e l D r . A . L L O P I S , s o n l a m a y o r g a r a n t í a p a r a l o s S r e s . M é d i c o s y e n f e r m o s . 
H I S T O G E N O L L O P I S - P I P E R A Z I N A L L O P I S - V I N O H E M 0 6 L 0 B Í N A L L O P I S . 
j - j g v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . E l A u t o r ; D r . A . L L O P I S . R o s a l e s N ú m . 8 . - M a d r i d . 
T r i i J u n a l e s . 
l a A u d i e n c i a 
l í f f ü A J a B l í r O S P A E A H O Y 
SALA FbÜiERA 
. r>ral causa contra Gustavo 
V a l S . Por homicidio. Defensor: 
d0r lnr tr faScuaJ Guerrero, por fal 
.edad Defensor: doctor F e r n á n d e z de 
Cósalo. 
SAI A S E G O D A 
mntra Manuel Ruiz Díaz , por rap 
tc Ofensor: doctor M á r m o l 
SALA T E R C E R A 
rnntra Pedro Ronil lol B r i ñ a s . por 
r**to Defensor: doctor Carreras . 
rontra Miguel L lano Ruiz , por ro-
vn Defensor: doctor Figarola . 
rontra Eugenio Carballo y otra, po/ 
ceiito privado. Defensor: doctor Do-
u.ínguei 
SALA DE LO CIVIL 
Vorte Juan Bravo y Díaz , contra 
Pérez González y C o m p a ñ í a , en co-
bro de pesos. Menor cuant ía . Ponen 
íe: Vivanco. Letrados: Gispert y V«-
llaverde. 
Este. Manuel Llevaudi y T o m é , Cet-
se Cuellar del Río , en cobro de pesos. 
Vavor cuantía. Ponente: T r é l l e s . L e -
vados: Alfonso y P a g é s . Procura-
dor: Yániz. 
Oeste. José A. Gertrudis V a l d é s , 
contra Ramón Ruiz Rebolledo, sus 
lerederos. sucesores o causaliabien 
us, y ía Sociedad Insuana Isiquie (lo 
Oró. Mayor c;iantía: Ponente: del V a -
lle Letrados: Zayas y F e r n á n d e z de> 
Yciazco. Parte. Procuradores: Regue-
ra y Estrados. 
Ausencia. Lorenzo de E r b i t i , por 
s> y a nombre de los s e ñ o r e s R a m ó n 
( antes y Freyre y J o s é S imorra , con 
ira resolución del Secretarlo de l a 
Presidencia E x c e p c i ó n dilatoria en 
nintencloso administrativo. Ponenre: 
Trélles, Letrados: E r b i t i y s e ñ o r F I ^ 
cal. 
Este. Pedro García Va l l ín , conf.rn 
Alaría Teresa Actego y la sociedad 
Nev.- York and Havana Realty and 
Improvement Corporation'* sobre ex-
t i n c i ó n por el pago de una obliga-
cfón de Indemnizar perjuicios. Me-
nor cuant ía . Ponente: Portuondo. L e 
trados: Sorsano J o r r í n y Candía . Man 
datarios: R o d r í g u e z y Zuazo. 
N O T I F I C A C I O N E S T A B A H O Y 
L E T R A D O S 
Augusto Prieto; J o s é Franc i sco Pe-
xera; Angfel C a l ñ a s ; A r í s t i d e s Gal lar-
do; J o a q u í n P. Pardo; Rodolfo M. 
P é ñ a t e ; Fel ipe G. S a r r a í n ; L u i s Mar-
c a n é ; J o a q u í n L ó p e z Zayas ; Manuel 
R Melgares; Armando Gobel; P a u -
lino Alvarez ; Vicente S á n c h e z ; Car-
los de la T o r r e ; R a m ó n G. Barr io 
P R O C U R A D O R E S 
Leanes ; Sterl ing; B a r r e a l ; Cárde-
' as; Bi lbao; Reguera; E . Manito; J c -
r A. R o d r í g u e z ; Radi l lo; P e r e i r a : 
S. A lvarez ; Chiner ; L l a n u s a ; J . R. 
Arango; J o s é I l l a ; Za lba ; Zayas B a -
z á n ; I . Daumy; Alfredo S i e r r a ; L i a -
m a ; Castro; Granados; P. F . Solde-
v i l l a ; V . M o n t í e l ; L ó s e o s ; Saenz de 
C a l a h o r r a ; Esteban Yániz . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Eduardo Acosta; L u i s M á r q u e z ; f . 
Tdae ta ; B las Payares ; Bernardo M , -
n é n d e z ; R a m ó n S icre; Alfredo Mar'.!; 
J o s é C o i a r R o d r í g u e z ; Eduardo Dau 
my; Venancio L ó p e z ; Mario Díaz Ló-
pez; Santiago F u n d o r a ; R o s a S á n -
chez del Campo; Fernando Figuere-
do; R a ú l R o d r í g u e z ; Emi l iano V i v ó ; 
J e s ú s Matas B a r r i o ; F r a n c i s c o G . 
G u i r ó s ; J o s é S. V i l l a lba ; P í o Día^ 
Pedroso; Miguel Ortega; B e n j a m í n 
P e r e i r a ; Remedios Pina. 
D E C O N S O L A C I O N D E L S U R 
Boda de B o s a B lanca E c r r e r y Aübcr-
to S:irir 
U n a boda elegante, de nuestro me-
jor elemento social , sÍPipát ica por la 
d i s t i n c i ó n de los contrayentes tuvo 
efecto en esta v i l la el dio. 9 del actual. 
T r á t a s e de la efectuada entre la be-
l la y hermosa s e ñ o r i t a Rosa Blanca 
F e r r e r X u s s a , h i ja del distinguido ex-
alcalde Municipal de este t é r m i n o 
doctor Antonio F e r r e r , y el correcto 
y caballeroso joven e e ñ o r Alberto 
Sainz-
Con tan fausto motivo- la morada de 
ios esposos Nussa-Ferter , donde se 
e f e c t u ó la ceremonia civi l y religiosa, 
se v ió invadida por gran n ú m e r o do 
testimoniarles su s a t i s f a c c i ó n por la 
amigos deseosos de testimoniarles su 
s a t i s f a c c i ó n por la c e l e b r a c i ó n de ese 
acto . 
i E l querido p r e s b í t e r o s e ñ o r J o s ó 
\Maria Reigadas, merí t i s irno hijo de es-
I t a vi l la , a ú n convaleciente de la en-
fermedad que le retuvo en casa l a r -
gos d í a s , tuvo a su cargo la m i s i ó n 
de bendecir a los dos j ó v e n e s que con 
esa u n i ó n r e n d í a n culto al amor que 
dosde n i ñ o s se profesaban. 
L a novia l u c í a un elegante trajs 
y en sus manos ostentaba un precio-
so "bouquef de flores con que la 
obsequiaron los hermanos Armand, 
d u e ñ o s del jard ín " E l Clavel" de Ma-
rianao-
R o s a B l a n c a del brazo de su padre 
y Alberto del de la s e ñ o r a Nussa de 
F e r r e r , madre de la desposada, h i -
cieron su entrada en la lujosa sala 
ante un sencillo altar a r t i s t í o a m e n t o 
adornado, ante Dios y ante la socie-
dad, unieron sus destinos Rosa y A l -
berto. 
Fueron padiinos los padres de la 
| gentil novia: el Dr . Antonio F e r r e r y 
' '.a. estimada s e ñ o r a Rosa Nussa de 
F e r r e r y testigos por e l la: el doctor 
F r a n c i s c o Rodrígu-ez Contreras; 
Eduardo del Campo y Jorge R . Cos-
ta y por é l : Jul io Colls . Alberto B r a -
vo, actual Alcalde Municipal, y Juan 
Antonio Quesada, distinguido comer-
í d a n t e de esta localidad. 
L a concurrencia, como antes refie 
ro, era numerosa y selecta: s e ñ o r a ? • 
María del P i l a r R a m i r t z de S u r i s ; 
Pe la Reigadas viuda de R a m í r e z ; I so-
l ina V á z q u e z de R a m í r e z ; A s u n c i ó n 
Roiz de Puente; Hortensia O-Chern-
ny viuda de R o d r í g u e z San Pedro; 
H e r m i n i a R o d r í g u e z viuda de Col l s ; 
Eudalda Menoses de F e r r e r ; Antonia 
L l o r e n s de R o d r í g u e z Contreras ; Con 
c e p c i ó n López viuda de Medel; Mar ía 
Eugen ia Diez de Ferrer'; Cruz Bravo 
de R u b í n ; L u i s a Germa de Colls y 
María L u i s a Nussa . 
S e ñ o r i t a s : Coral í R o d r í g u e z San 
Pedro; E s t h e r C a r r i ó n ; Mar ía y Zoila 
Montano; María RogelJa Diez, "Te-
te'' Diez; Nicolasa M é n d e z ; L o l a R u -
b í n ; F r a n c i s c a G o n z á l e ? ; Guadalupe 
Navcdo; Salutt ina y Hortensia Sainz; 
Berta del Campo; E s p e r a n z a Z u ñ e r : 
Merceditas Romero Nussa; Ramona 
Crespo . 
Dulces s a b r o s i s í m o s , finos licores y 
espumoso champagne, fueron servi-
dos a la concurrencia, h a c i é n d o s e vo-
tos por la felicidad de los Jóvenes 
P A R A L O B U E N O 
N U N C A E » S T A R D E 
A C A B A N D E L L E G A R 
T U R R O N E S , 
M E M B R I L L O S 
Y D U L C E S 
d e J O S E C R E U S S E L V A 
D E B A R C E L O N A 
u L a C a t a l a n a " 
( T R c i l l y , N ú m . 4 8 . T e l é f o n o A . 2 3 9 4 
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contrayentes, que poco d e s p u é s par-
tieron en a u t o m ó v i l para esa capital, 
llevando los votos sinceros del cro-
nista que desea para R o s a B l a n c a y 
para Alberto, las mayores venturas. 
Puentes, C O R R E S P O N S A L 
H E C I E N F U E G O S 
H U E L G A 
Febrero 13. 
Los obreros que trabajan en la pa-
v i m e n t a c i ó n de las calles, e s t á n en 
huelga desdo hace dos d í a s ; piden 
aumento de jornales y ocho horas de 
trabajo. 
L a s obras e s t á n paralizadas y el se-
ñor Torrance , contratista, se ha mar-
chado para la capital-
L O S A L B A Ñ I L E S 
E l gremio de a l b a ñ i l e s ha presen-
1 rado a los maestros de obra nuevas 
proposiciones, o bases de trabajo; las 
dos partes interesadas e s t á n discu-
Wendo esas proposiciones y s i no 
»;ay m ú t u a s concesiones es seguro 
que los a l b a ñ i l e s se dec lanurán en 
huelga. 
N U E V O S G R E M I O S 
Se han constituido nuevos gremios 
1 en esta ciudad: el de empleados de 
, los t r a n v í a s y el de costureras. 
Pronto, indudablemente, formula-
! l á n ambos sus condiciones para con-
: t inuar trabajando y s i Dios no lo 
I remedia tendremos otros incidentes 
I entre el capital y el obrelro. 
C H E K S E N M E N D A D O S 
Se han descubierto infinidad de fa l -
sedades y estafas realizadas con 
cheks enmendados por Modesto No-
voa y J u a n D o m í n g u e z que e s t á n y a 
a la d i s p o s i c i ó n del Juez de Instruc-
c i ó n . 
Ambos acusados alteraban la can-
tidad de cualquier chek que cala en 
sus manos, l lenaban a su gusto cheks 
en blanco que se c o n e e g u l á n y a s í 
pudieron real izar muchas "operacio-
nes"; l a cantidad total de lo estafa-
do en Cienfuegos a muchos comer-
ciantes, no l lega a dos mi l pesos y l a 
primera " h a z a ñ a " data de un a ñ o . 
Semejante "entretenimiento" es pro-
bable que acabe con un m o n t ó n de 
a ñ o s en l a C á r c e l . 
E L C O R R E S P O N S A L 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y i m u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
G A R o M f 
P A B A I W B TODO DESARREGLO ESTOMACAL, POR GRAVE Y CRONICO QUE SEA. 
L a s D i s p e p s i a s , G a s t r a l g i a s , A g r ¡ 0 5 A r d o r e s d e e s t ó m a -
go. N á u s e a s y V ó m i t o s d e l E m b a r a z o . e l M a r e o d e l M a r . 
D i g e r i r P e r f e c t a m e n t e C u a n t o í e C o m a . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y e n B E L A S C O A I N . 1 1 7 . 
D B .wviKKniiiuiiimuntu^ • • 
! A l g o N u e v o P a r a e i C a b e ü ü 
t ' r í ; 
Si desea Vd. conservar so cabe-
lio j llegar a la vejez con ana 
f¡¡[ hermosa cabellera, usa 
N O - K A Y 
• mejor Iónico del cabello 
N O - K A Y 
hace desaparecer la caspa eri» 
taodo la cdyide-
N O - K A Y 
Tío debe faltar en so tocador7 
D E VENTA E N SEDERÍAS Y FARMÁCÍÁS 
.OCF»OeiTO>. 
ESCOBAR KÜM. 4& TELEFONO A^713 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
^ 1 C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
I ^ N A , 49, esq. a T E J M I Q CONSULTAS DE 12 a 4 
E 8 p « c ¡ a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a a 4 . 
H A B A N A - N E W Y O R K - L O N D R E S 
E q u i p o s c o m p l e t o s p a r a I n g e n i o s , F e r r o c a r r i l e s e I n -
d u s t r i a s , R a i l e s n u e v o s y u s a d o s y M a q u i n a r i a e n 
G e n e r a l . 
S A C O S P A R A A Z U C A R 
A G E N T E S E X C L U S I V O S D E 
i M G . L E A N I T 
G L A S G O W , E S C O C I A 
F a b r i c a n t e s d e m a q u i n a r i a a z u c a r e r a : I n g e n i o s c o m p l e t o s , C e n -
t r í f u g a s W E S T O N , T r a p i c h e s , T a c h o s , D e f e c a d o r a s , C r i s t a i i z a -
d o r a s , C u á d r u p l e e f e c t o s , C o n d e n s a d o r e s , B o m b a s , V á l v u l a s 
T a n q u e s , e t c . , e t c . 
O ' R E I L L Y , 5 . H A B A N A . 
T E L E F O N O A - 7 1 3 2 , A - 8 4 1 2 . 
U n s o l o t r a g o 
Los enemigos del tortor de las pur-
gas estftn de plácemes, porque es parí 
ellos PLUTO, el purgante ideal. E s , PLd 
TO, un agua mineral concentrada út 
grande actividad y de la cual, solo di^ 
o trc.j onzas, hacen un buen purganto 
PIiUTO. se vende en todas las boti-
cas en botellas de dos tamaños. L a chi 
ca tiene dos purgantes y tomándola, e: 
cucharadas, es un excelente laxante, qu« 
estimula el organismo y combate la po-
ta el reumatismo y las afecciones do 
cutis, porque elimina muchos malos cle-
mentes. Agente E . M. Amador, Lampa-
rilla. 68. Teléfono M-135!). 
C 1305 alt 7d-15 
M e n o s A ñ o s 
Los caballeros a quienes duele decit 
la edad, estfin excusados de ello, apa-
reciendo JOvenes. Cuando se tienen roin-
te y cinco años, nadie pregunta la edad, 
por eso, todos los hombres de cuantos 
años sean, parecerán jóvenes si usan 
A C E I T E K A B U L , que vuelve al cabello 
su negro Intenso natural, con el brillo y 
la flexibilidad de la seda. Aceite KabuJ 
se vende en las boticas y en las sede-
rias. KcJuTenece a los caballeros vie-
jos. 
c 1354 alt Sd-K 
V e r a n e s X P i e d r a 
Compra y r e n t a de fincas r ú s t i c a s 
y urbanas. 
SOLARES EN E l VEDADO 
E n las cal les A» Cá lza la , 17, 15» 
9. 10, 2J, 25 y otras, todos de ea-
Qúina. 
M. de Gómez, 214. Tel. A4620 
c 1289 alt 12d-5 
A S M A o A H O G O 
S e c u r a c o n 
R e m e d i o I n d i a n o 
Producto que se ha hecho para c u -
r a r y no para a l iv iar . 
R E M W D I O I N D I A N O , en cuya com-
p o s i c i ó n no entran calmantes, tales 
como morfina, opio, d o r a l , codeina, 
belladona, e t c , etc., pero en el que 
s í entran vegetales e s p e c í f i c o s para 
la c u r a c i ó n del asma o ahogo, haco 
veinte a ñ o s viene dando "resultados 
verdad" s in grandes anuncios, porque 
sus mejores propagandistas son los 
mil lares de personas curadas. 
R E M E D I O I N D I A N O , se vende en 
todas las boticas. 
alt 5d-13 
3 
AFAN del TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
Elixir " M o r r l i u a l t a " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
tomado á tiempo, t a m b i é n 
reconstituye, y pronto al iv ia; 
cura l a anemia, raquitismo y 
da apetito. 
c 1439 5d-15 
P i d a j a b ó n 
i i 
£ O y _ E T l N 7 3 
i W S WALUCE 
B E N - H U R 
N 0 V E U D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
USI0N DlRfiCTA D E L I N G L E S POB 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
tContiatU) 
(ar(j ' • • • • • . 
S » fc5! Cartel „.„ <,e ^ a t a lo 
y ^ 6 la siguiente car-
^ ^ Jeraialén —Nis*n IV, 
! • anL.*"1 desierto TH.a P-^do mncUos 
C**- rSÍTi>t ojos °'a j0s <,e ,a »-'ente' 
í ^ n 1 aP«w4e .frf un ^rdadero pro-
i C ' l ^ r á ^ * l)°r «us palabras. D l -
Z S u *t} Jordán V ^ í 1 * <ín la 'rtUa 
ven y Jnzga por ti mía-
Todo Jcrnsal^n acuilc a contemplar al 
profeta, jr es tanta K aprloiueraciOn do 
yente. quo U orilla del Jordán está co-
mo el Olívete en los rtltlmos días «lo la 
rasoua.—Malluchc. 
E l rostro de Ben-Iíur resplnndodó d i 
gozo. ^ 
—Por lo aue BO me dice, oh mía ami-
gos—exclamó.—^.or lo que aquí se me 
dice, poco tendremos ya que aganrdar. 
E l h e ñ i d o del Roy lia aparecido y le 
toa aminciado. 
Leyó la carta, qre prcKlujo gran alboro-
zo en los galileos 
. —Preparaos, pues, y mafiana Id a rnes-
tras casas; cuando le vea ya. lo notifi-
caré a alguno *le vosotros. Esta<l dis-
puestos. Entre tanto, vivamos con la ale-
gría de la promesa. 
Entrando en la gruta, escribís sendas 
(artas a Ilderim y Simónldes, dándoles 
noticias de loa nuevas recibidas y de su 
propósito de trasladarse inmediatamente 
a Jerusalen. Entregó las cartas a rápidos 
mensajeros y. cuando CKjé la noche v bri-
llaron las estrellas, montó en Al-lobanin 
y. precedido de un excelente guía árabe, 
?c puso en camino. 
C A P I T U L O I I 
L A CONVERSACION JUNTO A L LAGO 
Aunque Ren-Hur tenía el propósito do 
detenerse al romper ni día en alguu si-
tio seguro para proseguir su camino al 
anochecer como sorprendióle la aurora 
en pleno desierto, siguió adelante y al 
guía, que le prometió conducirle a un 
Iv.gar dcliflnso. un valle rodeado dp enor-
mes rocas, donde bahía «n manantial, al-
gunos morales, mullido césped y pasto 
abundante para los caballos. 
Mlcntris Bcn-Hur .abalgiba meditan-
do en la magna emprcra que absorbía 
su pensamiento, el g i í a vigilaba, hlro 
notar a Ben-Hur la aparición de extran-
jeros trní ellos. Por todas partes sólo *e 
«listlngult>i las arenas del desierto, que 
amarilleaban bajo la Inz solar, t ía co-
fa verde visible. A Ja Izquierda, pero 
aíin muy lejos, se alcanzaba a distinguir 
una cadena de montabas bajas, aparente-
mente interminable. En la vastísima, l la-
nura, ningún objeto movible podía ocul-
tarse mucho tiempo. 
— E s un camello montado—dijo de i ren-
to el guía. 
—¿Seguido de otros mAs?—interrogó 
Ren-Hur. 
—iSolo. ¡No l Un jinete a caballo le 
sigue. Probablemente el guía. 
Un poco después, Ben-Hur mismo pu-
do ver el camello, que era blanco, de co-
ICMI estatura, recondúndole el hermusísi-
mo animal en que vió a Baltasar juuto a 
la fuente Castalia. No podía haber otro 
como aquél. Pensando entonces en ia lin-
da egipcia fué retardando sensibLmente 
ej paso hasta que, finalmente, pudo ver 
la litera y dos personas sentadas en ella. 
¡Ki fuesen Baltasar e Iras! ¿Debería dar-
se a conocer? No podía ser; estaban en 
el desierto y solos. Mientras reflexiona-
ba sobre olio, llevó hasta él el dromeda-
rio a sus Jinetes. Oyó el retintín de 
las campanillas, vi.> la riquísima si-
da que tanto había admirado la mul-
titud en la fuente Cfestalia y reconoció 
también al etíope que les acompañaba 
siempre. E l gigantesco bruto se detuvo 
junto a sn caballo, y Ben-Hur, a l alzar 
la cabeza, hallóse con Iras, que levan-
taba las cortinas de la litera y le mira-
ba con sus grandes ojos centelleante», en 
los que se leía mitad asambro, mitad 
curiosidad. 
—Las bendiciones del verdadero Dios 
desciendai. sobre tí—dijo con su Temblo-
na vez Baltasar. 
— Y sohre tí v los tuyo» la paz del 8e-
—10 vista hallase debilitada por loa 
años—continuó Baltasar;—pero creo re-
conocer en tí al hijo do Hur, que hoce 
poco conocí como honrado huésped de 
Ilderim el Generoso. 
—i" tú ores Bultasar. el sabio egipcio, 
«1 Mago, cuyas palabma refarentoa a sa-
grados suceeos próximos no son extrañas 
a nuestro encuentro de alio ra en este 
sitio. ¿Qué vienes a hacer por acü. por 
catas soledades V 
-—No está nunca solo quien está don-
de cst;\ Dios: y Dios está en todas par-
tes—repuso Baltasar gravemente. Pero 
en el sentido de tu pregunta, ' te diré 
que una pequeña caravana nw? sigue en 
dirección a Jerusalén, puos va a Alejan-
dría, y había pensado incorporarme a 
ella para llegar a la ciudad santa, a la 
cual voy. Contra los ladrones del desierto 
nos protege un pase del jeque Ilderim; 
contra las bestias feroces, Dios es toda 
nuestra salvaguardia. 
Ben-Hur Inclinó la cabeza y prosiguió: 
— E l pase del buen jeque es un exce-
lente salvoconducto en toda la extensión 
del desierto; y muy rápido ha de ser el 
león que alcance a este rey de los co-
rredores. 
Y mientras hablaba, acariciaba el cue-
llo del dromedario. 
—Sin embargo—dijo Iras con una son-
risa que no pasó Inadvertida para el jo-
jven. ci'.yoB ojos, debe confesarse, se ha-
. bían vuelto varias veces hacia ¿Ha, du-
1 rante el corto diálogo con el anciano— 
sin embargo, mejor serta para é Isi se 
| hubiera, desayunado; también hay monar-
| cas hn.mbrientos y con dolor de cabeza. 
, Si eres verdaderamente el mismo Ben-
! Hur a quien mí padre se refiere y quo 
, tuve yo el gusto de conocer, estoy se-
gura de que nos mostrarás el camino 
más corto pnrn llegar n una fuente, a 
fin d<? que podamos bendecir nuestro al-
muerzo de hoy en el desierto. 
E l Joven se apresuró a contestan: 
•—Bella egipcia, tus palabras me enter-
necen Ten un poco da paciencia y ha-
llaremos el mannntlid que deseas de 
aguas tan frescas y puras como las do 
la famosa Castalia. Con tu venia, apre-
suraremos la marcha. 
—Te doy la bendición del sediento y 
te ofrezco, en cambio, pan de la ciu-
dad untado con manteca frosoa de los 
opulentos ganados de Damasco, 
-—¡Bocado oodlclablel Vamos. 
Asi diciendo Ben-Hnr, con su rula. 
pusiéronse a la cabeza de la comitiva, 
ya que el paso del camello impedía cual-
quier conversación cortés. 
Al poco rato llegaron a un torrente 
que bordearon por la derecha. E l lecho 
esraba algo lirtmedo por las recientes 
lluvias y era muy quebrado. A trechos 
ensanchábase entre rocas y el agua so 
deslizaba rumorosa o se precipitaba en 
espumosas cataratas. Finalmente, tras un 
angosto paso, penetró la comitiva en 
una hondonada, delicioso valle que tras 
las ariiarillentas arenas del desierto, les 
hizo el efecto de un nuevo Paraíso. E l 
agua del torrente dividíase allá en va-
rios arroyos que serpeaban por entre 
islitas de verdor con trepadoras vides y 
espesos cañaverales Algunos árboles 
procedentes de los valles del Jordán, ale-
graban con sus flores aquel oasis,' des-
tacándose como presidente una gigantesca 
palmera. A la izquierda, un bosquecillo 
de moreras revelaban con su verdor la 
presencia del manantial de que había ha-
blado el árabe. Allí los condujo el guía, 
í n d i f e f a t a a los gritos de las perdices 
y otras aves de hermoso plumaje que 
huían asustadas, y llegaron al manantial 
apetecido. E l agua surgía de un aguje-
ro excavado en una pefla en forma de 
nicho. Esculpida en ella había una pa-
labm: Dios. , . „ . , 
Sin duda el esrultor se había detenido 
allí por varios días y agradecido en tan 
durable forma el agua bebida. Desde su 
nicho, el manantial corría por una pra-
dera cubierta de brillante musgo, e Iba 
a precipitarse en un lago cuyo fondo se 
veía claramente. L a falta de sendas y 
do huellas demostraba que aquel altlo 
ora muy poco frecuentado. Los caballos 
quedaron libres y el etíope ayudó a ba-
jar del dromedario a Baltasar e Iras. 
Una *ea en tierra, el anciano volvióse ha-
cia Orlente, cruzó las manos con fervor 
sobre su pecho y eró. 
—Tráeme una copa—dije con alguna 
Impaciencia Iras. 
Él esclavo sacó una de cristal do la 
litera: entonces ella di Jo a Ben-Hur i 
—Seré tu sierva en la fuente. 
Se dirigieron juntos al lago. • Ben-
Hur hubiera querido servirla, pero Iras 
rehusó, metió la copa en e lagua, no 
i sin alborozo, y la tuvo allí hasta que 
estuvo fresca y llena, ofreciéndola al 
I judío. 
i —No—dijo él rechazando la liada ma-
I no y sin ver otra cosa que los grandes 
ojos medio velados por las arqueadas ce-
jas negras de la egipcia—no puedo con-
sentir que me sirvas. A mí me corres-
ponde. 
El la insistió. 
— E n mi país, hijo do Hur, solemos 
decir: "Vale más ser copero de un afor-
tunado, que ministro de un rey". 
—¿Afortunado'/ — Interrogó, expresan-
do ss sorpresa con la voz y con la vis-
ta. Iras añadió; 
—Los dioses nos revelan en un ascual 
que esnún a nuestro lado ¿No fuiste ven-
• cedor en el circoV 
; i:i joven principiaba a ruborizarse. 
— E r a una señal. Hay otra. Bu un enm-
' bate a espada venciste a un centurión 
1 romano. 
E l rubor invadió todo su rostro satisfe-
chísimo no tanto por el triunro como 
1 por el balagUefio pensamiento de que la 
i egipcia seguía paso a paso su vida, pnie-
I ba de que le interesaba. De pronto una 
\ reflexión vino a disipar su nlegría. Ka-
1 bfa que la fajna de aquel combate se ha-
bla esparcido por todo «1 Orlente; pero 
eran contadíslmos los que sabían el 
i nombre del vencedor, Sólo a Malluc li, 
! Ilderim y Slinrtnldes lo había revelado, 
'¿l'odla alguno de los tres haber confia-
do el secreto a la egipcia? At ver su 
i confusión se irguló y dijo manteniendo 
la copa sobre el estanque; 
•^-iDloaea de Egipto! Os doy gradas 
I por haber doscublerto un héroo. y gracias 
porque la víctima del palaciu de Ider-
neo no fué mi rey de los hombres, Y 
así, oh sagrados dioses, bebo en vuestro 
honor. 
Vertió en el lago parte del eenteuído 
de la cooa w aouró al resto. Desonés. se-
parando el cristal de sus labios, excla-
mó sonrléndole: 
—¡Oh hijo de Hurí ¿Es el sino do los 
más •valeroso*, ser tan íácilmcate fasci-
nados por una mujerV Toma la copa, y 
mira si en su fondo hallas una frase 
agradable para mí. 
E l hebreo tomó la copa y se Inclinó 
para llenarla. 
—Un hijo de Israel no tiene dioses a 
quienes ofrecer libaciones—dijo jugue-
teando con el agua para disimular su 
turbación. ¿Qué más sabía de él la egip-
cia? ¿Estaba enterada de sus relaciones 
<on Simónldes? ¿Sabría algo del trata-
do con Ilderim y su objeto? ¿Le habría 
revelado alguien tan serlos secretos? 
Precisamente se dirigía a Jerusalén. don-
de una Indiscreción podía serle fatal pa-
ra sus planes. ¿Sería su enemiga la 
egipcia? Con la copa ya fresca y llena 
se levantó y, aparentando Indiferencia, 
I dijo • , . 4 —-lOh tú. la más bella de las mnje-
! res! Si fuera egipcio, griego o romano 
; diría—y levantó la copa sobre la cane-
za: —¡Oh vosotros, los dioses mejores. 
| Recibid mi agradecimiento por hsber 
dejado en el mundo, a p«sar de todos 
sus males y padecimientos, el encanto 
| de la belleza y la dulzura del amor. 
1 Bebo en honor de la que mejor rf>pre-
¡ sen ta ambas coeas; de Iras, la más h»r-
mooa de las hijas del NIlo. 
—Has trasgredido la ley—dijo ella po-
• nléndole una mano en el hombro: —has 
¡invocado dioses falsos tNo te podría 
l nunciar a los rabinos? 
— E s lo menow que podría hacer nna 
que conoce tanto» secretog míos Impor-
1 tuntes . . , _„ 
—Dar* míls—añadió sonriendo, —Iré 
ante la hebreltn que cultiva laa rosas 
en el terrado del gran mercader do An-
1 tío .uíu. A lo» rabinos t» acusaré de 
impiedad; a e l la . . . 
— i A ella de quéí 
—Kepetirérela lo que me has dicho, «1-
•anuo la copa sobre tu caben j to-
mnr.ilo nav ««stlirita a I*» dlnuA. 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 7 d e i » i ? . A N U L A A A V ü 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
K o j e a n d ) n u e s t r a 
c o ' e c d ó n 
H A C E O C H Í I í í r X C I N C O A S O S 
L U N E S 17 D H F E B R E R O D E 1 8 3 4 
Descubrimiento en el P a c í f i c o 
E l c a p i t á n Covel. comandante 
un buaue mercante « o ^ e a m e n c a n o 
l l e s ó ú l t i m a m e n t e a los p t a d o s L n i 
(ios anunciando Que en la ^ t i t u d 4 ° 
3uJ Norte y longitud 168o 40 Oesto 
. l í s c u b r i ó un grupo de catorce is las 
que no e s t á n s e ñ a l a d a s en n i n g ú n 
taT¡¡dM ellas estaban habitadas y los 
i n d í g e n a s hablaban castel lano. 
H A C E C I N C U E N T A A S OS 
V I E R N E S 17 D E ~ F E B R E R O D E 18G9 
C a r t a de New Y o r k ^ I n f o r m a n d o 
l a C o m i s i ó n de Pensiones f 1 S e ^ r 
do sobre l a p r o p o s i c i ó n de mis tcr 
Morton de asignar p e n s i ó n a U 
s e ñ o r a viuda del Presidente mis er 
L i n c o l n , ha opinado que no hay n n 
r u n a ley que autorice semejante me-
dida, indicando que s i se l a aulere 
adoptar por haber P a s t a d o el í m a d o 
extraordinarios servicios mil i tares o 
navales, lo que corresponde es ocu-
r r i r a la Comis ión mil i tar o naval -
H A C E T E I N T I C I N C O AfiOS 
S A B A D O 17 D E Ü B R B R O D E 1S94 
DonatiTOi—El s e ñ o r Cónsu l del im-
perio chino ha entregado a ^ s e ñ o r a 
Ro ldan de D o m í n g u e z la cantidad de 
doscientos pesos en plata con el ex-
clusivo objeto de invertirlos en g é -
neros para s á b a n a s con destino a los 
erfermos del Hosnital de Isuestra be-
ñ o r a de las Mercedes. 
L a s e ñ o r a de D o m í n g u e z nos dice 
oue a s í que adquiera las telas, publi-
f a r á la cuenta nara s a t i s f a c c i ó n del 
s e ñ o r donante. E s t e beneficio se de-
be a que el s e ñ o r Cónsu l v i s i t ó ei 
Hosni ta l y se e n t e r ó de sus necesx-
oades. , 
Rec iba las gracias m á s expresivas 
a nombre ¿le los enfermos pobres v 
de l a s e ñ o r a Roldan de D o m í n g u e z . 
foíormaciónjalleiiratica 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
35 de Noviembre, so revela en un 
i i forme de una m i s i ó n francesa agre 
icáda a los e i é r c i t o s b r i t á n i c o s en 
¡Francia. E l informe dice qne el c.iet 
tfto i n g l é s tuvo que ver con m x m 
hnbitanfes de a l d e « s frnncesns, de los 
c u ü l o s 4r;0.fl00 estaban en H i l e . Koux-
vftix y el distrito de Tnrcoinp. 
\ pesar de bis dificultades del trans 
porte, que en v a r i « s ocasiones oblítro 
a las tropas b r i t á n i c a s a reducir si»s 
propias raciones, los inelescs distrl-
Vnveron una cantidad m í n i c a de cin 
co'mil lones oflienta y cuatro mi l r \ 
r i ó n o s para iWsanos . Por lo menos 
400.000 eran franceses a quienes los 
alemanes hab ían despofado sistenia-
t í c n m e n t e ¿o lodo medio de snbsis-
t t n c K y qn^ '>sí 110 perecieron de 
hambre, dice el informe. 
E n mneboe e s o s las tropas bri-
t á n i c a s IleTárOo alimentos hasta den-
tro de l« s aldeas que e s f a b « n some-
(:<b>s a l bombardeo, y el e s p í r i t u com 
placiente e incansable lo mismo que 
el valor de los insrleses a l s « c a r a los 
refugiados del elemento c m l en ca-
iros motores mientras se hal laban 
buje <'i bombardeo, es encomiado en 
d informe. 
F, l Pr imer Ministro Clemenceau pl 
remitir el informe en nombre del 
Mariscal Eocb , a l F e l d M a r i s c a l Huig, 
"No hay palabras suficientes pura 
expresar lo que el e.iército b r i t á n i c o 
t o p o r t ó a l prestar este auxil io. E l 
¡Roblerno y e l nneblo de F r a n c i a j a -
m á s lo olTidarán'-. 
L O S M A R I N O S B R A S I L E 5 0 S 
( lierbourg1. Febrero 15. 
A l desembarcar aquí hoy los ma-
rineros de la escuadra b r a s i l e ñ a que 
l l e g ó procedente de Portsraouth, í n e -
r ó n muy bien recibidos por e l pue 
blo. L o s marineros franceses y bra-
s i l e ñ o s se encontraron por todas 
partes fraternizando. 
E l T ice Almirante Rpuyer o frec ió 
\ \\ banquete cs lü noche en honor d<!l 
Almirante Frontin.^ de l a escuadra vi 
sitante, y sns oficiales. 
K Ü R T E I S X E R S E D E F I E N D E 
Ginebra, Febrero 15. 
K u r t E i sner , el P r i m e r Ministro bá 
varo, a l regresar a Munich de l a Con-
ferencia socialista celebrada recien-
temente en Berna , c o n t e s t ó los ata 
r ú e s publicados en la prensa alema-
r.a contra su discurso pronunciado en 
B e r n a . E i s n e r m a n i f e s t ó que los ale-
manes no realizan basta q u é grado 
h a n quedado aislados del mundo, y 
oue terrible desconfianza h a b í a cen-
f r a la p o l í t i c a aleinann fnera de Ale 
m a n í a . L o s alemanes no se dan cuen-
ta hasta qué punto los aliados codsi-
deraron que l a r e y o l n c i ó n alemana ha 
l í a sido una pura comedia, y que est* 
estado de cosas c o n t i n n a r í a mientras 
los leaders alemanes siguieran la mis-
m a c o n d u c í a que aonellos qne diri-
g ieran la odiosa p o l í t i c a alemana de 
guerra. 
H e r r E i s n e r pidió un cambio radi-
c a l de los jefes del gobierno. 
V I C T O R M A N U E L A L A B A A L A 
C R U Z R O J A A M E R I C A N A 
Roma, sábado . Febrero 15. 
E l Rey Víc tor Manuel ha publicado 
l a siguiente d e c l a r a c i ó n reiatiya a la 
C r u z R o j a Amer icana: 
•T^a Cruz R o j a Americana vino, con 
Impulso generoso a donde quiera que 
estuTiesen b a t i é n d o s e los italianos y 
en donde estuviesen s a c r i f i c á n d o s e 
por su gran Ideal, y m i t i g ó casos in-
numerables de sufrlinfentos en la 
guerra , en su "sidua lai>or de abne-
fración y c a r i ñ o s o auxil io ^cbnste-
ciendo con puro amor y estrechando 
m á s todav ía los v í n c u l o s y sentlimen 
tos de s incera amistad que va ex s-
t í a u entre los dos países**. 
NO SON T R A E D O R E S 
B e r l í n , Febrero 16. 
Antiguos soldados del e j érc i to alo 
n . á n quo ahora prestan servicio en 
l a l eg ión polaca, han sido absneltos 
de l cargo de t ra i c ión , f u n d á n d o s e en 
n n fallo del Ministerio de Relaciones 
Exter iores , de que Polonia no puede 
ser designada como potencia hostil en 
el sentido indicado en la c l á u s u l a de 
ley sobre t r a i c i ó n . 
U n fallo oficial sometido por el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores , j u n 
tr con una orden suprema del ejérci -
tüi declara qne las actividades sepa-
ratistas no constituyen un acto do 
guerra. 
L A P R O P A G A N D A R E P U B L I C A N A 
E N A F R I C A 
Ciudad del Cabo, Febrero 16. 
E l s á b a d o c o n t i n u ó el debate sobre 
la propaganda republicana, que e s t á 
produciendo intenso i n t e r é s en toda el 
Afr ica del Snr . E l veterano estadista 
J . V . 31errlraan, d e c l a r ó que el mo-
l imiento no estaba respaldado m á ? 
que por la m á s completa p icard ía po-
l í t i ca . E l Ministro de Jus t i c ia N. J . D . 
De Wet, i n d i c ó que la Gran B r c t a S a 
no p o d í a devolver a la R e p ú b l i c a 
Roer su independencia, porque la 
i in ión sud africana, de l a cual e l T r a n s 
vaa l y e l Estado L i b r e de Orange no 
eran m á s qne partes, t a m b i é n t e n í a n 
AOZ y voto en el asunto. 
S I R T T E L L A R D L A U B I E R E N F E R M O 
G R A V E M E N T E 
Ottawa, febrero 16. 
S i r W l l l a r d L a u r e r , ex-Primer Mi-
nistro de Canadá sufr ió nn ataque do 
p a r á l i s i s hoy. Sn estado es grave. 
M A S S O B R E E L V A P O R S U S E N 1 I E 1 N 
( hatam, febrero 16. 
Parte del cargamento de a z ú c a r que 
l leva a bordo el vapor Sussenheim, e l 
cua l e m b a r r a n c ó en los bajos de H a n -
dekerchlef, fué trasladado hoy y tra-
tase nuevamente de poner e l vapor a 
flote m a ñ a n a . L o s remolcadores no lo-
graron mover el vapor hoy, 
D í c e s e qne el barco no corre peligro 
Inmediato. L a t r i p n l a c i ó n c o n t i n ú a a 
bordo. 
P E R T U R B A C I O N E S E N D U I S B U R C , 
P R I J S I A B E NANA 
Dnisburg, P m s i a E e n a n a , febre-
ro 1& 
E n vista de las pertnrbacioues ocu-
rr idas aqu í e l m i é r c o l e s l ian llegado 
tropas belgas a l a ciudad anoche, lle-
gando a l a cas aconsistorial s i m u l t á -
neamente con tres leaders espartacos 
de Hamberg, que deseaban obligar a l 
Alcalde a entregar 50 rifles que h a b í a n 
sido confiscados. 
L o s espartacos trataron de escapar 
en un carro-motor y arrojaron grana-
das de mano a los belgas. 
T r e s de los espartacos resultaron 
gravemente heridos. 
L o s belgas han ocupado la casa con-
s istorial a fin de proteger la adminis-
t r a c i ó n de la ciudad. 
D E C L A R A C I O N E S D E L C O N D E V A N 
B R A C K D O R F - R A N T Z A Ü 
Bas i l ea , s á b a d o , febrero 15. 
E l conde von Brackdorff-Rantzau, 
Secretarlo de Relaciones Exter iores 
A l e m á n , en un discurso que p r o n u n c i ó 
e l viernes ante la Asamblea de Nacio-
ne sde IVeymar, d i scut ió las relacio-
nes de Alemania con Polonia y los 
C e s c o s - í ^ s l o v a c o s , Dijo que Alemania 
y los Estados vecinos t e n í a n rec ínro 
eos intereses vitales en la p r o s n e r í d a d 
de cada uno de estos Estados j que la 
a t m ó s f e r a de odio que envenena las 
relaciones con Polonia t e n d r á que di-
siparse, **si es que se han de respetar 
nuestros derechos de soberan ía en fa-
vor de nuestros hermanos alemanes 
que viven a nuestro alrededor.'' 
**Deseamos t a m b i é n reconocer el 
mismo derecho en donde se oponga 
a nosotros, c o n t i n u ó el orador. E s im-
portante saber c u á l e s son los territo-
rios que caen bajo los puntos del Pre-
sidente WHson.*» 
E l Conde von B r a c k d ^ - í f - J I i n t z a u 
dijo que esta c u e s t i ó n se aplicaba tam-
bién a l a frontera danesa, y a g r e g ó : 
**La idea b á s i c a de Alemania es qué 
todos los hombres tengan una sola ta-
rea en c o m ú n p a r a hacer m á s r i c a la 
i l d a espiritual del individuo, y m á s 
perfecta, sin rebajar el individnb i 
la c a t e g o r í a de m á q u i n a en la tarea 
de la p r o d u c c i ó n . L a idea de la armo-
nía social no e s t á tan arraigada ea 
ninguna otra parte como en Atomanln 
y este es el motivo por e l cual no ve-
mos con agrado una paz que no con-
ci l le e l punto de vista internacional 
con nuestro programa social." 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E L CONGRESO AMERICANO 
Y L A L I G A D E L A S K A C I O X E S 
WASHINGTON-, febrero 1C. 
L a opinión de los senadores v repre-
sentontes sobre la propuesta formación 
sobro la Liga de Nacúones iba cristali-
zándose boy de manera bastante marcada 
y parecía existir mayor disposición a 
dar expresión a los distintos pareceres. 
Los senadores Borah, de Idaho, repu-
blicano y Reed de Missouri, demócrata, 
cuyos frecuentes discursos sobre el asun^ 
to han indicado que se oponen a todo 
plan para una Liga de Naciones que en-
trañe la intemacionallzaclón, decíase es-
ta noche, que estaban preparando nuevos 
discursos para un porvenir no muy re-
moto. 
Aunque carecían de informes definidos 
sobre el asunto, muchos miembros del 
Congreso expresaron la creencia de que 
después de su conferencia con las comi-
siones de la Cámara y del Senado, el 
Presidente Wilson comparecería per.'jnal-
mente anie ol Congreso reunido en se-
sión conjunta para explicar y apoc-.r-r la 
propuesta constitución de la Liga. 
AMERICANOS R E P A T R L \ D O S 
NEW Y O R K , febrero 1G. 
E l crucero de los Estados Unidos Hun-
tington y los transportes Mat8onI¿: y 
Louteville atracaron aquí hoy, dostrabar-
cando 7.101 oficiales y reclutas Jé la 
fuerza expedicionaria americana. 
Entre los pasajeros se veían algunos 
que ostentaban la cruz del servicio dis-
tinguido y la Croix de Guerre, oyéndose 
relatar numerosos episodios de heroísmo. 
Además de 18 mujeres casadas durante 
la guerra que vinieron en el Loui-rville, 
Be descubrieron dos mujeres que venían 
de polizón, cuando el barco ya se halla-
ba en alta mar. 
E L BOYCOT FINANCIERO, COMO SUS-
T I T U T O D E L A F U E R Z A ARM VLiA 
"WASHINGTON, febrero 16. 
Representantes americanos financieros 
Industriales que se encuentran ahraa en 
Europa han ideado planes extenso-; para 
usar el boycot económtco (como irniíi, 
contra las naciones que no acatr.i los 
decreto» de la propuesta Liga de Nacio-
nes. Según información oficial recibida 
aquí hoy, están haciendo preparativos 
para recomendar a la Conferencia de la 
Paz la adopción de medidr.s qne hagan 
posible la íntima cooperación intcnr.cio-
Bal en la aplicación de los prlfacipta eco-
C o n un c a r r o de remolque " T R O Y " cualquier c a m i ó n puede 




D A M B O R E N E A y C a . 
Z A N J A 1 3 7 , H A B A N A . 
nómicos como sustituto de la fuerza ar-
mada basta un grado considerable. 
Ninguna maquinaria especifica para 
poner en vigor medidas do boycot eco-
nómico ha sido acordada. 
Bajo el plan americano la manipula-
ción de la provisión de materias pTlmas 
y la compra de productos manufactura-
dos y arreglos financieros entre los 
países, serían los medios principales de 
efectuar un boycot. 
E L A U X I L I O D E AMERICA 
A L CERCANO O R I E N T E 
NEW Y O R K , febrero 16. 
Bajel, en donde van los "argonautas do 
la vida y de la esperanza" a socorrer a; 
los cuatro millones de seres menostero-
sos de la Tierra Santa y otras regiones 
del cercano Oriente, el vapor Levlaíhan. 
Un cementerio en Francia para los sol-
dados americanos que cayeron en la gue-
rra mundial fué sugerido como conme-
moración internacional; la fundación de 
una Universidad o de un Departamento 
en cualqniiera universidad ya exirtente, a 
fin de preparar la juventud del país 
pai'a el servido púWico, como conmemo-
¡ ración nacional; y la erección en varias 
comunidades de fuentes semejantes a las 
proyectadas por la sociedad de Andubon, 
en Washington, dedicadas a Roosevelt. el 
naturalista, como conmemoración local. 
MR. D A N I E L S Y L A L I G A I»R 
NACIONKS 
NHW R O R K , febrero 10. 
Los que duden honradamente de qno 
sea posible una Liga de Naciones llega-
rán a ser sus más hábiles defensores y 
zarpó de eáte puerto boy (para Franela ,og mU¡tar.gtas ^ ios únicos que no ven 
llevando a su bordo al más amneroso 
c-ontingnete de misionerosi, médicos » tra-
bajadores que jamás baya surcado los 
mares do una sola vez para el desem-
peño de semejante misión. 
Llegarán a Constantlnopla, su destino 
allá para el 15 de marzo, en otro barco 
que saldrá de Brest. 
L a expedición que consisto en doicien-
tas cincuenta personas, prlncipaimentc 
mujeres, ha sido precedida de un equipo 
para quince hospitales, alimento, ropa, y 
casas portátiles, CO carros motores y otro 
material donado por la Crun Roja saneri-
cana y la Comisión Americana de Auxilio 
para el coreano Orlente. Las provípiones 
se calculan que valgan más de tres ml-
Uonos quinientos mil pesos. 
Waltor George Smlth, de Filadelfia, re-
presentante de la Iglesia católica loraa-
na, seguirá más tarde en otro barco. 
E N MEMORIA D E R O O S E Y E L T 
NEW YOílK, febrero 10. 
Proposiciones para celebrar conmemo-
raciones Internacionales, nacionales y lo-
cales en L-onor de Teodoro Roosevelt, pre-
sentadas por el doctor Lyman Abbott, 
se publicaron aquí esta noche por la Co-
misión Permanente para conraemoiar a 
Roosevelt. 
en ese plan un "arco Iris"' de paz <n el 
horizonte," declaró .Tosephma Daniels. Se-
cretarlo de la Marina, en discurso pro-
nnvncíado aquí boy en nn meeting que 
señaló la inauguración formal de la cam-
paña de emergencia entre las Iglesias. 
E l acuerdo sobre la constitución de la 
Liga, declaró el Secretario Danielb, es 
nn aconteflmisnto en la Historia del 
mundo, que no cede en Importancia a 
ningún otro más que a la declaración de 
los pastores de Belén. Nosotros bc-mos 
visto su estrella en el Orlente y hemos 
venido a adorarla. 
A R R E S T O D E T R E S . lOYENES 
POR ROBO 
NEW Y O R K , febrero 16. 
L a señorita Bossie Bndncr. de 13 años 
do edad, hija de Alfredo Endner, cons-
tructor de barcos de Brooklyn, la cual 
junto con dos jóvenes fué detenida en 
Paughkeepsie ayer, bajo la acusación de 
haber sustraído $16.000 de la caja de 
hierro de su padre hace cerca de doc? se-
manas, fué acusada en Brooklyn loy y 
puesta en libertad bajo fianza de ?3.ü00 
dada por su padm 
Los dos jóvenes fueron detenidos ca-
da uno bajo $6.000 de flanzak acusados 
de robo con fractusa y secues-tro. 
Un detective qne trajo a los tres do 
Pougbkeepsie presentó ante el Tr'ounal 
una declaración jurada que dijo baber 
obtenido de l a joven describiendo «1 me-
dio'por el cual se efectuó ea robo. 
Según el detective, la muchacha dijo 
que los tres habían pcnetrsulo en la ofli-
cina de su padre en la noche del cuatro 
de febrero, practicando un agujero en la 
cerca que rodea la planta y trepando 
después por una ventana. E l detective 
agregó que l a muchacha confesó Iiaber 
abierto la caja por medio de la comW-
naclón, quo ella sabía. 
Dícese qne los tres después empren-
dieron una excursión por New Yort y 
New Jersey, comprando un automóv;! por 
el camino. 
L A S CONCESIONES MEJICANAS 
•WASHINGTON, febrero 16. 
Pastor Rouaix, Secretarlo de Agricul-
tura mejicano, ha ordenadp que se exa-
minen todas las concesiones otorgabas a 
Corporaciones extranjeras y a particula-
res por gobiernos anteriores de líéjlco, 
í«gún noticias oficiales recibidas aquí 
por conducto oficial. E l fomento general 
de las tierras en toda la república ha 
sido lo que ha motivado dicha orden, 
la cual, se tiene entendido aquí, va di-
rigida contra las concesiones otorgadas a 
empresas americanas e inglesas por el 
ex-Prcsidente Díaz. 
L a orden dice que en los terriiorio» 
de la Baja California y Quintana y en 
el Estado de Chiapas, Lis concesiones de 
grandes extensiones de tierras, otorgadas 
a distintas compañías extranjeras, han 
sido explotadas por mucho tiempo c,on 
perjuicio de los Intereses nacionales. 
Según las noticias recibidas aquí, ya 
han sido canceladas varias concesiones 
con el objeto de ceder las tierras al pue-
blo para fines agrírolas, 
T E R R E M O T O E N CALIFORNIA 
LOS A N G E L E S , febrero 10. 
Un terremoto que duró casi un minuto 
se dejó sentir esta mañana a las ocho 
y cuarenta y cinco en casi todo3 los 
ptumtos de la California Meridional. Nin-
gún daño se ha anunciado hasta »!iora. 
ORADOR QUE S E DESMAYA 
NETW Y O R K , febrero 16. 
Dudley Field Malone, ex-inspectov del 
puerto do New York, quien habló asuí 
esta noche ,eii el meeting para pedir que 
el gobierno pusiese en libertad a todos 
'loa prisioneros políticos, sufrió nn sín-
oope después de pronunciar su discurso 
y tuvieron que acudir en su ayuda. 
Los médicos que fueron llamados par* 
asistirlo anunciaron que estaba atacado 
nuevo Congreso para votar . i 
ditos. Wlr alguno, 
E n esta semana se le dar* 
a los proyectos de leves 
créditos; pero dícese que ^ 
penderá del desarrollé S 
mlentos relacionados con 1. ac,,1C 
constitución de la Liga de 
81 se IMclaa los ' 
estos documentos cuando r e ^ ^ > 
Bidente Wilson de F r a m í ^ ; 1 V 
ders creen que no podrd p a S » 0 0 1 
na medldr. en esta l e g i s i a t ^ 8 
L L E G A R O N E O s l ^ R A 
BARCOS 
NEW Y O R K , febrero lo. 
E l capitán y diecisiete tri™? 
vapor carbonero americano 
cual fué destruido por un m ^ T ' H 
aguas meridionales, llegaron Z f ^ 
bordo del vapor "Iroquoia", Z ^ I 
Clyde. Dichos individuos aban,^ 
' • F l l r f en ia travesía ent4 v^11 >: 
Puerto Rico, después do asegurn0^ ' 
las llaman habían hecho d e m a S ' ^ 
tragos para poder salvar el ba 
marón los botes salvavidas y T0, 
hasta llegar a las Islas Turcaa rp'I:irt!l 
mer oficial y el resto de la tri Prí-
fueron recogidos por el vapor ••P'(*<364 
Ha van a". uty o{ 
También llegaron a bordo d8l „ 
quois" el capitán Moore y dos d» w . 
púlante* de la "Dilla" pequeña 
dominicana la cual se perdió en b ^ 
vesía entro Puerto Rico y Pensacok 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW Y O R K , febrero l a 
Llegó el vapor Prlns Wlllem i 
Cárdenas, Matanzas y Calbarién 
Salió el vapor Nickerle, para f«ri„ 
F I L A D E L F I A , febrero 18. ^ 
Llegó el vapor Lake Kyttla. de rm 
barlén. UJ-
P O R T EADS, febrero 16. 
Llegaron los vapores Chalmette e T. 
fanta taabel, de la Habana; Nei^,, °" 
Cuba. 
Sallero nlog vapores Bonbam 
péname, para la Habana. 
GALVESTON, llebrero 16. 
Salieron los vapores Grove, pondi de un vértigo que le había producido el 
desmayo, agregando que su estado ro era para Santiago; Hugo, danés, para Q^is 
ñas y Alglers. para la Habana. 
BOSTON, febrero 16. 
Llegó el vapor Lake Jessup. de Man. 
zanlllo. 
crítico. 
Mr. Malone, quien hasta hace dos se-
manas fué teniente de la Marina de los 
Estados Unidos, atacó vigorosamente en 
su discurso a l administrador general da 
Correos, Eurleson y a l Procurador Ge-
neral Gregory. por la manera en que ha-
bían puesto en vigor la Ley del Espio-
naje. 
I M P O R T A N T E ROBO 
P I T T S B U R G , PENN.. febrero 16. 
Doce hombres armados de revólverí: de-
rribaron las puertas del Cuartel General 
de la Unión Bebéftea, cerca de Wall, su-
burbio do Pittsburg, en las primeras ho-
ras de la mañana del domingo y des-
pués de maltratar a los miembros allí 
reunidos, se apoderaron del dinero de la 
caja contadora, ascendiente a $750 y es-
caparon. 
U n i t e d S t a t e s S u g a r E q u a -
l i z a t i o n B o a r d , I n c . 
A V I S O 
KL CONGRESO AMERICANO 
WASHINGTON, febrero 16. 
E l Congreso sexagésimo quinto rntra-
xá mañana en la última quincena de su 
existencia con la esperanza de poder pfc-
sar todas las leyes pendientes, virtual-
mente abandonadas por la mayor parte 
de los leaders'. Se han dado órdenes pa-
ra que haya sesiones nocturnas en el Se-
nado y la Cámara hasta ol día 4 de mar-
zo; también se cree que será necesario 
llamar a una sesión extraordinaria del 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
R A L P H D E PALMA BATIO TODOS loj 
R E C O R D S D E DISTANCIA 
DAYTONIA, Florida^ Febrero 16. 
Ralph de Palma, conduciendo un ant». 
móll de especial construcción provisto d» 
una máquina gemela 6, rompó hoy todoi 
los records mundiales de distiancia ha*, 
ta veinte millas, excepto la distancia del 
kilómetro y de una milla, que establecij 
el miércoles pasado, según anuncia Ki. 
cardo Kennerdel, Presidente de la Junt» 
de Concurso de la Asoclacló nAntomo-
vllsta Americana, quien dló al público 
los records establecidos. 
Las distancias y tiempos reconocIdM 
establecidos por De Palma boy sejús 
anuncia mister Kennerdell, son: 
Dos millas, 49-54 segundos; tres mi-
llas, 1-1-04; cuatro millas, 1-39-77; cinco 
millas, 2-4-i)S; diez millas, 4-9-30; velntí 
millas, 9-21-40. 
MATCH PÜGILISTICO 
L O N D R E S , 16. • 
Joo Lynch, pugllsta americano, qne w 
clentemente peló con Jlmmy Wilde, ri 
campeón Inglés, en el torneo Inter-alli-
V I D A O B R E R A 
L O S P A N A D E R O S 
A y e r celebraron junta general 103 
e b r é r o s panad'-ros en E s t r e l l a 31, a l -
tos-
Aprobada el acta de la s e s i ó n an-
terior, se dio lectura a var ias co-
niunicacitmes, una del Sindicato 
Obrero deSvRtimo de C o n s t r u c c i ó n , 
solicitando e l apoyo del gremio. 
L a asamblea a c o r d ó apoyar incon-
tlicionalmente f.l Sindicato del Ramo 
de C o n s t r u c c i ó n , nombrando a dos 
c o m p a ñ e r o s p:.ra que a s í se lo comu-
niquen, por medio de un oficio. 
Se . a c o r d ó c e r r a r los ingresos o 
i n s c r i p c i ó n de asociados hasta el nue-
vo p e r í o d o . 
Repart ir a todos los gremios de 
obreros panaderos radicados en l a 
Repúbl i ca , u n a copia impresa de las 
bases aprobadas en la S e c r e t a r í a de 
Agricultura, en a t e n c i ó n a que desde 
algunos lugares del interior han RO-
Jicitado copia del pacto celebrado, 
para sol icitar ellos lo mismo. 
se niegan a hacerlo . Es tas serán ho? 
dvdaradas en huelga. 
L O S O B R A O S D E SANIDAD 
E n la casa F r a n c o número 1 ce-
l e b r a r á s e s l ó u la Directiva de los 
obreros de Sanidad, para tratar dis-
tintos asuntos relacionados con 1* 
o r g a n i z a c i ó n y propaganda de la nue-
va sociedad. 
L A S S O M B R E R E R A S 
Gran n ú m e r o de obreras de este 
Kiro se reunieron ayer en el CentN 
Obrero, para in ic iar el gremio de 
pombrereras. 
A l acto asintieron algunas repre-
sentaciones obreras, haciendo uso d-í 
\á. palabra sobre los fines de la or 
t ;anización, alentando a las obrera* 
para que constituyan dicho gremiO' 
A so l i c i tud d e l G o b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a e l E q u a l i z a t i o n B o a r d h a d e s i g n a d o u n C o -
m i t é , q u e se c o n o c e r á c o n e l n o m b r e de " E q u a l i z a t i o n B o a r d C u b a n C o m m i t t e e " , i n t e g r a d o p o r 
los s e ñ o r e s : R . B . H a w l e y , M a n u e l R i o n d a , m i e m b r o s d e la C o m i s i ó n C u b a n a , y E d w i n P . S h a -
t t u c k , q u i e n e s a c t u a r á n e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l E q u a l i z a t i o n B o a r d en lo c o n c e r n i e n t e a los e m b a r -
q u e s d e a z ú c a r c e n t r í f u g a , d i r e c t a m e n t e d e C u b a , a las n a c i o n e s o t ras q u e los E s t a d o s U n i d o s d e 
A m é r i c a y las r e p r e s e n t a d a s p o r l a R e a l C o m i s i ó n I n g l e s a . 
C o m o estos negoc ios s e r á n p u r a m e n t e loca les d e C u b a y l l e v a d o s a c a b o d e a c u e r d o y en a r -
m o n í a c o n el G o b i e r n o d e C u b a , las o f i c i n a s d e este C o m i t é se e s t a b l e c e r á n e n l a H a b a n a , en e l 
s e x t o p i so d e l E d i f i c i o d e R o b i n s , c a l l e H a b a n a e s q u i n a a O b i s p o . 
L a s e x p o r t a c i o n e s a u t o r i z a d a s p o r este C o m i t é s e r á n r e g u l a d a s p o r e l U n i t e d S ta te s S u g a r E q u a -
l i za t ion B o a r d , I n c . y d e p e n d e r á n d e las n e c e s i d a d e s n a c i o n a l e s d e los E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a , 
d á n d o s e j u s t a a t e n c i ó n a las n e c e s i d a d e s d e las o t ras n a c i o n e s . 
E s t o s a r r e g l o s se h a n h e c | j o c o n e l f in d e q u e p u e d a n c o n t i n u a r los i n t e r c a m b i o s c o m e r c i a l e s 
c o n aque l lo s P a í s e s que a n t e r i o r m e n t e los h a n sos ten ido c o n l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
U N I T E D S T A T E S S U G A R E Q U A L I Z A T I O N B O A R D , I N C . 
A u t o r i z a d o s p o r lo q u e a n t e c e d e y d e a c u e r d o c o n el G o b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a de C u b a , 
h e m o s n o m b r a d o a los s e ñ o r e s E r n e s t o A . L o n g a y C a r l o s C . D u f a u , n u e s t r o s d e l e g a d o s y r e p r e s e n -
tantes , qu ienes f a c i l i t a r á n a los s e ñ o r e s e m b a r c a d o r e s los p e r m i s o s y d e m á s requis i tos d e a c u e r d o 
c o n lo a r r i b a p l a n e a d o . 
P a r a m á s i n f o r m e s p u e d e n d i r ig i r se a las o f i c inas d e l C o m i t é o a l D e p a r t a m e n t o No. 4 0 8 , 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
H a b a n a , F e b r e r o 15 d e 1 9 1 9 . 
T A R A D I S C U T I R L A H U E L G A D E L 
S I N D I C A T O O B R E R O 
Con el fin dft discutir el apoyo que 
so l i c i tó de los gremios el Sindicato 
Obrero del Ramo de C o n s t r u c c c i ó n , 
algunas colectividades c e l e b r a r á n las 
juntas rglamcntarias que s e ñ a l a n 
sus estatutos. 
E n t r e é s t a s figuran el gremio de 
barberos. S u Direct iva se reunirá, 
hoy, a las ocho de la noche, en E g i -
do 2, altos. 
E l Comité :Mecutivo de la Sociedad 
de Torcedores E s t a sociedad t e n d r á 
que convocar a una junta general, y 
someter qu izá el asunto a un refe-
rendum eu los ta l l eres . 
M a ñ a n a , con igual fin. c e l e b r a r á se-
s ión el Direct( rio de la Asociació'- i 
de T i p ó g r a f o s , en el Centro Obrero-
T a m b i é n m a ñ a n a al expresado ob-
jeto se r e n u i r á n los zapateros en E g i -
ao 2. a las o:ho de l a noche. 
L a U n i ó n do Obreros de la Havana 
E l e c t r i c y H a v a n a Centra l d i s c u t i r á 
el apoyo a los a l b a ñ i l e s en una asam 
olea que t e n d r á efecto m a ñ a n a , a las 
ocho, en l a sociedad del P i l a r . 
E n la Bolsa del Trabajo se r e ú n e n 
esta noche los Caldereros de Hierro 
y el Sindicato de Zapateros pr ima-
r i o s . 
Los CajonAros t a m b i é n c e l e b r a r á n 
hoy una junt;». 
L A F E D E R A C I O N D E I N Q U I L I N O S 
Anoche c e l e s r ó una s e s i ó n de pro-
paganda en el Centro Obrero. 
R . B . H A W L E Y , 
c 1483 3d-16 
M A N U E L R I O N D A , E D W I N P . S H A T T U C K . 
E L C O M I T E D E A U X I L I O S 
L o s auxi l ios recaudados hasta ayer 
r r c e n d í a n hasta siete mil setecientos 
pesos. 
Entregado para su reparto: 7.4GS 
pesos con 5 centavos. 
Quedan en poder del Comité* 231 
pesos 95 centavos . 
L O S T A L A B A R T E R O S 
L a s peticionej presentadas por el 
gremio de talabarteros han sido acen-
sadas por algunas casas . Otras casas 
L O S D E P E N D I E N T E S D E CAFE 
Hoy, a las dos de la tarde, celebra-
n í n junta general los Dependiente 
de Cafés en el Centro Obrero, eos 
s u j e c i ó n a los siguientes asuntos: 
L e c t u r a y a p r o b a c i ó n del acta a 
terior. 
Balance del mes de Enero. de 
P r o p o s i c i ó n del nuevo sistein* ^ 
recibos propuesto en la junta a 
r ior o sea l a adopc ión del c ^ T j , 
Correspondencia y reposición 
cargos en la Direct iva . 
Ingresos y reingresos. _.entar 
Modo en que debemos 
nuestras aspiraciones. 
Asuntos generales. 
L O S C I G A R R E R O S ^ 
Ayer conctrrierou los rteiie de 
cel gremio de c igarrer ías ai w ^ 
la Bolsa del Trabajo, para hace ^ 
t iega de las .-electas " e ^ ^ a r I 




L o recaudr.fk) ascendió a 
pesos. „„ prito- ^ 
L a s colectas resultaron un e x ^ ^ 
se espera no en lo sucesivo au . 
todava, s i el trabajo ^ nía"1 ttl 
E n algunas fábr icas se " ^ 
las laborea por la huelga de 
t ó g r a f e s . 
L O S M N O T I P I S T A S ^ 
T a m b i é n ceiebr ¿ a y e r e n ^ 
junta general extraordinaria ^ 
Nacional de ^ ^ { J m * % 
por objeto tratar de ^ ^ a 1» 
•en definitiva han de presen 
empresas per iod í s t i cas sos 
esperas de enano fdichas J 
a!ta de material ; Per° tr0. p o r ^ 
^ r a . fueran de c ^ t ^ ^ 
que pasen de ese numer 
lo estipulado. Ferré1"- ^ 
E l p r e s í d a t e , s e ñ o r 
KPntó su renunC1?or pedroso- f^í vicepresidente señor J ^ dc 
miando la s e s i ó n has ccrnei,r»° 
r d s de la tarde- HaD,a ^ 
las dos. fcle^110 ^ 
AfcO LAAAVil /iARiü DE LA M A I U A A Febr^A 17 ¿e 1919. 
11 mfciiéA&Jua • 




Crhiui, el reloj dc la Cámara las once y media, 
puüw——- Bantenwegbt E n • Y «.ntonces me requirió el coronel ayu-
peón íranct Q un match de quiuco dante. Avaucé hacia la puerta. E n el um-
breve se vcra^ Nacional de Deportes bral ya estaba Su Majestad. Al ir a besar 
rounds fiutc e i su mano estrechó la mía con fuerza, en 
de Francia. ^ ^ contrato para el match | un movimiento de atracción, y conducién-
dome a través de dos habitaciones, m» 
introdujo en su despacho. Después, ante 
•os ^ i o T hombres el cual se veri-
entre IO» ^ Febrer0> por una bolsa 
ficaru o* -0 
de 3 . W Pesos' 
j c o s j e l a i M a ] 
Madrid, 81 ue Dicicmure, UTA». 
advierte que vuelvo, y con gran-
des bríos, el furor en todos los ador-
íns para los que hasta hace poco se 
" ¿ r v a b a exclusivamente la pasama-
ÍTría- flecos, borlas, bellotas, cordo-
r Z étc " pero hoy se emplean para 
tstos adornos materiale í : muy nuevos 
y L o t é e o s se hacen principalmente 
con lanas, perlas, acero, azabache, 
«.chenille", plumas, flores y piel de 
mono Estos ú l t i m o s no adornan sola-
mente buen n ú m e r o de trajes y abri-
¿M Bino que &e ven hasta en los som-
hreros Nada m i s gracioso que una 
pran capelina de tul negro con el 
«la cubierta por un ancho fleco de 
^iel de mono que viene a sombrear 
Hseramente el rostro. 
* Los flecos de flores imprimen hoy 
en los vestidos de nocho u n a gracia 
•mvehll adorablemente "rococó" . He-
chos con flor de azahar son uno de 
Ies adornos predilectos y de mejor 
gusto paca vestidos de novia. 
L a boga de las borlas y bellotas, 
sembradas con profus ión sobre los tra-
jes y hechas con seda, puede expli-
carse acaso por cierta semejanza de 
aspecto, a los munequitos "fetiches" 
"Xonette" y " H i n t i n í i n " 
E l ojal de cordón se hace ahora en 
"tubos de jersey"; estos lubitos, c s i -
dos muy juntos, constiti.yen origina-
les oolsillos sobre mucha-i chaquetas 
de traje sastre. . 
E s original, si no bonita, l a anoma-
lía do un vestido dc taffetas negro 
'muy liso, adornado solamente con 
largos ojales de lana color arena, co-
locado?, paralelamente a todo lo Uugo 
de !a falda. Los vestidos ligeros de 
netitc soiróe se adornan mucho con 
buclecillos de cinta de ^eda o tercio 
. elo colocados en cascada. Un -^nrno 
muy nuevo es el de t iras de oisclla, te-
jido singular que imita maravi l losa-
mente la pluma y que agrada cada vez 
más. . . , 
Los galones se hacen principalmen-
te con mezclas do seda, lana y metal. 
E l bordado" desider cr i es el que 
cubre a la vez la toca, el cuello y el 
manguito, haciendo juego con tercio-
pelo bordado, en lana y acero. 
L a moda que inventa para los trajes 
de día tejidos cada vez m á s gruesos y 
muüidos, á s p e r o s a la vista y suaves 
al tacto, encamina sus invenciones pa-
ra trajes de noche en j n a d irecc ión 
única: el metal. 
Son ya varios los tejidos de metal 
con los que se fabrican vestidos de 
noche sin un solo adorno, q u é recar 
garia Inúti lmente , absurdamente su 
«untuosidad. 
En primer termino el jersey de pla-
ta—siempre el jersey—, sea cual sea, 
está en primer t é r m i n o . Sa combina a 
veces con el terciopelo, formando en 
tro la aparatosa riqueza de uno y la 
clásica dist inción del otro el contras-
te más refinado a la vez que, en cier-
to modo, más e c o n ó m i c o . 
Este jersey se hace t a m b i ó n de ace-
ro; es el jersey "cot té d 'armes-", que, 
en forma de b l u s ó n - j e r s e / precisamen-
te ribeteado de piel y oro colocado so-
bre cualquier foiirreau dc ch í i rmeuso , 
recuerda, a pesar de s ü graciosa fle-
xibilidad, la coraza dc a l g ú n guerrero 
medioeval. 
Del t isú de plata o de oro h a b r á qm-
limitarse a decir que la moda lo auto-
riza mucho para trajes de noche en-
teros en lugar do oue ba'-ta hov oí 
tisú de plata, por ejemplo, no s o l í a j 
ser utilizado sino por alguna que otra I 
novia adinerarla, "pero ^in gent'^n d*» 
la oportunidad," como dice uua distin-
guida cronista. 
Pero he aquí la suprema c r e a c i ó n , 
oue sobrepasa en suntuosidad a lo 
que la imaginac ión puede s o ñ a r desdr-
cue olvidó los m a r a v i l l ó l e s tejidos del 
renacimiento italiano: los terciopelos 
de metal. 
E l "naptol" es un terciopelo con 
pelos de metal de tres c e n t í m e t r o s de 
largo. Hasta ahora, s e g ú n parece, las 
mujeres sólo se han atrevido a utili-
zarle para t iras de adorno; pero ¿quf 
capa de noche pudiera hacerse con 
este tejido extraordinario? U n a ca-
pa de una suntuosidad b á r b a r a ; una 
capa que parecería la piel de una fie-
ra fantástica, o, m á s bien, una capa 
lúe fuese ya la ún ica de envolver en 
sus pliegues fosforescentes el cuerpo 
de ATonna Vana cuando la h e r o í n a de 
Macterlinck se presenta ante el alti-
vo vencedor. 
S a l o m ó í fúnoz y Topete. 
E N T R E V I S T A C O N . . 
una butaca, puso ambas manos sobre mis 
hombios y me obligó a sentar. Yo estaba 
absorto de la sencillez y afabilidad con 
que el Rey m© trataba. Creo que el agra-
decimiento se puede expresar sin palabrafl. 
ISfl mi semblante debía notarlo don Al-
fonso. Y cuando( sonriente y alargándo-
me un cigarro, comenzó a hablar, como si 
con una esponja se hubieran borrado de 
mi pensamiento todas las preocupaciones 
que hasta aquel momento le habían em-
bargado, yo vi claro que estaba frente al 
Rey bueno, magnánimo que ostenta el 
don de la realeza con la suprema dis-
tinción que hizo exclamar a M. Falllé-
res: " C est un charmeur." 
—Como conozco BUS informaciones—co-
menzó dic<éndome—, su manera de hacer 
el periodismo, he preferido recibirlo en 
mi despacho, en lugar de hacerlo en la 
üala de audiencias. Ahora, usted me dirá 
de cpié quiere que hablemos, aunque creo I 
iidivinarlo. Estamos en unos momentos GVL ^ 
que los españoles tenemos idénticas ansie-
dades, los mismos sentimientos. 
—Señor: en mi modesta labor periodís-
tica he procurado siempre que al interés | 
y a la sensación se unieran puntos dé 
vista nacionales, exposición de valores 
patrios: siendo esto así, mi pretensión' 
suprema ha sido alcanzar el honor de 
poderle decir al pueblo cómo piensa el 
Royt cómo vive el Rey; el. Rey que acla-
man, que reverencian a distancia y al que, 
me permito creer, una compenetración 
que el pueblo sin duda ansia, le ha de pro-
ducir idéntica satisfacción, puesto que 
constantemente da pruebas do merecerla 
Me escuchó con profunda atención y . . . 
—Los pueblos—exclamó—tienen un con-
cepto de lo que son los Reyes. E l pueblo 
j deba saber que no es un cargo cómodo 
; llevar una corona. "Más es el reinar ofi-
j ció que dignidad'^ escribió Saavedra. Y 
j esto es lo cierto. Le voy a dar a tisted 
I mi opinión sincerísima y leal sobre los 
I Reyes. Creo que no sólo se deben a los 
pueblos, sino que tienen que gobernar 
i en uní íntima y completa compenetración 
j con ellos, no teniendo ideas políticas, si 
I no tan sólo el interés de servir al pais, 
i percibir sus latidos y traducir en forma 
i pr'ictica, en estado latente, todas sus an-
j sias, aspiraciones y necesidades. 
Hablaba don Alfonso con seguridad; sua1 
, ademanes eran sencillos, trasluciéndose 
en sus palabras una gran fe que me im-
presionaba profundamente. Continuó con 
viveza: | 
—¡Y creo qne el Rey que considere 
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ANUNCIO DE VADM 
a los que abogan por la supresión del 
elemento armado. 
Lo que va a ocurrir es que los ejércitos 
se convertirán de ofensivos en defensi-
vos, y ejerciendo funciones do policía en 
bien de la humanidad, podrán evitar otra 
conflagración. ¿Lo conseguirán. . .? 
Extendióse Su Majestad en largas con-
sideraciones sobre los Ejércitos que aca-
ban de tomar parte en la guerra europea, 
y al hablar del alemán, recordó: 
—Por cierto que cuando fui a Alema-
nia vi un regimientOj el trece de Ulanos, 
cuyos individuos llevaban en el casco una j 
leyenda espaBola: "García Hernández", en 
conmemoración de una batalla librada la 
víspera de la de Arapiles. Y se portaron 
muy bravamente en la guerra. Lo que 
prueba que el espíritu español en el arte 
( de guerrear se transmite fácilmente. Por-
que fuerza es reconocer que tenemos una 
tropa muy sufridaf muy heroica y muy 
patriota. 
De otros muchos temas trató Su Ma-
jestad en la conversación, que se prolon-
gó hasta las dos de la tarde. Preferente 
fué e! de nuestras relaciones con las Re-
públicas americanas, base de una pros-
peridad firmísima para España. 
—Hay que tener una orientación com-
pleta hacia allí—decía—, para lo cual te-
nemos una enorme ventaja sobre todos 
los demás países, pues siempre hemos 
recib'do al americano como a un her-
mano y no como a personas a quienes 
es preciso explotar. Además, el americano 
qne llega a España se encuentra el mis-
mo Idioma y las mismas costumbres, y yo 
aspiro a .que se encuentre una prolonga-
ción de su propio país. 
— E n América se recibe siempre con 
nn enorme entusiasmo la noticia de que 
Vuestra Majestad pudieaa hacerla una 
visita. 
— E n el año 1914( meses antes de es-
tallar la guerra, tuve ocasión de deci^ 
respondiendo a si pensaba ir a la Ar-
gentina a las fiestas del Centenario, que 
desgraciadamente el fantasma de la sue-
va del recorrido actual. en condiciones de que se cuente con nos-
Las líneas que prlm-lpalmente me preo-1 otros y de ser útiles. 
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(upan son ésta del directo a Francia, el 
directo a Valencia, hasta Zaragoza el de 
Canfranc, hasta Barcelona el de Alx-Rl-
poll y el directo a Algeciras. Todas de un 
metro cuarenta y cuatro; es decir el 
ancho de vía internacional, para facilitar 
estos transportes. 
Durante largo ratot el Rey discurrió 
sobre ferrocarriles. Yo le oia embelesado. 
No pude menos de decir al Rey; 
que la Monarquía es la forma de Gobier-, porque to<lo aquello constituía una lección 
no salvadora para su Patria, que cuenta; maravillosa de ingeniería. Imposible era 
con 1n fe de los leales, con los senti-1 seguirle en su enplicación de trazados y 
mientos populares, con la opinión del país,] ve]0Cj(1ade8> citan(io con pasmosa segu-
en fin, como debe luchar por él sin, rl(lad tftnB y tecnicismos sobre las dlfe-
miedo a amenazas y sin temor por sn vi- j ronclag entre ia tracción eléctrica y la de 
da, que ante la de la nación nada repre-; vapor para lo3 ascenS08 y recorridos di-
senta. antes que abandonar su puesto ñé ffrftag. 
honor debe perecer en la demanda! j idénticas fueron sus apreciaciones so-
Y con un tono de enorme sinceridad., bre riegos, sobre puertos, sobre carrete-
de ansia de ser comprendido, p r e g u n - ^ g . pero como hubiéramos notado una 
un gesto que trascendía afecto y conside-
ración exclamó: 
—¡El conde de Romanones! Considero 
qne es uno de los políticos que ha de 
mostrado más valor durante la guerra. 
despreciando el magnífico ascensor, subió E l Rey contempla so obra con la plea 
Su Majestad los tres pisos, salvando los satisfacción de haber ido más allá den. 
rra estaba demasiado próximo, y que no i escalones de tres en tres deber en su abnegación, 
podría, en tanto no se disipase ese pe- I La presencia del Rey en las habitado- —Ha sido—nos dice—una labor de hn-
ligro, alejarme de España; pero que tan ¡ nes de los infantes a hora desusada, pro- manidad, de la cual cada vez estoy máa 
pronto pasase lo que yo consideraba una ¡ dujo la natural alegría. satisfecho. Hasta ahora fué una admi-
catástrofe para la humanidad iría, por-1 Terminaban el almuerzo, en compañía nistra; ión de caridad internacional; en 
que estoy deseoso de abrazar a aquellas | del general conde del Grove, profesor de lo futuro será un museo de recuerdos 
Ropúblicas, hijas de España, que si en un I S. M. e Rey y ahora de los infantes. F a l - heroicos que nos mantendrá en relaclo-
momento se emanciparon y nos dieron uo ¡ taba el príncipe de Asturias, qne en I nes sentimentales y humanitarias con to-
! pocos disgustos, como el tiempo ha di- aquellos momentos acompañaba a sn au- das las naciones. 
( sipado esos resentimientos y ya sólo nos gusta madre. 
Entre la composición del grupo y el 
deseo de ponerse al lado del padre, qne 
los acariciaba y sonreía, pasó largo ra-1 
to. T-.ivo que ponerse serio el conde. 
—¡A ver qué va a ser ésto! ¡Todo el | 
| queda el orgullo do haberles dado el ser. 
—Vuestro primer ministro, Majestad, como a ellas el recuerdo de la madre Pa-
es un hombre de portentosas iniciativas. tria> abora nuestras reaciones no pueden 
Don Alfonso sonrió complacido, y con ser más que de un mutuo afecto y res-
peto, pues tanto ellas como nosotros es-
tamos llamados a representar un gran pa-
pel en la historia futura del mundo. 
Había llegado Alba, el artista del ob-
jetivo, que ha reproducido en todos sus 
por la convicción de sus opiniones y por aspectos y diversas posturas al Monarca, 
la forma de exponerlas. A España le está Mientras preparaba los aparatos. Su Ma-
prestando un enorme servicio con su leal- Jostad me enseñaba el despacho; un re-
tad y con su patriotismo, tan probado. 
—.También el Ejército, Majestad, da 
constantes pruebas de su amor a España. 
Iluminóse el semblante del Rey, y con 
un calor muy simpático: 
trato del archiduque Carlos con unifor-
me do mariscal de la época do Napoleón; 
caricaturas de todos los uniformes ex-
tranjeros; sobre una librería, un srIda-
dito ; encima de una rinconera, una 'Vna-
E l Rey se despidió de nosotros con la 
misma gentil efusividad que al recibir-
nos; nos estrechó la mano, y con nn 
gran afecto nos alentó a proseguir en 
nuestra labor y nos ofreció su ayuda. 
Señor de los nobles y piadosos desti-
mundo quieto! Inos; merecéis el bien de vuestros súb-
Y la infantinta María Cristina, instan-, ditos, y éstos os lo darán en demasía, 
tes antes de disparar la instantánea, ele- Porque con vuestras ansias de progreso 
vó el rostro hasta mirar a don Alfonso, llevarais a la nación al soñado bienestar; 
colocado a su espalda, y, cogiéndole do porque con la nobleza de vuestras inten-
una solapa, aconsejó 
—Sonríete, papá. 
E n los cuartos de recreo, con un gra 
mófono y sus vitrinas repletas de jugue- j pará's a todo el que li 
tes; en los de estudio, con un museo chi-1 vuestro Trono llega 
Y eso Trono es Inconmovible, 
ciones no habrá problema que no halle en 
vuestro ánimo solución; porque con la 
piedad que afluye de vuestro corazón am-
ias gradas 
taba: [mayor predilección por los transportes, j guia el bienestar del país; una tradición 
—;No-es cierto? ¿No lo cree usted jde8de UI1 pUnto do vista «nternaclonal ' 
a s í . . . ? Los Reyes son valores políticos i jn8|nunm08: ' 
que sufren alzas y bajas, como una co- —Todo esto parece indicar que España 
tización de Bolsa. Yo lo que no comprendo Se decide a entrar en la Sociedad de las 
son las dimisiones, las abdicaciones ln-j xnrionos. 
justlfbadas. Porque el Rey tiene el deber! —España—respondió con firmeza—es una 
de pulsar la opinión, de escrutar y sentir | naci6n progresiva y está dispuesta a vi-
les latidos del ptíís. En esto tiene una 
—;E1 Ejército! ¡Qué no daría yo por ñola" de papel de seda, de las que ven-
cí E Ejército! Una oficialidad que no den en las verbenas madrileñas; por do-
pierde ocasión de demostrar que sólo la quler, retratos de la Real Familia y de 
damas aristocráticas, mezclados con ob-
muy grande y muy gloriosa, y una ecua-
nimidad, efecto de haber presenciado va-
rios cambios políticos, hacen que esté uni-
do como un solo hombre al lado de la 
bandera. Eso ejemplo de patriotismo me 
lo han transmitido mis oficiales, y yo 
no sería digno de mandarles si no es-
jetos de arte y orfebrería; el techo, so-
berbia pintura de Francisco Bailen. Al 
lado del despacho, un gabinete que se 
convierte en cuarto de baño y el dormi-
torio, severo y sencillo, con un crucifijo 
—sobre la cama, de bronce dorado—en-
tre dos banderas, la española, roja y 
quitlto de historia natural, después de 
resolver el infante don Jaime una ope-
ración aritmética, dispusiéronse Sus Al -
tezas a pasar la tarde y despidiéronse de 
su augusto padre. 
Todavía visitamos las oficinas estable-
cidas en la secretarla de Su Majestad 
para los prisioneros y heridos de la gue-
rra, que han dado a nuestro Monarca tal 
consideración mundial como quizá Sobera-
no alguno haya disfrutado nunca. 
Allí, en innumerables ficheros, se ali-
nean las tarjetas con miles y miles do 
enorme ventaja la Familia Real española, 
poi ser de las más democráticas, entre las 
familias reinantes. Y como, por otro lado, 
el. pueblo español es tan sano de prin-
cipios y • tiene tan gran corazón, la In-
teligencia entre el Rey y el pueblo se 
nota antes, surge más pronto. De modo 
que mi pensamiento está claro. Mientras 
esta inteligencia exista, es preciso ana-
lizar los hechos con gran serenidad, pro-
curar su resolución, poniendo por encima 
de todo las conveniencias nacionales, y 
tener el valor de afrontar las consecuen-
cias, cualesquiera que sean. 
Calló el Rey, tomó un sorbo de "cok-
tail", me invitó a hacer lo mismo y sacó 
de nuevo la pitillera. Yo, en mi fuero in-
terno, establecía un parangón basado en 
la ley de herencia, Revivia en don Alfon-
so el temple heroico del Pacificador la 
alta inspiración de Isabel I I cuando ex-
clamó, al atravesar la frontera en 186S: 
"Yo debí, y así lo pensé, tomar mi coche 
y presentarme súbitamente en medio de 
los dos combatientes de Alcolea. Y a fe 
que. si lo hubiese hecho, la revolución no 
habría pasado de una reforma." 
Después insinué: 
— Y ahora. Señor, ¿qué polít ica cree 
Vuestra Majestad conveniente para E s -
paña? 
—Es preciso sor optimista^ ¡Hay que 
serlo en España! Los políticos tienen que 
convencerse de que hay que hacer política 
nacional, excluyendo en absoluto la par-
tidista. E n los seis meses venideros so 
determinará el nuevo estatuto por que 
ha do regirse el mundo. Y es preciso que 
ante el mundo nos presentemos unidos 
en todo lo que se refiera a intereses pa-
trióticos, y tengo la firme convicción de 
que aún los quo están fuera del régimen 
sienten el mismo ideal. 
Cierto es—prosiguió—que hay que ha-
cer política económica, presupuestos; pe-
ro esto es para dentro de casa; m á s allá 
de las fronteras tenemos que aparecer 
firmemente decididos a seguir una polí-
tica francamente democrática, no en el 
sentido político que se le ha dado a la 
palabra, sino en un sentido más siglo X X 
! más social. Hay que llegar a la concor-
)laza c i Lanceros ,rr"mPla en la i dia del capital con el trabajo por medio 
con f,,^1^, ando sus 3acos' Rameando j de mutuas concesiones; unos, trabajando 
bandoritas de sus' lanzas, de buena fe; otros, pagando' mejor. 
vir en el concierto de las naciones. Por tuviese decidido a ponerme al frente de gualda, y la morada, del regimiento del | nom,)reg Unas üenen banderitas de co-
sus relaciones comerciales y por sus Tra 
tados, tiene qne sostener una estrecha 
unión con sus vecinos. En este orden, el 
viaje del conde de Románones ha tenido 
una enorme importancia y un resultado 
de ventajas positivas, más que geográfi-
cas, por haber demostrado que estamos 
ellos en todas las ocasiones precisas 
Dicen que ha llegado el momento de 
suprimir el Ejército; podrán venir II* 
mitariones de armamentos, no digo que 
Rey. 
Después de prestarse Su Majestad a 
varias "poses", nos invitó a que subié-
ramos para obtener unas fotografías de 
no; pero el haber presentado Wilson a las Sus Altezas el príncipe de Asturias y los 
Cámaras el proyecto naval más fuerte que infantitos. 
se ha conocido, es la mejor contestación Por una escalera un tanto empinada y 
UUlgi-
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* or los amplios ventanales se vislum-
l/3 K la Plaza de la ^ m e r í a . Tocaban 
s bandas de música militares mientras 
T:S BO,dados iban y venían en el relevo. 
Pelotón 
En la 
l i t a c i ó n " conduce a las Reales | Estamos ante los resultados de la trans-
Paraban •> i marcia,Inente cuadrados, es-1 formación que se ha verificado en el mnn-
guar.ua con ^ 3 J " 8 ^ aj'l,dantos de <3o durante los últimos cuatro años. Des-
trante O A , ^ , . JOS!TA<,, £!ALIENTE y en- graciadamente, hemos tardado algo en en-
coronel de Estado Mayor Molint torarnos, 
perdido. 
 
es preciso ganar el tiempo 
A Z T L F ™ * ™ Carranza el segundo. : 
el P r e s i d í d™p™h*r con Su Ma-1 ^ hecho positivo, verdad y de gran 
de Romanónos n, í e l tConseJ0- E1 trascendencia es que España ya no cons-
^ a n a de su r inT "c^do aquella tituye una punta de Europa, sino que ha 
^ "nevé con I R " £ eStaba deS(le i venldo a 8er un paso de MfllttO mundial 
horas lareas t a durafl0 do8 siendo, por lo tanto preciso y muy ur-
* darlo una enhn~, renCÍa' Me acer1"^ , frente el acortar las líneas de comunica-
flijo: «nnorabuena muy sincera. Me : ción entre el resto de Europa, Africa y 
"""^ va a reolhi^ c -.r . América Hay que tener en cuenta que si 
EUi(1:i- Está « w ' Majestad en se- i nosotros no lo haremos, se nos impon-
Ro,B y Bergadá aud,encia 61 sefior drá; mág afln, vendrán a hacerlo otros. 
^ "-'ted- va a r ^ 8Crá breTe- Ya Xo 80 8610 de "«estros transportes; 
^ ,nfelig¿nté nr„0nOC?r " Un Ucy bue' Empana no puede eer nn tapón, 
^ o r . o del puehTr ' qUe 8Íente al Yo tenS0 en est° "«a posición 
•0l0 ansia * l l * Qn?' como el Pueblo, 
^ ia Patria! nestar y la Prosperidad 
••n*ronPa!!íirS dc>1 conde de Romanones 
Bab'a S £ M e n t e , en miS oídos-
*nnca a -ra , ,^ / d e m á 8 atenciones, que 
• ^ j ^ e . é bástante, del il ustre 
**** «avor rein0 <,e P,,lac,0 ^ W -
Ld<!, ^re¿rif>arqU'S de la Torrecilla, 
^St,,1• don E 'n.PartlCU,ar de Su Ma-ella ° .mil,0 María de 
- euo K - U , ue ierres, y 
L*5 P a l L ía dad0 ,a impresión de 
s mV ^e^ido por el Rey 
^ " e r p o e u r s liíibrian 
muy 
clara. Vengo preconizando la línea di-
recta de Madrid a la frontera. Un ferro-
carril eléctrico, con el que se consegui-
ría invertir en el viaje Madrid-París tan 
sólo diez y seis horas. Verá usted.. . 
Se levantó rápido, fué a una mesa re-
volvió entre varios libros y volvió con uno 
encuadernado en piel con cantos de oro. 
Extendió los planos, 
- A q u í está el proyecto. Vea nsted; es-
ta línea—y sn dedo iba siguiendo una 
encarnada—marca el actual recorrido. E s -
ta o t n de puntitos pequeños, la línea rec-
ta. Y la de trazos separados, el trayecto 
proyectado. Fíjese cómo se acerca a la 
o catalán. Marcaba i recta, cómo se separa do la enorme cur-
i 
lores de las diferentes naciones belige-
rantes. Otras, banderitas blancas, que in-
dican los aparecidos; negras, de color de 
muerte; azules, como el firmamento, las 
de los aviadores que por él navegan. 
E s tal el orden, la admirable adminis-
tración de estas oficinas, que en un mo-
mento el secretarlo de Su Majestad, don 
Emilio Torres, da la estadística del día. 
Según ella, S. M. el Rey ha intervenido 
en 63.400 casos de "Población civil." Hay 
que tener presente que cada caso supone 
varias correspondencias. 111.200 expedien-
tes se han tramitado sobre casos de mi-
litares franceses; 6.1)50 de militares in-
gleses y 16.554 sobre casos de repatria-
ción militar. 
Los delegados españoles, para visitar los 
campámentos de prisioneros de Alemania, 
han realizado 2.624 visitas, entre 1.400 
campamentos, y han sido formuladas 4600 
quejas o peticiones por prisioneros rusos. 
Ingleses, belgas y franceses en Alema-
nia. 
L a intervención on pro de la población 
civil de Bélgica en los territorios invadi-
dos, logrando que fuese socorrida econó-
mica y humanitariamente; las gestiones 
para conseguir una atenuación en la cam-
paña submarina, que agravaba la triste 
Señor. 
Lo dijo un inmortafl tribuno francéaj 
"Un gran árbol cubre con su sombra una 
extensa superflcié; sus profundas raíces 
se extienden a lo lejos y se entrelazan 
con las rocas eternas; para derribarlo 
es prociso volver la tierra de arriba aba-
jo; esa es la imagen del Trono consti-
tucional." 
Pncs bien. Majestad. Sois el Soberao 
no más digno de tal Trono. 
R. MARTINEZ D E LA R I V i 
(Do "Blanco y Negro" de Madrid.) 
H A B A N E R A S 
(Viene de l a Q U I N T A ) 
Tras lado . 
E u g e n i a Febles , l a culta y entendida 
profesora, se ha instalado ú l t i m a m e n -
te en la casa de la calle de San Mt-
guel n ú m e r o 44, bajos. 
A l l í se ofrece la s e ñ o r i t a Feblea 
para dar clases tanto de i n s t r u c c i ó n 
pr imar ia como de segunda e n s e ñ a n z a . 
Son numerosas sus d i s o í p u l a s . 
De viaje. 
E m b a r c a m a ñ a n a para Nueva Y o r k 
por l a v í a de K e y West, e l s e ñ o r J o s ó 
Antonio Vi l l ami l . 
V ia je relacionado con asuntoc f inan-
cieros del que espera regresar en muy 
p r ó x i m o plazo. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
Siempre una nota triste. 
Ramos Izquierdo, el pobre P a n c h í -
t ín Ramos Izquierdo, el que fué mt 
t l tñaddñ del pmbuT belgaV mfta t u t e ta | c o m p a ñ e r o en las aulas escolares, de-
repatriación de gran número de familias 116 06 exist ir en la anterior semana, 
francesas; después, la supresión de los L a Influenzza, que tantos hogares 
campos de represalias en Alemania; la j h a enlutado, hizo de él una v í c t i m a 
comunicación lograda de los prisioneros, I m á s . 
en campos de concentración alemanes, con I L l o r á n d o l o queda, en a f l i c c i ó n pro-
su Patria; todo ello tramitado con tm 1 funda, su inconsolable viuda, Manue-
T H E T R I U N P H E L E C T R I C C o . 
Agentes Exc lus ivos en C u b a : 
Z a y a s - A b r e u C o m m e r c i a l C o m p a n y 
S a o I g n a c i o , N o . 1 7 . - I I a b a a a 
cuidado y una constancia sin límites, ha 
sido la ímproba labor de estas oficinas. 
Y la labor personal del Rey tuvo en 
tsns mflltiples aspectos uno muy original 
y simpático. Don Alfonso X I I I fué ban-
quero que realizó las operaciones de giros ; 
solicitados por los prisioneros y por sns 
familias. Generosamente aseguraba las su-
mas que remitía, garantizando con su 
augusta mediación la efectividad del giro. 
Cerca de medio millón de pesetas han 
sido enviadas por este procedimiento. 
De la mecánica por que éste se rige 
no es posible dar una idea sucienta. Fór-
mulas do cartas, en previsión de todos 
i los casos y para mayor rápidos del ser-
' vicio; fichas especiales, con signos de 
I traducción fácil; planos completísimos y 
l detallados de los campos de ooncentra-
f ción; relación acabada de hospitales y 
campamentos, todo manejado por un per-
sonal numeroso y competentísimo, ani-
mado todo él de los mismos Instintos hu-
manitarios, de Idéntica piedad que a em-
prender la obra movió al Soberano. 
E n un millón de pesetas se calculan 
los gastos particulares que a S. M. el 
Rey han ocasionado estos trabajos. 
"En el archivo de cartas hay la colec-
ción de elogios y bendiciones efusiva», 
que sólo nn gran dolor mitigado o una 
pona consolada pueden producir. 
ü n niño de Addlestone escribe a Su 
Majestad en demanda de sellos de correo 
españoles para sn colección. "¡Habéis si-
do tan bueno con nuestros prisioneros I", 
dice la misiva. "Escribo esta carta—ter-
mina—porque me gustáis más que otro 
Rey cualquiera." 
Y Rostand, el Inmortal poeta francés, 
que también se había dirigido a Don Al-
fonso p'diendo ayuda para un soldado 
amigo que tenia a una mujer desconso-
lada, escribe: 
"Sire: c'est une choee de la plus hante 
élégance qne cette letlre, pour laquelle 
a canse d un héros, un Roí promet a un 
poéte do proteger une femme." 
(Señor: E s de la mayor elegancia esa 
carta, en la cual, a cansa de un héroe, 
un Rey promete a un poeta que prote-
gerá a una mujer.) 
l ita Coello. 
Rec iba m i p é s a m e . 
De vuelta. 
E l s e ñ o r L u i s \ S a n t a r a a r í a , E n c a r -
gado de Negocios de Cuba en MéjicOf 
se encuentra entre nosotros en uso da 
l icencia. 
¡Mi bienvenida! 
Noche de moda. 
E s la de hoy en Fausto . 
L a c inta Armas a l Hombro, perte-
neciente a la serie de Unión de E x h i -
bldores, constituye el atractivo pr in-
cipal del e s p e c t á c u l o . 
V a en l a tercera tanda 
Enr ique F 0 > ' T A M I L E S . 
C a b l e g r a f í a s d e 
E s p a ñ a 
(Viene ¿ e l a P R I M E R A ) 
del C írcn lo de Bel las Artes y Pogglo 
cx-dlrector general de Bel las A r t e * 
Ambos oradores elogiaron la obra d« 
Pinedo j abogaron por el intercambio 
a r t í s t i c o entre E s p a ñ a y l a Argent ina 
Pinedo a g r a d e c i ó el agasajo que 8« 
le tributaba y promet ió continuar l i 
obra de arte e s p a ñ o l en A m é r i c a . 
Se a c o r d ó enviar un c a r i ñ o s o salude 
a los art istas argentinos. 
Se leyeron adhesiones a l acto de 
r a r i a s eminentes personalidades, ü v 
cluso del s e ñ o r Domingo, qnien enris 
un c a t á l o g o de la ú l t ima e x p o s i c i ó n 
celebrada en Bnenos Aires . E l c a f á l o 
go e s t á Ilustrado con preciosos dibu-
B O I S A D E M A D R I D 
Madrid, 16. 
Se han cotizado las l ibras esterli-
nas a 23,G1 L o s francos a 91,00é 
F e b r e r o 1 7 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
Crónica 
glciHíflca 
( i a r a e l J ) l l K I O D E L A M A R I N A ) 
E l a i r e l í q u i d o 
L o s lectores del D I A R I O D E L A 
i M A R I X A h a b i . á n o í d o hablar del aí-
l e l í q u i d o ; aifeiinos de ellos h a b r á n 
pieguntado: ;.y q u é es eso del aire lí-
quido? Muy senc i l l a es l a respuesta-
¿fete a ire que respiramos, cuando l le-
ga a enfriarse ha^ta l legar a c i e r U 
temperatura, pasa del estado gaseoso 
a l l í q u i d o . G r a c i a s a l a termodinami 
ca , los progresos de ciertas Indus-
í r íaa han sido extraordinarios en 
e í t o s treinta a ñ o s ; a esa r a m a de las 
Tienc ias f í s i c a s debemos l a perfec-
c i ó n de los motores de nuestros au-
t t m ó v i l e s , aeroplanos, dirigibles, etc. 
A la t e r m o d i n á m i c a se deben tam-
b i é n muchos de los adelantos l leva-
dos llevados a cabo en l a p r o d u c c i ó n 
a r ü f i c i a l del f r í o . Antes de indicar 
las propiedades del a ire liquido, va-
mos a resumir algunos de los prin-
cipios de esa ciencia, que conviene J 
tener presento para entender mejor 
algunos hechos. 
¿ C ó m o se produce el f r í o para l i -
quidar los gases? 
E l fundamento en que descansa la 
p r o d u c c i ó n a-t if icial del fr ío es el 
siguiente: todo trabajo m e c á n i c o lle-
v a consigo gasto de calor . U n cuerpo 
v a perdiendo y cediendo calor a l h a 
cer un trabajo m e c á n i c o ; a s í por 
ejemplo, u n gas, a l aumentar de vo-
lumen en una s ú b i t a e x p a n s i ó n , pro-
duce c ierta cantidad de trabajo y se 
e n f r í a . 
" E l calor, dice Chwolson, es una ( 
forma de e n e r g í a c i n é t i c a ; mediante ¡ 
una p r o v i s i ó n de calor, se puede efec-
tuar un trabajo . M í d e s e l a e n e r g í a 
c a l o r í f i c a por la fuerza v iva de los 
movimientos moleculares irregulares 
de un cuerpo; en estos movimientos 
las p a r t í c u l a s p r ó x i m a s pueden tener 
velocidades n-'iy diferentes en mag-
nitud y d i r e c c i ó n . Siempre que se 
produce un trabajo a expensas de la 
e n e r g í a c a l o r í f i c a de un cuerpo, una 
t í r t e de esca e n e r g í a desaparece, l a 
velocidad del movimiento de la mo 
Iccula disminuye y el cuerpo se en-
frí í . . No parece dudoso el que ¡a 
e n e r g í a c a l o r í f i c a sea u n a magnitud 
finita, aunque hasta ahora no se ha -
ya, conseguido agotarla en n i n g ú n ca-
BO; es decir, no se haya logrado ex-
traer de un cuerpo toda su e n e r g í a 
c a l o r í f i c a . " 
E n l a l i q u i d a c i ó n de los gases tie-
nen a p l i c a c i ó n p r á c t i c a estos prin-
cipios, y entve los m é t o d o s usados 
para p r o d u c t bajas temperaturas ar-
tificialmente, los m á s ordinarios en j 
loo laboratorios y en las industrias • 
son l a e v a p o r a c i ó n y l a s ú b i t a ex-
j -ans ión , d e s p u é s de haberlos s o m e t í j 
do a grandes presiones. i 
Desde F a r a ü a y hasta Pictet, Cail le- j 
tet, Dewar , e tc , , el problema de It-1 
cu idar los gases p a s ó por diversos { j • • » •• ^ •- . ' • - ^ y n — i r — a apmssm 
procedimientos, y en todos ellos, con 
m á s o menos diferencia, se aplica-1 l i a n demasiado lejos del objeto de mo un l íqu ido lechoso, jor contener que con el t'io se condensa, y por re l íqu ido sobre un pedazo de hielo 
fcan enormes presiones; pero é s t a s , estas l í n e a s anh ídr ido c a i b ó n i c o s ó l i d o ; pero s i poco que se prolongue el experimen empieza a nervir con mucha act lvi -
no bastaban, s i no se produc ía una I Son curiosos los experimentos que eo fi ltra o s i se ha tenido la precau- j te se congela toda el agua de l a va- dad 
l á p i d a e x p a r u ñ ó n . L a s controversias ' ce pueden hacer con el a ire l íquido , c í ó n antes de liquidarlo, de purgarlo | s i ja 
suscitadas entre estos distinguidos que llega a ese estado, a l a tempera- de dicho cuerpo, aparece transpa 
C A M I S A S " V E L M A " . 
H a y e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s y tiendas d e l a R e p ú b l i c a . I 
S i no hierve r á p i d a m e n t e , pón-
, gase m á s hielo; é s t e viene a hacer el 
continua- oticio del fuego con el aire l íquido , lo 
que 
d e s c u b r í m i e n t r s pudieran tener, las 
maravi l losas oxperiencias, por medio 
de las cuales se ha llegado a obtener 
temperaturas tan bajas, como dos" 
cientos setenta grados bajo cero, son 
materias interesantes que nos lleva-
Veamos algunas de sus propiedades; 
las vemos brevemente expuestas en 
el n ú m e r o 76 de la revista "Ibér ica" 
y en la obra "Liqu ld A i r " de M r 
Sloane. 
E l a ire liquidado se presenta cu-
dida del n i t r ó g e n o que es m á s v o l á 
t i l , queda en exceso aquel elemente. 
Echando un chorro de aire l íquido 
en una vas i ja con agua se va aqué l 
al fondo en forma de hi los: l a nubo 
oue se extierif'e por encima del vaso 
es de vapor acuoso del aire ambiente 
diversos efectos que produce 
cuerpos son consecuencia na-
„ e su temperatura sumamente 
c ida en un horno a doscientos gra- baja, y de su poder sumamente óx i -
dos? E n estas condiciones se hal la dante, a causa de la masa de o x í g e n o 
algunas enfermedades han adoptado 
la frigoterapia. 
Vertido el aire l íqu ido—dice el P -
T r u l a s — directamente sobre la piel 
aeca, no produce quemadura, por im-
pedir la parta que se avapora el con-
tacto inmedíaro de la epidermis, pues 
uene lugar un f e n ó m e n o a n á l o g o al 
que se ha dado en l lamar estado es-
feroidal. Pero s i l a epidermis e s t á 
mojada, en el punto de contacto se 
produce una d e s o r g a n i z a c i ó n seme-
jante a l a quemadura, poco profunda, 
por quedar los tejidos internos defen-
didos por la capa de hielo debida a l 
numor acuoso del organismo. F r o -
tando la piel con a l g o d ó n impregna-
do en aire l íquido, aparece primero 
una m á n c h a blanca, que prontq se 
hace rub icun ia , y continuando' el 
í w t a m i e n t o ¿e endurece l a p ie l . Se 
ha aprovechado ya algunas veces es-
te estado pana operaciones quirúrgi -
cas con satisfactorio resultado. 
M , Saavedra. 
Madrid. Ener-» 1919. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
T I Y E E O Y S ü C O M A R C A 
E^í HOJíOE D E L O S P R E S I D E N T E S 
Se l l e v ó a cabo ayer, en los jardi-
nes de " L a Polar", el almuerzo ínti-
mo organizair en honor de los se-
ñ o r e s Franc i sco G ó m e z Soto y An-
tonio R o d r í g u e z Vázquez , Presidentes 
saliente y entrante, respectivamente, 
de esta gran colectividad gallega do 
i n s t r u c c i ó n . 
Cerca de doscientos comensales 
disfrutaron del fraternal á g a p e , ocu-
pando la Presidencia de honor los 
distinguidos fjstejados. 
" E l Debate" tuvo su representa-
c i ó n en nuestro distinguido compa-
ñ e r o Octavio Dobal; concurlendo ad© 
m á s la r e p r e i e n t a c i ó n de " E l Mun-
do", " E l Comercio" y "Eoo de Gal i -
c i a . " 
R i g i ó el s imiente m e n ú : 
Aperitivo: Vermouth Delenda. 
E n t r e m é s Regionalista. 
Entrantes : Pae l la Vivariense; Sa l -
m ó n del Land^o en salsa pescadora; 
E n s a l a d a Enxebre ; Solomillo P r e s i -
dentes. 
Postres: M a c a n a s A l v a r i T ^ ^ 
Magaceiras. A1vann0i ^ 
Vino: Ribe ias del Mifio 
S idra: Gaitero. 
Café F l o r de Tibes 
Tabacos Especiales P a r t a e á . 
A la hora de los brindis «f* 
de frases halagadoras a I r * P , CollM 
•es de " V i v e r . y su C o m L T J ^ 
uistintos oradores quo usaron / ^ 
palabra, p a t e n t i z á n d o s e de es? 6 ^ 
T9 l a gran cons iderac ión y a f L 0 1 ^ 
les profesa, justamente, la n,,!!0 ^ 
y digna colonia vivariense; 
dose, asimismo por Cuba, nor í ^ ' 
na y por la amada Galic ia ^9a ,̂ 
Los s e ñ o r e s Gómez Soto T ^ 
gue V á z q u e z hablaron t a m b L ^ 
t't-r las gracias por el gran hím, ^ 
que se les tributaba. 
L a orquesta que amenizó M . 
muerzo e j e c u t ó l a Marcha Real ^ 
Himno Nacional, que escucharon í 
pie y entre aplausos los comens^3 
Y como nota final y s ü n n á t i ^ 
esta fiesta se proced ió a una c o w 
ipara el sosterimiento de las esc, ^ 
que esta colectividad instala en íf 
vero, la que fué encabezada con u 
-mportantes sumas de 400 pesos 
200 pesos, que donaron los Presid 7 
tes saliente y entrante. ^ ' 
E n resumen; que de una festivlda* 
en que se expansionaba el ánimo , 
so refocilaba e' e s t ó m a g o , surgifi U 
obra tan buena y edificante como i ! 
da asegurar el pan de la instrucclftl 
a l l á , en l a patria lejana, a los her 
manos ausentes. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n . d, j . 
N O S A L T A 
E l reuniiitico no salta ni corre aunnn 
lo persigan, sus músculos adoloridos u 
Impiden correr y hacer lo qu© lo* ¿ n i ! 
hacen. Dolor de reuma es intenso es rní,* 
tífléante, es destructor. Agobia' v mor! 
t'fica. E l reuma se cura tomando anH 
rre'imático del doctor Russell Hurst A* 
Flladelfia, que hace eliminar el ÍMAI 
úrico, rápidamente. a("1, 
P R O V E C H O S A S 
Detener el curso de los años, alijen» 
bu peso, es virtud una y perfecta de líg 
pildoras vitalinaa, que se venden en to 
das las boticas y en su depósito el cri 
sol, neptuno y manrique. Las plldorsi 
vitalinas reverdecen los afios hacen 1{¡. 
venes a los viejos y remozan" a los dee. 
Bastados prematuramente. Tomar las pil 
doras vitalinas y duplicar el rigor fíglco 
es la única consecuencia. 
''Lili 
"!",í';'¿::i;t'':::!;i 
t i aire u l í q u i d o expuesto a l a tempe-
ratura ordinaria . Cabe pues pregun-
tar : ¿ C ó m o conservaremos el aire en 
tetado l í q u i d o ? ¿ L o almacenaremos 
en recipientes cerrados como se hace 
ccadensada en p e q u e ñ o volumen. A. 
la primera nay que atribuir el que 
la carne, caucho y en general las 
sustancias o r g á n i c a s blandas y flexi-
bles de suyo, b a ñ a d a s en é l se hacen 
en j.CW^X^ÜI.--^ w | W.wíj v*v> wv*̂  v, • ——v — 
con el a n h í d r i d o c a r b ó n i c o ? I n ú t i l i duras y f r á g i l e s , c u a l s i fueran de v i 
p r e c a u c i ó n , s i no lo mantenemos a ¿ r i o . l a temperatura de —140° (memH 
ciento cuarenta grados c e n t í g r a d o s ) , 
que es su temperatura c r í t i c a . ¿Lo 
colocaremos en vaso abierto? E s lo 
fn lco p r á c t i c o . Pero a i s l é m o s l o en 
lo posible del calor exterior p a " 
que no le llegue ni por conductibili-
dad, n i por r a d i a c i ó n . 
Con este fin se usan los vasos De-
w a r que l levan el nombre de su I n -
ventor. Son de doble pared, entre las 
cuales se ha hecho el v a c í o m á s p e r 
í e c t o « o s i b l e . 
S i colocamos una vas i ja l lena de al -
Pictet hizo algunas experiencias 
Remetiendo su propio cuerpo a esas 
bajas temperaturas, tomando, por 
decirlo as í , b a ñ o s de aire frío a no-
venta o ciento diez grados bajo cero. 
C o n s t r u y ó al efecto un pozo de seis 
r-iés de profundidad y dos de d iáme-
tro. Cuenta é l . que, d e s p u é s de haber 
sufrido durante varios a ñ o s , dolores 
ele e s t ó m a g o , sometido a este trata-
miento del ai?? art i f ic ial , m e j o r ó no-
tablemente, ganando en peso y ad-
qairiendo vigor en todo su organis-
mo. No han faltado m é d i c o s que para 
- U s t e d n o s e r a ' 
c a p a z d e d e s a i r a r m e . - -
P r u e b e e s t a p r i m e r a c e p i t a q u e 
l a ^ d e m á s í a s p e d i r a u s t e d - 8 ^ 
P l d a ! o e n c o d a s partes .1 
F E R N A N D E Z Y S A N C H E Z 
Z A I N U A 1 2 » y <3i 
L Q S A C M E U T R DE 
P U E D E N 3 E R A U L A E m 
C O H E L LAD( 
i i m m m e l é c t r i c o M A w m o ü E o i M m o 
A P A R A T O PRACTICO Y E L E G A N T E PARA M A Q d i H A D E L U J 
SU5TLTU 
DE ftTR 
"•EPR-E ¿EH TANTEO E A C U J S r v o a PARO Lfi R E P U B L I C A DE 
0'Re)Lt-V m i r e . L í f o n o fl-302.8, H R B R M R . 
— I — 
L A S I / ^ í C O r í F ü A D I B 
t e n d e e n e l C e r r o y J - ü . 
d e l M o n w M 
S u s c r i b a » * « i 
rtTAJUO d a l « M A J O M A 
0 A p ^ o 1 0 1 0 í U O D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
r — i 
A g e n c i a e n e l V e d a d o * 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ú M d e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t í , 1 0 3 . 
[ \ C o r a z ó n d e l 
P a d r e S a n t o 
icto ApostoUca«_Sedis , 1017. p á g . 417. 
r ^ m m l e n t o reUgloso por l a paa 
rni, verdadera cruzada de oraciones 
1 Inv ido el P a p a en estos anos 
% ff a P a i obtener de Dios d 
^ S t t i ' c ^ a el llorado Pi . i 
^ - ^ u S i en su "Exor tac ión a los c a -
;Vftli?o del mundo entero" del 2 de 
1 ctn de 1914. incita a todos a rogar 
P ú b l i c o y en privado a fin de qae 
^SeP cuanto antes el terrible azoto 
^ « i w i c t o ^ X V invita a la o r a c i ó n 
B T a t a z en la e x h o r t a c i ó n del 8 de 
^ t ambre de 1914, en la E n c í c l i c a 
f - l f t eaUsami - del 1 de Noviembre 
-.1914 en la a l o c u c i ó n a los C a r 
- naiP^'del 24 de diciembre de 1914 
Üt?on él decreto del 1 de E n e r o de 
m^; prescribe especiales oraciones 
Íor la paz- <* 7 de Febrero de 19xo 
faía Europa, el 21 de Marzo para e l 
esto del mundo. Compone expresa-
nente la oración por la paz, tan her-
mosa y popular "Espantados por los 
K r e s de la guerra " F i j a per-
manentemente en las l e t a n í a s de l a 
Sma Virgen la i n v o c a c i ó n "Regina 
pacis, ora pro nobia" el 5 de mayn 
de 19Í7- Invita a los n i ñ o s c a t ó l i c o s a 
vna comunión por la paz el 30 de j u -
lio de 1916. Y otras varias veces h a 
llamado a los hijos de la Ig les ia a 
la oración y de una manera especial 
los llama ahora para la fiesta de San 
Pedro de 1918. 
\cfa Apostolicae Sedis, 1915, pág . 9-24 
138 168; 1916, pág . 169; 1917. p á g 
263, 266, 267, 1918, pág . 225, 227. 
75.—las inTestigadones de l a paz 
Han sido especialmente tres. L a 
primera es del 8 de septiembre da 
1914 y está dirigida a los fieles do 
todo el orbe c a t ó l i c o , a quienes ex* 
borta a orar por el pronto fin de l a 
guerra; en dicho documento el Padro 
habla también a los gobernantes do 
7os pueblos a fin de que se esfuer-
cen en poner cuanto antes t é r m i n o 
a tamaña calamidad. 
La segunda es del 28 de jul io de 
1915; está dirigida a los pueblos bo 
ligerantes y a sus gobiernos, y se 
encuentra redactada de una manera 
verdaderamente conmovedor. E s ^n 
esta nota en la que insiste el P a p a 
para que se comience cuanto antes 
"a ponderar con juicio sereno los de 
rechos y las justas aspiraciones de 
ios pueblos" a fin de sat isfarcerlas 
en la medida de lo justo y lo posible 
y llegar así a poner t é r m i n o a san-
grienta lucha. 
AfMLlMClO 
3 U ' 1 1 6 . 
W t í m 
M U C H A C H A S T R I S T E S 
C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A 
E S V U E S T R A M E D I C A C I O N . 
E l á u f r i m i e n t o p e r i ó d i c o 
d e d o l o r e s p e c u l i a r e s , e l 
m a l e s t a r c o n s e c u e n c i a de d e s ó r d e n e s o r g á -
n i c o s , p a l i d e z d e n s a , m a l h u m o r f r e c u e n -
te, d e c a i m i e n t o f í s i c o y o t r o s t r a s t o r n o s , 
h a c e n d e v u e s t r a v i d a , u n a m o r t i f i c a c i ó n . 
C o m p u e s t o M i t c h e l l a , 
R E G U L A R I Z A V U E S T R A S F U N C I O N E S . 
Fortalece t>uesfro organismo, tjtoifica vuestro 
ser, evitando los desarreglos, a veces dolorosos, 
siempre molestos, del sexo femenina 
O E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
DEPOSITARIOS» 
Sarr*. Johnson, Taqueehel. Barrera y Maj6 Cofomar. 
UJ UJ 
¿ S T 1 L L A . S 
wmmrtl 
J N ore moicAti 
Buffalo.N.V. fUt 
C u r a N e u r a l g i a s - J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
S o t r c 5 c t s . C a j a d e 1 2 , 4 0 c t s . D e v i n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
L a t ercera i n v i t a c i ó n a l a paz es 
del 1 de agosto de 1917 y contien*1 
l £ s propuestas concretas para entrar 
en negociaciones. 
A estos llamamientos a l a paz se 
deben a ñ a d i r las alocuciones consia 
í o r i a l e s , las cartas a cardenales, obis 
pos, soberanos y personas privadas; 
es esto una abundante corresponden-
cia d i p l o m á t i c a , secreta todav ía , an-
terior a l a nota del 1 de agosto. To-
cias las v í a s que podían l levar a fe l i¿ 
t é r m i n o las h a probado el Papa, a 
fin de apresurar el advenimiento de 
la paz. 
i c t a Apostolicae Sedis, 1&14, p á » 
365-368, 369-377; 1917, pág . 417-420. 
Aroh , iVeg. E c L E x t r , Abundante ma-
teria l en lo tocante a la paz. 
76 .—£1 fundamento de una paz justa 
y duradera 
" E l punto fundamental debe ser. 
dice el Papa, que la fuerza moral del 
derecho substituya la fuerza materia l 
de las armas". 
C o n estas sacras palabras procla-
ma el Padre Santo que el inconcuso 
fundamento de la paz debe ser el res-
peto a l derecho, l a inviolabilidad de 
todo aquello que e s t á sancionado por 
la ley y por la fuerza moral. L a loy 
> l a fuerza moral del derecho deben 
ser antepuestas a la fuerza materia l 
de las bayonetas y de los c a ñ o n e s . 
H a s t a cuando los gobiernos no es-
t é n penetrados de este principio que 
brota de la conciencia misma de l a 
humanidad y m á s aún de los dictá-
menes de la re l i g ión cristiana, no po, 
drá haber seguridad ni en los trata-
dos, n i en las al ianzas, ni en la san-
t dad de la palabra; serán hollados 
los derechos del déb i l ; el m á s fuer-
te t e n d r á siempre razón, s e r á impo 
frlble una paz jus ta y duradera. 
A c t a Apostolicae S e á i s , 1917. 
77.—Las bases de Tana paz justa y du 
radera, s e g ú n el Papa 
L — E l "desarme, o d i s m i n u c i ó n si-
m u l t á n e a y r e c í p r o c a de los a r m a , 
mentos, en l a medida necesaria y 
conveniente para el mantenimiento 
del orden públ ico . E l Cardenal Gas-
p a r r l aconseja este medio p r á c t i c o pa 
r a el desarme: la abo l i c ión del ser-
vicio mil i tar obligatorio. 
2. — E l Arbitraje , las varias cues tío* 
nes entre las naciones deberán resol-
verse en lo sucesivo no mediante con-
tiendas armadas en las cuales puede 
t-er derrotado el que tiene razón , sino 
mediante la i n t e r v e n c i ó n de un I n s . 
tituto arbi tra l que juzgue imparcial-
mente s e g ú n las normas del derecho. 
3. — L a libertad de los mares, que 
son las verdaderas v í a s de comuni-
c a c i ó n entre los pueblos y ios 
•vehículos naturales de la prosperidad 
y del progreso. 
4. — L a r e c í p r o c a c o n d o n a c i ó n de los 
d a ñ o s y de los gastos de la g u e n a . 
lo que s e r á compensado con las ven-
tajas del desarme. 
5. — J u s t a r e p a r a c i ó n , cuando h a y » 
razones particulares, lo que es fác i l 
de reconocer en semejantes cases 
6. — R e c í p r o c a r e s t i t u c i ó n de los te-
rritorios actualmente ocupados, por 
tanto e v a c u a c i ó n de B é l g i c a con la 
g a r a n t í a de su plena independencia 
r - l í t i c a , mil itar, e c o n ó m i c a a m e cua l 
l ' . i e r potencia E v a c u a c i ó n de los te-
rrenos franceses ocupados. Restitu-
c ión de las colonias alemanas. 
7. — L a s cuestiones territoriales co-
rro aquellas que se debaten entra Tía» 
.ia y Austr ia , A lemania y F r a u d a , 
deben ser examinadas "con e s p í r i t u 
conciliador", teniendo en cuenta Jas 
aspiraciones de los pueblos y el bien 
general de l a humanidad. 
8. —Acuerdo s e g ú n equidad y jutt i -
cia de todas las otras cuestiones íe« 
rri toriales y p o l í t i c a s , pero muy espe-
cialmente lo que se refiere a la A r m e 
nia, a los Estados b a l k á n i c o s , y a los 
territorios que constituyen parte d«l 
ísnt iguo reino de Polonia. 
.Acta Apostolicae Sedis. 1917, p á g . 
•17-420, 421-423. C M l t a Cató l ica , 
1917. Vol . I I I , pág . 385, 389, 289-302. 
78.—Seis meses d e s p u é s de l a invi-
t a c i ó n del Papa, del 5 de Agosto de 
vtvg, L l o y d George y TTllson Insisten 
substancialmente sobre los mismos 
puntos y a enunciados por el Papa . 
L l o y d George habla el 5 de E n e r o 
de 1918 a los delegados de los sindi-
catos reunidos, para discutir l a cues 
t ión de los efectivos para el e j é r c i t o : 
el Presidente de los Estados Unidos, 
"Wilson. comunica a l Congreso el S 
de E n e r o un mensaje suyo en el cua l 
« x p o n e los fines de l a guerra y e l 
programa de la paz. 
L o s dos p o l í t i c o s sustanclalmente 
e s t á n de acuerdo: lo . en el desar-
me; 2o., en el arb i traje ; 3o., en l a l i -
bertad de mares ; 4o., en l a reinte-
g r a c i ó n de B é l g i c a ; 5o. en l a rest i -
t u c i ó n de los territorios ocupados; ^o. 
en que se hagan las reparaciones de-
bidas; 7o., en el asunto de Polonia 
en general. Propone una s o l u c i ó n m á s 
determinada de las cuestiones terr i -
toriales y p o l í t i c a s relativas a algu-
r a r e g i ó n tratan, por lo menos W ü -
ton, de l a a s o c i a c i ó n general de las 
naciones, de l a publicidad de los 
ccuerdos d i p l o m á t i c o s , de l a sistema 
t l z a c i ó n de las colonias. 
C i r i l t a Cattol lca, 1918, Vol . I , páR. 
289-304, y especialmente pág . 297, 
298, 300, 301, 302. 
E l trabajo publicado bajo e l t í t u l o 
£ 1 Corazón del Padre Santo, es la 
t r a d u c c i ó n fiel de F a t t i e non parolo 
ce l a "Civiltta Cattol lca" de Roma. 
para el monumento que ha do l evan» 
tarse en esta ciudad a l inmortal poeta 
y excelso patriota J u a n d e m e n t a 
Zenea . 
Habana, 14 de F e b r e r o de 1919,—« 
Sergio Cuevas Zeqrielra, I*resident9 
del C o m i t é . 
P a n a d i z o s 
Quién no sabe lo que ea panadizo. E s 
nn grano malo, malís imo, que causa unos 
dolores desesperantos, que no dejan dor-
mir y obligan a gritar y gritar a más 
y más, porque es dolor que hace rabiar. 
UNGÜENTO MONESIA, cura los panadi-
zos, abre, encarna y cierra los uñeros, 
los sietecueros, lobanillos y tumores. Un-
güento Monesla es lo mejor para divie-
sos, postemas, granos malos y toda afec-
ción semejante que necesite medicina ca-
sera. Todas las boticas renden Ungüento 
ilonesia. 
^C? 1353 alt 3d-14 
A T E N E O D E L A H A B A N A 
C O M I T E P R O Z E N E A 
E s t e Comi té , en s e s i ó n celebrada 
en el d í a de l a fecha, ha acordado 
prorrogar hasta el p r ó x i m o d ía pr i -
mero de Marzo a las seis p. m. el 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30 por ciento arufre paro 
Un Jab6n medicinal insuperable 
para el baño. Emblanquece el cu-
tis, calma la Irritación. Limpia y 
embellece. 
Como este Jabón ha sido falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Snl-
fúrice de GUSNN que es el me-
jor. 
De renta en toda* las drogue-
rías. 
C. N. C B I T T E N T O X Ce., Frep. 
115 FnltoB Street. New York City 
Century National Chemical Com-
pany. 
46 West. Broadway, New York City. 
D E N T I C I O N ' 
L a s diarreas durante e l destete fl» 
los n i ñ o s y en e l p e r í o d o de l a dentl -
t i ó n se c u r a n con el E l í x i r E s t o m a c a l 
plazo para l a a d m i s i ó n de proyectos de S á i z de Car los . 
" B L M U S E O " 
M A N U F A C T U R A C U B A N A D E C U A - j 
D R O S Y E S P E J O S 
G r a n s u r t i d o e n m o l d u r a s y c r o m o s d e t o d a s c l a ^ 
s e s . C u a d r o s a l ó l e o y a c u a r e l a s . S e h a c e n m a r c o s 
p a r a c u a d r o s y s e d e j a n c o m o n u e v o s l o s u s a d o s . 
S i q u i e r e b u e n o y b a r a t o p a s e p o r e l m u s e o d e 
R E I N A 5 6 , c a s a d e A G U I L E R A Y S E D E Í S Í O . 
U n a c o r d i a l i n v i t a c i ó n 
£ s p 6 C ¡ 3 l n ) 6 I l t 6 1 y / \ T f l V f l f a t T l r t C a l p ú b l i c o c o r d i a l m e n t e , a v i s i t a r l a s 
m ^ ^ — ' ^ ^ — * ^ ^ - m ¿ ^ m m m m A • l l C l l I l U ^ o b r a s l l e v a d a s a c a b o e n e l 
P a r a l o s q u e 
d u d a r o n . 
P a r a l o s q u e 
t u v i e r o n p o c a f e . 
P a r a l o s 
i n d e c i s o s . 
1 1 
N U E V A F L O R E S T A " 
L a e s p l é n d i d a A v e n i d a d e A c o s t a , t o t a l m e n t e t e r m i -
n a d a , y t a m b i é n l a s d e m á s c a l l e s c o n s t r u i d a s , c o n 
a c e r a s , a g u a , a l c a n t a r i l l a d o , a r b o l a d o y t o d a s l a s m e -
j o r a s n e c e s a r i a s d e l a m o d e r n a u r b a n i z a c i ó n . 
N a t u r a l m e n t e , e s t o n o s o b l i g a a a u m e n t a r e n b r e v e e l p r e c i o d e l o s S o l a r e s , p e r o d e s e a m o s a n t e s , o f r e c e r U N A B U E N A O P O R T U N I D A D a l o s q u e , 
i n d e c i s o s , n o s e d e c i d i e r o n a t i e m p o s e l e c c i o n a n d o s u s S o l a r e s , d u d o s o s y d e s c o n f i a d o s d e q u e s e l l e v a r a n a c a b o l a s m e j o r a s a n u n c i a d a s : : : : :, 
E S T E E S E L M O M E N T O D E R E C T I F I C A R E R R O R E S Y A P R O V E C H A R O P O R T U N I D A D E S . 
N u e v a F l o r e s t a L a n d C o m p a n y 
| 7 2 y 7 4 , a l t o s d e l " N a t i o n a l C i t y B a n k " . T e l . A - 8 8 7 5 . O s c a r D í a z R a m o s , a d m i n i s t r a d o r . 
D I A R I O P t L A M A R I N A F e b r e r o 1 7 de 1 9 1 9 . 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n 
J o s j d e l T e m p l o d e 
B e . é n 
E L TER< Elt nOMIXGO. — COMÍ M O V 
( , t > E R A L . — SERMON. — B R I E L A N T E 
P A U T E MI SICAL. 
Grandiosa Jornada ha rendido el do-
mingo 10 l& Cmgregación de San JosO 
que diriír? el K. P. Araal¡< Morán. S. J . 
Desde las Hnco n. m. que se abrieron 
lag puertíis del templo, hasta las onro 
de la mañana, ccmnlgaron multlt'jd de 
fieles. 
Las misas de Comunión más concu-
rridas fueron k s de seis y media, siete 
y siete y media. En esta última «!.• Co 
munifin {reneml distribuyeron el -Manjar 
oacarlstio los Reverendos Padres Krras-
ti, Moniu y Torres. 
Se obsequió a cuantos han comulgado 
con un preciosíslnio librito titulado " E l 
Amor de María", por el K . P . Vicente 
Agustí, S. J . 
A 1í;s ocho y media ful expuesto el 
Santísimo Sacramento, siguiendo MI. a re-
zada, ceíelirafta por el R . P. Acosta. S. J . 
Una gran orquesta, bajo la dlrvcciOn 
del ina^siro Jesús Erviti, interpretí. las i 
siguii-ntes piezas musicales* 
Ofertorio, por A Gtiilmai>t. Cantinela, 
por Adolfo Mailly, célebre organista del 
rey d* I03 belgas y profesor del conser-
vatorio d-í Bruselas. Ofertorio por Paul 
Devrod. Himno a San José, por b| gran 
composlto!' couteinpon'meo Julio Valdés. 
Como (oment-^rio de la parto musical 
' me ocurrir reproducir aquí lo que •.' do-
mingo pasado oí de labios de un caba-
• lloro, persona cultísima, amante de la 
1 :Asiea y ce la técnica del arte: "Jfcmás, 
dijo, he .«ido cosa semejante en est.i ciu-
dad. Todn la música que he oído v« es-
tos tfes domingos e» artlsticament? muy 
superior a la ciue estamos acostumbrados 
a uir en nuestras fiestas r e l i g i ó n To-
da ella es do rn carácter netaraen'.e ro-
linicso. <omo desea la Santa Sede y su 
e,reeucló:i. bajo la batuta del joven maes-
tro Krvit., acabada. Aquí se hace arte, 
pero, antt todo, arte crlatlano". 
Feü' itamos al joven maestro. 
E l culu« profesor del Colegio, R . P . 
Joaqrin Santlllana. S. J . , pronum 16 el 
resumen. 
Desarn-ilú el siguiente tema: San Josó 
«•n el Corazón de la Iglesia: aclamado 
como patíono, invocado come poderoso v 
coronado como triunfador' 
Fué escuchado con profundísimo Filen-
"La Bayamesa" Gran Fábrica de Quesos 
y Mantequilla 
Estos culto? son dignos de alabanza, 
porqv.í* atraen a las gentes a la Comu-
nlón freM¡e«t9 antídoto convra loa males 
sofiales. 
En el aogosto Sacramento es domb-» más 
se aprende a ejecutar las obras de mi-
aericordia Si Cristo nos brinda su «arna 
como manjar si cubre nuestro desnudez 
con STI gracia, si nos alberga en su cos-
tado, si cura nuestras enfermedades con 
su presencia y paga nuestras deud.ts con 
su generosidad, ¿cómo no hemos de esti-
mularnos a servir a nuestros prójiuos y 
tratar con benevolencia y largueza los 
que han menester d^ nuestra ayuda? idas 
oon el divino huésped del Tabernáculo no 
sdo se aprenden las obras de mis í :o ' ir -
día temporales, sino tambén las t^púl-
inales. E l disipa nuestra ijno .a ich:, '¡os 
ilrmlna, nos enseña a discernir eniri) ol 
bien y el mal y a preferir lo oieruo a 
lo temporal. Corrige nuestros dcfe^ti.s, 
nos ir spira santos consejos contra 'as 
falsas máximas del mundo, nos consueia 
ti: las aflicciones, nos fortifica ;oa i - i lo» 
Ptaques de los enemigos visible? 'i 'nvi-
sibles y soporta con paciencia nuestras 
1. reverencias, nuestras ingratitudes v 
nuestras frialdades. 
¡Qué leccioues tan sublimes de ntra-
:,fnte caridad, que debidamente apnivo-
' lindas suprimirían todo conflict » <ocial, 
aplastarían el egoísmo, cansa p-miordlal 
de todos ellos y unirían n los hombr-'.:-. 
con iraternal abrazo! 
CN L O S P P . C A R M E L I T A S D E L V E -
D A D O 
D í a s pasados se c e l o b r ó una bri-
l lante fiesta en esta iglesia en hono: 
cliel N i ñ o J e s ú s do P r a g a . 
A las nueve y media misa de minis-
tros a toda orquesta oficiando de Pres 
te el Rvdo. Padre Provinc ia l de los 
Carmel i tas , lo a c o m p a ñ a r o n F r a j -
J u a n J o s é del Carmen y F r a y P r e s e n -
l a c i ó n . 
E l s e r m ó n estuvo a corgo del Pr ior 
F r a v J o s é Vicente; d e m o s t r ó en su 
Prodnotos nacdórnales absolutamente puros de leche y d» « r e m a de leche. Se garantiza ra . 
iendo pagar mil pesas, mnueda oficial, a l que pruebe que la m a a t e q u ü l a no e s t á elaborada con c r a -
s a pura de leche, L A O R A N F A B R I C A que los elabora e s tá situada en la h i s t ó r i c a C I U D A D D E B A -
T A M O , en cuyo t é r m i n o existen las mejores g a n a d e r í a s y los campos m á s f ér t i l e s de nuestra R B F O -
B U C A . L a maquinarla 7 e l ftotf ¿ a de p r e p a r a c i ó n es como el utilizado en E U R O P A , 
Eepresenfa&te en este capital t 
A n g e l f r a n t í s c o i t a g d - A m a r g u r a , 7 . - T e l é f o n o A - 4 8 8 2 . - i l d t e n a , C u b a . 
D E T E N T A B S L O H S I G U I E N T E L U G A R E S 
i . M» B é r r t s e W } * . . . L A Y1ÑA . . . R e i n a , 2 h 
i . SL, Bexriz X l q u é s Suitu-wíJ de L A V I Ñ A « . . . J e s ú s del Monte, ó3fc 
J o s é J L Angel » E L A N G E L Acosta. 49, 51 y ¿2 , 
BustlUo S, Migi íe l C a . . . . P R O G R E S O D E L P A I S . . . . . . . . . Avenida de Ital ia . 78L 
Angel j Gut iérrez E L B R A Z O F U E R T E ATenida de I ta l ia , l'tt. 
J o s é B u d r í g u e z . . . . . . . . . E L B O M B E R O Avenida de I ta l ia . 
H . S á n c h e z 7 C a , A L 2 I A C E N R E T I T E R E S F I K O S . . . Belascoaln, 10! 
L a Cubana • h Á CUBANA m. Avenida de I ta l ia . I l 
Casa Mendy C A S A M E N D Y O'EpIl ly , 1 j 8. 
Caza P o t í n . . . . . . C A S A P 0 T 1 N O'Retlly, 87 j 8». 
J . A . Salsaniendl , . . . JUA A N T I G l ^ A ( R I Q U T F A Dmpones, 66. 
Salvador Sabi S A N T A T E R E S A Teniente R e j , M» 
8. dn J . Casanovas S A N J O S E . . . . . . . . . Obispo, 8. 
Apolinar Sotelo S A N T O DOMINGO ^ . . . . OMspo, 22. 
Antonio C u a n d a . . . . . . L A L U N A Callo 7 n ú m e r o 4 
Bernardo Manrique E L A L M A C E N Cal le L í n e a y C 
D o m í n g u e z y P o n c h e l ú C A S A R E C A L T . . . . . . . . . . . Obispo, 2, 
Maazahartia y C a . L A V I Z C A I N A ... . . . F m d o , 110. 
Marcelino P ó r t e l a . . . . * L A A B E J A C U B A N A . . . R e i n a , 15. 
B . ? l d a l C I ' B A - C A T A X C Ñ A . . . Avenida de l l a l l a , fB» 
Snriol Psscna l y C a . Café 4 tECR0PA, , Obi«po, 59. 
Jaime Ventosa , P U E S T O I i E F R U T A S . . . . . . . . . Cuba y Obrapía. 
J . Amor t . . . . . . L A F L O R C U B A N A . . . . . Avenida de I ta l ia , 64. 
Vflches y H a o P U E S T O D E F R U T A S . . . . . . . . . Aten ida de I ta l ia , M . 
Restaurant «La U n i ó n » L A UNION Cuba y Amargura. 
J u a a R»;Bro L A C A S A F U E R T E . . . Monte, «85. 
Angel E m i á n d o E . . . . , B O D E G A > O'Reüly y Aguacate. 
Enrique do la Vega L A CAMAGÜEYANA. Gallnno. 59, 
Castel l t l t ?' ffalrt L A F L O R D E C U B A O'Rell ly, 8í5. 
Arturo Vargas L I B E R T H V G R O C E R Y 17 numero 20. 
Reguera y .Sobrfae * T I T E R E S F I N O S R e i n a y Leal tad. 
I A n d r é s Oca y Co. » . Café E L N A C I O N A L San Rafael y BelagcMftfc Miguel Abadía L A N I V A R I A Leaütad y Vlrtudez, 
R a m ó n García , L A R O S A L I A Campanario, 2(5. 
Molla y Hermano P A N A D E R I A Y D U L C E R I A 0»Rei l ly , 48. 
Reguera y P é r e z ^ . . . «LA PURISIMA"1 Virtudes y Amistad. 
Francisco D í a z " L A E M I N E N C I A " Av. de I ta l ia , 124. 
Camafio y G o n z á l e z * L A V i r T 0 R I A , % p a n a d e r í a Reinn, 128. 
Laureano Mart ínez L A U R E A N O M A R T I N E Z R e i n a y Amistad. 
Gut i érrez y J l l e r L A C O N S T A N C I A Eeido , 17. 
Manuel L ó p e z . . . E L A MI* A R O , Puesto de F r u t a s . . . Ave. de Ital ia , 57. 
L a t i ó Fuentes B O D E G A Monte y P i l a . 
Venancio Cuervo E L I N V A S O R P e ñ a l v e r , 46. 
G . Prnts y Hno. , . . . L A M I L A G R O S A , . . . Neptuno y Campanar io 
: Femando Miguel B O D E G A 0 . Monte, 287. 
f J o s é López Soto N U E V A I N G L A T E R R A . . . . . . . San Rafael y Consnlada. 
i Segismundo F e r n á n d e z * . . . . . . B O D E G A San Miguel, 187, y Ge 
i Manuel G a r d a , B O D E G A . . . Campanario y Animas, 
I í duardo P r é s t a m o s . . . P A N A D E R I A Y T I T E R E S . . . ^ . . . . San Rafael . 113. 
I Manuel Santana . . . . . . E L C A P E R O O^RHlly, 48, 
G . L i s t a y Co < V I V E R E S FfNOS San Rafael y tVnsuIado. 
T o m á s P é r e z . . . B O D E G A > L a g u n a s y Perseverancia 
J n a n Garr ía C A F E 
Hotel Inglaterra . . . H O T E L I N G L A T E R R A 
R a m ó n G o n z á l e z , , . . . B O D E G A 
Bernardo Garc ía B O D E G A , 
Ricardo Novoa B O D E G A , 
Prieto y Alvarez B O D E G A , 
Café Central C A F E C E N T R A L 
VIDa Rermanos . . . . . . ,m, . . . 
A P O L X X X V ü 
A / N í _ l / s C l O 
A 6 O I A R no 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D E L D R . M A R T I ) 
L a p u r g a q u e q u i e » E s u n b o m b ó n , c u y a 
^Hp : 1 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las b o t i c a s . = D e p ó s i t o : . " E l Crisol", Neptnno y Manrique. 
•Tuan Rlyei i 
Gastona y Ca* . . . . . . . 
Fef ia y Mnnenga . . 
Alvarez y ReJgcsa *. 
Honlgno Alvares . . — . . . . . 
Zanja y Leal tad. 
P . de Martí y S . Rafael . 
San Miguel y Manrique^ 
Fernandinn y Zegneira. 
Galkino y Barcelona. 
Galiano y San Lázaro . 
Neptuno y Zulneta, 
B O D E G A Ca*los n i y Oquende 
P é r e z y C a s t a ñ o s C A P E 
C A F E . . . Egldo y Corral-es. 
C A F E B e l a s c o a í n y Neptuno^ 
C A F E OTle í l ly y Bemaga. 
B O D E G A Neptuno y Gervasio. 
. . . . VfverRs ftJW)S Avenida de I ta l ia e f í m e r a H 
T O N I K E L 
F o r t a l e c e e l o r g a n i s -
m o c o n t r a l a 
ESPAÑOLA 
TONIKEL 
: c e l a s a n g r e y 
e v i t a l a s e n f e r m e d a d e s 
alt. í d - l ó 
o r a c i ó n las grandezas del n i ñ o J e s ú s . 
L a parte mus ica l dirigida por el 
maestro Ponsola . F u é : b r i l l a n t í s i m a . 
Terminada la misa se o r g a n i z ó una 
A G R A D A B L E F I E S T A 
Con motivo de celebrar su o n o m á s -
tico la bella y distinguida dama se-
p r o c e s i ó n por los jWdiues del templo i :í'lora Olal la Cos ió de Cos ió y su liu-
figurando un prupo de n i ñ o s de las da h i ja Olalla, tuvo lugar una ani-
mejores familias vestidos de á n g e l e s . I mada r e u n i ó n ea su residencia de 17 
los cuales terminada la p r o c e s i ó n re- 7 2 donde las muchas amistades que 
partieron limonsnas consistentes en i cuenta la familia del recto F i s c a l do 
v í v e r e s entre los n i ñ o s pobres del nuestra Audiencia D r . ibrahln Cos ío . 
barrio 
Reciba nuestra f e l i c i t a c i ó n el Pa-
dre J o s é Vicente, por el auge que dá 
al culto de esta iglesia. 
se congregaron para cumplimentar a 
su esposa e b i ja . 
Fuimos atentamente obsequiados 
con dulces y 'loores. 
E L C A R N A V A L 
N o t á s e gran a n i m a c i ó n en las so-
ciedades de este barrio para los pró-
ximos carnava les . 
P r e p a r á n s e diferentes comparsas de 
distinguidas s e ñ o r i t a s de la a r i s t o c r á -
tica barr iada para concurr ir a los 
bailes de las sociedades de L í n e a y 
B . y de los Pripietarios de Medina. 
L O S S I E T E D O M I N G O S D E S A N 
J O S E 
Siguen c e l e b r á n d o s e con gran b r l -
| llantez en los diversos templos del 
Vedado la d e \ o c i ó n titulada, L o s Sie-1 
te Domingos de S a n J o s é . 
L o s templos se ven c o r c u r r i d i s í m o s j 
con motivo do tan piadosa d e v o c i ó n \ 
Lorenzo Blanco. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
LESIONADO G R A V E . — E l menor Ma-
nuel Orrautla y Marraro, de 13 afios de 
, edad y vecino do Ayef*erún 5, a l arrojar-
Hacemos votos por la felicidad do (se ^ trauvía ^ en la Avenida de 
las festejadas. la Repúbiica esquina a Masón se cayó 
al suelo y con los fragmentos de una bo-
tella que llevaba en la mano derecha se 
produjo lesiones graves, de las que fué 
E i ú l t i m o domingo se c e l e b r ó en j asistido en el Centro de socorro del dis-
esta iglesia l a fiesta titulada, " L a ^ r i t o . 
Semana Devota ele la Virgen del C a r -
iTifln Por In m a ñ a n a misa de comu-
I n i ó n y cantada. ( D E L A R E N T A 
Por la- tarde s e r m ó n a cargo del _ 
P . J u a n "José, ejercicios y p r o c e s i ó n 
por los jardines del convento. I De acuerdo con lo dispuesto en el 
A r t . 25 de l a L e y de 7 de Julio dt 
1909, han sido designados p a r a for-
mar la Junta que h a ae pres idir el 
Sorteo núili 337 que t e n d r á efecto 
e l d ía 18 del a c t u a l los s e ñ o r e s s i -
guientes: 
Presidente G e n e r a l Armando S á n -
chez A g r á m e n t e . 
Por la S e c r e t a r í a ce Haciendav 
L e ó n P r i m e l l e s ; por l a Audienc ia , S e c r e t a r í a . 
D r . H é c t o r de Saavodra; por la Cá-
m a r a de Comercio, Francisco Um-
t í a ; por el Ayuntamiento, un conce-
j a l del mismo; por el Gremio de Obre-
ros Panaderos , Benigno Naredo; por 
la Sociedad E c o n ó m i c a , Joaquín Obre-
g ó n ; Notario. Mario Recio. 
Habana , 15 de Febrero de 1919.-
J o s é Bcrengncr , Jefe de la Sección de 
Avenida de I ta l ia y AiütaiM. 
L A S E M A N A D E V O T A E N L O S P P . 
C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
m m H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
Deando el éra ta ia i ea to MON pr»> 
ducto de 40 a ñ o s de experiencia. P r e -
miado con la L e g i ó n da Honor y me-
dallas do ORO en Par í s y en todas la» 
exposiciones. S in e x p l o t a c i ó n n i ea-
ga&o. 
Tengo un eoapleto surtido, para to-
da* las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi e » . 
tabiecimlento de Matanzas. P I E R N A S 
V A N O S , P A J A S . B R A G U E R O S , y to-
c a ¿-lase de aparatos p a r a corregir 
defectos f í s i cos . 
Í O S B M A R I A ÍION Te lé fono A-6933 
Cbrapía fiío, 69. H a b a s 
8) 
A 
d u e r m a h o r a ! ! 
N O H A Y L E C H E 
D E L E 
C E A D A 
B R O O K S * 
B A B Y 
B A R L E Y 
ntEPARXCIÓN DE CEBABA 
PARA CRIATURAS. MADRES 
QUE CRÍAN Y PARA PERSONAS 
OB «AtUD OEUCAJV 
Brooks Barley Ccjnpany 
•«ron, MW. C. S A. 
BROOKS 
A S U S N I Ñ O S 
Matas AdTvrusinff Ageney.—I-2Svr». 
Phait. Jr atei 
A l i m e n t o s a n o y n u t r i t i v o . 
D e v e n t a e n b o t i c a s y 
a l m a c e n e s d e v í v e r e s . 
P I D A E L F O L L E T O G R A -
T I S A L A P A R T A D O 3 3 8 . 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S ' S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
s e : q u r a n t o d o s 
Se lende en todas las boticas. Depésito: E L CRISOL, HeptoDO esq. a Maonqoe. 
E l C & I z & d o 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
^ ' ^ ^ m m w ^ ' ^ ' p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e 
c i m i e n t o s . 
América Adver. Corp. 
ANO L X X X V i l u i A m u UL u \ lUAiuflA reprero 1/ ae i m v . F A G I N A T R E C L 
Hipódromo de Marianao 
^ «na nutrida y selecta concnrren-
AB**. IT nue fisiu-aba como uno de 
. entre esoect̂ dores el ho c»8- ^S^T entusastas espect ios B*** " presidente do la 
señor Menocal, 
Kepú-
sufriú praj Mario G 
derrota dal actual meetmff 
• ~uadra 
cuer-
Mica como enfcusasta sportman obserró 
con gran interés todos los incidentes re-
lacionados con la celebración de la jrran 
carrera desde el Palco Presidencial que 
lucía ayer engalanado con as banderas 
de Cn»<a y los Estados Unido». 
Segundos antes de la nn-ancada la an-
siedad so retrataba en el rostro de los 
* «iie'lo aventajó Deckmute. do n^U» de aficionados que habia ayer en el 
escaso _ w L(0ft> en ia magna | hipódromo. Faux Col y Deckmute arran-
hlnica celebrada ayer tarde, carón con gran celeridad y aún el más 
VÜSSÜtal Park el handicap Presiden- lento en la arrancada. Sasin, logró superar 
a Orestes en el inicio. Cuando pasaron 
ante la caseta de los jueces, Faux Col 
se destacaba por un tamaño sobre Deck-
mate que a su vez aventajaba a Sasn 
m i Ü S S ^ a S ^ ' Orrstesr'dTla c w notable ej»? i por medio 
de 
«^^nrlental Park 
« » $ /«fl a una milla y cuarto, la mús 
5 y g S l W efectuada en Cuba. 
^ Arrota sin embargo es de las que 
toda "^"^ de atenuantes, y de 8« ue?^i~ ciase de atenuantes, y 
^ a0tií.S%lU ^mento todo el mundo re- I po detrás cuando cuaWo 'kn^pT usando 
"^ «ora darse cuenta que la« gi-an- tuen tacto solo ansiaba 
dlcmniiren la gloria del ven- ¡ cuerpo y medio con Orestes medio cuer-
^ W t ó v a r a . darse c 
««^XÍnrPsiones en los pesos que hizo 
* * Sí^tSrlos soportando el máximo do 
*¡£ S S í r constituyó de hecho una gran 
i23 nne pocos ejemplares actualmente 
I^SStaiñ* están capacitados para llevar 
- trai""* cntusiasta concurrencia no 
» ¿Mtim^íos aplausos que se dl-
SS^on al ganador Deckmate, 
g ^ ^ A Xew York. 
•K0 -̂ "buen número de magníficos ejem 
exoongre 
que animado por su 
irista ••#5^' gportivo mandó a nuestra 
Isla- un que ayer recibió su primera ^H^pní^cióñ" de'importanca con la vic 
de Deckmate. K ^ , 
t*^; barios brincos más no cabe duda 
nrestes hubiera compensado la len-
«J11*̂  I;.» demostró en la primera parto 
^S^J^orrido pues en los momentos de-
«f1. 1, iba cobrando cada vez mas 
rSInn al eanador, sobre el cual Kelsay 
V Z ^ O X O había jugado tan bien las 
ndas Que no lo fué posible a Orestes 
TÍSr a la hora buena contrarrestar los 
iSfrhos tamaños que le aventajó su an-
SinnUta cuando entraban en la recta fi-





"TrfiTde milla va Orestes había logrado 
cZ*,r a. Faux Col cual si éste estuviese 
rf,Mrto v después de uua brmre contienda 
v Jí noste del octavo se vió que había 
HLZtíño lo mismo con Sasin. así es que 
1 ftcábar la carrera detrás de Deckmate 
Ethía superado por dos cuerpos a Sasin. 
,« en su carrera de ayer tarde defendió 
^ colores del popular coronel José D* 
Atrampes por lo cual el segundo y ter-
SoñeatM correspondieron a cuadras do 
propiedad cubana. Faux Col, el consisten-
í» de los comenzos finalizó la carrera 
diez cuerpos detrás de Sasin, hecho 
liAmostrativo del efecto que tuvo sobre 
î lWeg el sesuir a los delanteros la pri-
2 2 milla. El tiempo Invertido en el re-
írrrldo 2.09, se considera como mag-
?̂neo si se tiene en cuenta el estado del 
vio aver tarde, que de haber sido nor-
rnni tubera sepuramente producido el es»-
(¡t»ledmlento de un nuevo record de la 
milla y cuarto 
Todo menos el estado de la pista con-
trfbnyC al gran esplendor quo acompafló 
la celebradón de la brillante enrrera 
mía la qn© se ofreció, como hemos dicho 
«n premio de .$2.000 que unidos a las 
rnota» per distintos conceptos, orodnjo al 
canadAr la neta suma de ?2.2S0. 
El honorable Presidente de la Repfl-
 mantener en 
serva la mayor cantidad de energías en 
elchampion de la cuadra de Díaz. Esto 
dió por resultado que cuando todos en-
traban en la recta lejana Orestes se man-
tenía distanciado tres cuerpos por sus con-
i ^0w--?pe9ar de fl"6 ya entonces Knapp 
lo habgla tocado ligeramente con el lá-
BfO «>n objeto de adelantarlo. 
Faux Col iMsrsistló en la delantera en 
el recorrido de la recta lejana mientras 
Orestes perdía terreno. La travesía de 
los mas alicrerados en los pesos había sido 
tan Ipera que la primera milla fué cu- . 
bierta en 40 segundos, a partir de cuyo 
punto no se originó ningún cambio en 
el orden que ocupaban hasta allí los con-
tendierntes. excepto cuando Drever hosti-
gó a Deckmate para lograr que su monta 
superase al delantero Faux Col por cuer-
po y medio cuando rodeaban la curva. En 
este punto y ya antes Knapp se habla ; 
dado cuenta de que su monta Orestes no 
correspondía debidamente a las llamadas , 
del látigo que entonces le aplicaba con 
vigor. Sasin hizo entonces el esfuerzo pa- I 
ra destdtuir al delantero, pasando a Faux i 
Col para colocarse en el segundo puesto 
al rodear la última curva. 
Ta entrada la recta Orestes se deter-
minó a hacer el esfuerzo cuando corría 
con seis o siete cuerpos detrás de Deck-
mate. y demostró la acometida de veloci-
dad que le conquistó el triunfo en el 
Morro Castle handicap. pasando Faux Col 
y yendo seguidamente a la persecución 
de Sasin y Deckmate. Entonces partió 
de mil bocas la entusiasta oxqlainacón 
de arf viene Orestes" que rápido v 
seguro avanzaba portando con su habi- I 
tual prallardía las franjas amarillas v ne- 1 
?ras distintivo do su cuadra, para reducir i 
también en el poste del octavo ai exce- ' 
lento finalista Sasin. Ya sólo faltaba ven-
cer a Declrmate. pero éste, que había si-
do ortrenndo con el más exquisito cui-
dado, no desperdicio ni un secundo aper-¡ Vocabulary.. 
cibiéndose cada vez más atronadoras las : Dragón liock. 
frases de nliento qw> miles de simpati-I Anlace.. . . , 
vradores dirijrían a Orestes en su afán 
por ver lojrrado su triunfo, pero el muy 
notable pur san? no pudo realizar el 
sobrenntnral esfuerzo. 
La nota secundaria d»! protrrama la 
nronorcinó el handicap Bemiuda a seis 
furlonR-s. inteerado por un selecto cuar-
teto y nne sraTió nr»ek. que actualmente 




i l l iH 
PRIMERA CARREBA.-*SEIS FURLOXGS 
Tres anos solamente. 
Caballo!. W. PP. St % % % st F. O. C. 
Premio: óor pesos. 
Jockeys. 
Sentimental. . . . 
laby tíirl 
Irry. . . J. • • • 
1 ron Boy 
Taffy 
Mandarins Coat. . . 
Sunduria. . . . . . . 
Sunningdale. . • . 
Ambassador III . . . 
Tiempo: 115 2-5. 












1 1 1 1 

















Mutua: SENTIMENTAL53.40 . 10.40 6.00. BABV GIKL: 4.30 
SEGUNDA CARRERA.—j5,i|2 F U K L O X G S . 
Cuatro y más anos. 
Caballoa. W. PP. St % % % st F . O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
James G. a u a . • • 10*> 
nbadanics. . KM 
Callaway. . . . . . . 102 
Uapid Firer. . . . , . 105 
Pomp. . . . . . . . . . . 110 
Scabi-ard. . . . » * . . . . 104 
Gaffney Glrl. . . . . . 103 
Mlestone. . . . . . . 101 
Hazelunt. . . . . . . 100 
Mlss Praaces. . . . . . 107 
Balfron. . 106 













l i l i 
2 2 3 2 
4 3 2 3 
7 4 4 4 
3 5 5 5 
6 6 6 6 
8 7 7 7 
10 l o 8 S 
5 8 10 f) 
9 » 9 10 
11 11 11 11 
6.5 6.5 Kclsev. 
10 10 Dlshmon. 
10 10 Dreyer 
4 ."i Thurber. 
30 30 Boland. 
4 4 Pickens. 
5 5 Lunsford. 
8 8 Lang. 
10 10 Nolan. 
8 8 .T. Howard. 
30 30 White. 
1 mlllu 
SEXTA CABRERA 
' 50 yardas. 4 y más años. 




White Crown -jio 
Bill Simmons \\ ] [ no 
Rapíd Firer -mo 
Solld Rock 
Clff Haven ; ^ 
Ralph S ' jo.» 
Fusty Boots joj 1 
Nophthys '. . 94 
CUAIMA CAKBKP.A: 
JJefíery. Drifficld. Toy Miss. 
QUINTA TAUitKKA : 
Cavau Boy. Vocabulary. Austral. 
SEXTA GAKHERA: 
Solld Rock. Ralp S. White Crown. 
S E L E C C I O N E S 
PRIMFRA GARBERA: 
Conowingo. Pajaroita II. P. Bonero. 
BfcOÜNDA CABRERA: 
Corson Lousie Mack. Link Strap. 
TEKCIJKA CAUBRRA: 
Storm Bound. Zim. Lady Jane Grey. 
El Almendares 
Park 
Ácotica dejo en tres tdt» a las Estre-
llas.—El Habana pasa a oenpar 
el primer lugar.—En el segun-
do desafío lus. .unirersltarlos apa ' 
bularon a los arladores yankess. 
Los te r renos de A lmenda re s resul-
íí r o n ayer pequeños para dar cabida 
a la numerosa muchedumbre que in-
vadió desde los primeros momentos 
los stands y graderías, notándose el 
interés que había causado el matcb 
entre los muchachos de la Universi-
dad y los aviadores de Key West. 
A las dos en punto el umpire Gu-
tiérrez dió 1?. voz de play. siendo loa 
primeros en salir al ground los 
teams Habana y Cuban Stars. 
Salieron nuevamente vencedores 
los leones, uue con su triunfo d3 
ayer pasan a ocupar el primer pues-
to en la segunda serie y del que. se-
gün Mike, no se desprenderán. 
En el triunfo obtenido ayer por eJ 
Habana influyó poderosamente el plt-
ching de Acostica, que dejó al terri-
b e trabuco de Molina en tres hits. 
Susp elotas resultaban verdaderas fi-
ligranas ininteligibles para los stars 
JAMES G.:4.S0. 3.20. 3.00. R HA DAME í?: 26.:30. 11 10. 
Comentarios sobre el C a f é 
Que se vienen ha ciendo en estos días, más b^n son 
causa del servicio que dan algunos comerciantes. 
E l práctico, el mo ufado a la moderna, le sirve a su 
clientela el café to stado y molido en Molinos y Tosta-
TBRCERA CARBBBA.-ÍSEIS FURLONGS 
Tres afíos y m'kB. 
Caballos. 
HANDICAP BERMUDA 
W. PP. St % % % st F . O. C. 
Premio : 700 pesos. 
Jockeys. 
Qeck 121 3 1 
Rafíortl 104 1 2 
GUB Scheer 113 4 4 
Skles Knob 126 2 3 ^ ' 3 4 4 . o 2 Kelgev 
Tiempo: 115 2-5. Mutua: C L E B K : 5.60.. S.IQ. RAFFERTT • ñ 70 Xo 
1 1 1 1 S.5 8.5 Wmgfield. 
* * 3 2 4 4 Lunsford. 
2 Dreyer. £ z 
how. 
CUARTA CAERKRA.—5-112 FURLONGS 
Tres años y más. 
Caballos. W. PP. 81 % % % st F, O. C. 
Mabel Trast a . . . . . . 86 
Jort Bligs .102 
Dimitri. . * 112 
Betterton. . ^ \ ^ , 104 
blttle Nephew. . * . ' 103 
Mlw Gove 86 
•rene. . . . ^ . . . , 103 
M Garrison. . ' " \ * 103 
Tiempo: 108 2-5. Mutua: 




















7.10. 4.20. 1 
Los 
dores marca 
R O Y A L 
únicos que conser ^an en el café todo su aroma. 
El cliente que re clbe una mercancía en esta manera 
exquisita no duda <?e pagar por olla el precio señalado. 
Hay aparatos de ef.ta clase en todos tamaños. 
W m . A . C A M P B E L L - L a m p a r i l l a 3 4 . 
MOLINOS, ARAD OS, MOTORES, MONTACARGAS, 
BOMBAS, CAMIONES Y MAQUINARIA E N G E N E R A L 
Estos anotaron su única carrera en 
el primer inning, no volviéndolo a 
hacer en todo el game. 
Tatica Campos tampoco estuvo mal 
en el box. pues dejó a los rojos en 
seis hits; pero éstos fueron dados a 
tiempo, y como los rojos nunca pier-
den la oportunidad... 
E l primer game de la tarde de ayer 
fué un verdadero duelo de pitchers; 
aunque Calcines piense lo contrario. 
E l desafío fué uno de los mejor 
celebrados en los terrenos de Lina-
res, y cuando los jugadores se reti-
raban al terminar el noveno inning, 
el público unánimemente los ovacio-
nó, como premio a su buena labor. 
Esta es la anotación: 
C. H. B. 
Habana". , , . .011 001 000—1] 6 2 
Cuban Stars . . 100 000 000—1 3 1 
Baterías: per el Habana, Acostica 
y M. A . oníález . — Por el Cuban 
Stars. T . Cirapos y Abren. 
r máa afios, 
Caballot. 
5«*mtte. 
Basin. . ' ' • 
«Mu Co\.' . ' ' 
Tiempo: 
QUINTA CARRERA-,] t 1¡4 D E MILLJ 
P R E S I D E N T E MENOCAL HAXDICAP 
Prc pesos. 




* ' • í 7 i 1 1 1 s 8 Kelsey. 
' • • í?« J 5 í f S 3 2 12 1-2 Knapp. 
Mutuk: DECKMATE:"134004 A.70. O r / s t E . " 0 ^ ' XO show. 
Caballea. 
8EXTA CARRERA—1 MILLA Y Mfi. 
W. PP. Bt l¿ st F . O. C. 
Premio: 000 pesos. 
Jockevs. 
Momentos después salieron al dia-
mante los contendientes de la se-
gunda Jomad». 
Hicieron do home club los univer-
sitarios, los cuales tenían como ca-
pitán al incansable Mike González-
Los boys de Key West se presen-
taron correctí"mente, luciéndose en 
el fildeo y corrido de bases, pero al 
bate estnvteTcn inofensivos, no pu-
diendo ba tea r le con efectividad a R . 
García, pitcher de reconocida poten-
cia, que ya es catedrático en la cien* 
cia de lanzar pelotas. 
Lo saviadores. se quedaron en cua-
tro hits. 
E l match fa<5 regular y si los mu-
chachos de Key West no lucieron 
más fué debido a la falta de práctica. 
A pesar de esto se realizaron mu'' 
buenas jugadas, entre ellas una sen-
sacional cogida que hizo el short stop 
con una mano. 
E l desafío se suspendió por obs-
curidad en el séptimo. 
He aquí la anotación por entradas: 
C. H . E . 
Key West. . . . 060 110 0—2 4 2 
Universidad. . . 060 110 x—8 12 6 
Baterías: Rcberts, Chappel, Lewio 
y Maulton. por el Key West.—R. 
García y M. A. González por el Uni-
versidad. 
D I N E R O 
& 1 1 p o r íd%f s o b r e ¡ o y & i y 
v a l o r e s . 
M L a R e g e n t e " 
s w f n m o 1 AJUSTA» 
J a i - A l a i l 
Como ya saben ustedes, amableai 
lectores, todo lo acontecido ayer tar-^j 
de en el gran palacio de ConcordiaJ 
seré breve. ;Latas, jamás! * 
Primero de 25 tantos. 
Blancos: Cecilio y Goenaga. 
Azules: Higinio y Larrinaga. 
Su peloteo fué calamitoso, latoso. 1 
algunas veces pésimo. Dos iguala-
das: uua en 26; la otra trásica, enld 
29. Lío fenomenal y tal. 
Los azules ganaron. Algunos te-
nían que ganar. 
Boletos blancos: 483. 
Pagaban a |3.87. 
Boletos azules: 532. 
Pagaron a $3.54. 
Primera quiniela. 
De 6 tantos. 
Ttos. Btos*. Div* 
Goenaga . .- g . . , 
Higinio 
Abando 




Pagó a $4.79. 
0 740 6.64 
0 984 4,99 
2 1084 4.53 
2 1092 4.50 
1 862 5.73 
6 1026 4,73 
Segundo partido. 
De 30 tant.oií. 
Blancos: E^uiluz y Lizár.-go.. 
Azules: Cacáliz Maor y don Saa-| 
tes. ü 
E n la pr.raira quincena jugaronfl 
bravamente los cuatro prohombres*! 
en la segunda, usó maravillosament*! 
don Lizárraga y abusó con gentileza^ 
Eguiluz. llevándose el partido. / 
C a z a l h . medianejo; Machín, reguH 
lar; Eguiluz, muy bien y Lizárraga» J 
estupendo. 
Boletos blancos: 712. 
Pagaron a $3.61. 
Boletos azules: 675. 
Pagaban a $3.79. ' 
Segunda q u i n i e l a . 
Seis tantos . . 
Btos. DiT> 
Cazaliz M a y o r 878 6.09 
A m o r o t o 1056 5.05 
Altamira 1486 3 .6» 
B a r a c a l d é s 698 7.6í» 
V g u i l u z . . . . . . . . . 1548 3-46 
Xisárraga 632 8.47 
Ganador : Cazaliz M a y o r . 
P a g ó a $6.OS. 
Y el mar tes siguen las f i r m a s . 
Don Fernando. 
RIN?\ * anuDciete en el DIARIO OS 
L A MARINA 
L A MARINA 
«fejfisher. . 





















Mutua: WOODTHRUSH :' ló^so! 7.20. 
2 Lunsford. 
6 Xolan. 
2 Q. l'reece. 
2 .T. HoTvard. 
1"> AVHI.I. 
2 Kelsev. 
8.20. LVTLK: 15.10. 
^tro afW.s , m a f 1 " 1 , 1 ^ CABRERA .-,1 M I L L A 50 TARDAS 
Caballos, W PP- St Vi Vi «i St F. O. C. 
i S í . ^ . ; . - . 
Premio: 500 
Jockeys. 
( F u n d a d o e l 
JE. -ntejPo: 1 4B2-
TKOVATO: 60. 
, . 113 
. . lor. 
. . 105 
. 110 
. . 100 
. lor, 
. . 100 
. . 108 
Mut na : 
5 6 6 
8 1 1 













10 Q. Preece. 
T.."i l/iinsford. 
20. CORYDOX: 
R e a l i z a t o d a s l a s opi 
giror o f r e c i e n d o l a s m a y o 
s p r o p i a s de s u 
d e s p o s i b l e s . 
E L I R I S ^ 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s \ 
> - ESTABLEtíDA E X L A HABA XA DESÜE E L AÑO 1855. 
0EIC1XAS EN SU PEOPIO E D I F I C I O , EMPEDRADO Xo. 31. 
p R 0 € R A M A P A R A H O Y 
m(S,rTkA BARRERA 

















Merry Jubilec. . 





Storn Hound.. . , 












m m m 
i n t e r é s 
CUARTA CARRERA 
Seis furlonps. Tres afios en a de 
Premio: 500 pesos. 
^ 7 ¿ 5 f o D ^ CAER ESA 
l7*>ajio •• 
























Tlie Grader.. , 
Glorine , 




















rn.i milla. Tres y más años 
Premio: 60O pesos 
I/y tic., w w - - • - pa 
AuptraJ.. .,; •»•«) w i*m w «aw 
Cavan Boy.. ^ ^ w tg§ w.-
. E x p i d e g i r o s y c a r t a s de c r é d i t o s o b r e t e d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s de S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
Esta Compañía, por una módica ouota, asegura fincas urbanas y «s-^ 
tablecimientos mercanti.'es, devolviendo a sus socios el sobrante que restü-^ 
ta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1914 a 1917 . 
Importe del fondo especial de Reserva garantizado con pro-
piedades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana. Acciones de la Havana Electric 
Rallway Ligbt & Power Co., Bonos del segundo y 
tercer empréstito de la Libertad y suscripción al cuar-
to del mlemo nombre, y efectivo en caja y los Bancos. 
Habana, SI de Enero, 1919. E l Consejero-Director, 




. G E L A T S & C o . 
/ A 
A G U I A R , I O C - I O H . B A N Q U E R O S , 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
Recibimos depósiro» en esta S e c e i é n , 
r— pagando inteseses al 3 ^ anual, —1 
Tsdas astas « p e f a c l o n s s pueden afeatuarse también por o s r f M 
ü l A t a O Ú L i J i i y i A i ü í U febrero i 7 j e l g t g . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R U J I L L O 
ABOGADOS. NOTARIO. 
I M n a 59. Teléfono M-145a Haban^ 
' " C O S M E D E U T O R M E N T E 
L E O N B R O C H 
y Telégrafo: "Godeiiite." Teléiono A-2UXI. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear," Cirujano del Hospital 
número L üspeclaliata eu enfermedadea 
de mujeres, purtos y ciruela en generaL 
Consu.Las: de 2 a 4. Graus para los po-
bres. Empedrado, 00. Teléfono A-^oób. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
jlédlco de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, :U, casi esquina a Agiuuaia. Te-
léfono A-^00l. 
D r J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clínica Qnl-
rúrgica. l ia trasladado su domicilio a 
Concordia, número 25. Habana. Coneu1. 
tas de una a dos. 
Dr- E . R 0 M A G 0 S A 
D r . U G E 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A Ü - L O Z A N O 
Fincas Rús t i cas 
Tobacco and sugar landt « 
Horas de oficina para el »^l»co-«J<e 
11 a ?•. Manzana de Gómez, (Dto. a>»l. 
Teléfono A-4ba2. Apartado do Correos 
2426.—Habana. 
L U C I L O D E L A PEÑA 
ABOGADO 
Chacfin, 17. bajo». Teléfono A-0242. Sólo 
de 10 a 12. L a Habana. 
C 2232 m 16 ma 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura , 7 7 . - 2 3 3 B r o a d w a j . 
H a b a n a . New York. 
Enfermedades eecreias; tratamientOB es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, >ieusalvarsán, etc; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No TÍ-
MLO a üomlcillo. Habans, 156. 
C «675 la 28 d 
Dr. A B R A H A M P L K E Z M I R O 
Catedrjtlco de Terapéutica de la Uni-
versidad de ia Habana, -uedicinu gene-
ral y especialmente en enfermedades se-
cretas de ia pieL Cousuluu: de & a 5, 
excepto los tlomingus. {jan Miguel, 156, 
alto* Teléfono A-4ai2. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y úu 2 a 4, en Carlee 
I I I . número 2U). 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Especiali-
dad : enfermedades de mujeres (Glneco-
logiaj y tumores del vientre ^(estómago, 
intestinos, bigado, riüón, eto.) Truta-
mientu de la ulcera del estómago ^or ol 
prooeilei de Einborn. Consulta de 1 a 3 
(excepto los domiugoBj. Empedrado, 52. 
Teleiouo A-25b0. 
414Q 28 f 
nara notf^^^68 » sábados, de 2 a Síá 
fono C S r e a 0on8ulado. 19, bajos. Telé-
Dr. J O S E D E J . YARIN1 
CTrnJano Dentista. Consultas do » a 12 y 
, i* !«« {>;,VspeiiaIi,1ad en el tratamlentt 
tViJOZ* e:íferrut'dades de las "encías.-
d l o e r á f i ^ 6 ^ e « m e n histológico y ra 
p f f i r ^ - H o r i para cada críenle 
bajoT ^e0iéf0Cn0onS^ $ia G*n&n0' K 
O C U U S T A S 
E s t a b l o s d e L u z f V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g a o s d e í n d á n , C a n a l y P é r e z 
Correajes de lujo, Kogní í ico servicio para Eotierros, Bodas y Bautizos 
L U Z , 3 3 . Telefocis A.1338 A-4024 y á - 4 1 5 4 . U Z A i O SüSTiEH 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
K S C R I T O R I O t 
S A N J O S E , 14. T e l é f o n o A.39 io 
D r . f . H . BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y electricidad Meuica. Hayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Aianrique, 
íAi; a* lz a, é. Teléfono 
C 'jll'í lu 81 ag 
JJedicina en general, lüspeciaimeuie tra-
tamiento de laa alecciones aei pecno. Ca-
sos incidientes y avauzaUus de tubercu-
losis puimonar. Cousultas diariamente, ue 
i a ti. iNeptuuo, IXÜ. Xeiefono A-linM. 
3451 28 t 
P E Í A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
GARCÍA, F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Obispo, número 59, altos. Telé-
De 9 a 12 a. m. y de 2 « fono A-L^JI 
0 t,. m. 
P R O C U R A D O R E S 
J U A N D E M O Y A CÜZA 
Procurador. Con 10 aüos de ejercicio en 
Santiago de Cuba, ofrece sus servicios. 
Prado, 77, altos. Teléfono A-5t)75. Correo: 
Apartado 1U02. Cable y Telégrafo: De-
moyaüa. Habana Cuba. 
37U5 la 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía eu yeneraL Inyecciones de Neo-
tJalv^rsán. Consultas de 2 a 4. Lunes, 
i l iércoies y Viernes. Meptuno, 38. Telé-
iono A-5337. Domicilio; Baños, entre 21 
y 23, Veftado. Teléiono F-44S3. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Consulias de 7Víi a ÜVj a. m. y de 12^ 
¡i '¿JA y m. Lamparilla, 74, altos. Teléfono 
A-tó*- Habana. 
2110 20 t 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del l'ecbo. Médico de niños. Elección de 
nodn/.us. Consixitas de 1 a X Consula-
do, l-t». 
1GSJ 16 f 
D r . J . & K U 1 Z 
De los hospitales de Fiiadeifia, New York 
y Mercedes, especialista eu enferaiedades 
secretas. Exámenes uretroocupii-os y cis-
toscopicos. L lamen del rmOn por los Ka-
yos A. inyecciouea üei buo y axi. ban Jita-
xaei, 60, altos. De 1 p. m. a 3. Telefono 
D r . E i N K i U U E D E L R E Y 
Cirujano de ia «quinta do Salud "La Ba-
lear. ' iiaileruieuaoes de seuoias y ciru-
tfia en genuiai. Cou&uiias: Ue i a 3. San 
Jose, it. Xeiefono A-üUii, 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos, i^speeialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 3ü. Teléiono A-S-'iK). Domicilio: Con-
cerdia, número Teléfono A-4230. 
Dr. R 0 B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a L Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesüs Muría, 9L Teléfono A-1332. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E VELASCÜ 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretas. 
Consultáis: De 12 a 2. los días laborables. 
Salud, número 31. Teléfono A-51H4. 
Dr. J . D1AG0 
Afecciones de las vías orinarlas. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 1 a 4. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
ue Med'cina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número ü;». Teléfono A-4544. 
Dr. J . M . P E N I C H E T 
Especialista en laa enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas (f0 consultn: de 11 a 
E - i m ' H Í b a U * ^ ^ Teléf0n0B A'7T5C-
C A L U S T A S 
Quiropedista A L F A R 0 
53, Obispo, 66, bajos. Trabajos perfectos 
que pueden compararse, sin cuchilla ni 
dolor. $L De 8 a tí p. ra. Domingos: 
de S a 12. 
3641 6 mz 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Dr. A L r l t i i l U G . D u m i h G ü E Z 
liayos X. PieL Enfermeuaues secieias. 
xongo Asosaivarsau para myucciunes. De 
i a ¿ p. ni. Xeieiuno A-ó^Ui. toan aiiguei, 
uúmero loi. Habana. 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oíaos. Malecón. 11, al-
tos; de 3 a 4. Teléfono A-laio. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
peeho exclusivamt.'nte. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32, bajos. 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
onicogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédlco. Coueiilado y Animas. Teléfo-
no M-2S90. 
3117 28 f 
t 
£ £ • O . 
E L S E Ñ O R 
J o s é G a r c í a y F e r n á n d e z 
H & F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent iarro p a r a Iioj", lunes, a las cuatro de la tarde, los que suscriben: Ujog 
sobrinos y d e m á s famil iares j amigos, ruegan a sus amistades se s i r r a n concurrir a la casa mor 
tuoria, Habana 22, para a c o m p a ñ a r e l c a d á r e r a l Cementerio ue Colón» por cuyo faror Tirirán 
eternamente agradecidos. 
Habana, 17 de F e b r e r o de 1919, 
Rogelio, L u i s , J e s ú s y Glor ia G a r c í a ; p . García y Hermanos; Francisco 
A l v a r e z ; Franc i sco , Carmen, Ma ^-ía, Ri ta , Antonia y Ramona García 
(ausentes); Antonio R e g ó (auseu*e ) ; Hilario Mufiiz; Doctor Cabrera 
Saavedra . 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, §L Uay servicio de 
manicure. 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista de París. Estomago e in-
tebtuxos por medio del auuiitua del jugo 
gástrico. Consmtaj de Eí a 3. Consuia-
uo. ió. Teieiono A-óllL 
CUUA K A U i C A E 1 S E G L K A U E EA 
D I A B E T E S , POB E L 
D r . M Á i u i n L ¿ C A ^ I í u L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vioratono, on U-Eeíiiy, u y medio, al-
tos; do 1 a 4; / eu Correa, esquina a Han 
luaa.ei'io, Josas del Muuie. TeléX'mo 
l-lüWO. 
Dr . J . A . V A i J } £ ¿ M C i A í ^ O 
Catedrático titular de la Universidad. 
Atedicmu interna en general. Especial-
mente EmeruieuaUes Uel bislemu Acr-
vioso, Eces y ixluXei'meaaae» uei Cora-
ron, ^'onsuitaa; ue X» a - VÍ>-UJ. üan l^a-
¿aro, numero '¿U. 
O biili 30d 17 o 
Dr. H U B E R T O R 1 V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto de Eadíologia y Electr.cidad 
Médica Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanator'c " L a E s -
peranza." Keina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léturius 1-2342 y A-25ó'¿. 
Dra . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepshis, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: :de 1 a 3. Kelna, 
'JO. Teléfono A-Ü050. Gratis a los pobres, 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Dr. G A R C I A RÍOS 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta. Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 6. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 59. Teléfono M-1711J. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223w 
F . S U A R E Z 
QuL-apedista del "Centro Asturiano." Ora 
duado en Illinois C'ollege, Chicago. Con 
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y da 
1 a 0. 
4206 
17 P 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
Clínica " ¿ A f t A l U K i ü t ü £ A " 
i n í a n u , 37, (tranvías del Cerroj. Telé-
tono A-3UÜÍ>. Jüireci.or; do^ior José E b'e-
rran. E u esta l^iuuea pueueu bvr Mistfc Dr J U A N M. D E L A C U E N T E 
Médica riel Cputro Asturiano Mpdlrlna Uui:* il>3 ê 1*11 Illus l'01 ^s méüicos, ciru-
^ ^oeral CoiLultaf diarias (2 a 4?' Jai108 y e^peciaiiBLus tiua ueaeeu. Con-
^ n ^ ^ ^ . ^ ^ ^ n a ^ S ^ r ^ r ^ S A J Í , . * * ' HIXUOM externas para eanaliriros; lunes v 
U B 0 R A T 0 R I 0 S 
ALIMENTO O VENENO 
O'lieul.v, número VU, altos. DomiciPo: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
Dr. ELFiDíO ST1NCER 
c Dalle y
' viernes, üe u. a l . beuoraa: manea y 
; jueves a iu misma bota, juonuraiioa: So. 
-•i'obres: gratuita; sólo loa inarLes para 
i señoras, y saoaaos. caballeros, uo ; a 
I 8 p. m. 
Cirujano del Hospital "Mercedes." Ci-
rugía (especialidad de cuello), euferme-
daües de ms ojus, orina y saugrv. in-
yecciones de •'¿Neosaivarsán." Consultas: 
de 2 a 4 p. m. Domingos: de 10 a 12 a. m. 
Teléfono A-Ü3 î>. tían Kafael, 72. 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospitar de Emergencias. 
Ginecólogo del Oispensario Tamayo. Ci-
rugía andominai. Tratamiento médico y 
Suirúrgico de las afecciones especiales e la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, '¿üü Teléfono 1-2628. Ga-
binete de consultas: Keina, U8. Teléfo-
no A-912L 
Dr . G A L Y E Z G u í l l E M 
; Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 4l>, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a i . Lspeclui para ios po-
bres: de 3 y media a í. 
Dr. G O N Z A L O AR0STEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los niúos. Médicas y Quirúrgicas 
Consultas: Do 12 a 2. Linea, entre E y 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecbo y 
«angre Consulias de 2 a 4. Jesús María. 
U * . «itas. Teléfono A-»W8& ' 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopia, caterismo de lo» uré-
teres y examen del riñón por los Bayos 
X. inyecciones de Neosalvarsác. Consul-
tas de 10 a 1̂  a. m. y de 3 a ti p. m., en 
la calle de Cuba, número 60. 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q Ü I R 0 S 
Médico cliujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno. 36, (pa-
{as). Calle 17. número 512, entre 14 v 6. Vedado. Teléfono F-&457. 
¿Qué será mi abono? nAnauieloM L a -
boratorio de química agrícola e indus-
trial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes, 37Vi- Tel. A-5144 
G I R O S D E L E T R A S 
— i —.-.^. ril llliri - —— 
N. G E L A 1 5 í LULUí A t i i A 
IOS, Aguiur, iu», esquina a Amargura. 
Hacen p-ugoa por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a coi ta y 
larga vibta. Hacen pagos por cable, gi-
ran ietrao u, cuita y larga visca sobre 
touas las capitules y ciudades impor-
tantes de los Estados Unídus. Méjico y 
Eurupa, asi cuinu sobre todos ios pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre Aew lora, Fiiadeitia, JSew Ü 'leans, 
tíau i< ranciscu. Lunares, París, Ha ubur-
go, Madrid y Barcelona. 
h i J Ü S D E R . A R G U E L L E S 
Banqueros 
Mercaderes, ¿ b , Habana. 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, naciéndose cargo de cubro y 
remisión de divídenüos e intereses. Prés-
tamos y pígnuraciones de valores y fru-
tos, compra y venta de vaíflres públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
ore las principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y Cananas. Pagos por cable y Car-
tes ue Crédito. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analí! co del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3ti22. Se prac-
tican análisir oulmicoe en general. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr . A R T U R O R . R O S "' Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento Cirujano Dentista. Especialista do 
y curación de las enfermedades menta- afecciones de la boca Horas de oficl-
I f ^ £ ^ 2 & « U f » M A * r £ clase,• Crl8- na: 8 a 11 a .m. y ,le 2 a 4 p. m. Te-
g**' S - J ¡ 2 r I ' S i ÍPISk; Ca8? . S S í ^ e ^ í léfoncs A-a730 y F-21Ó0. O'Keilly, esquina 
San Lázaro, 7¿L Teléfono A-45,J8. a Villegas. H » 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
MédlCw cirujano Domicilio: Aguila, 76 
altos. Teléfono A-123S. Habana. Consul-
tas : Campanario, 112. alte-; de 2 a 4. E n -
fermedades do señoras y nlñus. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinal. luyec-
cir^ies de Neosalvarsán. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la H. de Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales Con-
sultas; Lunes, Miércoles y Viernes, de 
12% a 2%. Bernaza. 32. Sanatorio Barre-
te, Guanabacoa. Teléfono 511L 
Dr. R E G I N 0 R O J A S 
Dentista. Horas de consulta de 9 a 11% 
a, m. y de 2 a 5 p. m. Industria, 113. 
entre Neptuno y San Miguel. 
3101 4 mz 
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, Num. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre JSew i'ork, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Bo-
yal." 
Dr. P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
Cirujano Dentista. L a piorrea por su ex-
clusivo tratamiento, único en el mundo, 
de Infalible resultado, sin inyecciones, 
que tan funesto resultado ban dado. San 
Nicolás, 04, altos, esquina a Concoidia 
De 1 a 0. Teléfono M-1&Í2. 
2633 26 f 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres ,París, Madrid, Bar-
celona, New Síork, New ürleans, Elladel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobro todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
da con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
fn 0 o C S381 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
J e s ü s , M a r í a y J o s é 
E l i C I R C C L A K . — L A F I E S T A D B J A M. 
I . A K C I I I C O F R A D I A U E L SANTISIMO 
SACKAMKNTO.— PROCESION.— E S -
C U E L A C A T E Q U I S T I C A . — E L A L T A R 
D E SAN B L A S . 
L a semana anterior ha correspondido 
el Jubileo Circular, a la Iglesia Parro-
quial de JestU, María y José. Con tan 
'plausible motivo se vió el templo •Njncu-
rridíslmo de fieles. 
Bl jueves predicó en los ejercidos ves-
pertinos, el R . P . Rufino Berlstain, S. J . 
La parto musical fué Interpretada por 
nutrido coro de voces, baje la a^rtada 
dirección del organista del templo, i«eúor 
TouUls de la Cruz, un compañero cu la 
prenso, a quien todos aprecian por siv 
virtud y talento. 
E l domliiRo, coincidiendo con el ultimo 
día del ClrtuJar, celebró la M. I . Ar-
chU-ofradla <1^^Santísimo Sacramento, su 
fundón mensual. 
A las siete de la mañana turo lugar 
l a misa de Comunión genersL 
Ofició el R . P . Muñlz. z 
IU banquete eucarlstlco se rió co'.ncn-
i rldlslmo. 
Los hermanos de la Arohlcofradra die-
ron pruebas de su amor a Jesús Sacra-
mentado. 
Fué armonizada por el antes mencio-
nado organista. 
A las ocho y media celebró el Pilrroco, 
R . P . Francisco Careta Vega, la Misa, 
solemne, asistido de loa Padres Sa'JineU 
y MuQiz. 
Orquesta y voces, bajo la •iirecciór del 
laureado maestro Pastor, Interpretaron la 
Misa de llavanello, al Ofertorio, el Pie-
t a ü Signori. Hámuo Bucarístico y Mar-
cha Pastor. 
Fué unánimemente celebrada la abor* 
musical realizada por el In.úgne maestro. 
Pronunció el sermón el R. P. Fr.iv Jo-
eó Vicente, Vicario de los Padres Carme-
litas del Vedado. 
E l adorno del templo, hermoslsin:-, so-
bresaliendo el del altar mayor. 
Ño podemos por menos de alabar el ce-
lo del Párroco, no sólo en la, salvación 
de las almas, sino en d adorno de la 
casa ü d Señor. 
Gustoso es confesar que ha trabajado 
Incansablemente en restaurar el tt mplo 
parroquial de Jeasú María y José, ha-
biéndolo conseguido por completo 
Los hermanos de la Arehk-ofradía pres-
taron guardia a LSantfslmo Sacnu ento 
desde la exposición hasta la resera ve-
rificada a las cinco y media de al tnrde. 
después de los piadosos ejerdelos, ser-
món por Monseñor Santiago G. Amigo 
y la grandiosa procesión del Santísimo 
Sacramento la cual recorrió las call-'s de 
Kevillagigedo, Puerta Cerrada, Al-anta-
rllla y Aguila. 
Acompañaron al Santísimo las alnmnas 
dt los Colegios, San Ignacio, Jesús Ma-
ría y escuela catequística parrogv.ial; 
nlumnos de esta tfltlma escueQa, Aposto-
Jrdo de la Oración, Architoft-adía del 
s.uitísimo Sacramento y multitud r.e fie-
les. 
Delante del Santísimo Sacramento, ni-
ñas vestidas de úngeles esparcían flores. 
Las casas del trayecto estaban ador-
nadas con la bandera patria. 
Concurrieron comisiones de la Ai-'oda-
dón Pontificia y de las diversas Archi-
cofradías del Santísimo Sacramento es-
tablecidas eiy- otros templos. 
Una banda de música amenizó el triun-
fal paseo del Dios Sacramentado por 
iiuestro amor. 
Después de la reserva se cantó por ol 
pueblo loa Himnos Eucarlsticos y Cora-
zón Santo, acompañado al órgano ;ictr el 
señor Tomás de la Cruz. 
Los alumnos de las Escuelas Catequía-
ticas parroquiales tributaron tultoa al 
santísimo Sacramento, a las diea y me-
dia. 
Desde el local de la escuela pasaron 
los niños correctamente formados al tem-i 
pío, acompañados del director de .a E s -
cuda, directiva y catequistas. 
En el templo oyeron la Santa Misa r 
escucharon la divina palabra pred'cada 
por d R p. Beristaln, S. J . , Director 
espiritual de la misma. 
Del Ofertorio ai alzar habló sobre la 
j)ominica de Septuagésima, uua de las di-
visiones del año litúrgico. 
Tiempo de preparación para la Santa 
Cuaresma p Pascua en la cual debemos 
de cumplir con el Santo Precepto Pas-
cual. E l mundo en este tiempo se er.trega 
a las diversiones paganas del Carraval, 
y nuestra Santa Madre la Lglesla, a la 
oradón y penitencia en la que debe se-
guirle el fiel cristiano. 
Pone de manifiesto las tristes conse-
tHiendas del Carnaval 
Del alzar a lu conclndón, sobre el amor 
del Señor a los hombres. 
Recomienda a los alumnos la aslsten-
dn a la j-rocesión del Santísimo, eu tra-
jes aunque pobres, aseados. 
A Lis madres recomiendo el aseo dn 
sus pequeñuelos, lo mismo en su persona 
que en el vestido. 
E l coro del Oitecismo .-antó diversos 
motetes al Sacratísimo Corazón dt Je-
sús, siendo contestados por los demás 
alumnos > fieles asisteutes. 
Para qn e!a Escuela puida gozar de 
los privilegios de la Archlcofradía de la 
Doctrina Cristiana de Roma, se pcdlrA 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C Á B A L L É R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y " L A C E I B A ' : 
C a r r u a j e s d a L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ V ^ Z T J : ^ $ 3 - 0 0 en ia 
• 6.00 
blanco, c o n alumbrado— $ 10.00j 
V i s - a - v í a , corrientes 
I d . 
Z A N J A . 142 . T E L E F O N O S A ^ 5 2 8 . A - 3 6 2 5 . A L M A G E N i A - 4 6 8 6 H A B A N A j 
«1 Prelado su agregación conforme a la i 
Circular Jel mismo y que nosotros dimos 1 
a conocer eu su oportunidad, reprodu-
ciéndola en esta, Sección Utligiosa. 
L a escuela do varones está así consti-
t u y a : , , ^ 2. t 
Director: un hermano de la Doctrion 
Cristiana. , _ tMi 
Presidente: señor Antonio Ervitl. 
Secretario: Pedro Mendigueen. 
Tesorero: llamón Rodrigue. 
Catequistas: señores José González, 
Virgilio Pulg, Antonio y Felino llivero, 
Lloy Mejido, Raúl Canosa y Raúl Díaz. 
Todos estos jóvenes pertenecen a la 
Asociación de Antiguos alumnos itó los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas 
E l Párroco y el P . Berlstain laboran 
activamente por el engrandecimiento del 
catecismo de Jesús Marta p José. 
E n breve darán comienzo las obras del 
nuevo altar de San Blas. 
Para ellas se suplica una limosna a 
su* devotos. u N CATOLICO. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 17 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Puri-
ficación de la aantísimn Virgen. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto cu la Iglesia de Je-
sús del Monte. , „ , , 
Santos Sllvlno y Alejo de Falconerl. 
confesores; Julián de Capíidocla, Teódulo 
v Rómulo. mártires; B. Francisco Refds 
Clet, mártir, paúl: santas Beatriz, virgen, 
y Constanza, mártir. 
San Alejo de Falconerl, confesor en 
Florencia uno de los siete fundadores 
del orden de los siervos de María, el 
cual, a los ciento y diez años de su 
edad, recreado con la presencia de Jc -
sucrlbto murió santamente. 
San Julián de Capadocla, en Cesárea 
de Palestina, No sabemos cosa alguna 
de sus padres, nacimiento, educación ni 
progresos, porque en este particular na-
da refieren las actas antiguas. Solo di-
ce Ensebio: que era un varón santísimo. 
Bumamente Ingenuo, fidelísimo, admirable 
i en todas sus acciones y lleno del E s -
' plrltu Santo. , „ , „ . . 
E n la persecución do Calero Máximo, 
lo denunciaron por cristiano, y llevado 
ante el presidente, fué condenado a ser 
ouemado vivo a fuepo lento. 
q SAN T E O D U L O , MARTIR 
San Teodulo. llamado el Viejo, a cau-
sa de la avanzada edad en que sufrió 
el martirio era de la familia del pober-
liador de Cesárea Firmiliano. quien, pin 
r'-pamr en el parentesco ni en los años 
del Santo, le mandó clavar en una cruz. 
porgue le reprendía las crueldades que 
ejecutaba con los inocentes cristianos, y 
también porque no cesaba de confesar 
con la mayor firmeza y valor a Jesu-
cristo. 
Fué el fflorioso triunfo de San Teo-
dulo, tal día como hoy del año 300. 
F I E S T A S E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la ¡jj 
Tercia y en las demás Iglesias las " 
costumbre. 
Corte de María Día 17. Corrcspom-í 
visitar a Nuestra Señora de los nesaiu 
parados, en el Monserrate. 
E . P . D . 
[ | D o c t o r G u a r i n o F u e n t e s y D u a n y 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su c.itierro para e l d ía de hoy a las cnatxo 
de l a tarde, ios que suscriben, sus padres hermauos, y a<'i«'s 
familiares y amigos ruegan a las perdonas de sa amlstaa. ^ 
van a c o n . p a ñ a r e l c a d á v e r desde la casa mortuoria. Agolar nanR 
ro 68 al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternameu 
te. 
Habana, Febrero 17 de líHO. 
Lanreano Fuentes y P é r e z , Josefa Duany de r i icnte ' : J ' L 
no. A n d r é s , Roberto, Al ina y J o s é Foentcs y Dnany, Mnviut* 
jtos, J o s é L u i s Fcss ino , Carlos Taque cJiel, Doctor Bafael ^ogu 
ra, Doctor Angel F . TaqueclieL 
(>o se reparten esquelas) 
roa  
B s 
P-659 1—d 17 
E . P . D . 
Aire» Sol, Limpieza 
Estos son los principales enemigos 
de !a Influenza. Lugares oscuros, hu-
n'ecUd, suciedad, brinda la enferme-
dad. No es para entregarse a la alar-
ma pero sí debo cada uno tomar me-
didas preventivas, tal como aconseja 
la Junta de Sanidad Para casos de-
clarados de Influenza el médico ci el 
único consejero competente. Para ayu-
d i r n prevenirla se recomienda la 
FMTLSION DE SCOTT de puro aceite 
de Mirado de bacalao con Llpofosfltos, 
por sus efectos de probada efi^aria en 
la garganta bronquios y pulmones. 
E l S r . J o s é B e r e n g u é y M a r t í 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SA?i T O S SACRAME!yT0Spo,.(jc( 
Su desconHOlada viuda, hijas, hermanas, padres y k^T^gos «*" * 
(auseiiUc) y demás, qne suscriben, al participa'- * • J J _ ,M cuatro/ 
oros» perdida, les ruegan se sirvan ooniurrir Hoy x"\ , aron'i»»' 
ia taroe, a la en*» mortuoiío, Sol . 23, altos, r j J i d S d » «tum»»14"1 
gorío Lavín, Kafael Alonso. 
NO SE R E P A R T K X E S Q U E L A S . 
S E SUPLICA >'0 
ENVIEN CORONA*-
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r lo s d e p o s u • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s " e S y S a n . 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N L a J ^ 
d o s e d e s e e 
A N O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 7 d e 1 9 1 9 . P A f í I N A Q i m d , 
C o r r e s p o n d e n c i a d e . . . 
^.'iene de la T R E S ) 
. ^ oorque siempre ha de pa 
Oatalu&a, ]o ^ se le3 otorquej 
receries ^ o de Españaf porque se 
i03 •Ararán atropellados. L a s gentes 
« • • T H S han dado realidad a una 
de la íuJi historiador romano, qmeu 
t*66 ^ de ciertos pueblos del Nor-
r * b l ^ í ° lñs i en tiempos del copsu-
tf d e ^ P a u l o Emil io , dice que eran 
^"nne "pedían con Injust icia y con 
los 5nr ._£« ignoro e l final de esta* 
en aue nos ha l la d f Í Í t e a v e n t u r a s en que 
^ r / a u e va apareciendo cada día 
^ m a v o r claridad, es. que los a f v 
^ S n o m i s t a s de la L l i g a no re-
ne cpntan, no significan j i i la unanl 
n f aun la m a y o r í a del pa í s ca-
ff'fd el A B C, de Madrid, han 
publicándose a r t í c u l o s de va . 
reni barceloneses i lustres: del inge-
^ r o señor Milans. del abogado 
rJ Más Yebra, del acaudalado co-
f i a n t e señor Ruiz , y del autoriza-
^ i S e r i t o s e ñ o r Saraclbar , hijos 
nJ, del Principado y que exponen 
nninión contraria a los programas, 
íU Hnnes e imposiciones de la L l i g a . 
n último de los citados, el s e ñ o r 
Jracibar, demuestra que la C á m a r a 
S dé la Propiedad Urbana do 
Srcelona. la Rea l Academia de Cien-
* L v Artes de aquella ciudad. 
r «ustro electoral de la Universidad. 
. la Sociedad de Amigos del P a í s l e 
Lnel la capital, esto es, organismos 
f nnrtantísimos, acreditados, los m á s 
u c Pn la ciudad del B e s ó s . son de las tristezas que la po l í t i ca nos 
, — — - ^ ^ ^ n c . proporcional. E l i lustre doctor C a r r a 
cido. rector de la Universidad Central , 
p r o n u n c i ó un discurso en el acto de 
lü i n a u g u r a c i ó n , en el que hizo un 
examen de esos avances venturosos 
de la e n s e ñ a n z a oficial y particular. 
F-oy puede decirse que tenemos un 
P-antel de maestros tan respetable 
como el de los p a í s e s que pretendan 
la mayor cultura. Ninguna novedad 
t é c n i c a , n i n g ú n procedimiento de en-
s e ñ a n z a nos son ajenos. E n la som-
bra, cal lada y modestamente, se ela-
bora s in descanso, y una mocedad 
esforzada fulgura en lo alto como 
realidad definitiva y dichosa. 
Asf, en l a R e p ú b l i c a Argentina se 
procura por todos los medios l levar 
a las aulas de letras y ciencias a 
profesores e s p a ñ o l e s . Conviene recor-
dar que mientras perduró en aquella 
eran r e p ú b l i c a la doctrina de Sar-
miento, enemiga de los e s p a ñ o l e s , fue 
ron llamados a real izar las disci-
plinas escolares maestros de F r a n c i a , 
de I ta l ia , de Alemania y de otros paí-
ses. Sin desconocer que real izaroa 
una notable empresa, t a m b i é n hay 
que decir que no consiguieron poner 
la Minerva argentina en el punto que 
nes, d e s d e ñ a n d o la buena voluntad 
excesiva del Gobierno, acuden sol í -
citos los que suponen que van a ser 
perjudicados s i el Arance l se toca 
Resul ta , pues, que siendo C a t a l u ñ a un 
pa í s de laboriosos, de inteligentes y 
probos, sus representaciones tienen 
e1 arte de lastimarnos a los d e m á s , 
y de i r levantando cada día unos me-
tros la mura l la que nos separa. Po-
d í a m o s y d e b í a m o s v iv ir todos Jua 
tos, todos enlazados en el amor de 
un ideal c o m ú n . Y les e g o í s m o s y 
las ambiciones de unos cuantos va 
l l e v á n d o n o s a extremos tan gravea, 
que s ó l o el optimismo del doctor 
Pangloss podrá s o n r e í i r ; yo no son-
río, sino que experimento una emo-
c i ó n amarga, un dolor intenso. 
E l deber primero entre los que tie-
ne un escritor, es decir la verdad, 
y yo la d i s f razar ía miserablemente s i 
dejara de apuntar estas consideracio-
nes. Vamos de torpeza en torpeza, 
de c a í d a en ca ída . L a s ú l t i m a s esos 
ranzas que h a b í a m o s puesto en al -
gunos prohombres se desvanecen. 
Creo que cuando concluya la comi-
bión extraparlameutarla su labor y 
c parezca é s t a í n t e g r a a la mirada co 
m ú n de los ciudadanos, habrá un mo-
vimiento de amargura 
Se ha verificado la i n a u g u r a c i ó n de 
los estudios oficiales con retraso de 
tres meses, por efecto de la epidemia 
que r e i n ó en E s p a ñ a . V a n aparecien-
do cada a ñ o con mayor brillantez lo^ 
adelantos y los progresos en la peda-
g o g í a nacional, y eso nos Indemniza 
mientras en otros p a í s e s que se SU- I Santo que con tanta frecuencia acoricid 
ponen m á s adelantados que el n ú e s - • 7 sirvió a. nuestro Sahudor que nos ha-
tro faltaban en absoluto. E s t a es otra ea participantes de sus 
caricias, come tan 
prueba de la vitalidad e s p a ñ o l a . Y co j propias para aumentar el amor quo tene-
mo yo no gusto de elogiar nuestros i naos al Salvador y nos haga disfrutar de 
m é r i t o s raciales , sino cuando hay una profunda pa» Interior", 
l-rueba plena, ahora s e r á justo que I Esta paz la fomenta por medio de la 
se diga que hemos dominado las enor Sagrada Comunión ia J<)sefina<, " ^ ^ ^ ^ ^ ^ S S ^ ^ K d S Í . 
mes dificultades de las circunstancias Comunión enterneiedora a Juzgar oor la! M. 1. señor C ^ e s i r e e ^ b i ^ *' 
Marzo 1G: Dominica 11 «le Cuareama: 
M. 1. señor C . .Magistral. 
Marzo :'o: Dominica i l l de Cuaresma; 
M. i . señor C . Arcediano. 
Marzo üü: Dominica IV de Cuaresma; 
ai. I . fceñor C. DectoríJ. 
Abril ti: Dominica de* Pasión; M. L 
«fcñor C . Penitenciarib. 
Abril 11: Muestra Señora de los Dolo-
sin que j a m á s , en ninguna pob lac ión que tuvimos la dicha de T«r el dtado do 
de E s p a ñ a se haya carecido de ' 
preciso, y a ú n en todas ha abundado 
lo que el requerimiento c o m ú n exi-
g ía . 
L o que hay es que los acaparado-
res han organizado su negocio tan 
maravil losamente, que han improvisa-
do fortunas f a n t á s t i c a s . T a l merc.i-
der de patatas duerme hoy sobre un 
mingo 
Concttrido d banquete eucarlstlc» y 
enterados por el amable director oe La 
Milicia, Josefina do que ios cultos <onti-
nuaban decididos seguir presenclán-
soloa no por curiosidad, idno o^^no/^f«, .. Muyo 20. Muestra Señora de la Carl-
Z Ü Z / n ^ d - r t _^naf0a:?Ja^. P- de Cuba; M. \ señor C . Doc-
Abrll íS: Vlerm-a Santo. (La Soledad);
señor Pbro. don J . J . Koberea 
Abril M: Da liesurrettióu del Señor; 
M. 1 señor C. Magistral. 
Abril -¿1: Dominica "m albis"; M. I . 
señor C . Arcediano. 
Mayo 18: Dominica I I I (De Minerva.; 
llluio señor Deán. 
por la fe y piedad do ios devotos Ai San 
José. 
A las echo y cuarto fuC expuesto él 
m o n t ó n de oro. L a s cuentks corr ien- . ^ « s i m o Sacramento en Cl altar Mayor, 
tes de los Bancos llegan a Propor-1 ^ / ° s J ^ ^ - r a . 
eiones i n v e r o s í m i l e s , y es preciso leer L > ^ j j » y mctí5a d " * 
las cifras repetidamente, para no ' ^ de prC8te ^ R> Satnralno. 
i'reer que estamos s o ñ a n d o onauao. x un aPti^10 &migo nuestro. 
Resumen de esta bien andanza e^, ^ ¿ c o n o , el P. Mujlca y Subdlácono. 
toral. 
Mayo 29: L a Ascensión del Señor; M,, 
I . señor C . Lectoral 
Junio 6: Pascua de Pentecostés; M. I . 
señor C. Penitenciario. 
Junio 15: L a santitíima Trinidad; señor 
Pbro. D . J . J . Kobercs. 
Junio 19: Smum Corpus Chrlsti; M. I . 
•eñor C . Magistral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Cirouiar; 
M. L . señor C . Arcediano. 
Habana. 31 de Diciembre de 191S. 
Vista la distribución de los sermones 
p Onm^iPT C M <3U*, durante el primer semestre 'del afio 
P. González, e,. « . próximo han de predicarse D. m en 
Pronunció el sermón en R . p . «.arlos] Muestra S. I . CatedraL venimos en npro-
Romieta, C M. baria y la aprobamos Concedemos cln-
>t - i e,„+«, -r. , cuenta dfas da indulgencia, en la forma 
Nos explicó el Santo ETOngtílo de la l acostumbrada por ¿ Iglesia, a todos 
Dominica: "Parábola de lea Jornaleros los fieles que oyeren devotamente Ja di-
• Mna palabra y rogaren a Dios por la 
_ | exaltación de la Fe, por el Romano Pontí-
reriexlón fice y por Nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. E . R . y de ello 
Certifico.- -| E L OBISPO. 
Por mandato le S. E . R . , Dr. MEN-
DEZ, Arcediano. Secretario. 
¡nemigos de estas nuevas doctrinas, 
l asnirando a un grado de descentra-
lización que permita las manifesta-
dones locales y regio.nales, recha-
« n cuanto signifique un exceso de 
poder en los organismos que la L l i g a 
cree representar. 
\1 mismo tiempo que estas mani-
festaciones se hac ían en la prensa, se 
verificaban en Barcelona, en los di» a 
1 v 7 de Enero, con o c a s i ó n del a ñ o 
nuevo y de la Epi fan ía , actos impoC-
tintísimos de a d h e s i ó n a la Monar-
cuia y a la unidad de la patria. Mi-
llares de personas de la m á s alta 
posición, ar i s tócratas , industriales. t3 
rrateníentes, c a t e d r á t i c o s , rentistas 
acudían al Palacio de la C a p i t a n í a 
General, para ofrecer a l rey Don A l -
fonso y a su augusta esposa un ho-
menaje de f e l i c i tac ión muy signifi 
cativo en estas c ircunstancias; y el 
elemento obrero, y a el que forma par 
te de los sindicatos revolucionarios, 
ya el que se hal la inscrito en los 
círculos ca tó l i cos , expresa por di-
ferentes modos y en distintas mane-
ras, su enojo contra l a c a p t a c i ó n que 
la Lliga intenta de la voluntad ca 
talana. Resulta, pues, que el s e ñ o r 
Cambó y sus amigos no representan. 
la ú l t i m a memoria del Banco de E s 
p a ñ a . Ente establecimiento ha repar-
tido a sus accionistas durante el afio 
18 los siguientes dividendos: 30 mi 
l!cmes de pesetas de dividendo extraor 
dinario. 15 millones a cuenta de les j A j a d o s a la vina" 
beneficios y 16 millones y medio fo - . concluyendo con una santa 
mo complemento de estos beneficios; 1 ^ , ^ j o s é . 
en total 61 millones y medio de pe- i Gran jmpresión nos causó la predica-
setas, quedando a ú n un remanento ] 
por ganancias obtenidas durante e l . « ¿ ^ ¡a Religión la Iglesia, él , NOTA—Én ios días laborables ES ce-
ejercicio ú l t i m o , de nueve millones. \ señor de „ viaa es Dios; el mayordomo ; s f. ^ S r a l . ^ a l a ' m e d l a ^ ^ de^de 
Otro caso y otro ejemplo. Veamos ¡ Jesucristo; los obreros son los hon-bres; la« 7 basto las 9 a. m. En los Domingos 
I l a memoria de la Sociedad de Altos te jornada de trabajo es la dumeión da ^ T y m l d h de- ^ccep1to ^ ms&dt la8 
Hornos de Vizcaya. Por un acuerdo 20g s{gios, para la humanidad, y la dn- ctiebra Misa solemne, con asistencia leí 
reciente de la asamblea general de Taci¿Q ¿e ¡a vida, para cada hombre en ntajo. Cabildo; a las 10 Misa rezada y 
sdeios. se tr ipl ican las acciones «Ü l , particular; el dinero, es la vida eterna. U» ^ J L ^ r ^ ^ « J o r t o S & 0 D t a S 
desembolso alguno de los accionistas. . ei cielo, el cual no se da sino a titulo cenmo, en los días festivos se predica 
10r Virtud de una nueva v a l o r a c i ó n , recompensa y así como es dado, la todaíf la'^Mi <lurante1 clI1C0 minutos en 
de los elementos constitutivos del . mJsmo que el dinero n todos los qu-í tra- dia^ora.8 r-n U ^ í s ^ s o f é m n a , ant0 
capital social, que eleva é s t e , de 3y | bajan, así también nadie lo recibirá, a . ^ 
millones y medio, a 100 millones da 1 no ser los que respondan a la vocación I - • ^ ^ I ~ 7 " \ C 1 1 ' ' • 
pesetas. Y d e s p u é s de este aumento, i y vayan a trabajar. Dios quiere la calva-1 , A . V i o O S 
lo que equivale a va lorar en m á s de | ción de todos los hombres, y por tsto, [ " Q l ? T T / ^ T / ^ C í r k C ! 
200 millones de pesetas la efectividad ' ostá dispuesto siempre, a todas horas, .\\ l i f j L / X U r A U o v J k J ) 
del capital nominal de l a empresa , dar los medios de salvarse. Díoa '.nvlta i '^^^B^Kam^miattTmimmimimf mmíim 
C o m p l e t a r é estos datos con otro. . a todos los hombres a salvarse, m.i» lo»! I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L a C o m p a ñ í a M a r í t i m a del N e r v i ó u , que no quieren acudir al trabajo, para 
acaba de repart ir a sus accionistas j ganar el cielo, permaneciendo ociosos, 
i.n dividendo de mi l pesetas por ac ; nada percibirán, por perder InutlLuento 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g í i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
radicalmente 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a Trasa t lánt i ca E s p a ñ o l a 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72 , altos. T e l . A-7900 . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a precios de pasajes y d e m á s 
informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A S A E N Z & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. T e l . A-3082 
Eentimiento de C a t a l u ñ a 
bargo, el Gobierno y los notables que 
forman la Comis ión redactora dei E s -
tatuto de A u t o n o m í a , parecen entre-
gados y rendidos. 
ün incidente trascendental quiero 
aue conste en mi c r ó n i c a . E l Ministro 
de Hacienda, s e ñ o r C a l b e t ó n , desa-
rrollando un Rea l Decreto dictado 
l-or su antecesor don Santiago Alba, 
ha reorganizado la Junta de Valora-
ciones y Aranceles, esto es, el orga-
nismo administrativo y t é c n i c o que 
Informa al Gobierno sobre el ré^^-
ir.en aduanero y prepara los tratados 
de comercio con las naciones; y a l 
verificarse esta reforma se ha dado 
«ntrada en esa Junta a elementos que 
entes no ten ían en ella representa-
ción. Porque, d i g á m o s l o : desde tiem 
po del señor C á n o v a s , el organismo 
<?e que hablo ha sido una oficina pro-
teccionista, servidora de los intereses 
de los tejedores catalanes y de los 
Biderúrgicos b i lba ínos . L a agricul'.u 
ra, la gran madre de la vida hispa-
nica, ha sido desatendida, a s í en la 
formación de las Juntas como en sus 
reclamaciones y deseos; y este es' vi 
secreto de cuanto ocurre. Apenas se 
ha iniciado la modi f icac ión de la Jun-
ta de Aranceles y Valoraciones, ha 
•'egado a Madrid una c o m i s i ó n de in-
dustriales de Barcelona para recia 
Juar, para imponerse, para que con-
tinúe un rég imen absurdo. 
Y. véase el contraste: Mientras la 
uiga amenaza con formar un gobisr-
ao y reunir un parlamento, c á t a l a -
merece, dadp, la facilidad compren-
. í» n « t « A w ¿ f o í r i 8Íva de aquella raza. A fuerza de In 
ni mucho menos, la universloaa a^. ... . , « ^ 
Y s in era-: calculables sacrificios, los e s p a ñ o l a s 
ban ganado la primera linea en el 
r /g imen magistral , y a l fin han con-
seguido que en las universidades y 
colegios argentinos se solicite el con-
curso de los profesores hispanos. 
E l l o s predominan, ellos ocupan a l l í 
las c á t e d r a s m á s autorizadas y difí-
ciles. 
Sabido es que un instituto creado 
por e s p a ñ o l e s que residen en Buenos 
Aires y que se l lama "Asoc iac ión C u l I 
tnral E s p a ñ o l a " , ha llevado a las tie- ' 
r r a s del P lata , a sus espensas, en 
a ñ o s sucesivos, a piofesores e s p a ñ o -
les. Y todos ellos han dejado recuer-
do.̂  imborrable. E l ú l t i m o de los que 
fueron, el s e ñ o r Rey Pastor, acaba 
de regresar de su viaje, que ha cons-1 
t i tu ído una serie de triunfos no s ó l o 
en la Argentina, sino en Chile, donde i 
fué a solicitud de los centros docen-1 
tes de Santiago y V a l p a r a í s o . Cult iva 
ei s e ñ o r R e y Pastor los estudios de 
lo M a t e m á t i c a , en la que es maestro 
insuperado. Sus e n s e ñ a n z a s han da-
do nueva forma a las orientaciones 
de la i n v e s t i g a c i ó n en aquellas t ío 
rras pobladas por hermanos. 
Bueno es que conste y que se sepa. 
c i ó n . cuyo valor nominal es de 250 el tiempo 
pesetas. Y t o d a v í a d e s p u é s de este 
fabuloso reparto, la a c c i ó n se col isa 
a 2.250 pesetas. Antes, en 1916, cada 
a c c i ó n que era de 200 pesetas, se con-
v i r t i ó por una simple o p e r a c i ó n de 
contabilidad, ajustada naturalmente, 
a las realidades de las ganancias, en 
('os acciones de 250 pesetas cada una 
"S con los dividendos distribuidos ¿n 
1916 y 1917 se ha amortizado var ias 
•veces el capital duplicado. 
E l notable economista don R a m ó n 
de Olascoaga. que me proporciona 
estos datos, considera que pasan do 
echo mi l millones de pesetas las ga-
nancias obtenidas por E s p a ñ a duran 
te los ú l t i m o s cuatro a ñ o s . E s evi-
dente que hoy posee nuestra patria 
un caudal enorme, superior a l que 
minea tuvo; y a d e m á s se han centu 
pilcado las e n e r g í a s industriales y 
mercanti les y han adquirido los p^o 
cedimientos financieros una agilidad 
una preponderancia y un progreso 
que nos permiten confiar en lo fu 
turo, 
S u r s n m corda. 
J . Ortega M T T M L L A , 
e s i a d e l a M e r c e d 
LOS S I E T E DOMINGOS 
San José es un modelo perfecto de 
trabajadores en la vifia del Sefior. 
Si queremos salvarnos debemos como 
él trabajar en nnestra propia santifica-
ción y la del prOjimo. 
Orquesta y voces Interpretaron la Mi-
sa de Peros!; Ave Verum de Haller y 
Marcha de San José. 
Brillai:temente interpretadas por el 
maestro Saurí, a quien felicito como ami-
go y profesional. 
Siempre triunfando el estimado maes-
tro. 
A las nueve, él R . P. Baltasar Cañe-
llas, C . M., celebró el Santo Sacrificio 
de la Misa. Durante él, el Director. R . 
P . Cipriano D.urriaga. a quiun admiro 
por su virtud y celo apostólico. Tor)fic5 
el ejercicio de los Siete Domingos. 
Diez niños revestidos de ángeles dieron 
escolta a San José durante el San t i Sa-
crificio. 
Muy hermoso el cuadro. 
Concluyo el canto de la Marcha Triun-
fal de Sau José, por las alumnas d-il Co-
legio San Francisco de Sales. 
Felicitamos a las niñas por su perfec-
to canto. 
Muchísimo nos agradó la Fiesta Josefina 
complaciéndome en felicitar a sus f>rga-
nlzadorcs, los milicianos de San J^sé. 
»m devoto da San José d» la Montaiia. 
PIADOSA UNION D E SAN J O S E 
E l día 19. a las ocho y media se cele-
brará la misa cantada con plática por el 
Padre Director Terminando con la pro-
cesión y junta general. 
417G 19 f. 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
Fiesta solemne al milagroso Niño Je-
sús de Praga en esta Iglesia parroquial 
costeada por su camarera señora María 
Julia Faes de Pía. el domingo 16, a las 
9 y media de la mañana, con misa de 
ministros y sermón por el lltmo. Mons 
Santiago G. Amigo, y procesión por la 
tarde se impondrá la medalla a los ni- i 
ños y niñas quo so inscriban 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T 1 Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l Vapor Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de dos hé l i ces y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de T e l e g r a f í a sin 
hilos. 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
en la primera quincena del p r ó x i m o 
mes de M A R Z O . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo y de familia. R e b a j a to-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
E l lunes 17, entra el Circular en esta 
' mera, segunda y tercera preferencia misma igleáia. Será la misa solemne a ¡ las ocho y media todos los días y por ¡ 
la tarde los santos ejercicios de eos- ¡ 
tumbre y sermón todas las tardes por el 
mismo señor Canónigo R. P. Amigo. 
Jesús del Monte. Febrero 13 de 1919. 
E L PARROCO. 
3887 17 f. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P in i l l o s , I z q u i e r d o y C a * 
D E C A D I 7 
Bellísimo espectáculo presenciamos el 
pasado domingo en el templo de la Mer 
ced, con motivo de la festividad Oe los 
Siete Domingos. 
Llegamos al empezar la Mlea de Co-
munión, que celebró el R . P . Carlos Ro-
queta. Director de la Archicofradía de la 
Esclavitud. 
Al tender nuestra vista por el amplio! S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
E N F E R M E D J J L 8 E 0 R E T A 
Aguáa o crónlep ¿Sktrss AFECCIONES URINARIAS 
en hombras o cujeres, Ufotrllis, Cist i t is , 
AreelllTi. Catsrrade la »»jlga. Bal <!• rí-
ftúnss. Losque quieran curarse en poooa alas 
les Inforzaré gratis sobre un traiaDiienlo 
coroslete patente. Interno e inyecciones que 
esta suranlo a totíos loa que lo usan Reser-
va f aarleáad Envíe eu dirección a 0, Sabas 
Apartsao Nüoeio 1342 Habana ^ ^ ^ ^ 
3881 19 f 
E l problema de los mercados es-
p a ñ o l e s sigue siendo d i f í c i l ; no por 
la escasez, sino por la c a r e s t í a . V e r 
daderamente, durante los cuatro a ñ o s 
de la guerra no se ha carecido aíir.í 
de cosa alguna. Desde los productos 
delicados que apetece el sibarita, has 
ta los comunes y corrientes que al i -
mentan a l pobre, de todo ha habido, 
templo vimos ocupada su nave central y 
la lateral de San José por personan de 
toda condición social. DesKle la m.*>3 ele-
vada dama o caballero, a la humildt mu-
jer del pueblo y a l obrero. 
Todos lucían en sus pechos la insignia 
de la Milicia Josefina. No había allí dis-
tlnrión. Sólo había hermanos en Jesu-
cristo, unidos por la unión y caridad de 
nuestro divino Redentor y filial uriño 
al glorioso San José, en quien tod js te-
nemos que aprender para saber «« rres-
pondor al amor que Jesús nos tiene, pues 
como dice San Francisco de Sales a Ma-
dama Chantal- '.Reguemos a este gran 
R I Ñ A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E R M O N E S 
QÜF S E HAN D E PKEDtCAK, D. M., 
E N L A SANTA I G L E S I A C A T E -
D R A L . D U R A N T E E L PRIMEIS 
S E M E S T R E D E L C O R R I E N -
T E ASO. 
Febrero 23: Dominica de Sexagésima; 
sefior Pbro. doitor Ramón Román. 
Marzo 2: Dominica Je Quinquagésima; 
«ofior Pbro. Ion J . J . Roberes. 
Marzo 0: Dimínica 1 do Cuaresma; 
lltmo. señor Deán. 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
L,a carga se recibe en el Espigor 
número U n o de los muelles de L u z . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
Y o r k al H a v r e o Burdeos. Sal idas se-
manales. 
P a r a m á s detalles dirigirse a su 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
C 1380 In 14 f 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de Tos se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
ext|aiijeros, que esta C o m p a ñ í a « a 
despachará n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
cedidos o visados por el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otadny. 
E l vapor 
M o n t e v i d e o 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N I L L A . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . A-7900 
V A P O K E S 
C O S T E E O S 
L I N E A 
DJD 
W A R D 
L a R u t a T r e T e r m a 
E l m a g n í f i c o trasat lánt ico e spaño l 
" I n f a n t a I s a b e l " 
sa ldrá de la H a b a n a sobre el 28 del 
corriente con destino a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 








$50 a $63 
60 a 05 
6S a 60 









S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H . Agente General pa-
;;a C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios. 24. 
Despacho de Pasa jes : T e l é f o n o 
A-6154, Prado. 118. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el h í -
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez que la a g í o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, so 
ha dispuefto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda ios conoci-
mientos por triplicado para cada puer* 
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto qwe el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a r a 
que la reciba el Sobrecargo del t u -
que que e s t é puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella» 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en é l manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana . 26 de Abr i l de 1916. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
jV C A L L E SAN JOAQUIN, NUMB-
ipífl . 1 86 ven<ie un Ford del 17 en 
üío n^r8 condaiones, con un aiio ác 
4ÍÜ9 EUNTAR POR JUST0 GARCÍA-
S*: J?:IíiDE CAMJOX DK UNA T O -
j el nr i proPio P^a cualquier reparto 
Uqueiuin ,0 t,e^ ,de sa-nga.. Informan en 
i"e>mo y Peñalver. Garaje. 
s S 2 > 20jf. 
^ S a í 1 ? Cr15>A C H A N D L E R . PAR*-
•» Tend„ 1 con cinco ruedas de alambre, 
Udo Por ausentarse ol dueño. Apar-
410o 
30 t 
' ^ o n P O^ K R L A N D . T I P O 7 5 ~ . 
•o Zanja, ion nuevas 7 magüeto Boacb. 
^ 20 f 
¡**D üegoc io : Se venden por ausen-
¿ T , * 1 t " ^ 0 ' 2 F ( K juntos o se-
r froducen seis pesos diarios, 
f' T«lefono A.6178 . 
C E V E N D E UNA MOTOCICLETA HAR-
kJ ley Davidson, tres velocidades, 1(5 ca-
ballos de fuerza, (iltimo modelo, casi nue-
va. .f2S5. Sau Lázaro (38, garaje. 
^ 4172 ' 20 f. 
"IDEALIZACION: UX CAMIONCITO l o r ü , 
JLI/ de reparto, y una cuña Ford, de ca-
rrera, ambos en buen estado. Un' chussls 
lien.iült. muy barato. Garaje Marlua. 1(1. 
Teléfono A-6SGS. 
SÍ)C9 20 f 
¡ r r A > n n — — — i» f 
<ir sL K2H, T E N E R QUE ¡ ¡ S u S ! 
te**™ OV%H!"A Casi f i a d o s . un 
g^lecio y A ,̂nheT.d1e ruedas. San 
19 f 
M e r 
Verdad 
cer , ú l t i m o t i p o . E n 
era g a n g a , se v e n d e 
tener que a u s e n t a r m e 
^ t r o de 5 d í a s . P u e d e v e r -
,e « P r a d o , 5 0 . I n f o r m 
80 el mismo. 
es 
C u ñ a Boick , color m a r r ó n , en flaman-
te estado, muy e c o n ó m i c a , todo nue-
vo, incluso las gomas, muy propia pa-
ra sportmen, m é d i c o s u hombres de ne-
gocios. E s una oportunidad. Blanco, 
8 y 10, garaje. 
20 í. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL HUDSON Super Síx. de siete pasajeros, está en 
buenas condiciones; se da a prueba. Di-
rigirse a su dueño: Constantino Martínez. 
San Ignacio número 96 altos. 
40a3 l mz. 
C E VENDE UN E O K D , D E L 16, L I S T O 
! (O para el trabajo. Se puede ver en Sol, 
15^, garaje. 
SMS 18 f 
Í. )OR A U S E N T A R S E SU DUEííO: SE 
X vende un automóvil marca Hupmobil, i 
I 4 cilindros, está en buen estado. Precio 1 
I módico. Informan en Zulueta, 28. a to-1 
das horas. 
4109 23 f 
Q E V E N D E UN DODGE B R O T H E R S , 
O con radiador, cuatro faroles y defensa 
niquelada, fuelle y vestidura nueva, amor-
" tiguadores y dos gomas de repuesto. I n -
forman • en Antón Recio, 20. Teléfono 
A-OlJi Puede verse: de 11 a 1 a m. y 
de 5 a 7 p. m. 
3866 23 f 
UN JORDAN, CASI NUEVO, S E V E N D E en San L&zaro (5S. 
3830 17 t 
Hayaes , ú l t imo modelo, con cinco go-
mas suevas, en flamante estado, se da 
en proporc ión por tener que embarcar. 
Señor Garc ía , Correa, 2 1 . Puede verse 
en Blanco 8, garaje. 
4022 22 í. 
P A I G E 
S E V E N D E N T R E S AUTOMOVILES DB 
ESTA MARCA. DOS DE S I E T K PASA-
J E R O S Y UNO D E CINOO PASAJEROS. 
TODOS E N P E R F E C T A S CONDICIONES 
Y C O M P L E T A M E N T E GARANTIZADOS 
POR L A AGENCIA. ESTAN ACABADOS 
D E P I N T A » Y T I E N E N V E S T I D U R A S 
NUEVAS Y GOMAS EN MAGNIFICO ES-
TADO. SON GANGAS. INFORMES AL. 
BR. E . W. M I L E S . PRADO. 13. 
3858 18 f 
SE V E N D E POR T E N E R QUE AUSKN-tarae su dueño, una máquina chica 
de alquiler de pinza. Tiene buena pintu-
ra y vestidura, lista para trabajar. Sirvo 
pura corta familia particular. Informan en 
Alambique 15. 
3895 21 f. 
C A M I O N " ¥ 1 0 1 1 1 ^ 
de 2-l|2 toneladas. Se vende, con carroce-
ría, en buenas condiciones. Para informes 
Silva. Prado 23. Habana. 
3712 23 f. 
SE V E N D E ÜN R E N A U L T D E S I E T E pasajeros, flamante en proporción; por 
no necesitarlo. I«forman en Cuarteles, 4. 
3631 21 t. 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r dos 
S T O C K " M I C H E U N . " R e i n a , 1 2 
^ v r T ; 18 f 
»•» muv * T I P O C m -
^ m ^ X f í n i c a en gasolina y 
j T ! 5 » en 0 ' ° , * Pa™ alquiler. So 
WlT.Por la8 t*"1,08- 1- ^ « t a las 12 del 
^ Ureote ¿ ^re''e* e" J;l Parque Cen-
j^vs. centro Asturiano, núme-
18 í 
M A X W E L L 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL DE ES-
I TA MARCA. E N P E R F E C T A S CONDI-
CIONES Y ACABADO D E PINTAR CO-
ILOR ROJO. T I E N E GOMAS NUEVAS Y 
MAGNETO D I X I E Y ARRANQUE Y 
ALUMBRADO E L E C T R I C O , TODO E N 
BUEN FUNCIONAMIENTO. E S UNA 
GANGA. INFORMES A L SB. E W. MI-
L E S , PRADO 13. 
3S-.0 ^ 18 í 
T T i a t t l O UN JORDAN. CASI NUEVO, 
V solo 3.000 millas de uso, con 6 go-
mas de cuerda, nuevas, se dn a cual-
quier prueba. Un Penab limousin, muy 
elegante y en muy buen estado. Infor-
ma : Monte, número L Méndez. 
3S2i 21 f 
S A X 0 N , 6 C I L I N D R O S 
D e c i n c o as ientos . C u a l q u i e r c o -
lor q u e se desee . M o t o r C o n t i n e n -
tal . S u a v e s y s i lenc iosos . D e f á -
c i l m a n e j o . G r a n g a n g a . A g e n c i a : 
T e a t r o N a c i o n a l . T e l é f o n o A - 8 7 Í 2 . 
c 95: ln SI e 
Q E / V E N D E UN F O K D EN MUY BUENAS 
O condiciones; lo puede probar cualquier 
BMCUlIco; las gomas buenas. Informan en 
Espada y Zanja, garaje. 
4046 UJ F> 
M A R M 0 N 3 4 , U S A D O S 
U n M A R M O N 3 4 , de 7 as ientos , 
c a p e t a V i c t o r i a , f u n d a s , seis r u e -
d a s c o n g o m a s , a c a b a d o de p i n -
tar y a j u s t a r ; g a r a n t i z a d o , $ 3 . 5 0 0 . 
O t r o e n $ 2 . 8 0 0 . P u e d e n v e r s e y 
p r o b a r s e a s a t i s f a c c i ó n . A g e n c i a * 
T e a t r o N a c i o n a l . T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
C 933 in 31 e 
SE ALQUILA AUTOMOVIL LIMOUSIN, para bolas y bautizos. Teléfonos 
A-3326 y A-1519 Informes: Zanja. 93. 
2370 23 f 
SE V E N D E UN FORD D E L 17, CON jnuy poco uso, fuelle y vestidura nue-
vos, gomas en buen estado, motor a prue- ¡ 
ba. Al contado o a plazos. San Miguel. 173, 
pregunten por el dueS<x 
P-657 21 í, 
EN «860, LOCOMOBIL, CAMION L I G E -ro, gomas sin uso. Matadero, 6, taller 
de Pazos. Teléfono A-193a. 
2993 14 t 
SK VENDK UN FOKD, KM $450. SU du«-fio en San Miguel, 16; se puede ver 
en Sxn Rafael, 143-A', nu número 4180. 
3839 17 f 
Q E V E N D E UN F O R D . EN BUENAS 
O coidlciones, que está trabajando. Pa-
ra verlo: de 2 a 3. en Reina, 14. 
3829 " * 
GANGA: S E V E N D E UN " C H A N D L E R " baratísimo, gran motor, siete pasaje-
ros. Cbalet de una torre. F y 3a., Ve-
dado. 
381.-) 17 f 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u e v o o d e uso s in antes infor-
m a r s e a c e r c a d e l 
í c D f f m o i t a m b i é n d e otras m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
p M N K f f l l B I N S ( T L 
r n E N G O ACCESORIOS D E USO D E LAS 
A marcas Chevrolet. Renault. Chalmers, 
Studebaker, Mlchs. Tengo tres camiones 
baratos, un Ford del año 17, con gomas 
macizas, en $700, de 1 y media tonela-
da; un Reul, con gomas macizas, en 
!?500; un Studebaker. en f40O. Monte, nú-
mero 125, entrada por Angeles, Jesús 
Guardia. 
3952 28 f 
DODGE B R O T H E R S . S E V E N D E UNO, en Inmejorables condiciones. Infor-
man : Zanja. 35, esquina a Manrique. 
39S1 18 f 
SE V E N D E UN CARRO C E R R A D O D E 4 ruedas, de repartir víveres, en bue-
nas condiciones. Ultimo precio: 170 pesopi. 
Se puede ver en el patio del bodegón de 
Toyo Jesús del Monte, 246. Su dueño: 
Tamarindo y Calzada de Jesús del Mon-
te, bodega. 
3863 21 f 
O F I C I A L 
SE V E N D E O S E CAMBIA POR UN camión, un carromato, nuevo, con 4 
muías de buen tamaQo, nuevas, do la 
propiedad de los señores Trnbaneb y 
Rivero de Calabazar Informan: Jesús 
del Monte número 15L 
1179 12 f. 
C 003 ln 29 • 
AUTOMOVILES. I'AKA BODAS. A TO-do lujo, con chapa particular. se 
alquilan en el garaje "Aguila;" en el 
mismo se venden: Uudson limousin. Co-
lé, Sedán, ios dos de siete pasajeros; 
Buick, mediano, tipo cuña; Cadillac, 
Westcott, de siete pasajeros, Tourlng Car; 
Buick, de cuatro pasajeros, tipo Bulldog* 
y Briscoe, de cinco pasajeros, propio pa-
ra el alquiler de plaza, todos en el ga-
raje Aguila," de Darlo Si lva Aguila. 
119. Teléfono A-0248. 
24 ("3 24 : 
iptüK* M I T C H E L L : 30-35 H . P. MAGNE-
\ J to Boscb. Poco consumo, en buenas 
condiciones. Costó $L850. Se da por ur-
gencia de su venta en f600. Informes en 
L a Favorita. Animas, SO. 
3105 10 t 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l , 1 5 X 2 0 , 
H i s p a n o S u i z a , e n p e r f e c t o es ta-
d o , '-.on a r r a n q u e y a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o . I n f o r m a n sus A g e n t e s : 
G . M i g u e z y C o . A m i s t a d , n ú m e -
r o 7 1 - 7 3 . ' 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
Vendo un J o r d á n , tipo Sport, con 6 
ruedas de alambre, 5 gomas de cuer-
da, nuevas, fundas de B ú f f a l o legí-
timo, pintura nueva, solo 1.500 millas 
de uso. U n Pehard , Limosine, con 
la carrocer ía m á s bonita que hay en 
la H i b a n a ; se da en proporc ión . M « 
rro, 28. 
3400 11 f. 
SE V E N D E LN F O K D , D E L 15. R E -formndo al 17, con ruedas desmonta-
bles, listo para trabajar y cbassls Ford, 
acabalo de a justar y laundolet Ford, com-
pletamente nuevo y ruedas desmontables. 
Puede verse a todas boras. Calle 15, nú-
mero 7. entro L y M, Vedado. Teléfo-
no F-1655. 
1008 19 í 
irwinsnn«i^- « m t - r t r w w — — 
A V I S O . — R E P U B L I C A D E CUBA.—SE-
C R E T A R I A D E OBRAS PÜBLICASi.—i 
NEGOCIADO D E L S E K V I C I O D E F A -
ROS X A U X I L I O S A L A NAVEGACION. 
•—Edificio de la antigua Maestranza (ca-
lle de Cuba).—llábana, 15 de Febrero de 
l'.M'.t. L a subasta para las obras da 
"tArregljos o reparaciones genérale» en 
el Faro de "Cayo Jutías" anunciada pa-
ra el día 8 de Enero de 1910, y que 
no pudo celebrarse por baberse declara-
do eso día como de duelo nacional, que-
da transferida para las dos de la tarde 
del día 3 de MARZO de 1910.—E. J . Bal-
biu. Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegación. 
C 1475 4d-16 f 2d-3 m 
C A R R U A J E S 
O T U T DE B A K E R . C O M P L E T A M E N T E 
O nuevo, cinco ruedas de alambre, cin-
co gomas: seis cilindros, $950. Informan 
en 29 y Paseo. Vedada. 
3010 17 t 
SE VENDEN", POR L A MITAD D E Sü precio, dos carros de 4 ruedas, para 
cargua dé 3 y media a 4 toneladas, casi 
nuevo», con sus encerados, en muy buen 
estado. Sucesores de Francisco Rogi. Cam-
po Florido. 
4100 17 ab 
MUNICIPIO D E L A HABANA-—Depar-
tamento de Administración de Impuestos. 
—Impuesto por Fincas Urbanas.— Tercer 
trimestre de 1918 a 1919.—Se baco saber 
a los señores contribuyentes por el con-
cepto expresado, que el cobro aln recar-
go de diebo trimestre quedará abierto 
desde el día 17 del corriente mes basta, 
el 18 del entrante Marzo en los bajos de 
la Casa de la Administración Munici-
pal, por Mercaderes todos los i as hábi-
les de 8-l;2 a 11 a. m. y de 1-112 a 3 p. m.. 
excepto los sábados que serán de 8-l|2 a 
11 a, m., según las condiciones expresa-
das en el edicto publicado en la Gaceta 
Oficial y Boletín Municipal; apercibidos 
de que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se continuará el 
procedimiento conforme se determina en la 
Ley de Impuestos Municipales; poniendo 
en conocimiento de os señores propietario» 
que, los recibos de las casas comprendi-
das en casco de la Habana, cuyas Inicía-
le» de las calles sean de la A a la M y 
los barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvario, Cerro y Luyanó. se encuentran 
en la Colecturía número 5 y los de la 
M a la Z v barrios de Arroyo Naranjo. 
Casa Blanca, Jesús del Monte, Puentes 
Grandes y Vedado en la número 3, donde 
deben solicitarlos para su abono 
Habana. Febrero 7 de 1019.—(f.) D R . 
MANTEL VARONA SUAREZ, Alcalde Mu-
C-1408 5d. 14. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D £ L A M A R I N A F e b r e r o 17 He 1 9 1 9 . Í Í £ L X X X V I I 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
T I O R T E > K B Q I K MÜDABMB CEDO 
JL los bajoe Gervasio. 97-A, a condición 
que me pagiien loa carros para la mu-
dada, y me paguen la instalación eléc-
trica, m© costo $40, la doy en $12. dichos 
bajos tienen sala, saleta, comedor, tres 
grandes cuartos, zaguán cocina, bauo y 
buenos servicios sauitarlo». ganan 
E n los mismos informa la inQullma a 
todas boras; ha de ser a personas de-
centes; el dueño en Cádiz, número «e, 
garantía dos meses en fondo. E s nego-
» rpR. \SPAS© CASITA NCEVA, SOLA, eon 
X. muebles nuevos, dos cuartos, cocina 
y baño, 2 ventanas a la caJle. Renta $17, 
lintn» Mont*» y Betadón Terminal. Diri-
girse: O'Kellly. 75. Peleteria. 
n991 18 t 
Hermosos pisos se alquilan en la casa 
acabada de construir en la calle de 
Neptono, n ú m e r o s 165-166, entre E s -
cobar y Gervasio. Tienen todas la» co-
modidades modernas, con terraza a 
l a calle, sa la , recibidor, tres habita-
ciones, comedor, cocina, cuarto de cria-
do y cuartos de b a ñ o para familia y 
criados. Alquiler $110 y $115 men-
suales. Informan en la misma a l t e l é -
fono 5182 . 
41S5 ^ f-
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
C O N R E C I B I D Ü R I A 
Y E N T R E G A 
D E M E R C A N C I A S . 
! 0 S I N E L L A S , 
! O B R A P I A , 1 6 . 
¡ e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
VE D A D O : S E ALQUILA I N A CASA, amueblada, desde los primeros dins 
de Marzo hasta el .TO de Noviembre; to-
man y dan informes. Toh-fono rjBBO. 
Francisco Pintado. Aguiar. 07. 10 f 
V E D A D O 
T E L E F O N O S : 
< A - 2 2 6 0 
) A - 5 2 6 8 
SE A L Q U I L A UNA CASA, >'LKVA. con sala, recibidor. .1 cuartos, cuarto sa-
nitario, servicios de criadas, cocina do 
iras y un cuarto alto, eu la calle San 
Francisco número 22. entre Neptuno y 
Concordial Informan en la calle Jove-
llar, número 13, bodega. 
4082 19 f . 
O 1U8 lüd-15 
SOLICITO l NA CASA PASA C A R P I K -tena, que mide de 300 a 400 metros; 
me bago cargo de si hay quo hacer al-
guna obra hacerlo por mi cuenta. Infor-
man en San Nicolás, número S). Teléfo-
no A-ÍHIS5. 
S07i 18 f 
PHOPIA PA HA ALMACEN', D E P O S I -to u oficina, se alquila la esplen-dida casa de esquina de fraile, de 3 pi-
nos. Inquisidor. 40, esquina a Acosta, 
frente a la legación de BspafU y a la 
casa de Swlft. Oficina de Miguel F . Már-
quez. Cuba. S2; da 3 a 5-
PA R A G A R A J E O ALMACEX S E A L -qulla la casa Morro, 22. con 400 me-tros de Buperficle. a 1 cuadra del Pra-
do. Miguel B\ Márquez. Cuba, 32. 
A los almacenistas: Se alquila, en la 
P l a z a de S a n Franc i sca , una esp lén-
dida casa de altos y bajos, propia pa-
r a u n gran a l m a c é n u otras indus-
trias. Seiscientos metros de superficie. 
P a r a informes: G . Alvarez , Oaliano 82 . 
• 4004 18 í. 
CEDO UN L O C A L CON ARMATOSTE y vidrieras punto céntrico, contrato 
largo, renta $Í00 mensuales. Vale doble, 
sin corredores. Lago^ Agular. 80, altos; 
ü a 11 y de 1 a 4. 
4009 18 f 
AVISO A L COMERCIO: E N DESAGÜE y San CUrlos, se altiuilan dos locales, 
juntos o separados, son propios para 
cualquier industria; también se admiten 
propoaicionefl a toda la esquina. Infor-
ma el carnicero. 
4001 22 f 
13AKA OFICINA SE ALUÜILAN LOS 
JL espaciosos altos. Obispo, lU Informan 
en los bajos. 
4047 18 f. 
SE A L Q C I L A E l , I'ISO BAJO D E SAN Jobi-, entre Basar rato y MaaOn nú-
mero 208, con sala, comedor al rondo, 
tres cuartos, dos patios y un buen cuar-
to d« bafio y cocina de gas. Toda de 
cielo raso. Informes en ei 210, bajos 
8862 17 f 
CARDENAS. 5:, S E A L Q U I L A E L P I -SO principal, compuesto de sala sa-
leta, comedor, tres habitaciones, doble 
servicio, gas y electricidad, Frecio $75. 
Informan: Amistad, 81. 
87!?0 17 f 
SE A L Q I I I . A L A ESQUINA D E CAR-dcuas y Corrales, acabada de cons-
truir hay también unos espléndidos de-
partamentos para familia, hay una her-
mosa cocina de gas y servicio sanitario 
moderno, con bañadera y lavabo. Infor-
man en la misma. 
3520 10 f 
A los comerciantes: Se aceptan pro-
posiciones por un local que mide 2 0 0 
metros cuadrados, en una esquina de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, en la parte m á s 
comercial de l a Habana y a una cua-
d r a de Obispo. Por sus amplias ex-
posiciones y largo contrato especial-
mente indicado por gran casa comer-
c ia l . P o r informes: señor F . L a u d L 
C a f é " L a s Quince Letras ," esquina 
Vil legas y O b r a p í a ; de 2 a 4. 
S995 22 f 
GL O R I A , 160: S E A L Q L I L A O S E V E N -de este solar, con arrimos propios 
Abierto do 3 a 5 p. m. Informes: Cu-
ba, 140. bajos. Teléfono A-4233. 
3377 11 t 
Q E A L Q U I L A UNA < ^8A SALA, 
KJ comedor y dos cuartos, con lodos tus 
servicios inUcpendieutes, gana 1S PCSOS 
oro. Informan en la calle 20 y «H »eaa-
ilo, preguntar por la encargada en el so-
lar, hitoitaelón (5, que les dará la llave 
para que la vean.. 
41S7 í L r — 
l^-N LO M1MÜ1Í l»KL HKI'AKTÍ» D! 
Buenavlstu se alquila un precioso pa-
lacete eu un terreno do 2.0(:0 metros cua-
drados. Compuestos los bajos du portal, 
terraza, sala, recibidor gabinete, come-
dor, hall pantry, cuarto de baño para 
criados; cocina, garaje para 2 máquinas, 
lavaderos gallinero, invernadero, patio 
para gallinas. Jardín con frutales, plantas 
de adorno. Y los altos, compuestos de 4 
cuartos, magnifico cuarto de baüo con 
calentador, dos cuartos para criados, 
clause, hall y escalera de servicio. Su 
precio: 200 pesos mensuales y céntralo 
por lo menos de un año. Iniornian en 
Salud, 20. Oficinas de Alquileres. A-0272. 
4015 W f 
T^N LAWTON: SE \ i a i l L \ L A CASA, TT'SOOBAIl. II». V POCITO. 1«; 8B A L -
J l i l orvenir, entre CnnXfnrió» y Dolo-I J_i quilan en el primero dos habitaciones 
y eu el segundo un departamento y una | 
habita eión. . 
3.SU 17 f 
res. aun sin estrenar "'con^cinco' habita-
eione:'. doble servicio' v "araje. ^in en-
fennos. 
381 _! 
E L O R I E N T E 
17 f 
T T I B O B A , SE ALQUILAN LOS ALTOS 
Y de Estrada l'alma "nnmoro 43. dos 
cuadras de la Calzad:' acera de la brisa, 
tienen terraza, sala, cuatro hermosos cuar 
tos, iralería. saleta, calentador, buen ba-
ño y dos enanos írrandes con baño y ser-
vicio iiulepondienfe para 'liadas. La lla-
y e J £ , 108 l,aJos- E l dueño"!'-214!). _ 
'3708 11 t. 
S E ^ F 1 ^ ^ i O S SALIÍ1*AB¿K8 T 
O ventilados altos de la casa Calzada de 
Jesús del Moni,., mlmero .''82-12; cinco 
cuartos, sala, recibidor saleta de coiner. 
dos baños, servicios sanitarios, terraza, I 
('0<-t8*!' y ,lem:is '-«modidades. 
"'"T ABIT ACION, CON BALCON A L A 
A X calle y luz eléctrica, se alquila, Onl-
camente a persona de moralidad, cu Agui-
la 10«, altos. ^ M 
•aS2o 17 t 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zuiueta, 06. es-
quina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
aSS5 22 mz 
C E R R O 
VEDADO. S E VA A D E S A L O I I L A R L A casa K. 244 Gana .,S50. Informan en 
P y 25, bodega. 
4027 is [. 
SE A L Q U I L A K \ •>•> l 'ESOS: L A CASA do mamp'osterfá Kelluvlstá, Itl-B, Re-
parto Betancourt, ("erró, con servicios sa-
nitarios e Instalación eléctrica. Infor-
man al lado. Avala 
J } * ^ ' " 17 f 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
E N C A L I ANO f), AI-TOS, SK A L Q U I L A l una habitación espléndida, cou dos 
balcones luz v teléfono, casa de morali-
dad. Teléfono M-2381. . 
_ ••••M v 1' f- ... 
Propio para oficinas. E n los altos del 
c a f é "Cuba Moderna", situado en 
Monte y B e l a s c o a í n , se alquilan am-
plios y ventilados departamentos te-
niendo todos c ó m o d o s balcones a la 
calle. Informan en el c a f é . 
S5S7 14 f. 
H O T E L L 0 U V R E 
San liíifacl y Consulado. Después de 
grandes refoimas este acreditado hotel 
ofreej espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4558. 
C A S A E N E L V E D A D O 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a , que 
t e n g a s a l a , gab ine te , no m e -
n o s d e c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r , p a n t r y , c u a r t o s p a -
r a c u a t r o cr iado^ , y g a r a j e 
p a r a d o s a u t o m ó v i l e s . T e l é f o -
n o F - 5 2 0 4 ; d e 9 a 1 2 a . m . 
3649 10 f 
VE U A D O : S E ALQUILAN LOS i lKKMO-aos y ventilados altos de la calle A, 
entre 17 y 11), compuestos de sala, re-
clb'dor, comedor, tres hermosas habita-
ciones, cuarto de baño, con todos los ade-
lantos modernos y dos habitacioues pa-
ra criados; la llave en B y 17. Teléfo-
no r- icau 
8427 13 f 
SE A L Q U I L A L A CASA RASTRO 18, compuesta de sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios. Precio: $40. Su 
dueño: Castillo, 45. 
8444 11 f. 
G R A N D E S L O C A L E S 
P a r a establos, carros o Industrias. Dos 
•lopartamentos Independientes o unidos, 
ÉOO metros cubiertos amplio patio, pisos 
«le cemento, caballerizas, tanques agua 
«lo Vento, instalación eléctrica y teléfo-
no. Precio módico. Bx-tenerla L a Rique-
Ca. Calzada Ayesterán. 
38S5 24 f 
Se alquila un local propio para una 
gran industria. T a m b i é n se venden 
motores y herramientas m e c á n i c a s , 
propias para taller. Mide 10 por 60 
metros. Hospital, n ú m e r o 50. Infor-
mes. 
son 14 r. 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -tos de Infanta, 106, acabados de cons-
truir, con cinco habitaciones, todos los 
rieinás servicios montados a la moderna-
Informes: San Francisco 17. 
^ 3048 ' 22 f 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de Infanta, 10S, acabados de cons-
tmlr, con cinco habitaciones y todos los 
demás servicios montados a la moderna. 
Informes: San Francisco 17. 
3949 2̂ f 
SB A L Q U I L A N : I* ARA E S T A B L E C I -miento, los. bajos de la casa San R a -
tael, 40. Alquiler: $100. Para más infor-
mes: San Francisco, 17. 
3997 22 f 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. m. y rie 1 a 3 y da 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
SE D E S E A UN L O C A L QUE T E N G A próximamente 200 m. o más. C. Osca-
riz. San Indalecio entre Agua Dulce y 
Serafines. Fábrica de puertas metálicafl. 
3931 17 f. 
PARA A L Q U I L A R , CEDO ESQUINA D E bajos, se presta para establecimiento 
de lujo, por estar próximo a Galiano. Se 
hacen cuantas reformas se deseen; cua-
tro habitaciones con reja a la calle; sa-
la, saleta, modernos servicios; hagan pro-
posiciones. Informan: San Miguel, 74, bo-
dega. Teléfono M-2844. De 12 a 3. 
3338 10 f. 
SE A L Q U I L A N DOS PISOS ALTOS Y uno bajo, en la calle 27, entre D y E , 
próximos a terminarse. Los altos tienen 
sala, comedor, cuatro grandes cuartos, un 
coarto de criados, cuarto de baño mo-
deruo con agua caliente, servicio de cria-
dos. Los bajos tienen una habitación me-
nos. Precio: los altos. $83. Los bajos. $75, 
Informan: Alberto Garcia TuñOn. Telé-
íono A-2Sá6 y M-1134. 
3354 11 f 
Q E AI -QCILA. E X I.A CALZADA R K A L I 
O de Marlanao número 130, una her-1 
mosa casa. Gana .̂ 80 al mí», alqallán- I 
dula per año La llave eüfrente. Su due- , , /vy,,-. . 
ño: Uehia. 113. TeK-fonu A-26S7. l i U ! I l L 
4123 20 f 
Q E A L Q U I L A E N MONTE. 2-A, E S Q C I -
io na a Zuiueta. un departamento de tres 
habitaciones, todas vista a la calle. E s 
casa de toda moralidad. No molestarse 
eu balde. 
:MÍ>1» 13 f. 
A X X 3 l J l J A A a xv^xvyj l"» A ^ O 
H A B A N A 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Espléndidas liabilaciones, todas con bal-
cón a la calle, baño cou agua caliente, 
esmerado servicio. Moderado precio. Con-
sulado y Trucadero. 
•121Ü 20 f. 
T J A K K HOU8E. CASA l'AKA FAMILIAS, 
JL Neptuno 2-A, altos del café Central 
Teléfono A-7V81, para el día 22 dispongo 
de dos amplias habitaciones cou vista al 
parque, más dos interiores y uua eu 
la azotea. 
4205) 23 f. 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O E N L A calle 29, entre B y C, tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos, cuarto de criados, 
cuarto de baño moderno; recién fabrica-
dos. Precio: $75. Informes: Alberto Gar-
cia Tuüón. Teléfonos A-2856 y M-1134. 
«355 11 f 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE A L Q C I L A E N L U Y A N O. 65. MO-derno, altos; una gran sala para con-
sultas u otra cosa análoga se da barata 
4139 19 f 
EN L A VIBORA. SE A L Q U I L A EN 115 pesos el chalet del general Lacret y 
Concejal Veiga, con jardines, portal, ves-
tíbulo, sala, recibidor, cuatro dormitorios, 
un elegante cuarto de baüo para la fa-
milia, comedor al fondo, cuarto y servi-
dos para criados independientes, cocina, 
garaje, patio y un gran traspatio. Llave 
e Informes: Concejal Veiga 26. 
4160 19 f. 
SE A L Q U I L A E N INQUISIDOR, 46, E s -quina a Acosta, una accesoria do es-
quina, apropósito para cualquiera in-
dustria chica. 
3500 13 f. 
SE A L Q U I L A UNA ESPACIOSA NAVE cubierta, propia para industria, pun-
to céntrico, calle asfaltada. Santos* Suá-
rea, 22 moderno. 
4165-68 23 f. 
G R A N L O C A L 
Se alquila en la calle Rodríguez y Se-
rrano, frente a la Ambrosia y pegado a 
la l ínea del Oeste, con más de trescien-
tos metros, todo cubierto de azoten sobre 
columnas, propio para industria, almacén 
o comercio. Informan: San Leonardo, 31, 
Teléfono 1-1993. 
S6Sr7 • 21 f. 
H O T E L " C A L I F O R N I A " 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más cééntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $i).oi). ?0.75. $1.50 y 
$2.00. comida plan europeo, 50 centavos. 
Baños, luz eléctrica y teléfono. Precios 
especiales para los huéspedes estables. 
411S4 21 f. 
REINA, 14, E N T R E GALIANO V RA-yo, se alquilan hermosa» habitacio-
nes con muebles, limpieza y luz eléc-
trica, desde $10 mensuales en adelante 
4113 20 f 
EN SALUD. 6, SE ALQUILAN E 8 P L E N -didas habitaciones, con vista a la ca-
lle, abundante agua y buenos servicios. 
Se desean personas de moralidad. 
3944 » 16 mz 
CASA D E B U E S C E U K S B I A R R I T Z . I X -dustrla, 124. esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. Mag-
nífico comedor, con jardin, terraza. Se 
admiten abonados a la mesa. Espléndi-
da comida por $20 al mes. Trato esme-
rado 
3602 ' 13 mz 
' L A E S F E R A , " A M I S T A D 
Y D R A G O N E S 
Kste hermoso edificio ha sido completa-
mente reformado; en él se encueutran to-
das las comodidades que puedan desear-
so, todas las habitaciones tienen su ba-
Qo privado con agua fría y caliente, 
Hervic'o do elevador, timbres en todas 
las habitaciones, cuenta la casa con un 
maestro repostero donde podrán encontrar 
cuanto so desee. Precios especiales a las 
familias establea. Propietario: José Ma. 
Gómez OVL A-1Q00. 
.'£51 16 f. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
4067 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
Uoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-47ia Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diarlo. Prado, 51. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ba sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás .:erTl-
clon privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario. Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-9268. Hotel Roma; A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-153S. Prado. 101-
L I B R O S E I M P R E S O S 
D O E S I A S D E ANTONIO B K L L E N . DE 
A venta a 40 centavos eu obispo, SO, li-
brería. M. Bicoy. 
4003 1S f 
f N P O R T A D O R AMERICANO." R E V I S -
AK ta mensual americana del comercio de 
Exportación (en español.) Publicada es-
pecialmente para importadores y comer-
clanteb. Suscripción anual por adelanta-
do, $3. Agente: Adalberto Turró. Muralla, 
Ü2, Habana. 
4011 19 f^ 
LA C A R T E R A < O M E R C I A L CONTIENE ' sueldos, alquileres y jornales ajusta-
dos para los meses de 2S, 30 y 31 días | 
y otras muchas cosas útiles De venta 
en Obispo, Stí, librería. 
3893 17 f. 
D i a r i o s d e c l a s e s p a r a las E s c u e -
la s P ú b l i c a s , c o n f o r m e a l mode-
lo a p r o b a d o p o r l a J u n t a de S u -
p e r i n t e n d e n t e s . 5 0 c e n t a v o s e j e m -
p lar . M o n t e , 8 7 y 8 9 . 
C S56 in 2« Ví 
M a p a d e l a I s l a d e C u b a , p o r e l 
d o c t o r C e l e s t i n o H e r n á n d e z . A d -
q u i r i d o p a r a l a s E s c u e l a s P ú b l i -
c a s d e l a N a c i ó n , e l m e j o r q u e se 
h a p u b l i c a d o , t a m a ñ o 2 m e t r o s I 
1 0 c e n t í m e t r o s p o r u n m e t r o . $ 6 ¡ 
u n o . 
H O T E L F R A N C I A 
Oran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
nace 33 años. Comidae sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas. teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
3415 11 f 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Consulado y Trocadero. Espléndidas habl-
tacioner-. Esmerado servicio. Baños con 
agua callente. Precios moderados. 
3084 30 f. 
ÜN CUARTO I N T E R I O R , ^13; UN SA-lón interior, rodeado de persianas, 
$20; con o sin muebles. Agular, 72, altos. 
Uno a la calle, §15. 
3064 18 f 
EN CASA P A R T I C U L A R . D E C E N T E , donde no hay inquilino, se alquila 
una habitaciíin con o sin muebles. Rei-
na, 131, primer piso, derecha 
4002 18 f 
HO T E L HABANA D E CLAUDIO ARIAS. Belascoaín y Vives, teléfono A-8825. 
Este notel está rodeado de todas las lí-
neas de los tranvías de la ciudad. E s -
pléndidas habitaciones, muy ventiladas, 
desde 14 pesos en adelante al mes con 
todo fu servicio, ropa, aseo y alumbrado. 
Doy nbonos de comida baratos 
3636 28 f. 
M A N H A T T A H 
M a p a d e l a P r o v i n c i a d e la H a -
b a n a , t a m a ñ o u n m e t r o por 9 G 
c e n t í m e t r o s , p o r e l d o c t o r C e l e s -
t ino H e r n á n d e z , a d q u i r i d o p o r la 
S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
p a r a l a s E s c u e l a s P ú b l i c a s d e la 
N a c i ó n . $ 2 . 5 0 u n o . G u t i é r r e z v 
C o . S . e n C . M o n t e , 8 7 y 8 9 . H a 
b a ñ a . 
C 852 in 26 e 
H i s t o r i a d e C u b a , p o r e l d o c t o r 
I s i d r o P é r e z M a r t í n e z , c o n u n 
a p é n d i c e d e l a C o n s t i t u c i ó n d e l 
E s t a d o . 4 0 c e n t a v o s e j e m p l a r . 
C 851 in 28 e 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L F ^ 
U N I O N S U G A R R E R ? ^ 
C 0 M P A N Y ^ 
A V I S O 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i c W , , 
a v , s a . por este medio , a los ¿ £ 
res acc ion i s tas de la C o m p a ^ 
q u e la J u n t a G e n e r a l c o n v o c ó 
p a r a el d í a 2 0 de los c o ^ 
h a o u e d a d o suspendida hasta nv<¿ 
v a c o n v o c a t o r i a . 
H a b a n a , F e b r e r o 14 de 1919 
— E l S e c r e t a r i o . 
C A M 0 A Q U A R R f c o ü r 
A V I S O D E J U N T A 
P o r el presente se c i ta a los se-
ñ o r e s acc ion i s tas d e esta Compa-
ñ í a p a r a !a J u n t a que se celebrará 
a las dos d e l a tarde del d í a 28 
d e l m e s c o r r i e n t e en el local de la 
o f i c i n a p r i n c i p a l ( B e r n a z a , 7 ) , cu-
y a j u n t a es l a que determina el 
a r t í c u l o 7o . , inc iso A de los Esta-
tutos. 
L o que se p o n e en conocimiento 
de los s e ñ o r e s accionistas para los 
e fectos opor tunos . 
H a b a n a 13 d e F e b r e r o de 1919. 
— F e o . B h o e r , Pres idente ,—Feo. 
T o r r e n s , S e c r e t a r i o , 
F A R M A C I A S ^ 
Y D R O G U E R I A S 
l ^ l K E K A . E S P E C I F I C O CONTRA LA 
HJ calvicie, probado con toáo éxito en los 
señores José Cuba, Qallano y Dragonei-
Evaristo Granda, Oaliano, 127; Eduardo' 
LúOpez, Zanja y Aramburo, zapatería. D* 
venta en la dorguería Sarrá y America-
na, o su representante doctor Emilio Gq-' 
tiérrez. Zanja y Soledad. 
1854 13 «L 
A E T E S Y O F I C I O S 
I n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s y m a e s -
tros d e o b r a s . P a p e l t e la p a r a p i a -
n o s , c l a s e s u p e r i o r . 8 0 c e n t a v o s 
m e t r o . M o n t e , 8 7 y 8 9 , 
C 84? 
A L O S D U E Ñ O S D E S A S T R E R I A S 
A los maestros cortadores. Teniendo 
montado un gran taller de sastrería, nos 
hacemos cargo de la confecclún de sacos, 
ya sean sueltos o en cantidades. Muctu 
puntualidad. Buena confección. Precios ra-
zonables. Carlos 111. número 251. Teléfo-
no A-6230. 
3380 28 f 
Ind 26 • 
« S e ? 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
SE AEQÜIEA, E N I X Q O S I D O R , 4«, E 8 -quina a Acosta, una bennosa habita-
ción con vista calle: pisos mármol; es 
casa de toda moralidad. 
4038 28 f. 
d e A . V I L L A N Ü E V A 
SAN LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con bafio priva-
do, agua callente, telófono y elevador, di» 
y noche. Teléfono A-6391 
4143 28 f 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l . A-3976 y A ^ 2 0 6 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría Lfipez, ofrecen al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra oasa similar, para lo cual dispone de 
personal idóneo y material inmejorable. 
4066 28 f 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E i único que garantiza la rom-
pleca extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. lícclbe avisos: .Neptuno. 
28. Ramón Pifíol. Jesús del Monte, ufi-
mero 534. 
1175 28 l 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i é s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
-.^ 3±r. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
(^O-MPIÍAJIOS TODA C L A S E DE E 8 -J tablecimieutos, pues tenemos compra-
dores. Necesitamos vartas casas de hués-
pedes. Nos hacemos cargo de alquilar ca-
sas y las administramos dando dinero a 
los propietarios a cuenta de alquileres. 
Havaiia Business. Aguiar 84, altos. A-yil5. 
4005 ' 22 t 
OMPKAMOS T E R R E N O S T CASAS E X 
Guanabaco^ Marianao, Calvario, Arro-
yo Apolo y en todos los barrios y lu-
gares de esta Ciudad. Havana Business 
Aguiar. 80, altos. A-911&. 
4006 22 í 
DE S E O COMPRAR I>08 CASAS, CUYO valor sea de §50.000 cada una, o una 
d« $80.000 a ?100.000. situadas en calle 
comercial, prefiriéndolas de esquina Tra-
to dirocto con los propietarios ezclusi-
vamente. Beserva absoluta y se devol-
verán las proposiciones que no sean 
ifcoeptadas. Proposiciones en nota, por es-
crito a M. Pinciro. Perseverancia nflmo-
ro 12. altos. 
«S50 17 f 
SE D E S E A KMPUSAB $20,000 E X UN V o dos casitas, para renta. Informes 
Aguila, 130. M. Guzmán. Trato directo. 
No corredores. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
IHN $4.500, CASA. P O R T A L . AZOTEA, > J sala, saleta, dos cuartos y ocho cuar- " 
tos independientes renta $7a Calle Ro-
dríguez. Jesüs del Monte Figuras, 78. 
A-6021: de 11 a 3 y de 5 a 9. Llenín. 
E N S2 500. CASA, SALA. COMEDOR T cinco cuartos madera, servicios pe-
gado al tranvía, Jesús del Monte. F i -
guras, 78. Teléfono A-60ei; de 11 a 3 y 
de 5 a 9. Llenin. 
Ir'X $1.700, CASA. J A B D I X . P O R T A L . J sala, comedor y dos cuartos madera, 
a la bripa, tiene 400 metros terreno, re-
parto Miramar, cerquita tranvía. Figuras 
78; de 11 a 3 y de 5 a 9. Llonln. 
l / \ .sn.ooo. e s q u i x a f r a i l e , l j u s 
J-J metros, portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos. Vedado, frente a l provectado 
Malecón. Figuras. 78 Teléfono A-6021: 
de U a 3. Manuel Llenín. 
EN $3.100 TODO, CASA. PORTAL,. AZO-tea, sala, comedor y dos cuartos 5X;t8 
y un solar pegado, eX-TS metros. Repar-
to lias Cafias, Cerro. Figuras 78. Teléfo-
no A-6021; de 11 a 3 y de 5 a 9 Lle-
nín. 
4145 19 f 
SE VE1NDEN DOS CASAS E X L A V I -bora. San Lázaro, letra C v B, en 
í».400 pesos. Inforan. Mercado v'illanuova 
por San José, depósito de huevos número 
ü. juntas o separadas. Un solar ampliaclftn 
15, esquina Podto. A plazos. 
. 4214 19 f. 
p l A S A D E DOS PLANTAS. PROXI3IO A 
v > los muelles, sin tranvía por el fren-
te, con 254 metros de cabida, fabricación 
buena y de pocos años $25.000. Otra 
antigua, con mAs de 300 "metros, SIS.OOo' 
Kavana Business. Agular, 80, altos. A-9115 
. 4120 19 f 
•VTEGOCIO D E P R I M E R A , CASA MO-
A J derna. de cielo raso. Tiene portal 
«ala, saleta corrida, tros cuartos, í u a r i ó 
do bafio completo y moderno, A una 
rniadra de tranvía, rentando |«00 a l afio 
S f ^ - J a S S * " * Bu8ln<*8- A ^ l a r . *> «i-' 
^ 4121 10 f 
CMO». BONITA V SOLIDA (ASA D E 
O esquina, moderna, techos -le concreto 
cielos raso, preparada para altos; tiene 
jamin. portal, ana gran terraza sale 
ball, '.uatro habitaciones, mogníflco co-
medor al fondo, despensa, cocina, toda 
de losa, un bafir» de lo mejor con todos 
los apu.atns modernos y ngiia callente 
en" torto», servicios y baño para criado. 
L n esplendido garaje para do? mdquiuas 
le p;?. 4i los ti:y.rví.s por «a frente, ai 
lado ile .ii gran Avesr.da de Buen Retiro v 
frente MI Par'irtí. mformnn en Obl<!r,¿ 
01. Jf-icfono I-7?H;, 
T T S D A D O . PRECIOSO C H A L E T DE A L -
í*9' moderno, con todas comodidades 
J..O.00O. Informa: G. Maurlz. Obispo flo" 
Teléfono 1-723L "'opo. w. 
R E D A D O , CASA E X LA C A L L E 58, COV 
T ocho habitaciones, $18.500. G. Maurl» 
Obispo, 04. Teléfono I-?¿31. 
A TEDA DO, BONITA CASA B I E N S I T C A -
> da. en lo mejor de Calzada. «10.500 
G. Mauriz. Obispo, 64. Teléfono I-7,,S1 
. 19 f. 
SE V E X D E X DOS CASAS DIC M*M-poetería. con portal, sala, « I c u T v 
a la misma y aun «erriclon «n n í t,.-í,!^ 
en la cantidad de W . ^ n f ^ r m " ^ " , ^ ' 
fia en Compromiso, númwo S let J n 
*41(5? *dmlten corredores. • 
LA ^ T ^ > : Eo " * MA8 ALTO, r o Ñ ! 
cepclón y Porvenir, vendo trw coi-ns 
pna de esquina y dos eon cntrale rh 
habitaciones hafio completo, ^ l e £ £ £ 
AJC, calenra<lor- Dueflo al lado. 
VJiS r>̂  f 
S ^ 2 ! " ? * J ? rASA ^ T C A D A E X A V F -
O nlda de Serrano, entro Zapotes y San 
Tífniardino. acara de los pares con' sala 
--'^•_c^,lrt?8i coc,n8. comedor y servido" 
« a l t a n a . Informes en Reina. 50. Habana 
P R E C I O S A C A S A 
Se ende sin corredores una moderna casa 
en la calle de San Mariano, Víbora en 
la parte alta y en la acera n la brlaa; 
consta de portal, sala, ^nleta, tres espa-
ciosas habitadonei y nm isrvIHos nujií-
tarios cotnpletoa, roda de elelo* rasos • 
Instalación *léctri<n., mide 7 por 2,v Ren-
ta foO. Su prwlo ift.OOO, Tam verla y 
conveclr. acudan a San Mariano 78 casi 
eaqulna a Amias o en el eMu-rltorib AI-
varez-Cuervo. Neptuno, ¡W. attns. A-09i5 
De 1 a 5. 
ggg tt t. 
^ • E V E N D E VXA CASA. DK MAOKHA 
O en la Víbora. OTarr l l l y Flfueroa. 
Habana. 
^ " 19 f 
\ E X D E X, NA E I Q C I X A EN L A í A-
He de Pan Ignacio. No quiero corre-
dores. Informan en la Notarin -le Leo. 
" " ^ Nolrey. Empedntdo, « 
T13 as11 
fcJS.OOO. VENDO L A MODERXA CASA MO-
reno 21-A, Cerro, de mamposterla, en-
tre San CVistóbal y San Carlos, de por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, comedor 
al fondo pisos finos y sanidad comple-
ta. San Nleodús, 223, pegado a Monte. De 
11 a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
&n.S50. VENDO A I N A V MEDIA CCA-
dra, de Neptuno y muy cerca de Perse-
verancia, casa de altos y bajos, de dos 
ventanas, escalera de mármol, de sala, 
comedor, tres cuartos, acera de la brisa. 
San Nicolás, 224. pegado a Monte. De 11 
a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
S4.000 VENDO. L E A L T A D , DOS CCA-dras de Reina, casa de altos y bajos, 
entrada interior para el alto pisos fi-
noe, sanidad completa. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 3 a 9. 
Berrocal. 
$12.500 VENDO. A 11 METROS D E SAV Lázaro y muy cerca de Lealtad, casa 
moderna, de altos, sala, saleta y 3 cuar-
tos, escalera de mármol, pisos finos, ser-
vicios completos. San Nicolás, 2*34 "pega-
do a Monte; de 11 e 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
$8J!0O VENDO, A 9 METROS D E SAX Lázaro y muy cerca do Escobar, casa 
moderna, de altos y bajos, propia para 
corta familia, cou esrcalera de mármol, 
pisos finos, servicios completos, San Ni-
colás. 224, pegado a Monte: de 11 a 2 y 
de 5 a 0. Berrocal 
$16.000 VENDO EMQC1NA A AMISTAD, de Neptuno a Trocadero, moderna, do 
altos y bajos, techos dn cielo raso, es-
calera de mármol, punto superior, San 
Nicolás. 224, pegado a Monte; de 11 a 3 
Berrocal. 
(£4.500 VENDO. ESCOBAIl . PROXIMA A 
»!? Kelna, casa de aala, comedor. 3 cuar-
tos, otra en Lealtad, de sala, comedor, 
4 cuartoB, 7X10; "tra 0,1 Aguila, cerca 
de Monte, do sala, saleta. 8 cuartos, ser-
vleioa y pisos, las 3 todas de aaotea. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte. De l í a 2 
y de 3 a 0. Berrocal, 
4128 19 f. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
D» 9 » 11 a, m. y de 2 a 5 p. xn. 
T E L E F O N O A-3286. 
1 , 5 0 0 M E T R O S 
Inmediatas ai Malecón; en la actualidad, 
están fabricados y producen alguna ren-
ta; se desean vender con toda urgencia, 
pudieudo dejar el comprador reconocido 
parte de su precio en Hipoteca al 7 por 
jlOü. Figarola, Empedrado, 80. bajos; de 
U a 11 y de 2 a 5. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Esquina con establecimiento, en el Veda-
do, con varias casas más, muy bien si-
tuadas; se desean vender con toda urgen-
cia. Otra esquina más, a una cuadra de 
línea 23, cou jardín, portal, sala, reci-
bidor, hall, tres cuartos bajos, dos cuar-
tos itltos entrada para automóvil, V i -
garola, Empedrado, 30. bajos; de 9 a 11 
y do 2 a 3. 
E N E L V E D A D O 
Oaaas ehlca». próximas a las línea», con 
jardín, portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos urotea, bonitas y cómodas. Precio 
Í3.fa0. Otra tasa, en linea 2:t, con jardín, 
portal, sala, recibidor, tros cuartos bajo^, 
dos cuartos altos; salón de comer, fl'J.OOU 
y un censo. Figarola. Empedrado, ."0, ba-
jos; de l) a 11 y de 2 a 5. ' 
C A L Z A D A D E B E L A S C 0 A I N 
Cerca de ella, casa moderua, con sala, sa-
leta, tres cuartos ^sotea, renta $35 men-
sual. Precio: ^a.SóO. Otra casa reroa de 
Reiua, con sala, saleta tres cuartos, pa-
tio, traspatio j |3.760 y lJn_ cei;soi, í*1»»^ 
rola, Empedrado, 
y de 2 a 5. 
UHOB V E N D E R S E E X E S T A SEMA-na una moderna ca.5ita en la calle de 
Iteyes número 81, próxima a San Cristó-
bal Cerro, Renta 22 pesos. Su precio; 
S.350, Su dueña! Noptune, 8o. altos. Te-
léfcmo A-en25, De 1 a B 
4180 18 f. 
QUEMADOS DB MARIAVAO. SE V E V -den cinco ra^as de tnamposterfa en 
una buena esquina, rentan $120 mensua-
les y se dan en $13.500. f?u dueño Ville-
gas, 108. 
411» as f. 
POR ASEXTOS -PARTICULARES, ven-do dos hermosas casas de esquina, 
en el Maleeím. Para más informes: Di-
rigirle a Manncl ^lartín. San Ignacio. 44; 
de 11 a L^ Telefone A-2677. 
4Ue fit f 
VENDO CASA, PANA.TE EIMA, e« E X -tre San Mariano y Santa CaUilina, 
ralle de Armas, Víbora, a dos cuadras 
del tranvía, con sala, dos habitaciones 
eomedoí natío, servicios medernos, aao-
tea, moiafflo ~ 
raen, en $i.( 
lao H, Teléfose A-1313. 
893» 18 f 
rvBafeo y terraaa libro de grava 
2 000. Informan; ."San Miguel. 
'bajos; de V a 11 
C A L Z A D A D E A Y E S T E R A N 
Vendo 4.400 metros, formando cuatro es-
quinas, cou aceras arbolado, agua y lúa, 
muy llano y alto.' También vendo I.ÜO» 
metros formando dos esquinas eapléndi-
dae. Precio de ambos lotes, a $7 metro, de-
jando si quiere el comprador en hipoteca 
parte da precio. Figarola. Empedrado, 
aOi bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
B U E N A A D Q U I S I C I O N 
Hn lo mejor del Coun-try Club, c nmedia-
ta al l-ago, cedo el coutratq a ra/.ún de 
$4 metro, de una parcela do terreno com-
puesta de 4.750 metros: no hay que en-
tregar mucho efectivo. SI resto, fada seis 
meses so va pagando. Figarola. Empedra-
do. 30, bajos; de 9 á 11 y do 3 a 6. 
U N A G A N G A 
Casa moderna do (los plantas, «n esta 
ciudad, cerca del parque de Colóu. es-
calera de mármol, cielo raso: renta $fi0 
maBOaaL Precio: $6.700: de estos se deja 
lo qu^ quiera el comprador en hipoteca. 
Figuróla. Empedrado 30; bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
C A L Z A D A D E L A R E I N A 
A una cuadra, de cHm. rasa con sala, re-
cibidor fiti'-o cnartoji y sus servicios. Pre-
cio $8.500 y uu o-hm» pequeño. Otra ca-
sa, antigua, para fabricar, muy bien si-
tuada, inmediata a Neptuno y a Campa-
nario 7-l|2 por 24 metros, a la brisa. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
U N B U E Ñ N E G 0 C I O 
En la Víbora, a dos cuadras del tranvía 
San Francisco, casa moderna, a la brisa, 
en magnifica "calle, con sala, recibidor, 
cuatro cuartos, saleta al fondo, un cuarto 
chico para criado, servicios, patio, tras-
patio. Toda de azotea. Renta $40 men-
sual Precio: $4.500. Dejo parte en hipo-
teca si se desea. Figarola, Empedrado, 
30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a S. 
C A L Z A D A T T e L C E R R O 
En lo más céntrico, hermosa casa, con 
portal, dos ventanas', zaguán, sala, reci-
bidor, cinco cuartos seguidos con portal 
al frente, quo da al jardín; saleta de 
comer, dos cuartos más para familia; 
tres cuartos baños, dos cuartos criados, 
tres patios; asulejeada, aicotea. Precio: 
$14.800 y reconocer un censo chico. Pue-
de dejarse lo que se quiera en hipoteca. 
Figarola, Empedrado, 30, bajo»; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
B 0 N I T A F I N C A 
Kn esta provincia, con más de tres ca-
ballerías carretera y apeadero - del eléc-
trico, casa de vivienda y varias de taba-
co pozos, eon sus correspondientes tu-
berías para el riego, magnificas vegas y 
platanales, frutales entre grandes y ohi-
eos más de ochocientos, Be pnede dejar 
parte de precio en hipoteca, Predoj IT 
rail 500 pesoe, Figarola, Empedrado, 80, 
bajes; de 9 a 11 y de fl a 6. 
P R E C I O S A F I N C A 
E u eaiaada en esta pravineia. oen eaaq da 
vivienda de mamposteria, casas para tra-
ba judo res y partidarios onatro ] easas de 
tabaco varias; casa-escuela y bodega} mu 
ehos frutales, naranjo», platanales, varios 
pozos con maquinaria, tanques y tube-
rías para el riego. Tiene concesión para 
un apeadero del électrioa. 8e deja parte 
de precio b» que quiera el comprador en 
hipoteca. Figarela, Empedrado. 80, bajos, 
de « a 11 y de 2 a 5. 
F Í Ñ C A 
De cuatro caballerías, en esta psovincia, 
eon buena casa de vivienda y varias más 
paía fruíales platanales, vegas superlorae 
y a poca distancia de calsada Precio: 
$13.50(1 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPtODEADO, 30, RAJOS; 
ícente al Parque de San Juan de Bioi. 
Do 9 a 11 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
IfriO 1$ 1 
M M I \ \ O'VARKILI- . F ^ B R I C A -
da, 20X30. en $6.000. 
K SCOBAK. 2 PLANTAS, \ t MKTROS de frente por 20 de fondo, qn $10 000 
v nronooM SIS.OOO al S por 100. 
E 
\ rEN'I>0 ( VATRO TASAS A DOS r r A -dras de Belascoaín. eon sala, saleta, 
iré? enartoa. a $4.r.on. .futí.» 6tL Oqucndo, 
114. casi esquina a Figuras. 
$X28 í. 
SE YE2ÍDE: F I N C A URBANA, BfEDB 15 metros de frente por 83.60 de ftm-
do, compuesta de 3 casas de mamposte-
ria. modernas a l frente y cinco b abita-
clones de tablas a l fondo, con su en-
trada Independiente, servicios modernos, 
clm'entos de concreto. Renta 8S pesos 
mensualeai Precio $10.500. Su dueño en 
Carmen, número 4, bodega; a todas ho-
raa 
4106 25 f 
UR C E L A V E N T A . POR K E C E S I T A R -se ed dinero: Por $10.000 doy casa 
mnderna, de dos bajos y dos altos, inde-
pRidlentes. inmediata a l punto donde se 
va a eonatrnlr el nuevo mercado de abas-
tos. Su dueño: Consulado, 75 altos; de 
U a 2. 
S940 22 f 
• \ T E N D O CASAS D E TODOS P R E C I O S , 
V deede $2.000 a $100.000, en todos los 
barrios de la ciudad y suburbios. Tam-
béln vendo solares en todos los répartoa 
Manrique, 78. de 12 a 2. No a corredores. 
8923 lg f. 
• \ T E N D O DOg M A V E H P A R A 1ND178-
V tria, teda de cemento armado a me-
dia oondm de Infanta, eon 067 metras, 
Julio QU, Oquendo, 314, eesl esquina a 
Fignraa 
8827 2ÍI f. 
SE V E N D E L A CASA SLAMA, 40, %:S-qulna a Snn Rafael, ^Urianao, con 
•ala, saleta, y doce dormitorios con cie-
lo raso casi todos, garaje para cuatro 
máquinas, cocina cofa agua callente y tres 
baños con techos moueliticea, galería en-' 
biertas do persianas y cristales, saldn 
de comer, dea térrasas y varios patioa 
Se puede ver a tedas horas. Informan 
en la misma 
$51^ 
PRECIOSA CASA. COMPEETAMENTÍ Independiente a 40 metros de 
zada v el tranvía, de lo más modero» 
y lujosa, sala, saleta de comer, «>nJ" 
vaho, tres cuartos, hall, bafio de lo tom 
modernísimo y completo. <*tê ?orA™L 
tantáneo para el bafio. el bidé, la « g | 
y la cocina, cocina de gas con 'n91* 
iación eléctrica y de í " , 1 " ^ i ^ 
lavadero, amuraUada de laaf.lll0V7 ,„, . 
jas de hierro, rodeada PftU? P0/- t>-
bos lados. Punto de 1» m * * ^ 0 
^Os del Monte. Renta $50. $6.000. S e P £ i 
de dejar $3.000 a l 8 por ^ - ^ ^ 
Business. Agular, 80. altoa A-9"1*-,, f 
4007 — ' 
Reparto Mendoza: S « reado mía 
sa da esquina, forma chalet» eoe P0^ 
tal, 2 t errajas , «ala, 2 «aletas, 4 « a * 
toa, cuarto* da criados, faraja , 3 ser-
vicioa completos, f r a a patio, coa 1» 
metros. Santa Irene y San B « n « « S 
informan. ^ 
sñoe — 
B O N I T O C H A L E T 
- p O N I T O C H A I ^ , RK J ^ M ^ ^ 
JtS aristoerátl*» Bnw» B e t l r ^ 
San Jacinto, entre H n » H ^ ? * J x 
o Infanta, compuesto do p o r ^ , 
medor tres cuartea, t***?*- T ^ T £ i U 
cerca mampeeterto T asoma. l 
del Havana Central J « j j ? ¿TÍa i ^ l 
poblada del Reparta t n f e r a a * - ^ , ^ . 
»na lo» domingos o Agnler X*K 
días, Manuel I n w a 
35S3 
T ^ L P I O I O BLANCO. E N E L VEDADO, 
vemdo «trias casas modernas, desde 
$26.000 hasta SOOaooo, terrena de esqui-
na en buenos Jugares desde $36 el me-
tro, hasta $8fi. Diñare en hipoteca al m á s 
ba^e interés. Ollei l ly , fia Tel&fone A-OOfil. 
i T E N C I O N : DOS CASAS, E N L A OA-
j X . lie de Concepción, una sin estrenar 
y la otra alquilada, entre 10 y Avenida 
de Acosta, $11.200. Informa su dueña en 
San Franciaco, entra Novena y Avenida 
de Acosta, casa eu constraccióú. Lalesck. 
253 j ^ | 
JB V B K D E N : SAN^ LAZARO, A pifA 
i Fran S cuadra de los carros de San * co. tres ea«as, una de esquina y las otras 
c-gadaa, cíe S a 13. Gervasio 134 
38 $ 
B U E N N E G O C I O 
Se v-ml- una propiedad a 2 puadtac de. 
la. Tetminal, 11X55. de Compostela a 
Bgido. aceni ^>nsa. Razón: Puerta Cerra-
da y Factoffá, bodega. Kicaalo. 
apn u i 
EN HARIANAO; VENOK UNA CA-
ea acabada de fabriríat, de aíotca, 
todo moderno, i l a c ü , nAmeto 6S. Pará 
más Informes: Real, 182 A Es düefio. 
5519 10 f 
T^SQTTNAíi: TtS TJBÚTXtK. Sa.SM) B5 
J^j Almcndarefl $6.5011. Son ca^is. Pulga-
rón. Aguiar 72. Tel^toDo Á-ñM. iluchas 
ca-ssis. 
39C4 18 f I 
BCKNA PARA B Í ^ T A . 
ta eada «aes flTS l - S m , * • 
de] Menta t l _ L 
» 7 0 
oei woniB. 
Xí79 - , gii 
C I E V E N D E DNA CARA - K ^ * , ^ » 
h Cerro, doa J í * e « f 
na bueÍT inter ía Se ™ % J £ L m * * * 
V I B O R A . 
Víbora, se admite» Pr*^ v o s a ^ Ü S i 
U compra Reúne t o á » ^ ' ^ . f f í 
es propia para ^ a)to»; ¿ > 
íufoVmes; Lamparilla, ^ »' 
/"^ KAN RKGISTRO ^ ^ S ^ J \ 
I T nueva Centro ^ n " t ^ co»««<*7fiir-
nieUria Se a « h * r ^ r alquilar »«• > 
Sesoa vender, ^ P ^ i e c l i n l ^ i f / 
cae. sue n e g o w » , estay0; ve»g^ ^ * 
casis, llame ^ . ^ f í V i i n s i f » ^ ^ ^ ^ 
cribirte. por una v g * ^ * * * g T ^ 
unos centavos y ^''m cratia »' * »!• 
Público te » » f o t ^ Hr t iasP^/ .U»*?; 
comprar f ncas. ad<»u ;nMni>cs -tiíei * 
gratis. Ventt todos ^ ( U j c »• 




S Í i u e ' a l f e " 4 * 
a n o l x x x v j l 
D1AK1Ü Üt LA MARINA Febrero 17 de 1919. FAGINA OltUíj lt lE 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e 
J U A N PEREZ 
47; DB 1 a 4 
, . l ' E K E Z 
, l'ÜKEZ 
S £ vende s o l a r e ^ ^ 
S -ít,CÍ,,g 'reservado,, ^ 
2S f 
^•¿t, rende casas.'.. 
i ^ H S compra casas. 
a d r a d o , número 47. 
^ ' e s q u i n a s e n v e n t a 
en ¿fupeárado, de. . 
^ Cuusuiado. de. . 
B en Campanario, de 
i;n* on üan uaíaei, dt 
,L-!í; en Habana, de 
eñ San Iguacio, 
Lna u^rnaza. de. 
EN ^1 ,̂000 ÜE VErtüE 
bonita casa de mamposterla, azotea, por-
tal, bala, saieta, trea cuanos cocina y 
servicio» patio y traspatio, mide -t-J-ój 
metros cuadrados, renta mas del 10 por 
itX), situada en la calle i'reusa. reparto i>as 
Cana» Cerro; al uo tiene todo el dinero 
puede dejar la mitad o más en blpoteca, 
inrornieB: Escritorio A. del Busto. Agua-
cate, as. A-íri;^; de 1> a 10 y 1 a 4. 
s o u r " b a r a t o 
. UM'A' U A áWA*>a tsü VfcAU*.. %xuo t > 
v^'_8'jiar, la ampiiacíAu de Almendares, 
11-74 por 58. de fondo, a 50 metros de 
doble vía de tranvía*, hay mucüo ía-
bricado y su dueño desea embarcarse. In-
íorman en Mercaderes 11. A-^4í(0. 
417» -IJ £. 
T7N l-A C AJ .LB SANTA K M I L I V. MI Y 
cerca del l'arque. vendo un terreno de 
5J lie JZ. a (-l>.llí!11f,.la' en ia esquina 
lio F-406ti. 
356C 19 f 
= = = „ . K E F A K T O MFViiTkVA T Q K VKNDEIÍ DOS FINCAS, FORMA X-
U l B o B - A . .« fc^^Kf1" .ND.OZA' A ; O do un solo lote de 34« caballerías. 
t una cuadra oei carro >endo an so-' situadas a tres leguas de Santa Cruz 
lar de L'l varst?-P ¿¿i ̂  c*8a» en lO.OüO del Sur. Provincia de Camagüey; tienen 
VfMMiHt VSA JKIIStA ^ \ i. i i. i r - yJC »Ji>.l>K: F L F . S T u U E F K L T A H . por 
ría más o menos, a diez minutos del kJ tener otro negocio que atender, en es-
tará ampliario, en pp-
. tiene contrato. Tratar 
en el mismo a todas horas: Lagunas, nú-
mero 8. esquina San Nicolás. 
39S9 H t 
v> no " vpndftn' i - - t esquina, t n a más o menos, a diez minutos del kJ tener otro negoc 
de Tropical. " t V i metros, a . Parque Central, muchos árboles, frente a | quina gran local p 
»1.50 la va™. 1 or embarcarse su uue- carretera. Reina, 12. dega u otro giro: i 
4140 10 f 
EN E L VEDADO. E N C A L E E BUENA T de nueva conatruccidn vendo una casa 
que renta $32. Precio, $32000. Informa en 
Monte 2-D, de 1 a 3, Fernández. 
de. 
de 10 por 40, con frente a doble línea 
de carros Avenida Ue Juan Delgado, ca-
si esquina a Avenida Euts Eteveí, Re-
parto Mendoza. Víbora. Precio: $4.25 uie-
iro al lado se vende a $7 vara que sale 
, - , Ji, *a metro, esta ganga solo dura 8 días . . 
* í?" vin ¡ i e toUo el «liuero puede dejar i 
í -hmhm' . u ^ m n ^ 1 ^ / " h'I,utet-a Por ^el tiempo ' fJ^X $10.300 VENDO VNA CASA MODER- | 
l i a s • 
l a " . A $1-75 M E T R O 
• uci x it^ c. «••.f.i>>  iciicuu u  .•»•• v»u • ~ - gAanA , . ^v.vw uei our, iroviucia ue ^.amaguey. llenen 
esquina de fraile, son IH3 v a r ^ y en pesos; líWUMIW en nipoteca, ren-' casas, cocinas potreros bien cercados 
ganga lo doy a $7.50 vara. E n el reparto tan «0 peüos. 1"I"rl,m • Juau Domínguez. I corrales, chiqueros, montes, varias agua' 
de UJeda en lo más alto vendo otra es- | Manrique, tu anos. j ¿¿g y |e -
quina de terreno, mide 23 por 32 metros 
a razón de $5. Informan en Monte, 2-D. 
Fernández, de 1 a 3. 
2437 18 £ 
T J U E N A OFOHTL'MDAD. I'OR T E N E R 
XJ» qu« ausentarse su dueño, se vende 
un solar en el reparto de Betancourt 
Está poblado, con aceras. Se da barato, 
üistá en esquina y la calle es comer-
cial, informes: Jíactorla. número 1-D. de 
12 a 2 y de 5 a 8. Mauao y Fernández. 
3110 15 f. 
y le pasará en breve el ferrocarril, 
i Informa: Abalo, Linea, esquina a 0 Ve-
dado Habana. 
3513 19 £ 
, A-i na, renta $120 muy cerquita de la TINA. B L E N A OPORTUNIDAD: EN .LA 
10, calle Merced, en Monte, 2-D, de 1 a 3, Fer- i KJ Víbora, en„e l lugar más pintoresco 
nández. 
j mOOT' 7endo IM!f<Mf «*• 10 por 40. total 400 me 
t » M LA C A L L E SAN RAMON VEXDO 
AJj dos casitas de sala y dos cuartos 
cada una. modernas, renta $^. Precio 
FINCAS 
ATENCION 
Vendemos y compramos toda clase de in-
dustrliis y establecimientos en la Hba-
na y fuera, chicos y grande*, nuestros ne-
gocios son serios y reservados. Informes: 
Amistad 138, Garda y Co. ToL A-3773. 
De 8 a 11 y de 1 a 4. ^ ^ 
3020 17 f. 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
espléndidas, de todos tamaños, en cal 
zada, cerca de la Habana, propia» oura: cargo de comprar, vender, alquilar y runa T-f-rt*. ,11 ri f̂ s.r*ksv ..ova j¿4»1 11 —¿. Ti t & % _ ' - - , . 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato. Oficina Ptnatver 89, aJ-
; tos. Teléfono A-dl65. Alberto. 
3849 23 f. 
repartos, para recreo y para cultivo. B 
CCrdova. San Ignacio y Obispo; de 1 s 
ü p. Ul 
C 3862 In 8 m 
i i "tlITTTTffHWHIHIOTMMM lOár n i • 
k Me hago ^ J j l j ^ 
L o s 
tna eu 
Una en 
Y varias m 
Luz. de. 
Leal 
'T08/ t'UI la ATeni,1a de Atlanta, al fondo; $10.00^ Vendo otra que renta $45 en 4.500 
cüaiet Juan üuainerto Uómez, alturas de pesos. Informa en Monte 2-D Fernández; 
reparto " E l Rubio," se vende una 
esquina de 1.8<W varas, entre los dob cha-
lets más eiegautes de la barriada. Tra-
to dlm-to con ^tt^nor Almaii8a, Galia-
n \ j £ m i i r 0 g f | C3E VENDEN TODOS LOS E X S E R E S D E 1 / ^ c a s i o X VERDAD 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
, ue ¿ id om . " v j u u i u c i i o ijomez, aiiu 
alUd. de. . • .4. •,A,*114- 4 i-^""yo Apolo. Reparto Gavilán, c - J * Empedrado, ^í , de l a. 4. | Um agua y arboleda. Se admite & 
CASAS MODtiKuAS EN VENTA 
-- Animas, xuannque, l'ersev. 
3. 
l>eal^d-^ .ana. Aguacate, Cuba Habaua. gua 
t 
varias mas 




CresP". S n í o n t e . Damas. Amistad. E s -
naf, i«?*f t -M° ÍSrtaa más. empedrado. 
plazos largos. Informes, A 30 METROS D E L A C A L L E SAN NI-
V colás 
5 % r r r 
"'• E N A G Ü I U V E N D O 
«a lp ina de planta baja, pro-
^ a C ^ l T ^ n sala, .aleta. 3 cuar-
pia pa" .al'," ' «in gravamen, mide 15ü 
" " " w ' e s i - e r a n u v e n d o 
•i., iltos. moderna, con sala, 
^ 2 2 Servicios, los altos lo mismo 
í ^ ^ " ' i n l u i c i ó n Terminal, sin gra-
c%rMnaKenta *4a Precio $5.200. Empedra-
^ de 1 a 4. Juan Pérez. 
' En San Nicolás, cerca de Monte 
casa de altos, con sala, co-
cón ca- i de 1 
. V2Ü0 con-
tado y resto 
•(ii eí ^55íitorio A* <lel Busto. Aguacate, i XA. l  vendo una casa de construc-
J». A- IM<3; de U a 10 y 1 a 4. ci6n moderna, con sala, saleta y tres 
cuartos en cada planta, es de cielo raso, 
renta $70. Su precio $0.000. E n Monte. 2-D. 
informa Fernández, de 1 a 3. 
Villanueva y Municipio, con 1.200 varas. I —— 
Frecio: $« vara en jo mejor de Luyanó;1 T T ^ J E S C 8 D E L MONTE VENDO CNA 
al lado se está construyendo una gran A^ esquina moderna, con buena bodega 
. IKJ MU cafe-cantina, con licencia y coutn-
^jOLARLs« MENDOZA, VIHORA. V E N D O ' buciones pagados, por todo este año. Se 
kJ o cedo el contrato por lo que tengo compone ue armatrostes. mostrador, me-
entregado, están blJ;n situados y es un 8a8 de mármol, suias cajas de caudales, 
verdadero negoclo.^lnforman en San Mi- idriera de tabacos y cigarro», mesa de 
SOLAR ESQUINA 
guel, 175, altos. Departamento 4; de 2 
a U. 
3irin io f 
lndudtria._Otro de 10 por ai a $4.30 me- renta $«0. Precio: $7.S00. en Monte-2, le-lacera" do la 
'Aguacate, 38. tra D, informa Fernández, de 1 a 3. [cuadra. Info 
C E VENDE E S P L E N D I D O SOLAR D E 
kJ 20X50. coa porción «le árboles fruta-
y unas casitas de madera, que ren-
S51, en la calle 21, entro O y E , 
les 
tan 
billar con sus bolas. Juego completo de 
piüa. Tiene cocina de hierro y demás 
artículos. Dragones, 44. 
42 Hi 20 f. 
AVISO 
?argo de vender rápidamente to-
S E V E N D E L'NA 
\ J bodega por enfermedad del dnefio. 
Buena venta de 00 a 70 pesos diarlos. 
Contrato seis años. Se da en proporción. 
Informes: Lamparilla, 82. 
3787 21 t 
L>lK>iA OPORTUNIDAD. 8E V E N D E 
11 una bodega, barata, es cantinera, de 
poco alquiler, por tener "el dueño otro ne-
gocio que atender. Informan en Corrales, 
í>5. De 11 a 1 y de 5 a 8. 
3671 28 f. 
tro. Intormea: A. del Busto 
A-y2V3, de ü a 10 y 1 a 1. 4137 10 f. 
los altos lo una 
- I t ' o ^ r g r a v - m t r K ^ ' t a $70 Precio 
^ • E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. Juan 
W m ESQUINAS VENDO 
r K - u c o í u ^ a P i ^ e s : v s 
de r ^ r d e las dos. Renta $-¿00. ^rge la 
con f se Penden Juntas. Precio $27-000. 
S d r a U o . 6 ^ ; de' 1 a 4. Juan P^rez 
G A N G A : A $ 3 - 0 0 M E T R O ; En el rePart0 ^ ^ L<>ma d«l M m » . I irKMDo l a b s q u i n a d b b a m ^ t £ | § ' ' f « ° ^ 
Vendo lindo solar uo i » * trente por 40 Víbora, calle de Cortina y Carmen.|rr^ ^ i ^ ^ T l ^ ^ £ t \ * * * * * Z 7 < ; 
t ™ 0 ¿ o ? X & ™ ^ ; ^ l o * l r & í ^ ^ c a del tranvía y a 50 metros 
de la \ loora Reparto Rnero. Calle Ger- del hermoso Parque de Mendoza, ven-
trudis, casi esquina Tercera, puede dejar j « .^.^ n « « a _x_ 
ia cantidad que quiera en hipoteca y por "O una esquina con 2.000 metros cua-
drados. Muy buenas condiciones de 
precio y pago. C. González. Obispo, 
número 66. 
4136 23 f. 
el tiempo que quiera. Informes: Real E s 
tote. A. del Busto. Aguacate 38. A-0273: 
de a a 10 y 1 a 4. -
SOLAR D É T 3 POR 40 
Calzada del Vedado a Columbia, en lo 
Mnrt(^tV^,pi?.türe8C0 imparto San O mide 14 metros de frente por"3Ó:04"d¿ 
Pam- fin DÍLfn^aU3p'r í )a ^ cha}et í o n d o ' 86 da ^ r a t a , en la calle Prensa 
panchón Domínguez. Precio por metro esquina a Velarde, reparto Las Cañas, 
^ A / ^ ^ . , ^ . y . . . r f l t o a.I>l«z?',v.8ln en* el Cerro. Informan; Jovellar núme-
20 f 
, Me hago 
brisa, eu el centro de l a i d a clase de negocios desde el más grande d „ _ i r _ _ _ __; 
rman en Uflcios 30, entresue-1 hasta el más chico, con rvserva y bou- embarcarte para tspana a pn-
| los. Nc corredores. , radez, tengo compradores para toda cla-
3034 1 mz | se de estaldec'mieutüs, como bodegas, ca-
cantinas, kioscos, vidriera» 
y quincalla, casas de huOs-
de inquilinato, fincas, solares y 
casa y saldrá 
> se admiteif corrGd"ore« ""p"! satlsl'ocho- Se dan informes gratis. Dra- ,. , , . , 
íiueño: ReviiiaVi^eoo. m . X s . M^iesfo; ^,, , i í ' . 44• Esquina Gaüano. Adolfo F e r - ; mas acreditada* de la Habana; per 
Alvarez; de 11 .j a 1 y de tí a 8 p. m. 
2893 • ' 18 t 
g E V E N D E L'NA ESQUINA 
interés. Informes su dueño: A. del "Bus 
to. Aguacate, 38. A-Ü273; de t) a 10. 
GRAN SOLAR DE ESQUINA 
ro 13 bodega. 
4083 
Teléfono A-o028. 
O E TRASPASA I N SOLAR YERMO QUE 
i O mide 10X35 metros, se cede por lo 
de 40 metros de fronte por 41-6? de fon-' (iue tiene dado. Informan en Reforma, 
do. total 1.000-67. calle 1», esquina tejar ' "Omero 10. 
do reducido por tener que realizar Sir¿ icasaR- Vl8lte e8ta nueva 
nám 
4211; 
meros de Marzo, vendo por la mitad 
de su valor, la gran agencia de mu-
dadas £1 Progreso de la Víbora; es 
esta agencia una de las mejores y 
Liulepe Juan 
4110 19 f 
tu $2U2, todo 
$*¡).0W. Empedrado. 4i; de. 
Pérez, 
VEDADO, CALLE .1, VENDO 
ina equina y i casas de centro moder-
se vendci juntas o separadas, muy 
¿tu situadas, con fabricación y terre-
no sala a $00 el metro, da una buena 
reJta Empedrado. 47; do 1 a 4. Juan 
Pérez. 
ESQITÜAS EN EL VEDADO 
SOLAR ESQUINA 
de 15 metros de frente por 32-50 de fon-
^ T E DA DO: E N 23, ESQUINA 6, VKNDO 
t solar. 22*60X30, a $25. Ku C, esquina 
brisa, l'arque Medina, otro de 22'0OX37 
a $30 Dueño: Teléfono F-5171. 
4132 03 f 
LOMA D E L MAZO. C A L L E D E troc'nlo, dominando la Habana. PA-. so-
do. se vende a .<5 metro, parte contado y lar dc 2S^ metros, entre Revolución y 
rosto en hipoteca. Calle Primera esquina ^aco a $12 metro, 
fcanciiez, reparto Rivero. en la Víbora y 
i» eu ^i. Ena en .̂ Lna ea 
11. Cna en l? De centro. 
L'na cu 21 
u 15. üfia en H. L'na < 
Lna ec Dos en 2;i. Tres en i Lna 
en Linea. Lna en Paseo. V varias más. 
Lmreúrado 47: do 1 a 4. Juan Pérez. 
SOLARES EN EL VEDADO 
Una ¿auuiña en 2. Otra en 4. Otra en 
Paseo. Utra en 17. Otra en 15. Otra tu 
ID Otra en J . de centro. Lno en K. Otro 
tu i". (Jiro en 10. Otro en 15. Otro ea 
lu (Jtro en B. Tengo varios más. Em-
pedrado. 47; de 1 a 4. Juau Pérez. 
CAUADA Á\ESiEi<AN, ESQUINA 
I,!» ...cirob. Vendo, propio para una in-
uu»iria viene troa i'reütes, sin gravamen, 
muy l'íeL situado, proi isa la venia te-
BMMi blauie: E.npcdiaáu. 47; de 1 a 4. 
Juau Pérez. 
EN GLORÍA, VENDO 
H casas uara fabricar, mide cada una 6X17 
meúroi Acero dé sombra y cerca de la 
Lsul'íOu Terminal. Urge la venta. E m -
peiirado, 4i; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
U'íuno A-2711. 
En heiiaVisia, vendo un chalet 
.uout-i..c íOh portal, sala, 3 hauitacio-
iits, ur. cuarto de baño, comedor, gara-
je, jardir ul londo, con 35ü metros, 1 
cuarto iie criados, cerca de la Calzada 
de Jesús del íiouté, muy bien situado. 
üiupeUradov 47: de 1 a 4. Juan Pérez. 
a una cuadra de la calzada y paradero, 
informes: Kcal Estate. A. del Rusto. 
Aguacate. 3y. Teléfono A-0273; de 9 a 10 
y de 1 a 4. 
G R A N S O L A R ESQUINA 
Cna ' de 28 metros de frente por 40 de fondo, 
en lo más alto del Reparto Bueuavista en 
la Víbora. Calle San Leonardo, esquina 
l'rimera, al lado chalet del doctor Orte-
ga, a una cuadra del Paradero y Calzada 
ile la Víbora, parte contado y resto eu 
hipoteca. Informes directos. Kcal Estate. 
A. del Rusto. Aguacate 3s>. A 0273; de U a 
10 y 1 a 4. 
/ C A R L O S I I I , SOLAR D E 20X40. A S25 
metro. 
MANGANA E N A Y E S T E R A N : 4.300 ME-tros. con aceras, arbolado y alcan-
tarilla do. a $8 metro. 
\ 7rENDO VARIOS S O L A R E S E N E L Vedado, al contado y a plazos, tam-
bién so cambia uno por una casa. Se 
de dinero vuelto. Infonnau: Cabaret de 
Martí, de 1 a 5 y en I . C, Vedado A 
todas horas. II. Quintairbs. 
4162 23 f. 
La mejor inversión: Com-
prar un solar en la Playa 
de Maríanao. 
Cortina y Céspedes. 0'Rei-
Uy, 3 3 . Real Estate. 
20 f. sonas a quien interese el negocio pue-
den aprovechar esta oportunidad. San 
VENDO lAnastasio. 30, Víbora, ieléfono 1-1290. 
E n gran cafe y restaurant de esquina en V<AN ' -IA. * 
el centro de la ciudad, no paga alquiler! •Ia 1 
y qn..'(la a favor contrato largo, casa TRASPASA UN L O C A L E N L A P B I -
nueva, con vida propia, precio $5.500. O mer cuadra de O'Reilly. entre fiér-
ralo el doble; también una vidriera gran- naza y Villegas, para cualquier clase de 
do do tabacos, cigarros y quincalle, con i establecimiento^ Dan razón en Virtudes, 
seis afios de contrato, en 80o pesos. Dra- 60, altos. gones, 44 
4216 
Heres y Fernández. 
20 f 
V E N D O 
364S 21 f. 
' I f E N D O UNA INDUSTRIA F A C I L D E 
V trabajar, con mucha marchauterla en 
$275. deja mensuales $80. Se deja una 
Cinco fruterías situadas en los mejores semana de prueba y se le enseña a tra-
puntos de la Habana, bien surtidas y bien bajar. Dirigirse a José Casas. Rastro nú-
flcredltadas. con local para vivir una en mero 4-12. 
T i e n e 
B a y a 
Tengo una clase de cristales que ven» 
go proporcionando con éxito a toda« aque-
llas personas que acuden a mi gabine-
te de óptica sin haber encontrado por 
ninguna otra parte el medio de hacer 
desaparecer los dolores d" cabeza. 
Esta clase de cristales para qnc den 
resultado tienen que ser correctamente 
elegidos, porque de lo contrario perjudi-
carían y loa dolores de cabeza no des-
aparecerían. 
No tengo Tendedores fuera do mi ga-
binete 
B a y a - O p t i c o 
¿ A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
HI P O T E C A S . TENGO MPCHO D I N E R O para préstamos en la Habana y todos 
los barrios. Incluso Marianao, sobre ca-
sas construidas y en construcción desde 
el 6-l|2 en adelanta. Manrique 08 da 
12 a 2. 
3»22 18 f. 
C 10817 in 31 d 
'LARRA-
900 pesos, alquiler |15, deja $15 mensual. 
Otra en $200. Otra en $450. Aprovecho 
ocasión si quiere establecerse. Dragones, 
44. Fernández. Vendo un puesto de fru-
tas en esquina, lo doy en 200 pesos, con 
armatrostes nuevos 
3006 21 f. 
n P I N T O R E R I A : S E V E N D E . E N B U E N 
X punto, deja libres $300 mensuales; se 
vende en $L200 por tenerse que embar-
licencias- el'piso car 8U dueño. Informan: Infanta, núme-
1 ro 97. entro Valle y Zapata. 
SM8 13 f 
es de mosaico, todas las paredes de astu 
lejos blancos puerta de hierro luz eléc-
trica. Alquiler $20 pesos. Informan en, \ y E G o c i O BUENO V SEGURO E N SI -
Dragqaes, 44. R. Heres. ^ tio de gran tránsito, se vende una 
4216 20 f. 
ATENCION 
vidriera de tabacos, cigarros y qulnca 
lia; no hay engaño; es a prueba. R a -
zón : Rernaza. 47, altos; de 7 a 6 y de 
12 a 2. S. Lizondo. 
4040 22 f. 
SE \ EN DE E N E L R E P A R T O zabal," Columbia, un solar con 1.507 cantidad tía piazbos "cómodos y%T"es so 
Vendo un gran negocio de hospedaje, si- | 
tuado en el mejor punto de la Habana, | 
que está dejando libres $600 mensuales ^ V E N D E UN BOARDING HOU8E 
o admito un socio para el mismo. ptMM ^ coll toda8 laB habitaciones alquiladas 
yo solo no puedo atenderlo, por tener otros a p6rt(onas úe ^ t o . por la mayoria ame 
metros esquina D y Calzada de la l'la-
ya Marianao, en la manzana 18, nú-
meros 4 y 6, a una cuadra de los tran-
vía». Precio $2.75. Informan: Oquendo, 
25, altos entre San Miguel y San Rafael. 
2667 11 f 
O O L A R E 8 , VIBORA, VENDO DOS PAR-
GRAN SOLAR ESQUINA 
j O E V E N D E N DOS R O L A R E S E N E L O celas a ' $300 cadá una, juntas o l e 
| O Reparto Rarlow. en Columbia, Pa- ; paradas, mide cada una 7X25 varas, es-
negocios Se da a prueba o a pagar una rl(rano8 s.tuad° en e mejor pinto de la 
ciudad Calle de Paseo, y lujosamente trio lo puede administrar garantizando 
con escritura pública. Adolfo Fernández, 
Dragones 44. 
4216 ' 20 f 
EN 240 PESOS 
amueblada, Dej* magnífica utilidad. Se 
explicará razón de venta. Informes eu 
A-192G; de 7 a 9 p. m. 
4036 18 f. 
saje H próximo a Orflla, manzana 16, so-
lares 2 y 3, miden los dos 12X22^ me- tan situadas a 50 metros del hermoso parque "Mendoza," en Carmen y José An 
vista, calle y aceras en construcción. Pre 
ció: $6.50 metro. Parte contado y resto 
en hipoteca Informes: Escritorio A. del 
Rusto- Aguacate, 38. A-y273; de 0 a 10 
y 1 n 4. ~ 
S O L A R E S E P T e L R E P A R T O 
Almendares. Más baratas que el precio 
oficial ile la Compañía. Solar de 10 por 
47. Calle D entre Avenida 12 y 14, a 
$3.50 vara, contado aproximado $650 y 
resto a plazos. Mendoza y Ca. Otro al 
lado, igual medida y precio. 
SOLARES 
17 N E L R E P A R T O B U E N AVISTA, MUT 
Ali próximo a los tranvías, vendo un 
solar quo hace esquina de 37 metros de 
frente por 45 de fondo. Está en calle 
urbanizada y en una situación preciosa. 
Doy un sólo precio y muy en proporción, 
porque marcho muy pronto de la Isla. 
De 4 a 5 únicamente. Teniente Rey, U . 
Dcpartajnento 'ÓWJ, altos. Benitez. 
C-14s 10 d. 15. 
Dos juntos o separados de 10 por 47 cada 
uno. se venden a $3.50 vara, calle B, en-
tre 16 y 18, reparto Almendares, después 
del pi:oute del Vedado. Otro calle 18, en-
tre K y E , contado $650 y resto a pla-
zos. Informes: Real Estate A. del bus-
to. Aguacate, 33. A-9273. 
Cerca ile Lauca, una. casa bular completo, I 
ue hj.otiXSo nifetros. acera ue somora, en i 
lo mejuí ue ia caue. bmpeurauo. - i i ; de i 
1 a 4. Juan Pérez j Se venden más baratos quo la Compañía 
I a una cuadra del tranvía. Reparto Almen- $3.25 metro. Dejan parto a plazos. Ha 
I dares. Marianao. Precio por vara $3.45. vana Business. Aguiar, 80, altos. A-0115. 
¡al lado se pide $4.25. Informes gratis. E s - , 4008 18 t 
Luena cusa, con porun. saia, sale- 1 tritorlo A del Busto. Aguacate, 38. A-9273 
tn Paseo, Venado, vendo 
 . 
t n ¿'nncesa, vene 
CANGA: TRECE SOLARES 
ANO A: PABA I N HERMOSO CI1A-
"Of let. Avenida Séptima, próximo ai pa-
radero de Columbia, aceras y calles de 
primera, agua y luz. 10X50 metros. A 
EN EL VEDADO 
Se venden varios solares 
en los mejores puntos. 15 
por 100 contado; resto 
a plazos cómodos. Informan: 




AMPLIACION DEL VEDADO 
"Reparto La Sierra" 
Vendo los dos ún'cos solares que aun . 
quedan frente al hermoso Parque de los i t*1- Pfecio módico: Tejadillo. 52. 
Vendo una vidriera de tabacos, cigarros 
y quincalla, situada en punto céntrico y 
comercial, esquina, se da regalada por 
asuntos de familia Vista hace fe. Infor-
man en Dragones, 44. 
4 216 20 f. 
DOMINGO GARCIA. V E N D E 50 C A F E S , desde $2.000 hasta $60.000. 30 bodegas contrato y bnena 
de todos precios, 500 casas en todos ba- ' -
rrios y la mitad esquinas. Da dinero en 
hipotecas, en módico Interés. Tengo 50 mil 
pesos que me urgen colocar. Cienfuegos, 
58: de 12 a 2. 
4200 19 f. 
POR ASUNTOS D E F A M I L I A , S E V E N -de una gran bodega, punto céntrica 
y comercial, paga poco alquiler, buen 
contrato, precio módico. Informan: Fac-
toría número 1-D; de 12 a 2 y de 5 a & 
2807 12 f 
SE V E N D E L A V I D R I E R A D E TABA-COS y cigarros vacía del café Conti-
nental, itíon sus armatostes Informes en 
la misma a todas horas. Prado y Dra-
gones. 
4003 19 f 
SE V E N D E UNA CANTINA, E N E L paradero de los Palos, bien surtida. 
Informan en O'Farríll 59. Víbora Habana. 
«W'l 19 f 
V E N D E UN T A L L E R D E dUlce"-
rfa con su horno de gas, propio para 
un café que quiera poner dulcería o un 
dulcero que quiera trabajar por su cuen-
gi i babltacluuoa, buen cuarto Uc ba- ! De U a 10 
'•' «meuor, i cuarto de criados. Servi-
UM dobies. Patio y traspatio; buena D H W I T n P U A I ITT 
«wlíacifci y meuitt. cuadra uo Jesús del D U U I i U U l A L d 
""e. Buipedrado, 47; de 1 a 4. Juau | En la Víbora so vende en $6.200. de mam-
i posteiía, azotea, hierro y cielo' raso, de 
Jardín, portal, sala, un hall, comedor, tres GAMA EN LAS CAÍÜAS 
"\ J EDADO. S E V E N D E UNA P A R C E L A . 
¥ 16 por 37 metros. Media cuadra dé 
23. Acera do la brisa, terreno llano, ace-
ras. Precio: $21 metro. Se puede dejar 
mitad en hipoteca. Dueño: Lonja. 220. Te-
léfono A-7892 
3912 21 f. 
señores Mendoza y Co., frente a la Ulo 
rleta y Iñiea del tranvía. Parte al con-
tado y rosto a pagar a plazos muy có-
modos. Informa: Mario A. Dutnas. Calle 
12 y 9. Teléfono 1-7249. Almendares, Ma-
rianao. 
1438 14 1 
4110 19 f 
RUSTICAS 
T ) U E S T O D E F R F T A S FINAS. LO V E N -
X do por embarcarme, es de lo mejor y 
se garantiza; no trato con pnlucheros. 
Informes: Monte 333, a todas horas. 
416070 20 t. 
A L A S SOMBRERERAS. S E TBA8PA-sa la acción que tengo en un esta-
blecidlcnto en lo dejor de Oaliano. Buen 
contrato y bnena arcbanterla. Teléfono 
M-1642. De S a l solamente. 
3446 13 f. 
EN $2.2S0, BODEGA, VEDADO; OTRA $2.000, Jesús del Monte; otra $2.250, 
cerquita Vives; todas solas en esquina, 
con contratos. Figuras, 78. TeL A-0021. 
De 11 a 3 y de 5 a 9. Llenín. 
3332 12 f. 
BA R B E R O S : S E V E N D E UNA BAR B E -ría. que hace esquina, situada en uno 
de los mejores puntos de esta capital, 
se da a prueba. Informan: Tomás Sala. 
Bernaza, 58, altos; de 7 a 8 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. 
2795 12 f 
J L N E R O E 
H I P O T E C A S 
URGENTE 
Loma del Mazo, en-
resklencias, con frente 
comunicación ai Par-
solar con 684 metros 
D U E Ñ A OCASION. S E TRASPASA E L . 
JLJ contrato de cuatro años de una finca | Carneado de labor de una caballería, con dos casas 
de vivienda y buen arbolado, a dos le-
guas de la Habana. Informes: Lnz y Ha-
bana. 16, café. 
8775 21 f. 
Se ende tina fonda en una calzada de mu-
cho tráfico. Se da barata por tener otros 
asuntos de que ocuparse. Informa Adolfo 
Zanja y Bclascoafn, café. 
4114 19 f. 
ARMATOSTES 
Cerca del Campo Marte, vendo 
¡ii'?i/5<tuina i,aru fabricar, tiene estable-
SKf i e8t6 rentando $90, mide 200 y 
rr¿.i„ e,lllt'tro8- ^u'1 m"y bien situada. 
Jl>*!! P é r e ^ ' Emi)eclrad0' 47; de 1 a 4. 
c EN C A M P A N A R I O , V E N D O 
moderna, con sala. 
l ^ ^ L ^ A ^ & r ^ & ' í i a un precio razonable y facilidades de 




^ a s a de altos 
htí^T'iZ, c,!art08« Bervicios. í cuarto de 
UwiLn í?.,-altUti lo mismo, sin gravamian. 
tedriH ,i al me8- Precio $16.000 Em-
^rado. 4,; de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN MANRIQUE, VENDO 
ttleL,'^* <,e a11»», moderna con sala, 
btóo in c,|artos. servicios, i cuarto de 
io ,|B vLj*1108 lo mismo tiene un cen-
cifin ní • Uenta $115, 'buena fabrica-
j '. precio $17.000. Empedrado 47; de 
*• Juan Pérez 
^ EN CRISTINA, VENDO 
'Mlbo^ f̂l Coa <*stílbleelmleuto, uu solo 
•"«tros .i 1:011 ^"to con cerca de 400 
l,orreno. Renta asegurada de 
«o, r - rt0Uai • Procio $13.000. Empedra-
'• ae i a 4. jUan Pérez. 
tni EN AGUIAR, VENDO 
krtcajiü^ ^ altos. moderna buena fa-
^ 4 pnoV81" sravanien. con sala sale-
¡0 H)ivm„ 0f'-.Jbuenos servicios, los altos 
^fca RrLií. *', cerca de 200. Acera de 
Píret ^Pedrado. 47; de 1 a A Juan 
21 f 
AMPLIACION DEL VEDADO 
Repartos L a Sierra y Aimeuuares. casas 
a plazos cómodos. Venta Je las siguien-
tes casas: Una casita en $4.200, otra en 
$5.500, otra en $0.000, $10.500. Hermoso 
chalet en $1L500, $1.500 al contado y 
resto a plazos. Bonita casa en $18.500. 
Hermoso chalet ,írente parque, $;55.000. 
Venga a verlos y haremos negocio. Infor-
ma: Mario A Dumas. Calle 12 y 9. Te-
léfono 1-7249. Almendares, Marianao. 
1438 14 f 
pago. Informa: C. González. Obispo, 
número 68. 
4020 22 t. 
y mostrador de mármol de bodega con 
sus vidrieras de dulces y lunch, y demás 
enseres de bodega y licencia y una vi-
driera para tabacos y cigarros y se vende 
una esquina también al que compre estos 
enseres. Amistad, 136. Todo se da barato 
García y Ca. Teléfono A-3773. 
4171 19 t. 
Se arriendan o venden dos haciendas 
colindantes compuestas de doscientas 
treinta caballerías, muy superior para 
ganado de cría, tabaco y caña; cuenta 
con muy buenas aguadas, manantiales 
T ^ S ^ L ^ p ^ S S d a Q S íertües, cinco kilómetros de vía férrea „ 
situadas en la calzada, .'on frente a eUa. de los F. C. 0.. tres kilómetros frente : claa va acesorios al eos 
Lotes desde un mil metros hasta la can-1 • . * , . . . . I tostes y enseres, $2.0u0. 
tldad que se deseo. Desde $1 el metro. !ae Carretera, a dOS horas y media dC . cuuización, $50U Automó 
Al conlado y plazos. Están situados en I la Habana nnr r a b a d a n Forrni>am'l i breprecio por ceder el negociíJ $1.500. To-
la calzada prrtxlmo a LuyanA Havana i ** naD«na, por calzada O re iTOCaml tal. .^.it:,. Trato directo con el compra-
BUEN NEGOCIO 
Se vende al contado un garaje con ac-
cesorios y planta de vulcanización en 




Busiuess. Aguiar, SO, altos. A-9Í15. 
rote 19 r 
Vendo a plazos tres solares con 1.200 
metros cuadrados en la calle de Cor-
tina, entre Carmen y Patrocinio, repar-1 
to de la Loma del Mazo, muy cerca 4157 
t j L vKNDJb UMA CASA, ACABADA D B 
O construir, con portal, sala, recibidor, 
8 cuartos, baño dé familia completo, co-
medor, cocina modemn. servicios y cuar-
to para criados, situada en la Avenida de 
Serrano. Reparto Santos Suárez. Infor- del tranvía de Santos Süárez Se dan T"\OS MIL MKTKOS. UERMOSO L O T E 
man: L a Casa Grande. Monte, número | u-—»^- n n . , - V , í1,̂  terreno que se vende, situado en 
2717 * 11 
y a medio kilómetro de UU pueblo. Pa-1 dor- Informa: Boina, 88, Alonso. Telé-
ra informes: Café El Polaco, O'ReUIy ' j r ^ 1 ^ 2 o ^ _ 
y Compostela, vidriera, de 10 a 11 k a n o p o k t i n i d a d : ¡se v e n d e un 
a m V J taller de lavado y una tambora de 
2 tareas, con toda su maquinaria. Regla. 
Marti, 75. 
398*1 23 f. 
SE V E N D E EN $2I>.000 L A SUNTUOSA, 393.: elegante y espaciosa casa de Las F i - . s r — 
«ro k i. i r r> .t ' J?, i ^ de i 
I Caratos, informa C. González. Obispo , el kil<5mecro 1 de la calzada de San Mi 
L ¡ y Aguacate. ^ i i H d e l , L a , d r í ^ y L L * e i ? t ! ? ^ ^ 1 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 32; de 2 a 5. 
4154 28 t 
DlftEKO, ÍEKKENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pndiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . Benitez Fuentes. Be-
lascoaín, 32. Apartado 1965. 
Habana. 
C 7802 ta 27 « 
TkIN'ERO L O DOY Y TOSIO CON H I -
X J potoca y compro y vendo fincas so-
lares y casas. PulgarOn. Aguiar. 72. t e l é -
fono A-5S04. 
8961 18 f 
4 P O R l O ü 
ue interés antwn «obre tbdui los deplai. 
tos que se bagan en el Departamento du 
aliorros de ia asociación de üependten 
tes Se garantizan con tocios loa bienal 
que poBje m Asociación No tu. Prado / 
i rocadero D e B a l l a . m l a a p ta. 
7 a U de ia noche Teléionó A-Mi7. 
C •W26 ta 10 • 
Compro y rendo billetes mexicanos 
del Banco Nacional de México y Lon-
dres, México. R. Furaagaii, Corredor 
de valores. Empedrado, 30, por 
Aguiar. Teléfono M-1064. 
1818 20 f 
D E A N I M A L E S 
GRAN NEGOCIO: 8 E F A C I L I T A N CO-nejos gigantes, de la mejor calidad, 
a precios baratos, por exceso de nflme-
ro y se enseña la manera do producirlos 
sin gastos, en cantidades verdaderamen-
te fabulosas Jesús del Monte, 418. Te-
léfono 1-1515, casa del doctor Vieta. 
3394-05 18 f 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 100 mulos nue-
vos y maestros de tiro, de 7-112 
a 8 cuartas de alzada, clase extra: 
50 vacas recen tinas y próximas, de 
las mejores y más selectas gana-
derías de los Estados Unidos; 30 
toros Cebús pura raza; también 
recibiré pronto otro lote de toros 
entre los que vienen vanos impor-
tados directamente de ia India In-
glesa, que valen a $3,000 cada 
uno; sus fotografías en esta ca-
sa; también recibo semanalmentc 
cerdos de pura raza y partidas pa-
ra el consumo; también yuntas de 
bueyes de arado; me hago cargo 
de importar cualquier clase de ga-
nado que se desee. Vives, 151. Te-
léfono A-6033. 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
2i r 
G KAN NEGOCIO: POR NO P O D E R L A atender su dueúo. 
guras, Múximo Gómez, número 02, Qua-
nabacoa, con diez bermosas habitacio-
nes altas y 12 bajos, garaje para 2 au-
tos, rodead- de Jardines, bonito portal de 
mármol. Informa el señor Bonn Uarris 
Uros Co.. O'Kellly. 106. Habana. 
UW 12 í. 
21 f. 
'CQado V o - J • 7 ; 1 coniaoo y a piszos, en los repartos 
* Tenao, juntas O separadas, un "a Vista, La Sierra, Almendares y 
de cinrn j ' : ramar. Para informes, diríjase a la 
fcttK magnificas Casas, edl- |CÍna de M. Reyes y M. Dumas, Ca 
;n ,cuarto d« « a n z a n a ¿ c ^ 
^ ' ^as con garaje. Precio: $260 
W n ? í?58 de ^ P^nta con todos 
* l j a 0Srdel mÁi «finado confort 
en U ̂ î !̂ 1"61116. « $47,000. Otra 
t» d e ^ e acera de la sombra, cer-
^ K a i l ' - j 2 plai,tas' en $42.000. 
,(- W 4 5 dfsde $12-500 « a ^ l a n -
^ o í h T 8 e$quina ycentro 
f ^ ^ J de 4 a 5. Avisos: Telé-
REPART0 ALMENDARES 
Se compran y venden solares y casas al 




12. TeUifono '1-7249. Reparto Álmenda-
Marianao. 
14 f 
EN EL REPARTO ALMENDARES 
Vendemos en precio ventajoso, varios so. 
lares de esquinas y centros. Juntos o se-
parados, al contado y a plazos. Están si-
tuados en los mejores puntos y cerca de 
las lineas de la Playa y del Vedado. Hot 
valen mucho más de lo que vendemos 
esto» solares, quedando todo lo que ha 
subido a favor d^l comprador. Venea a 




^ ^ f n A « T 0 A U H E N D A R E S 
f i ¿ sierra,'p* una cuadr-* del Parque 
S ^ : , M « n u e l p / « Plazos. ln-
9 i y * - Dumas. Ofi-
» » — . « í t Te l«ono I-T249. Al-
14 f 
23 f. 
P ^ a í ^ S í ^ M ^ 5 3 5 ^ l ^ i ^ S P S & S . I a fábrlca de 
ile. ,a,0 esta ciudad. Propio para ca- 4Ü8« 
sas. taUeres. garage, clínica. Allde 25 • 
varas do frente y tiene un total de 5üS' 17,I?ÍCA Y GRANJA: 
metros. E n $15.000. Dejamos 70 por 100 ' do una Qnca 
en hipoteca si lo desean. Havana Busi- 1 ra hacer algunos 
ness. Aguiar. 80. altos. A-91ir> 7 
-275t , 17 t. 
se vende o arrien 
da una pescadería y huevfria, situada en 
_ de buen punto, bien acreditada y con todos 
¿JJrff' J , 1 para, (lui"ta recreo por los requisitos que exige Sanidad. Infor-
tener preciosa arboleda. También sirve: man en ludio. 49 a cualquier hora. 
.•»42 23 f 
X / ISNDO l -N P U E S T O D E FRUTAS, POR 
V tener que embarrarme a España, hay 
local para familia, independiente de to-
7 a 9 
nraounnro e n e l v e d a d o , s e vjkT. 
X do una esquina calle A con frente 
de 2!> por 20 metros a una cuadra de Za-
pa-&o lDforrnes: - ^ r q u é s González 12 
"'M 551 f. 
^•mlva a wnAxiifA; VENDO A C C I O N . . 
con departamentos pa<- i 86, alqñÜét' banto. i ñ í o n a M i te 
cultivos 2 bueyes, 1 y de -1 a 7. Sol, 100. 
a cá, una ternera, aperos de agricultura 
y avicultura, casa, gallineros, chiqueros 
tanque, bomba, pozo etc. Guanabacoa" 
Villa María. Minchero. 
39C6 { 
401. 1S f 
FINCA DE RECREO 
C E V E N D E UN T A L L E R D E LAVADO. 
KJ bien acreditado, su duefio tiene que 
embarcarse, su marchanteria toda por 
• piezas y buenos preoios. Vista hace fe 
Informan en la bodega L a la. de L a -
gueruela. Víbora. 
3831 21 f EN E L MEJOR PUNTO D E CARLOS 1 So vende ' Villa Nena," en la carretera U l , se vende en su totalidad o por 1 de QWl"^. entre Loma do Tierra y C n a - I O I K V E N D F UNA BODKflA s o l 4 KN k s 
situada a la i^' " l l V 0 „VuarÍ,0?^d08 ,baño8wcotppleto8. ' ler; Utmbién se vende un kiosco de be-superficie de 4662 m 46, brisa, con un frente do 62 m. 6" tenlend'o c o ^ I o r . etc. Telófono, luz BMotriA. ¿ g Willlt 
a su lado el ferrocarril de Marianao In 
torma su dueúo Ramón de Pefialver.' San 
Mig.iel. 123 altos de S a 9 y de 1" a 3 
aoso 21 f. 
K ^ J ? L . ^ ^ I P ^ * ? O ^ X X > S FINOS". 
arbolos frutales, gallineros, molino, agua 
abundante, motor etc. Su dueño: Belas' 
coaln. 12L Teléfono A-3G29. 
X * t 1S t 
en buen punto, en Monte y Cárde-
FINCA 
na» Informa Domínguez, en el café 
:»10 21 
URGENTE VENTA 
LA FKliVlhRA REMESA GRANDE 
50 vacas 
. Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
<Stl 20O A L » POR 100. 3.100 A L 7 POR -1 ; • IA .> ^ 
W 10a Lo doy en hipoteca los $L20^ razas' Pandas X Proximas; de lfa a ^ 
í n ^ S ^ ^ i m 1 iíí0í,te,pIV,e,lado^Q S ? * litros de leche cada una. Todos los uaná. Lois ¡fd.ioo en la Habana, Escribir i n j o<r 
lunes llegan remesas nuevas de 
vacas T a m b i é n vendemos toros Z e -
bú, de pura raza . Especial idad ín 
caballos enteros de Kentucky, pa ia 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siemnre hay 100 mulos en casa : lo 
a la sefiorc, María Valladares. Paula 
altos. 
3840 17 t 
D I N E R O : 
Se facilita en primera y segunda hipo-
teca desde $100 hasta $200.0u0, desde el 
0 por 1U). Sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos, también se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. Prontitud y re- mpinr v In m á s barato 
serva en las operaciones. Diríjanse con i"eJor 7 tg g * » DaratO. 
títulos a Real Estate. Víctor A. del Bus-
to Atcuacate, S& Teléfono A-9273: de 9 
a 10 y 1 a 4. 
349f 4 mz. 
LA CRIOLLA 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro, 
y en ta «os ios repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47' de 
1 a 1. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
3m5 • 28 f 
So vende una vidriera 
r i e B f • MMk* dláríolk' Se""drCcontrato* P» 
una regalía de $25 cedo los contra 
tos siguientes: una esquina a S0- otra, i o 
a $1; dos de centro a ftj hoy vai¿n , «61¿do una fi,ífa en,c 
blo se compraron hace «fio v medir, ni I* H ' l D a ^ que tiene 3S caballerías de Buen punto; hace osquinn: la vende por 
fa sánf«;tcrreno- ^ c a b a l l e r í a s planas y las otras marcharse. Informan: Pefialver. S). altos. 
a loma. Se da en 75.000 pesos. $38.000 Alborto. 
contado y el resto a pagar el com- SStó 23 f. 
rador en plazos que desee. Informan en — 
i X T E N T A D E T E R R E N O . S E V E N D E N ' Amistad. 136. García y Ca. Tel. A-377^ 
I V 9 mil y pico de metros de terreno i Ne 8 a 11 y de 1 a 4. 
¡entre Jas calles A y B, del Vedado a una1 17 t. 
__ i cuadra de la doble línea de Zapata v tres i r^is'vvwSSt o \ r k i e n d \ i a mrl lmñi farmedad 
C E V E N D E . KN L O MEJOR D E L O S ! j6 C,,rlo« l n . ProPio Para cualquier In-* S L A HACIE.N- ™™ 
O Quemados de Marianao, un solar de 1 
X^N P R I M E R A H I P O T E C A . A L D I E Z 
JLJ por ciento anual, se toman siete mil 
pesos para continuar y terminar «cijo ¡GRAN E S T A B L O DB BURRAS D E LBCH» 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
casitas, dos mil q inientos al firmar la 
uvd1»ilKt1/rn0S'H^ 1 escritura, tres mil" cuando tengan la azo-
a I-(349. Almendares. Marianao. i 3629' t i « * l 
14 t T1 r- I pr; 
S O L A R E S Y E R M O S 
CAFE RESTAURANT 
Se vende la parte de un socio por en-
e , calle comercial, buena mar-
^ da E l Pinar de Catalina, compuesta chantcrla; alquiler treinta posos, contra-
. aiarquos uonz&lez, 12. de cuatrocientas cuatro caballerías, ubi- t0 sel8 aüa*- Informan: Pefialver. 89. al 
-1 S¡ Cada eu el término municipal de Los Pa- t<>s. Alberto. 
e s e ri ,  s l r e 
esquina Está situado en la calle del 
General Le* y a la brisa. Se encuentra 1 D A D A I l ü n i T C T D I A * íacios~ linda al Norte y Bate con ef c e ñ - . 3*47 H t. 
entre las dos líneas de tranvías eléctri- i A l v A I P l U U a l I V l A azucarero Virginia; Oeste con el río t , r , 0 , 
co y mide 34 metros 7o centímetros de | Cerca de Infanta v Carlos I I I , 21.000 me- I de Los Palacios y Sur con el mar. Time A V I S O 
írente por 3o metros, w) centímetros de i tros se venden o alquilan todos o por 200 caballerías de monte propias para 
fondo, haciendo un total de metros de | partes. Se puede fabricar de madera y la siembra de caña y el resto para po- • Vendo una gran casa do inquilinato en 
1.237. Tiene aceras propias a las dos ca- ponerle chucho para cruzarlo el ferro-' trero y otros cultivos. Precio en renta $2.000. que deja libre 170 pesos; otra 
lie». Precio: 6 pesos metro. Informan en I « arrll. En venta se admite el 1Í5 del va- ' $.'iO anuales por caballefia. Precio en en $1.000 y otra en ?1.0OO. Todos tienen 
Oeneral I^ee, íft. en los Quemados de Ma-I lor en efectivo y 4]S en blpoteca. I n - • venta $750 por caballería Para más ln- contrato. Informes: Amistad, 130. García 
rianao. 1 forma: Tavel. Teléfonos A-4939 y A-3710. ¡ formes: Cuba. 4S Manuel JlméneB; de 2 i y Ca. Tel. A-3773. 
4190 20 f. i 2492 14 C I a 4 p. m. Í771 " - I »»20 17 f. 
estén completamente terminadas. Informa 
su dueña: María L . Gutiérrez. Teléfono 
1-2857. No se paga corretaje y se desea 
trato directo con comerciante o parti-
cular, no tempo perso. 
3375 9 f 
DINERO EN PAGARES 
y prendas de valor. Se facilita aesne $100 
basta la cantidad que usted necesite. In-
formes: Real Estate. Aguacate. 3a A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
3496 4 mz. 
T A I N K R O , D E S D E E L « POR 100, anual, 
L J de $100 basta $100.000. para Iquile-
res. hipotecan, usufructos, pagarés: pron-
titud y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas solares v fincas. Vamos a doml-
cill •. Havana Business. Aguiar. SO. altos. 
A-9113. • _ 
21bO -1 t 
»«la*con¡n y Poclto. Tel. A-Mío. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio s domicilio o en el establo, a todas 
horas del dia y de la noche, pues tengo 
un servicio espacial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las Ordenes en se-
guida que se reciban v 
Teugo sncursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-13S2: y en Guanabacoa callo 
Máximo Gómez, número 100, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
hfono A-4S10 quo serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horaa ea 
Belasronfn y Podto, teléfono A-W10. que 
so las da más baratas que nadie 
Note. Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
lac daeflo. arlsando al teléfono A-4810. 
4070 28 f 
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N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C K SOMOTEA OKA CK1A1)A P A K A H A 
WJ» bitacioues. buen sueldo. Cunos 111 oo. 
bajos, csquiua a Infanta. 
M " 1-
C'J . S O L I C I T A OKA C K L V D A l i N A , 
kJ» blanca o de color, que sepa lavar y 
planchar bien para servir a un niatruno-
nlo. l lene que limpiar- dos habitaciones 
y lavar La ropa de un niño de u/1 a.ao. 
Sueldo- S22 ropa limpia y uo"®"11**: 
Se exigen referencias. Calle 9. numero 
4C Vedado, entre Baños y F . 
•41TR M i . 
EN PBADO, 84, BK S O L I C I T A UNA manejadora y una criada para habi-
taciones. in 
4211 , ^ 1- -
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular. de mucha moralidad, para lim-piar habitaciones. Sueldo $20 y ropa lim-
pia. San Miffucl, 117-A. 
•MSI i J -
t m S O L I C I T A U>A B C E X A MAHSSA-
O dora, en Línea, entre J y K. Se paga 
buen sueldo. _¡_ M 
•¿810 n _ £ . 
SE S O L I C I T A OVA CRIADA D E MANO, peninsular, en Linea esquina a M, ba-
jos, casa nueva. „_ . 
3802 j j f- _ 
SE S O L I C I T A VNA C'RLVDA Acos -tumbrada a servir, con buenas refe-
rencias. Se le dará buen sueldo; no se 
quiere muy joven, en Prado, 06. 
.•!.>7.-, 1' f-
SE S O L I C I T A UNA B C E X A MAXEJA-dora, para un niño recién nacido, que 
esté acostumbrada a manejarlos y traipa 
recomendaciones, en Consulado, 130, altos. 
Buen sueldo. . _ 
»432 11 t 
CHAUFFEURS 
S O L I C I T A I N C H A I l ' íTf iüR P E - 1 
O nlnsuLir que entienda de mecánico y 
tralca referencias. Sueldo $45. casa, co-
mida y uniforme. Informan: Manrique, 
113. Teléfono A-7303. 
17 f 
EN" M A L E C O N , S.)4, ALTOS, S E S O L I -cita una criada peninsular, que sea 
joven y fina para limpieza y atender a 
dos nlfios ya mayorcitos. Sueldo: -f-O y 
ropa limpia y uniforme por la tarde. 
348S . 11 f-
Se solicita una criada, peninsular, 
que sea seria, para corla familia. 
Buen sueldo. Informan en Neptuno 
número 22. 
l'-G.VS 1S f. 
O E N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA 
O de cuartos, que sea formal y 8e-
pa zurcir. Buea sueldo ropa U m P g » 
uniformes. Calle G. esquina a 19, núme-
ro 175. 19 f 
E N M O N S E R R A T E , 3 9 , 
segundo piso, se solicita con referen-
cias, una joven para ayudar a Io$ que-
haceres de la casa . H a y poco trabajo 
v recibirá buen trato. 
C I E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no peninsular, que sepa eu obligación. 
Se da buen sueldo. San Miíjuel. VHi al-
tos. ,0 f 
Muralla 20 , altos. S e solicita una cr ia -
da de mano que sepa su o b l i g a c i ó n . 
Buen sueldo. Trabajo llevadero. T ie -
ne que dormir en la casa . 
414S 10 
EN NEPTUNO. 44, BAJOS, S E S O L I -clta una criada para un matrimonio 
solo que entienda olffo de cocina y ten-
ga referencias. 
3821 17 f 
Ayudante de chauffeur: se solicita un 
muchacho para ayudar a limpiar au-
tomóvi l y cuidar la entrada. Sueldo 
$35 y a d e m á s la casa y comida. De-
be saber su o b l i g a c i ó n . Cal le Dos, es-
quina a Trece . V i l l a O r d u ñ a . Vedado. 
3051 18 t 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de lustruccidn gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 240. Habana. 
PARA TODO E L S E R V I C I O D E COR ta familia, se desea una buena cria 
da que sepa do coclua y tenga referen 
<án'a. Sueldo 25 pesos. Callo 4, número 
185, por ID. 
3826 19 f 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA TARA I I A -
O bltadones, que sepa zurcir y coser a 
la máquina. Sueldo: 25 pesos y ropa lim-
pia. Belascoaín, 28 altos de la peletería. 
3926 17 f. 
CRIADOS DE MANO 
O E S O L I C I T A UN J O V E N , PENINSU-
k J lar para criado de mano. Se desea 
que traiga referencias. Calle 23, esquina 
a 1*. Vedado. 
4194 20 f. 
Criado de m a n o : Se solicita uno, que 
sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo $40 y ade-
m á s casa y comida y uniforme. Cal le 
Dos, esquina a Trece . V i l l a O r d u ñ a . 
Vedado. 
3950 18 f 
O E S O L I C I T A C N A C R I A D A DK MA-
O no. calle K, 187, eutre 19 y 21, Ve-
jado. ia f 
4091 1J r . 
t J K S O L I C I T A . E N M A N R I Q U E . 1, A L -
k3 tos, una criada, peninsular, de cria-
da do mano, para un matrimonio. Buen 
sueldo. 
4098 1J r . 
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA D E 
¡O mediana edad y que sea cariñosa con 
los niños, buen, sueldo. E n General Lee. 
número 1, una cuadra de la Estación de 
los Quemados. 
nv-i 19 f- _. 
CJB D E S E A l NA ( RIADA D E MANO DK 
mediana edad, para casa de corta fa-
milia. Sueldo: ?20. Sr. López. Consulado, 
" V ? * 0 8 ' 19 f. 
O B S O I . K I T A C N A C R I A D A , PKNIN-
W7 sular, para manejar un niño. Sueldo 
$25 Figuras, 10 esquina a Escobar 
4175 19 f. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, FORMAL, 
para una familia corta. Se paga buen 
sueldo Informan: Monte, 411, altos. 
:!:i;i::-íu --' ' 
17 N C A R L O S DI , N U M E R O 319, B.V-2J jos se solicitan una criada y una 
manejadora, quo toncan referencias. 
Manejadora: Se solicita una maneja-
Jora, que tenga experiencia con Di-
tos de meses para una n i ñ a de me-
ses. Que tenga r e c o m e n d a c i ó n . Buen 
iueldo. Egido, 8, altos. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, QUE 8 E -pa cumplir con su obligación y ten-
ga reforonclaaL Peletería L a Emperatriz. 
Prado, 111 
399(5 18 f 
S E S O L I C I T A 
un criado para botica. Calzada del 
Monte, 412 , esquina a Tejas . 
4050 18 f. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO. PENINSU-lar, para limpieza de la casa que 
tenga buenas referencias. Informan: E s -
trada Palma, 13. 
4023 io f 
O E S O L I C I T A UN CRIADO, QUE E S -
O té habituado al servicio de caballeros, 
para atender a su ropa y otras obliga-
ciones Debo tener buena recomendación 
y presencia. Informa: Manteca. Cuba, 
76-78. 
378S 17 f 
SE S O L I C I T A UN CRIADO QUE T E N C A buenas referencias en F número 30 
esquina a 17, Vedado 
3903 17 f. 
1 ¡OJO, MUCHO OJO!! 
Necesito un criado de mano, sueldo $40-
otro para comercio $50; un cantinero dé 
hotel. $45; dos camareros $25; un chau-
ffeur, $60; un ayudante chauffeur espa-
ñol $25; un cocinero para clínica $40; una 
criada para ir al extranjero con señora, 
$30; un portero $30. Habana, 12C. 
3933 17 f. 
COCINERAS 
TENEDORES DE LIBROS 
SOLICITAMOS UN T E N E D O R D E L i -bros que conozca pe.iV'ctameuto ol 
sistema americano de columnas. Diríjanse 
por carta a Pedro y Co. Santa María del 
Rosario, expresando lugares donde ha tra-
bajado y sueldo que pretende. 
S8M 17 t. 
SOLICITO AGENTES 
en el interior de la Isla, escriban para 
hacerles nueras proposiciones de negocio 
y remitirles el nuevo catálogo. J . R. 
' ^ í í í 1 0 ' APartado nfimero 2312. Habana. 
• MM 6 mz 
VENDEDORES 
Se solicitan vendedores anti-
guos y prácticos en esta pla-
za, que trabajen actualmen-
te en los giros de víveres, 
víveres finos o licores en ge-
neral. Es indispensable bue-
na reputación y referencias. 
Dirigirse a ERNESTO BEL0C. 
Apartado 2565. 
4001 22 f. 
S r SOLICITA UN BUEN T A Q I ' K I R A -fo en «nglés, quo sea competente y 
i l.iw'J'm.mo ULJ tenga buen conocimiento del ingiés. Pa-
IGN0RAD0 PARADERO [ ^ C o A - ^ - n ü m e r o 41 entr6 4 y ^ 
s m — — i ii • — — — • o — i 3946 18 f 
t J E S O K RICARDO R E V O R E D O : S E 
solicita para asunto de una propie-
dad, urgente, en Antón Recio, número »55. 
_4ü93 19_f _ 
~A NDRES V A L L E C I L L O , NATURAL DES 
Urueña, provincia de Valladolid, de-
sea saber de Manuel Sánchez, Hermene-
gildo Abril y de Juan Gómez. Me encuen-
tro hotel Paloma. Santa Clara. 18. Ciu-
dad. 
4J.G3 19 f 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E Angel Rodríguez. Kl pocero, paraba 
en Güines, peletería E l Liceo. Informes: 
Consulado," 70. Cipriano Calvo. 
4013 18 f 
Un muchacho para trabajar en ofi-
cina se necesita. Ha de tener de 13 
a 15 años, ser formal y deseoso de 
trabajar. Ganará $15. Debe escri-
bir al apartado 1949. 
8d. 18 
ESPERANZA CEBNUDA. S E D E h E A saber el paradero de Esperanza Cor-
nuda que se cree está en la provincia 
de Matanzas. Dirigir noticias a Celedo-
nio Porticrra. Obispo, ló-B 
_S876 17 f. 
SE D E S E A S A B E R E L ACTUAL PARA-dero de Antonio Vllahó y Pita, para 
asuntos de familia. Lo reclama su her-
mana Juana. C Amistad, CJIliues. Este 
se hallaba en 1902 en Nueva York. 
ulo'Z 82 f. 
OP E R A R I A S D E MODISTURA. CON verdadera práctica, se necesitan en 
Villegas, 00, modas. También admitimos 
aprendizaa 
211t 20 t 
SE SOLICITAN V E N D E D O R E S E N plaza, para un almacén de vinos y l i-
cores Necesario tener buenas referencias 
y conocimientos eu el ramo. Arlsos al Te-
léfono M-2884. 
3954 18 f 
VARIOS 
SOLICITO A G E N T E PRACTICO, PASA introducir una marca de tabacos, de 
buena presentación y precios de compe-
tencia. San Joaquíu. 133. Edelmlro P. Iz-
quierdo; de 1 a 2. 
4014 18 f 
SE S O L I C I T A l N P O R T E R O QUE HAYA servido eu casas particulares y tenga 
buenas referencias en Prado, 82. 
4115 20 f. 
C E S O L I C I T A U N A T A Q U I L L E R A P A -
O ra un cine, de día. Para más infor-
mes: The American Piano. Industria, 1*4; 
de 10 a 12. 
41!J7 19 f. 
n p A Q t l G R A E O I N G L E S , E S P A S O L . 
X buen porvenir, casa importadora, so 
desea. Quaker City Supply Co. Obrapía 
32. 
4147 19 f 
Q E S O L I C I T A , E N M E R C A D E R E S , 36, 
O altos, un taquígrafo mecanógrafo en 
español. 
4060 1» f 
" V E C K S I T O MUCHACHO PARA VIDR1K-
j.> es, termal y con referencias. Pago Só 
.semana. Prado, Ü3-1J, al lado del cafó 
Pasaje. 
4177 19 f. 
S ! S O L I C I T A UN H O M K K K D E .M»:i>l\-na edad, para ocupar el puesto de je-
fe de portero. Dirigirse personalmente a 
Empedrado 17. 
3884 17 f 
S~ B N E C E S I T A UN D E L I N E A N T E QUE tenga experiencia, en dibujo de estruc-
tnras de acero. Dirigirse personalmente a 
Empedrado, 17. 
3S33 17 f. 
Se solicita un joven, para ayudar 
a la limpieza y cuidar de un jar-
dín. Informarán en la Administra-
ción del DIARIO DE L A MARINA. 
SE S O L I C I T A I N HOMBRE l'ORMAL. quo entienda bien el despacho del 
carbón. Informan: Picota, 23, entrada por 
Merced, altos. 
3311 10 f. 
Solicitamos mecánicos expertos en 
la reparación de máquinas de es-
cribir "Underwood." 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo, No. 101 
C 139S 30d-14 £ 
SE SOLICITAN DUEÑAS COSTURERAS para una nueva sección de trabajo 
fino. Sastrería Antigua casa de J . Vallés, 
San Rafael e Industria. 
i 3900 21 f. 
Muchachos de 15 a 20 años. 
Sueldo $36 a $40, según 
edad y desarrollo. Se solicitan 
varios para establecimiento. 
Droguería Sarrá. Teniente 
Rey y Compostela. Habana. 
3S90 17 f 
QU I E R O UN SOCIO CON" $5000 A SCOOO, para un negocio, establecido y donde 
él ganará el 100 por 100, estando do su 
parte la administración. Contesten pron-
to aquellos que tengan verdadero Inte-
rés. No trataré con agentes. Sub.: F . M. 
EULs. Belascoaín, 64, entrada por Salud 
segundo piso. Departamento número 1; de 
8 a. m. a 3 p. m. 
3028 17 f. 
O E SOLICITA UN P O R T E R O EN O' 
O Reilly. 33, altos, se paga buen sueldo 
poro ha de traer referencias y quien lo 
garanUce. 
3027 ^ 17 f. 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E s -tablecerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se necesita 
capltai ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes, hay quienes ganan mucho más 
Dirigirse a Chapelain y Robertson, 3337 
Natchez Aveuue, Chicago. E E . ü ü . 
C 790 30d-24 e 
M I f HACHO: S E N E C E S I T A UNO, D E 12 a 10 años, que sea listo y hon-
rado. So exigen referencias Sueldo $30. 
O'Ucilly, 95, sastrería y camisería, es-
quina a Berna^a. 
340S 11 f 
PELUQUERIA 
-JUAN MARTIN^ 
MAN1CURE: 40 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mefnV0S 
comp-clo que ninguna otra r ^ 
seno i Manicure Sa- U 
ARREGLO DE CEJAS: 5o 
L s t a c a s a e5 la primera e n c V ^ 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta, j 
bleclm'ento, o camareros, criado^, depen-' 
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, ote, que sopan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con b„enus referencias. Se mandan a to-
dos loa pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
„ i  ri er  en d.k "* 
implanto la moda del arred j q* 
j a s ; por algo las cejas a r r e g t d í * 
por malas y pobres de neU ^ 
ten. se diferencian por su i n ^ ^ 
per fecc ión a las otras que -
gladas en otro sitio; se aír í ^ 
tres formas: pinza, navaja v ^ ^ 
cuon; se arreglan sin dolor P L 
SE NECESITAN OPERARIOS HOJALA-. teros chapistas. Zanja. 46. 
3000 17 t 
MINEROS, ESC0M3KER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado» 
número 57. 
V ^ E C E S I T O J A R D I N E R O . $80. ATÜDAN-
Jl.1 te electricista, $50. Hortelano. .$35. Quí-
mico, ?S0. Cocinero, .*60. Informan en Luz 
97. L a Central Agencia, 
3901 " ' 17 f. 
SE S O L I C I T A V N P O L K ' l A P A R A l N cine, de día. Para más informes: I n -
ducirla 04. The American Piano. De 11 a 1. 
3934 16 f. 
S887 1S f 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
peninsular, de mediana edad, para hacer 
una habitación y servir la mesa de un 
uintrimonlo. Sueldo ?15. Malecón, 71i. al-
tos, izquierda 
3070-80 18 f 
Q S SOLICITAN DOS CRIADAS D E MA-
O no, que sepan sus obligaciones. Suel-
do -0 pesos y ropa limpia Calle -1, nú-
mero 24, entre K y L . 
3052 18 f 
Se solicita una buena criada de come-
dor, p r á c t i c a y trabajadora. Se piden 
referencias. Informan en 17, entre 2 
y 4. S e ñ o r a de Carreño . 
4019 1S f. 
T ^ X L I N E A , ESQUINA A K , " P L E R T O 
XLi Arturo," vedado, se Kolicitan dos crin-
das de mano y uu criado, todos con 
buenas referencias. 
Q B S O L I C I T A ETNA C R I A D A D E M A -
O nu, oa Consulado, tio, altos. Sueldo 
20 pesos 
_ 18 f 
S O L I C I T A l X A C R I A D A D E MA-
k5 no. sueldo 30 pesos. Villa Plácida, C 
esquina a 13, Vedado. 
4000 18 f 
SE N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA D E habitaciones y que sepa coser, en el 
Vedado. Calle 6, entre 15 y 17. 254. Ha do 
traer referencias. También una maneja-
dora. 
4034 18 f. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. PARA 
K_> un matriuiuuiu y tres niños, se lo da 
plaza hecha o diario. Sueldo bueno. L u -
celia, G. altos, eutre Sau Aligue! y Nep-
tuno. 
tftt - 19 í. 
CfE D E S E A UNA COCINERA, BUENA, 
KJ que sepa su obligación y nue sou. eu 
extremo aseada, Muralla, número 46', 
altos. Sueldo según sea la cocinera. t)ue 
sea si es cspauola: aseada y no muy 
torpe. 
4<|yj ifl f 
T I N A c o c i n k i m , p l m n m l a r . "deI 
KJ sea colocarse para cocinera, en casa 
do poca familia, sube cumplir con su 
obligación y cocina a la criolla y espa-
ñola. Informan: Aguila, 171. 
4018 19 f 
t>ORI)ADORAS EN MAQUINAS D E Sin- ¡ > ger. Se solicltau para darlos trabajos ' 
finos, para hacerlos en su domicilio. Pre-
séntense solamente de 8 a 10 de la ma-
ñana. Almaceuca de luclán. Teniente Rey. 
19 esquina a Cuba. 
•4090 19 f 
C!K S O L I C I T A : E N EMPEDRADO, S2. 
kJ altos, una cocinera Inteligente. Suel-
do Jf-'W. No tiene que hacer compras. 
4101: 20 í 
/ B O C I N E R A , S E N E C E S I T A U N A , P A R A 
\ J el campo, cerca do la Habana, no tie-
ne que hacer conipm, buen sueldo. Pa-
ra más informes: Sun Ignacio, 62. en-
tresuelos; de 0 a 11 a. m. y de' 0 a 
7,/á P- m. 
3»15 • 20 f 
BORDADORAS 
Solicitamos bordadoras para 
trabajar con mostacilla de vidrio, 
pagando buenos precios. 
Damos trabajo a domicilio si se 
presentan referencias. 
Si no saben trabajar con mos-
tacilla que no se presenten. 
COMPAÑIA NACIONAL DE CAL-
ZADO, S. A. 
Pcdroso, número 2, Cerro. 
Cajera: Solicitamos una cajera 
para almacén de víveres al por 
mayor. Diríjanse solicitudes con 
referencias al Apartado número 
2542. 
C 1G96 10d-14 
s • 
\ r K N D B B O B E 8 ACTIVOS: SI DSTBD es activo y ha vendido eu casas par-
ticulares, tenemos una proposición con 
la que u^ted ganará dinero, si no cono-
ce la actividad ni tiene referencias no 
se presente, so requiere honradez y cons-
tancia. The Unlversity Society. Inc. Ha-
bana, número 51, altos. 
S790 21 f 
D E L U X E A D D E R 
LA FUQÜHU IDEAL PAJtA SD ESCRITORJO 
SUMA. RESTA Y MULTIPLICA HASTA $9»9,909. 
t». ENVIESU NOMBRE DIRECCION Y HORAS DE 
OFICINA. PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN A&L 112 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
X. ASCEKOO 
'APARTADO 2312 HABANA 
E SOLICITAN CARBONEROS PARA 
hacer más do cien mil sacos. No hay 
mosquitos, agua excelente. So Ies ase-
gura éxito y se lea espera un porvenir. 
Trabajo por su cuenta. Informes: San 
José 11, bajos. 
3817 17 f 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me* 
recido el nombro de Fantasmfr Cblqulto 
que gauó en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por loa discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Llábana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos ensefiadoa 
bajo la dirección del experto Director, 
nuestro Albert C Kelly. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
0'Reilly, SVz, altes. 
Teléfono A-3070| 
Tenemos toda clase de persona quo n8-
ted necesite desde el más humilde em- ( 
pleado hasta el mas elevado, tanto pa- i 
ra el trabajo do criados como de gover- ¡ 
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He- . 
moa facilitado muchísimos empleadoa a ' 
las mejores firmas, casas particulares, in- • 
genieros. Bancos y al comercio eu general,' 
tanto de la Ciudad como el del interior.1 
Solicitenos y se convencerá. Beers Agen- i 
cy, O'Kellly, 9%, altos, o en el edificio I 
Flatlron, departamento 401, calle 23 es 
quina a Broadway, New York. 
C 7169 30d-l 
T J \ 1 > A T A O 1 ^ A M A O 
"SPIRELLA" LEGITIMO 
AIrs. AJice Stelncr Binckley, tiene el ho-
nor de ofrecerse a las damas y damitaa 
do Cuba como la UNICA agenta exclusiva 
del corset S P I R E L L A E n su casa no 
hay "ninguna corsetera antigua", todas 
son modernas. E l corset S P I R E L L A tiene 
una hermosa peculiaridad, que reduce y 
alarga bonittimente a las gruesa* y her-
mosea a las delgadas. 
Mrs. Binckley posee en ma domicilio de 
Obispo 97, altos un salón privado para 
la toma de medidas, el cual ella misma 
atiende. E s la UNICA profesional en la 
República de Cuba. 
Tamblén recibe elegantea trajes hechos 
para las damas y confecciona en su taller 
los que le pidan. 
E s su casa la única exclusiva del cor-
set S P I R E L L A en Cuba. 
Con suma complacencia dará expllca-
donea a quien las solicite. 
415Ü 2S t. 
C0RSETS 
Antiguas de la SpireUa, do O'Kellly. Cor-
set s a la medida, desde $10. Ultimos mo-
delos. Calzada, 94, Vedado. Teléfono 
F-1047. So pasa a domicilio. 
3531 ^ m2 
400 10 f 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA. PARA 
O corta familia, que sea aseada. Malo-
Ja número 90. 
•1975 18 f 
SE S O L I C I T A UN MOZO ALMACEN, fuerte, con referencias, peninsular, pa-
ra poco trabajo, en Oficios, número SS. 
407:". 25 f 
i ¡OJO, MUCHACHAS!! 
¡'.Bonita colocación!: Necesito una mujer 
sola para criada de un caballero solo;' 
sueldo $30: dos para familia, $25; tres 1 
buenas camareras para hotel $25; una de-
pendicuta joven de buena presencia para 
café en Morón. $40; y una criada fina, 
para ir al extranjero, $30 Habana, 12tí. 
4053 18 f. 
O E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
KJ peninsular, para un matrimuniu solo; 
ha de traer bueuas referencias y dormir: 
en la casa; para más informes llamar al ! 
teléfono F-1S14 calle 17. número 505, en " 
tro 14 y 10, Vedado. 
4030 18 f. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA I>E MA-
O no, se da buen sueldo y ropa limpia, 
eu Escobar, 38 bajos. 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , qne 
sepa su obligación y pueda dar buo-
hms reterenétaa. Uirigirsc a Linea, nú-
moro 134 esquina a 12. Villa Dominica, 
Vedado. 
TT>>' S E S O R S O L O S O L I C I T A U N A S I R -
\ J vicuta para cocinera y criada. Agui-
la, 13, altos derecha. 
::>7n 17 f. 
SE S O L I C I T A I N A C O C I N E R A Y Q U E ayude a la limpieza de la casa. Tres 
de familia. No hay niños. Sueldo $25. 
Compostela, 109. Teléfono M-105G. 
3800 17 f 
SE S O L I C I T A N 2 MUCHACHAS, UNA para cocinar y limpiar y otra para 
coser y ayudar a limpiar, Sau Miguel, 
número 200, antiguo, bajos. 
3707 17 f 
SOLICITUD IMPORTANTE 
Una refiera gravemente enferma, que só-
lo podría salvar su vida por medio de la 
tranafQSlón de la sangre solicita una per-
sona fuerte y saludable que quiera donar 
una pequeña parte do la suya, previo el 
pago que se convenga. Preséntese al doc-
tor Leza, Hospital Reina Mercedes; de 
0 a 12 m. 
3957 18 f. 
Urgente: Solicitamos buenos agen-
tes. Negocio lucrativo. No pre-
sentarse sin referencias. Haba-
na. 99. 
C i:j9ó 15J-14 
17»N NEPTUNO, 44, BAJOS, SE S O L I C I -L ta uu muchacho, que tenga referen-
cias 
3822 17 f 
S O L I C I T A M O S J O V E N , A U X I L I A R 1)K 
O carpeta, con buena letra y números. 
Rodríguez Corporation. Box 40d. Habana. 
3871 17 f 
Necesitamos un fregador fonda inge-
nio, provincia Matanzas, $30 y ropa 
Hmpia, dos dependientes de fonda $30, 
un matrimonio Santa Clara , $80, casa 
y comida, viajes pagos a todos. Infor-
man: Vil laverde y C a . 0 'Rei l ly , 32 , 
antigua agencia de colocaciones. 
4043 i s f. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N - ' tienda de coHna, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 ultos. 
C-1271 In. 4 t I 
S 1 
E S O L I C I T A UN R I E N V E N D E D O R , 
para proponer un libro a profesiona-
les. Km de gran utilidad y fácil salida. 
So pueden sacar como mínimo, seir? pesos 
(iiarioa. Dirigirse ul Apartado t;07. Ciu-
dad. 
3929 17 f 
Negocio: se solicitan buenos agen-
tes; inútil presentarse sin refe-
rencias, rara mas inrormes H í 
baña, 99. 
1304 15d-14 
I ¡APRENDA A C H A L E F E U R l ! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba* 
jo yuo en ningiin otro oficio. 
MU. K B L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecuni&mo de los automóviles modei 
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de MR. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON M . KELIA. 
Director de esta gran escuela, el exper-
to ra£s conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS. 
Cartilla de examen. 10 centavo*. 
Auto Prúctico*. 10 ceutavo». 
SAN LAZARO, 249. 
I KIJ.NTE A L P A R Q U E D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
MARTINEZ Y AGUIRRE 
Agentes do encargos y comisionistas. Ta-
rAn, 0, bajos Habana. Cuba. Reciben ór-
denes para compra eu esta capital y en-
vío a cualquier punto de la República, 
por Correo. Ferrocarril, Buque o Expre-
so, do toda clase de objetos, desde el 
más pequeño al más voluminoso; desde 
un pomo de medicina o perfume, basta 
un arado moderno o una máquina nzu-
carera. Encárguese el objeto que se desee. 
Brevedad eu las diligencias. Oíicina y 
despacho: Tacón, 0, bajos. 
mm • ir» f 
CORSETERAS 
Especial para las grueees. Hemos reci-
bido la ballena flexible para reducir con 
cinco alambre». Fuerte y flexible. Unica 
en Cuba Calzada, 94. Vedado. Teléfono 
F-1M7. 
4070 
o-— oui aoior al» 
poniendo antes una crema « p e c i j ^ 
yo ahora preparo, p u ^ q t i i ^ f 
lor y cuesta 8 centavos. S ó l o V ^ 
glan señoras . ari 
PELAR RIZANDO N I ñ í k 
40 CENTAVOS ' 
con verdadera perfección y Dor 
luqueros expertos; es d mcj;r * 
de n i ñ o s en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 Cft 
con aparatos modernos y sillones 
ratorios y reclinatorios. ? 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de i 
mujer, pues hace desaparecer las am. 
gas. barros, espinillas, manchas y ? 
sas de la cara. Esta casa tiene t S 
facultativo y es la que mjero 4 L 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
S o n el ciento por ciento más b». 
ratas y mejores modelos, por ser k 
mejores imitadas al natural; se refo. 
man tambié in las usadas, poniéndola 
a l a moda; no compre en ningum 
parte sin antes ver los modelos y prt. 
cios de esta casa. Mando pedidos ét 
todo al campo. 
QUITAR 0RQÜETILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojufe. 15 coi» 
res y todos garantizados. Hay esto 
ches de un peso y dos; también l* 
ñiiraos o Ja aplicamos en los esplñ 
didos gabinetes de esta casa. Tambiá 
la hay progresiva, que cuesta $2.-11 
ésta se aplica al pelo con la mano 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 



















M I S C E L A N E A 
2S f 
" L A D A L I A " 
S á n c h e z Hermano y Cía . Fábrica^ y 
C o n f e c c i ó n de Sombrero, para s e ñ o -
ras y n i ñ a s , en todos los estilos. G r a n 
variedad en flores y f a n t a s í a s de to-
das clases. Especial idad en sombreros 
de luto. Prado, 106. T e l . A - 8 5 8 5 . H a -
bana. 
347-* 4 mz. 
O O C I A E S O TKAVIKSAS i'.VBA FEKKt»-
X carriles, madera dura (le 7 pies ingle-
ses en esta ciudad. Cualquier cautidad 
basta 1.100 poUnes, están en esU fin-
ciad. Se dan baratos. Ilavana BMlnett 
Agular. 80, altos. A-ini5 
S£ V E N D E UNA DIVISION, DE JU-dera y cristales, propia para un p-
¡ bínete dental o un consultorio mMlco, • 
puede ver a todas boraa, en San *• 
I euel. nümero 200, antiguo, bajos. 
4129 " 1 
l T > l E R T A S Y VENTANAS DE TODi» 
. X medidas casi regalada* y tirante) « 
todas medidas, 29, entre A y Paseo, Wj 
dado. . 
3911 
MANICURE Y PEINADORA 
L a Madrilcfia: manlonre predilecta de 
la alta sociedad, la mejor manicure y 
peinadora que lia venido a esta ciudad. 
Ondulación Mf.rcel. peinados para novia 
y teatro. Sirve a doiuicllio, también en 
él Vedado. Empedrado, 75. TelCíono 
A-7898 1566 18 f 
DO U I - A D I L L O D E O J O , A 5 C E N T A -VOS, bien hecho y eu el momento; 
también se forran botones. E l chalet. Nep-
tuno, 44. 
:;s2;í 28 £ 
SOMBREROS PARA LUTO 
UNA CAJA C A I D A L E S . SE WOOj en la calle de M ^ o K . "UI?*r,L 
es de dos combinaciones, mide un bŵ  
60 centímetros de alto, uno • de 
y 56 fondo, exterior. Puede verse a 
das horas del dia. .r < 
3204 ü -
La más alta novedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
"EL SIGLO XX" 
GALIANO, 126. 
C 114S SOd-lo. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
lEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, n ^ o 
66:68. Teléfono A ^ l g ^ 
Propietarios, contratistas, carpí»1** 
Entablado mil pies $55, tejas p u ^ 
d w , millar, $31-50. ^ 
rato que ladrillos. Deposito dc leJ» 
Shingles y Listonit. Tejadillo, Zl . 
l é f o n o A-2507 . ^ e 
E^TcT«iHsTÁsr_^MJ«g ¿ j f i de ?oma. nümero 14. * ^ ^ g » Waterproof, nümero 1-. * * ^ 
Waterproof número 14. a ^ a 
y Co. Trocadero. í -Mi- n j 
E V E N D E , E N A M ^ ^ . l e S : I * « -
kJ c-ajas de hierro para caudales, 
también de uso. 
S 
S u s c r i b a n al D I A R I O D E U * | 
R I Ñ A y ™ ™ á k * \ ™ v L 
L A M A R I N A 
M A Q U I N A R I A 
GUILLOTINA FRANCESA 
l'ara papel o cartón, cuc-liilla do 32 pnl-
Kadns. nueva, se da barata. Tuede verso 
a todas horas en la fábrica de cajas 
de ».irtón y cartuohos para helados i .a 
Kstrelia. Aguiár. 120, Tel. A-7V82. Haba-
na- 25 f. 
MOTORES ELECTRICOS 
Trif ésicos, 220 olts. desde 1 2 
hasta 50 HP. Monofásico», 110-
120 volts, desde 14 hasta 7-1 j2 
HP. C. continua, 110-220 volts, 
desde 12 hasta 10 HP. Dinamos 
125 y 250 volts desde 1 hasta 
25 X. W. Cuadros de distribución. 
Reostatos. Fusibles hasta 500 Am-
peres, etc. De Bernard y Ca. 0' 
Reilly, 16. Habana. Tel. M-1699 
A los hacendados. O c a s i ó n ex-
cepcional. Se rende la maquina-
ría completa para una casa de 
calderas, con capacidad para 
elaborar 100.000 sacos de a z ú -
car. Toda la maquinaria es de 
f a b r i c a c i ó n bel fa , l a úl t ima que 
se c o n s t r u y ó antes de la guerra, 
siendo, por tanto, de lo m á s mo-
derno. Es tá completamente nue-
v a . Informan: Calcavechia , A b a -
Uí y Cía . S a n Juan de Dios, 3 , 
Habana . 
8837 18 f. 
C-1906 Sd. 16 
/ ¡ c a s i o Ñ T m b V E N D E I N M O T O R I>£ 
V ,iri( 0 caballos, una amasadora Cham 
pión, un molinu de la mejor marca Om 
ventiladores grandes, propios ¿StatDdSST 
ina . una báscula Fairbans, poleas e l e » 
ir^nsmisiones y demás enseres, 'juntos 
ni .^TaJa j Twdo e s U . COInpl*tamento 
V-tenAH- "Taa S ^ 0 » 0 ! 1 * ^ A y e s t e r á n , 
Ht- *i T1'1* Rlnueña.- frente al J a r -
* » « mendarcs: do 0 a 1 de l a t u 4 * 
MAQUINARIA 
Sierras Sinfín desde 20" hasta 36". 
| Sierras circulares hasta 12". Bom-
ibas "Gould Piramid" todos ta-
maño?. Motores de gasolina ds 
11 2 hasta 12 HP. Fraguas. Tala-
dros mecánicos, etc. Precios sin 
competencia. De Bernard y Ca. 
O'Reilly, 16, Habana. Tel. M-1699 
^r^<í í I N A K I A . Vi: .M>0 VAniAS C A I . . 
jJIA deras verficales y horizontales, des-
de •'i 111* hasta 7G .lil* V\\ madrete u¿-
lucro para fábrica de cigarros. Tornos 
y tanques de hiorro. Cúrdova. Malecón, 
27. Tel. A-TOlo. 
4108 •-•0 f. 
VXÑDfli 55 M O T O K D K 15 H , p . , 
O otro ile 10 I I . 1'., todoH para corriente 
110 y 2JO. en buenas condlciunps y ba-
ratos; también se venden 0 gatos de 
tornillo, de 16 a S8 toneladas de fuerza 
cada uno. Informan: Herniíndcz y Agres-
te. Uoul», 4̂  Teléfono A-IGCS. 
.•VttO 13 f 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega Inmediata, de romanas pa-
ra pesar caúa y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquluaá moto-
res, winebes, arados, gradas, desgrana-
doras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechca Ucruianos. Lamparilla, 9. 
Habana. 
13HC6 31 m 19 
INDUSTRIALES 
Vendo tanques de hierro, de todos ta-
maños, 2 martinetes modernos de herre-
ría, yunques de tragua, desdo 100 libras 
hasta 405 id. Diferenciales do 1 tonela-
da a 3 id., tarrajas, tornillos, punzones, 
I cuchilla do tubo, pedestales, ejes, poleas, 
| cable de %, pailas chicas de hacer Jab6n 
¡ y tanque por medida, de plancha, de 
us<>. \po'Ja«.a. 51. Celedonio Kornández. 
16 f 
<M30O 8d 14 
| . \ v « HA M O T O R , V B B B O . 14 H . 4 
JLi cilindros, magneto Posch, 1̂ pies de 
largo, camina de 12 a 14 millas por ho-
ra. So puede ver en ol puente de hierro 
d(j la rhorrera. preguntar por Vicente: 





Se vende: Uno de 30 kilos de ca-
pacidad de muy poco uso, com-
pleto con sus trasmisiones, chi-
meneas, etc. 
Un molino de maíz de piedras, de 
14 pulgadas, francesas, con su 
cernidor acoplado; solamente tra-
bajó 2 meses. 
Un tostador "ROYAL," de 25 li-
bras de capacidad para gas. 
i Hacendados y p a ü e r o * : tenemos cha-
; pas angulares y vigas de todas roedi-
| das. P í d a n n o s sus precios para el ma-
teriai ya cortado y barrenado y Ies 
daremos cotizaciones que de segu.o 
Ies c o n v e n d r á n . J u l i á n Aguilera y Co . 
Mercaderes, n ú m e r o 27 . Apartado nú-
mero 575. Habana. 
C 1068 SOd- i f 
RAMON VINJ0Y 
Lamparilla, 21 Habana. 
Uc venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F , No, 3ü, 
317 caballos. Ganga. Nalional 
Steel Co., La Lonja, 441, Habana. 
Maquinaria de pandderías. Moli-
nos de café y de carne eléctricos, 
motores, etc., etc. 
C 133 ISJ-lé 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 5ü 
H. P. a 400 H. P. calderas ver-
ticales desde 10H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cln-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
Cables de acero. Y a llegaron los nues-
tros. Precios m u c h í s i m o m á s baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dades. P r e g ú n t e n o s y p o d r á comprar 
dos cables por el precio antiguo de 
uno. Ju l ián Aguilera y C o . Mercaderes, 
27. Apartado 575 . Habana. 
in. 2 f. 
RAÍLES 
Para entregar en 30 días, tenemos 
1500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
ios cairos en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co 
Lonja del Comercio, 441. 
Cable de 5¡8. Se vende "^. ^ 
84 vara.. $40. Rev.llagipf i .1 






























X 0 I S K i 
u 
4 R ^ r i T E C T O S K INGENLEitOS: T E -
iTV nomos railes t ía cotrecha y vía an-
cha, <le uso. en buon estado, tobos flu-
tea. uuevof.. para calderas j cabillas co-
misadas "Gahriel." la iniis n.-sistente en 
inenon áren. Bernardo l^nzui;orta r Cu. 
Monti.< número 077. Uabana. 
r 4*44 IB 19 in 
r n o n o ^ \ t u t u .\i.;.c>: * k \ km>k i v a 
X caldera <le cuarenta y cinco «'abnllos; 
otra 25; otra 6; una máquiim de Tapar 
de 36 caballos, horizontal; un motor de 
petróleo crudo de ô ho caballos; tanque 
para casa. Calzada del Cerro, 679. 
0240 11 í 
A V I S O : 
¿M. ñus dead 
por mi esposa ;»•" 
Se Caldvell. »' V ^ a a * 
den las ^ i j crcs ^ n a . T 
arreglo d* 1 » f Vf! C*l 
Febrero, do 131J- *• 
3509 
Corad»» i l " °&rM « ' " " . f r 
$100 ai mes y "^frcn. ler U f i * ^ 
i I 
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A Ñ O L X X X V I I D I A R I O DE LA MARIWA Febrero 17 de 1919 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
S E O F R E C 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . 
r R i 4 D A S D t MANO 
C K L ^ Y M A N E J A D O R A S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ A J O V I N E S - í 
D » * * ^ ' umufja.loru., a c l i m a t a d a en 
SE H K S K A C O L O C A K UN M A T R I M O -n io , pa ra s e rv i c io de u n a casa ; t a m -
b i é n una s e ñ o r a , p a r a m a n e j a d o r a . Con -
cord ia , n ü m e r o 103 esquina a San F r a n -
cisco. 
3U73 18 f 
T T > ' A J O V E N , E 8 P A 5 Í O I . A , D E S E A C ü -
, VJ locar le de habitaciones o con corta 
f a m i l i a , de comedor, no se coloca donde 
i h a y a n nifios y prefiere e l Vedado 
C O C I N E R A S 
casa de m o r a l i d a d ; no recibe tar j e ta s ; i J ^ K S E A C O l ' O C A K S E J O V E N P A -
es formal y tiene fami l ia que responda , JLV r a cocinar i n i o i i n a n e n Campanario , 






— r T T ^ o I I ü C A B í i E U E C K L V O A S D E 
í^EA-> ~ r a u m p í a r l i a u i t a c i o u e á -
peuiusulares. E s t r e l l a . n ú u i e r o f U 7 . 
M L C U A -
i d a s de 
j . * i fo rmes . 
B ^ 2 ' í f . Ü n l a i ' l o C o l ó n M o n t e , 23. 
B ^ ^ . h f ^ p c o s ho te l . i g ' f 
^ - ^ - - r r r ~ 7 o Í L O C A K S E D O S I ; 
• n ' f Í T de m a n e j a d o r a s o c r i a t k 
X / ^ ^ ' K i n l n « l * i I e s p a ñ o l , l u f o 
-orClenf ' iego 
V 40S1 E S P A -
10 
— - r ^ B O H P » A S E S O K I T A . JSBi-. 
C E ^ ..ara euldar nifloi de 4 a 
>J il0líl' l i r ies clases de i n s t r u c c i ó n . T i e -
•ü*5 y ^ o l . referencias . I n f o r m e s : S a n t a 
• D r r T ^ é f c a o A-ISOT. 
— ^ - - T ' í n l O C VKSE l ' N A J O V E N , ' P E -
r i » ^ , i í r de c r iada de m a n o ; sabe W ^esea colocarse 
\ j ninsular. "e , n ^ Be coloi.a dad, para s e ñ o r a de 
¡¡Jyuplil C O P _ _ r _ . Di; aHmifon t a r . l laves , sabe coser a 
C E D E S E A C O L O C A K U N A J O V E N , P E -
n i n s u l a r , pa ra los quehaceres de una 
casa chica , o de c r i a d a de mano; no se 
coloca menos de 28. I n f o r m a n : Crespo , 
n ú m e r o 13. 
18 t j 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S K A co locarse , en casa de moralidad, de 
c r i a d a de m a n o o de cuartos, con c o r t a 
f a m i l i a . T i e n e referencias I n f o r m a n : c a -
l l e 17. esquina a F , a l l a d o de la sas -
t r e r í a . 
3S12 18 f 
T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
U m a n o u n a e s p a ñ o l a en casa de m o -
rtflldaq. Cal lo de San Inda lec io , n ú m e r o 
30, e n t r e U o d r í g u e z y San L e o n a r d o . J e -
s ú s d e l M o n t e . 
3S97 17 f. 
por ella- C o r r a l e s , 217. 
4101 19 f 
' 4 ^ D o r m i r en e l a comodo . 
4Lm 20 f. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 1 7 \ E ! > E A C O L O C A R L E U N A J O V E N , peninsular , para cr iada de cuartos o peninsular, ae coc inera en casa de 
p a r a m a n e j a r y entiende algo de costu- m o r a l i d a d . Gana ouen sueldo. I n i o r m a n : 
r a . S u e l d o : menos de S25 no. I n f o r m a n . c o r r a l e s , 3 L 
en Ca l l e ña., n ú m e r o 06. Vedado. I i-S-l 20 f. 
17 f- 1 T ^ t O C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E S A B E 
SE D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A . P E -ninsuJar , p a r a casa de comesrcio o 
part icular . I n f o r m a n : A m i s t a d , 136, hab i -
t a c i ó n 2 L 
3883 17 f. 
C O C I N E R O S 
cumi"" . - .¡5 pesos; no se a d m i t e n t a r -
reaos ~ : personalmente . C o m p o s t e l a . 
jetas, t™, * 
— n r T ^ v M E J I C A N A , R E C I E N 
n „..,.la desea colocarse de c r i a d a de 3íi 
^ 1 " s.ihfi de cos tu ra . I n f o r m a n : h o - _ r r — 
inaD.o; P^rla del M u e l l e , San P e d r o n ú - ' 1 
tel I>a l r c " " ' 
inero 6. Vi t 
4103 
. " ^ É T C O L O C A B U N A M U C H A -
R c h a p e n i u s u ^ r . de c r i a d a de m a n o ; 
tiene buenas referencias. I n f o r m a n : Car -
fne,,. número 4 
4111 
19 f 
O E S O R A E S P A D O L A , V I U D A . S I N F A -
O m i l l a , de m e d i a n a edad, h o n r a d a y for-
e n casa de mora l i -
c o m p a ñ í a o a m a de 
mano y m á q u i n a y 
repasar b i e n ; en t i ende t a m b i é n de coci-
na, se encarga de r epaso de ropaa de 
a l g ú n h o t e l o casa de h u é s p e d e s ; t i e n e 
buenas referencias . I n f o r m a n en San J o s é 
accesoria 7. casi esquina a Oquendo 
_ ^ 17 f . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A . 
O pen insu la r , de c r i a d a de m a n o ; sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a : E s -
cobar , 137. 
38i15 17 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E - i W g u i s a r a la espunoia y criol la , desea n insular , para coser y l i m p i a r una colocarse eu c a s a m o r a l Sabe de repos-
o dos habitaciones. H a de ser casa de t e r i a . Tiene retereuciaa. in forman en I n -
moral idad. T i e n e quien la garantice . I n - qumidor . 21>. 
f o r m a n : H a b a n a . 108, altos, n ú m e r o 22. i éUf l 20 f. 
39-0 Í L £ - . • T k E S K A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
N A J O V E N , E S P A S O L A , F I N A Y I ± s una s e ñ o r a , de mediana edad. I n -
educada, desea colocarse para hab i ta - f o r m a n : Acosta 1<. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
X J en c a s a p a r t i c u l a r o de comercio; lo 
mismo va a l c a m p o ; es Joven y s in pre-
tensiones, f o r m a l ; no admi te tar je tas n i 
da t e l é f o n o ; la persona que l a sol ic i te 
pasarA por Zulueta 22-A, cuarto 18; de 
12 a 4 de l a tarde. 
CO N T A D O R M E R C A N T I L , 21 A S O S pract ica . Balances , l iquidaciones , aper-
turas y c ierres de contabi l idad, inspec-
ciones y trabajos en horas nocturnas . R e -
ferencias por escri to a B a c a A r u s . E m -
pedrado, n ú m e r o 34. 
C 1235 6d-4 
4201 20 f. 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , p r á c t i c o en l a contabi l idad de f a b r i -
c a c i ó n de licores, se ofrece a i comercio, 
y a sea por horaa o todo el d í a Ofrece 
referencias, con certif icados a sat i s fac-
c i ó n P o r e s c r i t o : Tenedor de l ibros , v i -
dr iera tabacos c a f é " L a I s l a . " Ciudad. 
3517 10 « 
CO R R E S P O N S A L T R A D U C T O R I N -^ l é s - B s p a f i o l , admite trabajo por l a s 
tardes. D i r i g i r s e : Apartado 2437. F M. Z . 
3928 17 f. 
T X T C ^ ' U I T A l \ ? M I V ^ C 
D E M U S I C A 
U 
clones y coser; sabe coser bien. l ü f o r 
m a n : T e l é f o n o M-2035. 
3017 17 £. 
4190 20 f 
T ^ k E S E A C O E O C A R S E U N A S E I O R A , D E 
KJ co lo r , pa ra coc ine ra . I n f o r m a n en 
M E - C a m p a u a i r o . 4. 
4201 20 f. UN A S E Ñ O R A . V I Z C A I N A . D E diana edad, se ofrece para l impieza 
de habitaciones, y u n a joven para ser- i r - V T - . ~7 -.7,777 TTT MKI»I \ v \ 7 , , , . T 
. vicio de comedor tiene que ser en la T T - N A f E S O I C A D E ^ D L ^ A E D A D , 
1 m i s m a r«aa_ 'iwlhíwn SLrií»tT* ni sa - ^ se desea colocar ü e cocinera y en-
m i s m a casa, NO reciben tarjetas , ni M TIENDC UN vQll0 de r e p o s t e r í a , no duerme 
en la c o l o c a c i ó n , sueldo 25 pesos no sa-
c a comida, excelente r e c o m e n d a c i ó n de 
las casas que ha estado. I n i o r m a n : c a -
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , lie I . n ú m e r o 222, entre 23 y 25, pre-e s p a ñ o l a , de cr iada de cuartos o de , gunten por K a i m u n d a Gonzá lez . 
I mano, en c a s a de m o r a l i d a d , tiene refe- | 4141 
r e n d a s donde h a servido, prefiere de ^ r — — . ^ T i S F OKÍ77TI7 
cuartos y que no h a y a n n i ñ o s . I n f o r m e s : t T ^ ^ U . ^ A ¿ « ^ " ' « ^ 
i L u y a n ó . c a f é y fonda. H a v a n a Centra l ^ c o a n e r a , que coc ina a l a e s p a ñ o l a y 
CO C I N E R O : Q U E D E S E A C O L O C A R S E en casa de comercio o establecimien-
to, sueldo 40 a 45 pesos, s ino qua no se 
presente. E n S a n I g n a c i o y Obrapia , en 
el c a f é ; se puede v e r de 7 a 10 de l a 
m a ñ a i > a . 
4059 19 f 
I len a mandados. In formes en M i s i ó n , 48, 
I bajos 
3992 22 f 
19 f 
U N A 
19 f 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
X J e s p a ñ o l a , de cr iada o m a n e j a d o r a , en-
t iende a lgo de c o c i n a ; tiene buenas re-
f - T - , ferencias. No v a fuera del Vedado; no 
r í v K N E S , P E N I N S U L A R E S , D E - ; a d m i t e t a r j e t a s , desea dormir en su casa. 
D can 'olocurse, en casa de m o r a J i - " ' f o r m a n de 10 a 2 en l a calle 3a. 359, 
¥ A je criadas de m a n o o m a n e j a d o r a s . e ,1"£{ . 
TeAen referencias. I n f o r m a n : M i r a m a r y . 3SJ!) 
¿iaz Columbla. 
4134 
en t r e A y Paseo. C u a r t o 4. 
19 f 
— . ? t _ I T - V K S K * ( M M A Z Z Í S r v » r m r * \>v 1 par t i cu lar o de comercio; tiene buenas re 
S E n a n o H E A d ^ ^ ^ deNAcorC"ICfamnit í e ! ; t - i a 8 - ^ f o r m a n : Dragones, lü 
pa!iola,_ de cr iada en casa de m o r a l l - ' n j , ra rlPíl lcnmo . n « . n í v í n l a ^ns^r nuea I ^OIS 18 f. 
na c e n t r a l , i — « Ti„ 
a l ladc de l a ' l í n e a que v a a l a E s t a - a ¿•rloUa' 
i c i ó n Centra l . . 40--8 _ 
j 3S46 17 f I y y > A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , D E -
! X T V A TOVP^T «'«T.ÍÍÍAT * TI ir su'A r o l sea colocarse en casa peninsular o 
U ^ l ^ a r ^ ^ r a ^ u a ^ s ^ f á b r ^ o f e l C^n V « t a b l e c i m i e n t o Keiaaf ^ ^ 
! m á q u i n a y vestir s e ñ o r a y tiene refe- ta^A11,1ur Antonia . 
r o ñ ó l a s si l a s desean. D i r e c c i ó n : c a l l e ! 4011 •ia 1 
; Agu i la . 329. 1 J J > A B U E N A C O C I N E R A . D E M E D I A -
3819 17 f ! o n a edad, desea colocarse en c a s a 
• r v i t S E U N A S E S O R A . E S - <,adí no duerrne en la c o l o c a c i ó n . In for -
" ¡ S ^ c r S í a ^ manu, ' q u e ¡ m a 3 ^ «n l a Calzada de Vives . 154._alto8 
17 f. 
n 
í u e r m a éu la c o l o c a c i ó n , o m a n e j a -
"ora o > a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a d o - j T T X E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
\ J n insular . 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , m u y l impio y p r á c t i c o en cualquier 
est i lo; se ofrece p a r a fami l ia r ica y de 
orden. E n g l l s b spoken. Amis tad , 112, es-
quina a B a r c e l o n a . T e l é f o n o A-88ft5. 
3SC7 17 f 
C R I A N D E R A S 
V A R I O S 
C J E D E S E A C O L O C A R U N P O R T E R O . 
O T e l é f o n o A - S S S l 
4044 18 f. 
SE O F R E C E U N C A J I S T A E S P A S O L . T r a b a j a e n obra a j u s t a e impone 
para p e r t ó d i c o a . r e v i s t a s y l ibros . No 
pertenece t o d a v í a a l Gremio por l l evar 
solo d í a s en esta cap i ta . D . Acevedo. 
Santa l lo sa . 3 a T e l é f o n o A-8301. 
4199 20 f. 
SE O F R E C E U N A P E R S O N A F O R M A L , con buenas g a r a n t í a s , p a r a adminis -
t r a r una t i e n d a m i x t a del campo, m u y 
p r ú c t l c o . I n f o r m e s : P e ñ a l v e r , 15. E n r i q u o . 
4119 19 t 
MA R I A A I D A V I L A , N A T U R A L D E L u g o , casada, de 20 a ñ o s , y domic i -
l i a d a en Sol 8, desea colocarse a media 
leche, de 13 d í a s . 
3907 17 f. 
C H A Ü F F E Ü R S 
/ 1HAT F l E U I t . D E S E A C O L O C A R S E E N 
v c a s a p a r t i c u l a r o de comercio. T e l é -
fono A-8682 
4217 20 f. 
düra VUlegas. 103, Habana nei" 
4161 19 f. 
. de c r i a d a de mano o ma 
n e j a d o r a ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
Zvv \ m i o í A i t U N \ P E N I N S U - i ' f 'orman en M a r q u é s de la T o r r e 37 
R ^ f W r i n d ^ d e mano 7 no se J ^ P ^ r e en l a V í b o r a : 
£ a menos de §25 y r o p a l i m p i a . Obra . - . • m i ^ f 
pía, 107, altos 
8941 
1« * i C E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , S I N 
18 1 £7 b l jo s , p a r a una casa de m o r a l i d a d ; 
- .F 'DES^ \ N Ci L O C A R DOS J O V E N E S , f ' í a I"1"3 m a n e j a d o r a o para coser e n 
C E ^rr i - ída de m a n o v l a o t r a l a ca8a y él Para Por t e ro o criado de 
S ^ i n a ^ n o ' h a c e de " r e p o s t e r í a n i ^ { ^ x l ^ ^ * ™ ^ 
duerme en ' la c o l o e a c i ó n . I n f o r m a n en , me;^M 18- V edado. 
Kelna. 34, a l tos 
nss 
pa 
para dedicarse en especial a coser, pues _ 
entiende de coser a m a n o y a m á q u i n a . J ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
y puede dedicarse a hacer algunos bor- | J L / p t íu iusu lar bien en casa part icular o 
dados de m á q u i n a y mano y a lgunas l a - establecimiento; sabe cocinar a la e s p a - ¡ 
bores de a d o r n o ; en Seraf ines n ú m e r o 0. | ñ 0 i a y a ia c r i o l l a ; tiene buenas r e í e -
reparto Tamar indo . i rencla's. I n f o r m a n : Genios, n ú m e r o 4, 
4051 18 f. I puesto de f r u t a s ; solo para cocinar. 
3800 17 f _ I 
T S P A S Í O L A , SE D E S E A C O L u C A R D E 
A J cocinera, p a r a corta famil ia , cocina a 
l a criol la y hace platos e s p a ñ o l e s ; no 
1 ^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C H A U -
X J ffeur, e s p a ñ o l , con Inmejorables re-
comendaciones, es m e c á n i c o y t r a b a j a to-
da clase de m á q u i n a s . I n f o r m a n a l te-
l é f o n o A-2620. 
4174 19 f. 
Dos competentes taquígrafos mecanó-
grafos en español, prácticos en cual-
quier ramo del comercio, ofrecen sus 
servicios al mismo, de las 6 de la tar-
de en adelante. Para más detalles: 
escríbase a F . G. A. Pocito, 6-A, ba-
jos. Víbora. 
4095 23 t 
C R I A D O S D E MANO 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S - va fuera. I n f o r m a n : Lea l tad , 16L 
3853 17 t 
17 f 
18 f DOS M U C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S , de 12 y 13 a ñ o s , desean colocarse pa-
& n T a ™ ^ d V - t m a - c a ^ . \ 
uu niño so lo , en casa de m o r a l i d a d . ' " f o ^ n i a " - NeP tuno . 237; cuarto, n ú m e -de un -
Tiene referencias. I n q u i s i d o r , 29. 
396S 18 f 
3795 17 f 
C * E D E S E A C O L O C A S U N A P E N I N 8 U -E P E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A . . 
.,T,«7.i-.r rinra iq i L i b a n a en c a « á 0 l a r (l0 cr,a(la de mano o m a n e j a d o r a ; peninsu lap .^para^ la Hapana^^en^casa 8abo r u m p l i r con eil o , , , , ^ ^ , , . e s t á a c I i : 
o p a ñ o l , de a y u d a de c á m a r a para c a n a -
nero solo; sabe p lanchar .-••pa do caba-
l lero y v a de viaje. D i r i g i r s e por es- T T í M l S E S O R A . P E N I N S U L u V R . D E S E A 
crlto a l S e ñ o r E s t u a r . D l A l U O D E L A , « J colocarse de cocinera, es p r á c t i c a en 
M A R I N A . I s u oficio; no sale fuera de l a Habana . 
4219 20 f. I I n f o r m e s : Apodaca , 17. 
• 38.3Í 17 f 
/ C R I A D O D E M A N O . D E S E A C o L O C A R - ' ' TÎ T 
\ J se un joven, peninsular , eu una casa " P i E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
f ina, p a r a e l comedor; tiene mucha p r á c - X J e s p a ñ o l a , cocina a la e s p a ñ o l a , a l a 
tica y buenas referencias de casas dis- f r a n c e s a y a l a c r i o l l a ; tiene buenas re-
t lnguidas, lo mismo de l a H a b a n a que ferencias. I n f o r m a n : calle l * . n ú m e r o 379, 
de E u r o p a ; gana buen sueldo. T e l é f o - entro A y Paseo. Vedado 
no A-3OÜ0. I _ 3S43 17 £ 
4024 
C E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , 
tO p a r t i c u l a r , o caaa comercio, entiende 
de m e c á n i c o . P a r a in formes: So l , 84 T e -
l é f o n o A-3504. 
3971 20 f 
CH A U F F E U R E S P A S O L , D E S E A C A S A p a r t i c u l a r o de comercio. F-1015. Sabe 
manejar toda clase de m á q u i n a s . 
4029 18 £. 
ES P A S O L , M E D L I N A E D A D , C O N I N S -t r u c c i ó n y referencias . Se ofrece pa-
r a sereno par t i cu lar , comercio o a l m a -
cén . C h a c ó n . 34. Pregunten por e l en-
cargado. 
4073 23 £ 
EN $¿0 S E V E N D E U N P I A N O i K A N -c é s P l e y e L T h e A m e r i c a n P iano . I n -
dustr ia , 04, de poco uso. 
4190 19 f. 
SE \ E N D E U N H E R M O S O P L A N O , D H tres pedales , cuerdas cruzadas , c o m -
pletamente nuevo. Bernaza , n ú m e r o 8. 
4133 , 23 t ^ 
Ü L A N O F R A N C E S , E N P E R F E C T O E S -
X tado, buenas voces, propio p a r a estu-
d io ; se vende baratis imo a l contado, a 
plazos o se a l q u i l a L e a l t a d . 30. 
3633 23 £. 
GA N G A : E N 600 P E S O S , V E N D O U N A pianola Apollo, nueva, buenas vocea, 
100 rollos escogidos y con solo c inco m e i 
ses de uso. Cicnfuegos. 24. bajos. 
3674 28 £. 
AGUACATE, 53. TeL A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. An-
topiano» de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas mu reas. 
Se reparan y afinan pianos f aato-
JO V E N , E S P A S O L , D E 22 A S O S , L L E - . gado en el Alfonso X I I , so l ic i ta t r a - ! 
bajo con Notarlo, P r o c u r a d o r o carpeta. • 
s i n pretensiones. I n f o r m a s u padre, ca-1 
lie H a b a n a , n ú m e r o 49 bajos. C iudad . 
4084 19 £ 
pianos. 
4151 28 £ 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -n l n s u l a r . de chauffeur, en c a s a p a r -
t i cu lar o comercio, tiene referencias e n 
Salud 22. bajos . T i e n d a de ropa. 
3S3S 17 £ 
PA R A C O B R A D O R D E U N A C O M P A -fiía o c a s a c o m e r d a l , se ofrece un 
hombre formal y conocedor de l a H a -
bana, a c o m i s i ó n o sueldo tiene refe-
renc ias E s c r i b a a M a r i n a 6, entre C o n -
cha y E n s e n a d a , J e s ú s dei Monte a M a -
nuel D í a z . 
4111 23 £ 
18 t 
I n f o r m e s : 
•-tí! 
de corta f a m i l i a pa ra c r i a d a de m a n o . " T ' 1 ' . 
T/, . .^V„n- rii^onn - m a t a d a en el p a í s : t i ene buenas r e fe 
Informan. Luceua, 23. r e n d a s de donde ha es tado 
« f ; í t 1 Vives 154, bajos. 
CA L L E K , N U M E R O 6, E N T R A D A P O R 3864 D. Se desean colocar con cur ta f a m i -
lia eos peninsulares , madre e h i j a , en 
¡a misma casa en el V e d a d o . 
40JG 18 f. 
Í \ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N . A 8 -/ tnriana, en casfl de m o r a l i d a d ; sabe 
su obl igación y t iene qu ien l a g a r a n t i c e . 
Informes en San J o s é 32, a l tos . 
4055 1S f. 
p i O C I N E R A , 1 U E S A B E S U O B L I G A -
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E ^ d t o . a l a e s p a ñ o l a y criol la , se co-
KJ mano. T e l é f o n o A-338L loca ; no va a i Vedado. Gal iano, n ú m e -
4045 18 f. 1 r » 118-
3841 17 £ SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . E s -p a ñ o l , de cr iado de mano en c a s a T I N A P E N I N S U L A R , 
tle U edad, desea 
D E M E D I A N A 
p a r t i c u l a r ; tiene buenas referencias d ^ ese  una cocina sola, no v a le-
las casas que ha t rabajado; sueldo 35 Jos. "o duerme en la c o l o c a c i ó n . O b r a -
pesos y ropa l i m p i a ; en l a m i s m a uno P í a . ¡U a l tos ; h a b i t a c i ó n , 12. 
3872 17 £ 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R Q U E E S m e c á n i c o , y conoce toda clase de m a -
q u i n a r l a y tiene referencias . Preguntar 
por Blanco . T e l é f o n o A-5900. M o n s o r r a -
te. 127 
3921 17 £. 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R S I N P R E -
O tensiones, p a r a casa p a r t i c u l a r o ca -
m i ó n en comercio I n f o r m a n : T e l . A-4792. 
3873 17 £. 
CH A U F F E U R S I N P R E T E N S I O N E S S E ofrece a casa par t i cu lar o carro de 
reparto en comercio. I n f o r m a n en el te-
l é f o n o A-3090. 
3874 17 £. 
SE C O L O C A U N J O V E N D7 P O R T E R O , en c a s a par t i cu lar . I n f o r m a n : S a n N i -
coliin y Dragones , c a f é . 
4180 19 £. 
UN M A T R I M O N I O , E S P A S O L . R E C I E N llegado de los E s t a d o s Unidos . de-
sean colocarse con un matr imonio extran-
jero, hombres solos. Puedo hacerme car-
go de l a mayordomla de a l g u n a casa 
p a r t i c u l a r R a z ó n ; en Zaragoza , 27 C e -
rro . C á n d i d o . 
3900 18 £ 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . E N 
J L / c a s a p a r t i c u l a r , pa ra coser y s i es 
necesario a y u d a a lgo en l a s h a b i t a c i o n e s ; 
DESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U - t a m b i é n e n t i e n d e a lgo del cor te , pe ro me-lar de mane jado ra o c r i a d a do c u a r - nos de $35 no se coloca. Pa ra i n f o r m e s 
tos; se dan buenas r e fe rondas . s i s o n en J e s ú s M a r í a , 1 L 
necesarias. D a r á n r a z ó n : 22 y 17, n ú m e - i 4200 20 £. 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O 
para oficina. I n f o r m a n : S a n L á z a r o 
Perseveranc ia . T e l é f o n o A-5029. 
3862 ' 17 £ 
T T N H O M B R E D E M E D LAN A E D A D , e s p a ñ o l , sin h i jos ; el la cocinera, repos-
%J se coloca en c a s a part icular , de c r i a - t e r a ; é l c h a u í f e u r o cosa a n á l o g a ; van 
do de m a n o ; no quiere atender al te- a l campo;_ trabajan en Ingenio t a m b i é n , 
l é f o n o T i e n e r e a o m e n d a d ó n . T e l é f o n o Malo ja . 145. • 
A-5322. 3793 M 17 £ 
3787 17 £ 
ru ro. Vedado. 
S E S O R A , 
18 f UNA M U C H A C H A . E S P A S O L A . D E S E A colocarse para l impieza de c u a r t o s ; 
C E S O K A S O L A Y C U L T A D E S E A C O - ' sabe «"«ser, desea una c a s a mora l , cor ta 
i3 locarse en casa de m o r a l i d a d , pa ra se- f a m i l i a . T iene muy buenas referencias, 
flora de c o m p a ñ í a , ama de l l aves o cosa I n f o r m a n : Ca lzada esquina a Paseo. Ve-
u i iüog i . Sabe coser ropa blanca y z u r c i r 
muy bien y aynda on a lgunos quehaceres . , 4192 20 f. 
Informes i nmejorab les . T e l é f o n o A-ítíotí. i i i . i • 
""̂ sspg 17 f . Costurera española, aclimatada en el 
S E S E A C O L O C A R UN M A T K I M >1 país, desea colocarse en casa particu-nio, e s p a ñ o l , s i n h i j o s ; e l la de c r i a - : i u i i L * 
da o manejadora y él buen c r i a d o ; t l e - I íar 0 para nOtel O bien para acompa-
D E S E A C O L O C A R U N A 
peninsular, para un matrimonio solo, 
sea colocarse cr iado de mano, porte- P a r a cocinar y l impiar con una n i ñ a de 
ro o ayudante c á m a r a u of icinas; sabe o ^ o a ñ o s y tiene buenas referencias , 
su o b l i g a c i ó n . Tiene referencias. Infor- Mercaderes, 211/.; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 4o. 
m a n : Inquis idor 29. i V desea dormir en el acomodo, 
3913 17 £. 3834 17 £ 
ne not i f icados y referencias las que 
qinerap de las casas de l a mejjor s o d e -
oad de la H a b a n a : no les i m p o r t a s a l i r 
« cualquier pun to de l a I s l a . D i r e c c i ó n : 
calle Cá rdenas , n ú m e r o 15, bajos . 
3M51 17 f 
ñ a r a s e ñ o r a . No le importa hacer algo 
de l i m p i e z a , es práctica y tiene bue-
n a s referencias. San José, 106-A. 
19 £. I 4131 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -medlana edad p r á c t i c o en el s e r v i d o ; X ^ cjnefa. p é n l u s u l a r , de mediana edad, 
no quiere casa que e s t é cambiando de en u » 3 buena casa de comercio o par -
criado a c a d a m o m e n t o ; fes serlo y for- t leular- l l eva mucho t iempo en el p a í s , 
mal . T e l é f o n o A-202O. sabe c u m p l i r con su deber; no sale fne-
3480 11 £. ; ra de l a Habana . Buen sueldo. In formes : 
i cal le Agui la n ú m e r o 112. 
• j 3916 17 fc 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- C E C L O C A U N A G E N E R A L C O C I N E R A 
m i t i . i r t i A m n rvi> £ 5 a la e s p a ñ o l a y cr iol la , para comer-
R1NA y anuncíese en el DIARIO Dh c i ó o p a r t i c u l a r ; no duermo en l a colo-
LA MARINA | c a ^ Amis tad , 136. ^ ^ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , C O N M U C H A p r á c t i c a , y buenas referencias desea 
colocarse en c a s a part icu lar o de co-
mercio. I n f o r m e s : Oficios. 13. No tiene 
pretensiones. 
3600 14 £. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , A Y Ü -dante de tenedor de l ibros, o en una 
oficina con las mejores referencias; t ie-
ne buena le tra y o r t o g r a f í a y m e j o r con-
tabi l idad. D i r i g i r s e a la cal le 6, n ú m e -
ro Ib'S, entre 17 y 19, Vedado. T e l é f o -
no P-50S4. _ . 
4061 19 £ 
SE D E S E A C O L O C A R J O V E N , E 8 P A -ño l . en oficina o trabajo a n á l o g o . S a -
be I n g l é s , contabi l idad y d e m á s t e o r í a s 
comerciales. Buenas referendas . B . de la 
Fuente . Neptuno n ú m e r o 13. 
300? 18 £ 
FA R M A C E U T I C O i S O L I C I T A R E G E N -cla en la H a b a n a . I n f o r m a r á n en He-
vi l lagigedo, 15. T e l é f o n o M-2125. 
3977 13 £ 
DO S E S P A S O L E S . D E 34 A S O S . D E » sean t r a b a j a r en casa de comercio o 
para o f ic inas; o de srirvlentes; saben c u m -
pl i r y con re ferenc ias ; s i es casa par-
t icular prefieren no h a y a mesa. L l a m e n 
al A-9173. 
GA N G A V E R D A D . P O R E M B A R C A R S E , se vende un plano e n superior estado, 
m a r c a Bogs a n d Vigt , B e r l í n . O b r a p i a , 
96, altos. 
12S9 12 ef. 
SE V E N D E U N A V I C T R O L A V I C T O R , de $22-50, con 14 discos dobles, en $20; 
una l á m p a r a de c r i s t a l B a c a r a t ; c inco 
brazos e l é c t r i c o s y cinco de gas, un c a -
lentador e l é c t r i c o 220. c o s t ó ?50. Se d a 
en $30; no ha s ido estrenado. B e l a s c o a í n , 
013-G, entre C a r m e n y F i g u r a s . T e l é f o -
no »í-2674. 
_ 3634 23 £. 
CO M P R O D I S C O S Y F O N O G R A F O S Y los vendo o cambio por otros. Vendo 
nna V l c t r o l a ron tapa y cuarenta d i scos 
en 35 pesos. P l a z a Polvorea . T e L A-9735. 
Manuel P i c ó . 
3407 11 f. 
PI A N O " G O R S K A L L M A N , " C O M P R A -do en e l acreditado a l m a c é n del se-
ñ o r G l r a l t , tiene poco o n i n g ú n uso. C o s -
t ó 475 pesos. Se da m u y en p r o p o r c i ó n . 
P e ñ a Pobre 34. ^ ^ 
2780 12 £ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor á z 
Libros, ]'a sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non," Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o ín Salud, 67, bajos. 
C 370 a l t in 9 e 
T" E N E D O R D E L I B R O S , C O N C O N O -c lmicntos de I n g l é s y m e c a n o g r a f í a ; 
de 26 a ñ o s , casado; Inmejorables referen-
c i a s : desea t r a b a j a r en casa formal . R e -
vi l laplgedo 15 T e l é f o n o M-2125. 
3978 ' 18 £ 
SE D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E D E vendedor, pref iere vender pieles o pe-
: l o t e r í a del p a í s ; tiene conodmientos en | 
el giro de pieles y calzado. I n f o r m a n en i 
Zulueta n ú m e r o 20. F o n d a , V i d r i e r a . 
3891 17 £. 
Se solicita para el Vedado un matri-
monio español, honrado, con deseos 
de desempeñar sus obligaciones; ella 
ha de ser buena cocinera; él para 
limpieza del jardín; buen sueldo. Pa-
ra informes: Teléfono F-1523. 
4207 20 £. 
Máquinas imprimir 11 por 75 motor, 
chicas mano, guillotina, para gomígra-
fos, letra, clichés, tipo música, orlas, 
etc. Yendo barato. Compostela, 49-1 ¡2. 
Entre Obispo y O'Reilly. 
4188 20 t 
Decano de los de la isla. Sucursal:; 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servia 
ció a todas horas en el establo y re* 
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa 
nos y tuertes, asi como para comba-
tir toda ciase de atecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es ta leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
4069 28 £ 
ACERINAS F R A N C E S A S 
Todos t a m a ñ o s y can t idades . B e l l s a r l o 
^astra. Saiud 12. T c l d u n o A-S1Í7 
_ l ü ' - '23 f 
p E A N f H A D O R E S : D E S D E E S T A F E -
f- cha, 15 Febre ro 1919, e n c o u t r u r á n en 
I; " " 1 " ! d e p ó s i t o , a g a r r a d o r e s de todas 
ír18t'8,',ia,,rieaflo8 l'>'r Arenas e h i j o s . Sa-
« J . 117. T e l é f o n o A-86Ü2. H a b a n a . 
10 f 
V * ' P E S O S S E V E N D E U N P R E -
*J.CIOSO Juego de m i m b r e compues to de 
mi*,'. • butacas, 2 s i l l ones ; 2 s i l l a s , u n a 
W n 2Si Juguetero. Es una ganga . M a -
¿ - o • bajos. 
19 f 
y i - S T X D o s D E M U Y P O C O U S O , D E 
r i n „ o ' « j " de ta rde , se venden en M a n -
ía m . „ V p o r Z a " J a ; t a m b i é n se v e n d e 
Camno^ l e l Piauola que se r i f ó p a r a 
K é f c l o " r r e B u n t a r Por M a r g a r i t a V I -
23 f _ 
F u , " » 1 * QÜB E M B A R C A V E N D E J U N -
"lodernW 8eiKlra-d08: ,m Juegui to caoba 
m a t t o m ^ i ^P*^0 y consola un j u e g o de 
ta ¿ l a 0 " 6 1 - 1 1 0 ; b u r ó , l á m p a r a el é c t r i -
lunag « i ! i „ ' f " 0 comedor , escaparate 
rr« y o t ^ 6 8 ' - B n , a s ' laTab0. camas h i e -
"' i ' j ^o r . Ag i ¡ ieaZaVUel taS de CUarto y 
A V I S O A L O S H O T E L E S . S E V E N D E 
-¿"A barato escaparate de luna biselada de 
cedro , nuevo, una consola, nevera, dos 
se rpen t i na s t a m a ñ o chico, mesas de co-
c ina , percheros con espejos y otros ob-
je tos y se venden m a t a s f i í i a s do sa la 
y palmas muchas clases, baratas. P o r te-
nerse que m u d a r su d u e ñ o . C u b a , 67, 
altos, entre Teniente R e y y Mura l la . 
415S 19 f. 
2 3 £. 





i * • 
M U t B L t b 
BUENOS Y 
D E G U S T O 
^ ENCUENTRA E N L A A C R E -
W T A D A C A S A 
L A P E R L A 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
Tenemos en precios baratos. 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 24. 
C 1330 6d-5 
H T - V Q U I N A S D E E S C R I B I R . U N D E R -
J-YA v e o d y l í e m l n g t o n , las vendo en $60 
y $30. U r g e n t e , por c e r r a r i * oficina y 
: ius ,>i i tarme San L á z a r o , 171, a l tos , en-
t r e C a m p a n a r i o y Perseverancia . 
J ^ 1 4 17 f. 
\ V I S O : S E V E N D E N C U A T R O M A Q U I -
X A , ñ a s S lnger , t r e s gabine tes , una c a j ó n 
y una o v i l l o c inco gabinetes , con s u s ac -
cesorios . Sus precios ¡ ¡f29, $20, $22 y $34; 
m u y bara tas . A p r o v e c h e n ganga. B e r n a z a , 
8. La Nueva M i n a . 
•••V>2 18 f 
JDEOO D E C O M E D O R , M O D E R N O , E N 60 pesos compuesto de a p a r a d o r , me-
sa de e x t e n s i ó n y seis s i l las . I n d u s t r i a , 
103. 
3S06 28 £ 
A n i m a s , 84, casi esquina a Gal iano. 
T e l é f o n o A-8222 
E s t a es la .-asa que vende muebles 
m á s baratos . U ú g a n u s u n a v is i ta 
J U E G O S D E C U A R T O . 
U E G O S D E S A L A , corrientes y tap i -
zados. 
J U E G O S D E C O M E D O R . 
C a m a s , l á m p a r a s , escritorios y mi l ob-
jetos m á s . a precios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a lhajas a m ó d i -
co i n t e r é s ; g a r a n t í a y reserva. 
Vendemos b a r a t í s i m a s joyas y relo-
jes. 
4065 28 £ 
V E R D A D E R A GANGA 
Vendo se is s i l las modernas , amer i canas , 
de comedor, asiento cuero; una mesa mo-
dernista , cedro, de comedor; todo en co-
lor caoba. No quiero e m p e ñ l s t a s . S a n J o -
s é , 67. T e l . M-2755 
387U 17 £. 
M U E B L E S E N GANGA 
" L A PRII\CH¿A,, 
San R a f a e l 111 . T e l . A-6926 . 
A l comprar sus muebles, vea e l grande 
y variado surtido y precios de esta casa , 
donde sa ldrá bien servido por poco di 
ñ e r o ; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
moderni s tas escaparates desde $8; amas 
con bastidor, a $5: pe inadores a i¡>9; a y a -
radorei. ue estante, a $14; lavabos, a $13; 
m e s a s de noche, a $ 2 ; t a m b i é n h a j j u e -
gos completos y toda clase d é piesias s u . . -
las re lac ionadas a l g iro y los precios a n -
tes mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á 
SK, C O M P R A i C A M B I A N M U E B L E S . 11-
J E N S E B I E N : E L U L 
406S 28 f 
B A R N I Z A D O R . Se dora a la sisa 
E s m a l t a , tapiza y pone cuero. Se res - j 
taura toilo objeto de p iedra , t i erra o pas-
t a Hago todo arreglo en muebles. C o m -
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantido el trabajo. San J o s é , n ú m e r o 67, 
T e l é f o n o M-2755. 
3126 2 mz 
E N S E Ñ A N Z A S | 
Q E V E N D E E N A N I M A S . 47, UN E S C A-
O p á r a t e de tres cuerpos, de tres lunas, 
todo de cedro, se da en ochenta pesos, 
ul t imo precio; en la m i s m a casa se ven-
de un espejo, t a m a ñ o grande, marco de 
noga l ; se da en sesenta pesos. 
^164 11 t 
T A P R I M E R A Ü E V I V E S , N U M E R O 153, 
í J casi esquina a B c i a s c o a í n . de Rauco 
y T r i g o casa dt compra-venta . Se com-
p r a , vende, arregla y c a m b i a toda d a s e 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2Ü35. Habana . 
14-14 19 t 
De [ 
LOS ENCANTOS 
05 señores Barros. Guz man 
>' Compañía . 
SAN R A F A E L . 46 . T E L A . 0 2 7 4 
VENTAS A L C O N T A D O Y A 
P L A Z O S 
v £ j 2 7 4 
«11 10d-3 
Q E V E N D E N 4 M A Q U I N A S D E E S C R I -
O bir m a r c a s Monarch. Smlth P r e m i e r , 
Etoyal y Hammond. T a m b i é n se vende 
una m á q u i n a de sumar . Manuel B . E s -
t é v e z I n d u s t r i a , 82. 
3S0S 21 £ 
MU E B L E S E N G A N G A . N U E V O S Y m o -dernos . U n juego de cuarto precio-
so. Una cama de hierro. C o l u m n a de cen-
t r o , m a d e r a . L á m p a r a e l é c t r i c a , t res l u -
ces A p a r a d o r y nevera modernis tas . Me-
M i « comer . Seis s i l l a s caoba. B a s t o n e -
ra g r a n d e . E s p e r a n z a 30, a l tos ; de 9 a 
11 y do 1 a 4. 
4010 i g f 
VE N D O U N A V I D R I E R A T O D A D E c r s t i l a . con m á r m o l por debajo de 
dos cuerpos , con su a r m a t o s t e y tres 
puer tas de c r i s ta l , propia para tabaco, 
dulce o cosa a n á l o g a . E s de lo m á s mo-
derna y m e j o r que hay A m i s t a d , 144, c a -
f é O r l ó n . J . M . Casas. 
4032 18 f. 
M A Q U I N A S D E C O S E R D E 8 I N G R R S E a lqui lan a peso mensual . Se c o m p r a n 
toda clase de muebles y f o n ó g r a f o s , p a -
vos- m á s que n a d i e Aguacate. SO 
T e M o n a A-SS2S 
1«M 14 C 
S f ^ i C U A B T O . B » , 
« m a " ^ í 0 . üe * W a r a t e 
^ m o r i a » n , a t r i m o n i o - tocador 
trta, 103, Una 11,63,1 dc no-
15 t i 
Q E T K A S P A S A Y V E N D E , P O R T E N E R 
O que embarcarse su d u e ñ o , se vende e l 
m u e b l a j e de c inco habitaciones, e lesantes . 
y en buen estado, y se cede el a r r e n d a -
miento de l a casa que habita. Puede verse 
on cal le de H a b a n a 195. Informan en l a ' 
m i m a , » 
1867 17 £. t 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Esp- jc ia l , ' a l m a c é : importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n , Neptuno, IfiO, entre E s c o b a r 
y Gervas io . T e l é f o n o A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
• a l a . Billones de m i m b r e , espejos a u r a -
dos, juegos tapizados, camas de urunce, 
c a m a s de hierro, camas de n i ñ o , b u r ú s 
bscritorlos de s e ñ o r a , cuadros de s a l a y 
comedor, l á m p a r a s de sa la , c u m c l u r V 
cuarto, l á m p a r a s de souremesu, colum-
nas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras e l é c -
t r i cas , s i l las , butacas y esquiuei» dura-
dos, porta-macetab esmaltados, v i tr inas 
coquetas, chifealerea c h e í l o u e a , adornoil 
y f igurad de tomui ciases, mesas corre-
Ueraa redondas y cuadradas , relojes de 
pared, slHones de portal, escaparates 
umerlcanos, l ibreros , billas giratorias, ne-
veras , a y a r a d u r e » , p a r a v a u e s y s i l l e r í a 
del pait en todos i o s estilos. 
Antes de comprar hagan una vis i ta a 
•*L« E s p e c i a l , ' Neplunu, 159, y aeriíu 
bien servidos. No c o u í u u d i r , Neptuno, I5u 
Vendemos muebles a plazos y fanrlca-
mos tpaa d a s e de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan era-
ü a l a j e y se punen e u la e s t a c i ó n . 
R e a l i z a c i ó n forzosa de uiuenies > p r e n -
das por hacer g r a n d e » re ioruiaa en e l 
local. 
E n Neptuno, 153, c a s a de prestamos 
- L a E s p e c i a l , " vende pur l a mitad 0e su 
valor, escaparates , c ó m o d a s , lavabos, ca-
mas de madera , s i l lones de mimbre, s i -
llones de portal c a m a s de hierro, curni-
tajt de n i ñ o , cherlones , chifenieres, espe-
jos dorados, l á m p a r a s de sala, comedor 
y cuarto , v l tr luas , aparadores , escrito-
r ios de s e ñ o r a , peinadores, lavabus. co-
quetas buró» , mesas planas, cuadros, uia-
cetas , columnas, relojes, mesas de co-
r r e d e r a » redondas y cuadradas . Juegos 
de sais , de recibidor, de comedor y de 
cuarto, s i l l e r í a suelta, y otro» m u c ü o s 
a r t í c u l o s que es Imposible detallar a y u l 
a l q u i l a m o s y vendemos a plazos, i^á 
ventas p a r a e l campo son Ubre envase1 
y puestas en la e s t a c i ó n o muelle. 
No confundirse. " L a E s p e c i a l " queda 
en Neptuno n ú m e r o 153, entre E s c o b a r 
y Gervas io 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de pr imera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s Constante surtido de 
accesorios franceses pyra los mismos, / l a -
d a e H i j o s de J . F u i reza, ¿ m a r g u r a . 43. 
le<M(>BO A-&030. 
4153 28 f 
« j f B S B B m i i m i M t m m m m m • I I I W I W H M 
Doctor Angel Fernández. Clases de 
Matemáticas, Física, Química, Histo-
ría Natural (Elementales y Superio-
res) y demás asignaturas del Bachi-
llerato. Garantizo éxito. Campanario, 
número 120, bajos. 
4112 19 £ 
LA T E N E D U R I A D E L I B R O S . T E O R I A y p r á c t i c a , incluso el c á l c u l o m e r c a n -
ti l , reducido y s implif icado s e g ú n los 
adelantos de l d ía , en cuatro meses, por 
profesor experimentado. R e i n a . 3, altos. 
4016 16 m z 
"SAN A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 años. Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C 313 in 7 e 
C L A S E S D E I N G L E S 
P o r una s e ñ o r i t a Inglesa, de 2 a 3 p o r 
la tarde, d i a r i a $5 a l mes . Academia de 
Comercio " S a n Mario ." R e i n a . 5. a l tos . 
T e l é f o n o A-7953. 
3810 18 £ 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo do un experto Contador, se dan 
clases p a r t i c u l a r e s de T e n e d u r í a de L i -
bros y C á l c u l o s Mercanti les p a r a a u x i -
l i ares de escr i tor io , de 8 a 0 - l ¡2 p. m. 
I n f o r m e s : Zulueta , 73, segundo piso. 
3299 2 mz. 
C 0 N S E R V A T 0 R I 0 - M A S R I E R A 
VEDADO.—LINEA y B. 
Teléfono F-4037. 
Recomendado a las Familias. 
10 años de existencia. 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . Tene-
mos gran surtido de j o y e r í a de 
todas clases, a s í como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantas ía . Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
ENSEÑANZA C O M E R C I A L 
T e n e d u r í a de l ibros . A r i t m é t i c a , G r a m á -
t ica . R e d a c c i ó n . Reforma de L e t r a , T a -
q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a a l tacto e I n -
g l é s . Tenemos un a u l a especialmente pa-
r a s e ñ o r i t a s . Academia "San Mario," R e i -
na 5 a l tos . 
3811 18 £ 
T T N A M E R I C A N O C O N A L (i UN C O N O -
O cimiento, de e s p a ñ o l , desea u n a per-
sona para cambiar id ioma. D i r i g i r s e a 
F . D u s c a l l . Hotel B r o o k l y n . 
3S33 17 f 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , NUM. 9 
Comp 'i*a toda clase ue muebles que se le 
propongan E s t a casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
Lién c-jmpra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una vitdta a la misma antes 
de ir a otra, en l a seguridad que encon 
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos "ien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f s a o A-liMS. 
4152 28 £ 
Q E V E N D E E N B E R N A Z A . 40. UN J I F -
O pro de cuarto de m a r q u e t e r í a y var ios 
muebles m á s . Se dan m u y bara tea 
3937 21 t 1 
ARREGLAN M U E B L E S 
de t o d a s c i a s e s p o r f i n o s que sean. S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a ; también 
e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s ; lo m i v 
aso c o m p r a m o s y cambiamos. L l a -
me a l a m u e b l e r í a L a Reina. Reina, 
9 3 . F e l e f o n o M - 1 0 5 9 . 
SE % E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S D E una famil ia , juego de s a l a , comedor 
y v a r i a s otras cosas y un hermoso co-
lumpio. B e r n a z a 4S, segundo piso. 
•Mil 21 t 
PR O F E S O R A O I N S T I T U T R I Z , I N S -t r u e d ó n E l e m e n t a l . Id iomas M ú s i c a 
y todo lo concerniente a una e s m e r a d a 
e d u c a c i ó n . Puede emplear a lgunas horas 
del d í a como Ins t i tu tr iz . T a m b i é n da c l a -
ses por horas. Composte la . 147. J o y e r í a y 
R e l o j e r í a E l Orlente. 
3S1S 12 t. 
«NEW ENGLAND" 
Academy of Music de la Sta. Teresa 
Gómez Mendoza. Phone M-1004. San 
Lázaro, 93 (altos), Se dará inglés gra-
tis a la alumna que lo desee. 
3457 4 mz. 
ACADEMIA FORD 
Especialidad en Taquigrafía Isaac Pit-
man en ambos idiomas; la primera 
establecida yla única que tiene sus 
instrucciones de Isaac Pitman's Aca-
demy de Inglaterra. Cuenta con pro-
fesores competentes para la enseñan-
za del inglés. Profesoras para señori-
tas. San José, 16, entre Aguila y Ga-
liano. 
3334 10 £. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L ibros , 
por procedimientos m o d e r n í s i m o s , hay 
c lases especiales p a r a dependiente* del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abelardo L . y 
Castro . Mercaderes. 40. altos. 
3066 23 £. 
Profesores: Piano, Enrique Masriera;1 
Canto, Arturo Bovi; Violín, Valero 
Vailvé; Mandolina, Mme. Lavergne, 
etc., etc. P r e c i o s módicos. Se habla 
español, inglés y francés. 
M63 28 £ 
A P R E N D A I N G L E S 
en su m i s m a casa. C u r s o p r á c t i c o y co-
mercial por correspondencia, por Profesor 
graduado e n N e w York . P i d a Informes a l 
Pro fe sor Cabe l lo . Neptuno, 94, H a b a n a , 
2891 28 f 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases de Cienc ias y L e t r a s . Perseve-
rancia , 13. 
1318 13 f 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de P l a n o y Solfeo, se ofrece 
para dar c lases . R á p i d o s adelantos, pues 
se toma verdadero i n t e r é s por sus d i s -
c í p u l o s . H a b a n a , 183. bajos . 
31»6 30 f. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
C l a s e s en I n g l é s , F r a n c é s . T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y Plano. 
A . N M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N 1 S S L E S S O N S . 
3757 28 t 
1 1 7 A N T E D A N E N G L 1 8 H O R A M F . R I -
W can o r í r e n c h governess for a l ltt le 
c i r l of d g h t years . Mrs. M. A rango. 25 
St. between. M a n d L . T e L F-4447. F r o m 
P A S C U A L R 0 C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T á r r e g a . D a cla-
ses a domici l io . Angeles, 82, H a b a n a . L o s 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Salvador 
l irleslas. Compos te la . 4& 
3454 28 £ 
1 to 3 
3807 17 f 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoa in . n ú m e r o 637 C, a l t o s Directo-
ra : A; a M a r t í n e z de Díaz . Garant izo la 
e n s e ñ a n z a en dos meses, con derecho a 
T í t u l o , Procedimiento el m á s p r á c t i c o y 
r á p i d ) conocido C l a s e s a domic i l io ; en 
la A c a d e m i a d i u r n a s y nocturnas Se en-
s e ñ a corte y costura en general . C l a s e * 
por correo. Prec ios convencionales. Se 
vended los á t i l ea . 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. a l mes. Cía* 
ses part iculares por e l d ía en l a Aca-
demia y a domicil io. Hay profesoras pa-
r a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ Desea usted 
a p r e n d e r pronto y bien el Idioma I n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
K O U E R T S . reconocido unlversalmeote co-
mo el mejor de loe m é t o d o s basta l a fe-
cha publ icados E s el ú n i c o racional, i 
la par senci l lo y agradable ; con é l po-
d r á cua lquier persona dominar en poco 
tiempo U» lengua Inglesa, t a n necesaria 
boy d í a en esta R e p ú b l i c a . Sa. ed i c ión 
Un .orno en Sa. pasta. S L 
¡iSTS 20 mz 
I n g l é s S u p e r i o r . C l a s e s c o l e c t í r a s p a -
r a p r i n c i p i a n t e s . E m p e z a r á n e n F e -
b r e r o , t a m b i é n c u r s o s e s p e c i a l e s . S p a -
n i s h E n g l i s h A c a d e m y O ' R e i l l y , 9 3 , 
a l t o s . 
3208 18 t 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
E n s e ñ a n z a de I n g l é s , t a q u i g r a f í a y me-
c a n o g r a f í a L a s cuotas son ai m e s : P a -
r a el I n g l é s , $4. T a q u i g r a f í a , $3; y me-
c a n o g r a f í a . $2. Concordia , tíl, b a j o s 
3621 16 m z 
p l / L > l \ l I \ A O 
X M - j X t X J XXJX±KJ 
1 3 E R D I D A : D E S D E E L D I A 11 D E L C O -
A rrlente d e s p u é s de las diez de la no-
che se m e ha perdido un perro lanudo, 
grande , color blanco, con las cuatro p a -
tas tusadas , entende por L e ó n . L a per -
sona que Informe o lo entregue s e r á ge-
nerosamente gratif icado e n Escobar , 04. 
a l tos e squ ina a Neptuno. 
4206 20 f. 
T T N A C A R T E R A P E R D I D A C O N U N 
U cerUf lcado de chauffeur y otros do-
cumentos y a l g ú n dinero, se regala e l 
dinero efecUvo a l a persona que la en -
tregue en l a casa R e i n a , n ú m e r o 8. A . 
Horado . 
V.-M 17 f 
PL U D I D A : D E M E R C E D . 63. A L T O S , se ha extraviado una paloma b lan-
ca, de m o ñ o , con l a cola negra. Se g r a -
t i f i cará a l l í a l que l a entregue. 
380Ó • 17 f 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
F e b r e r o 1 7 d e 1 9 1 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
L A P L A Y A 
- O 
En una de aquellas mañanas de 
asueto forzoso en que el buen José, 
el conserje, me saludaba con aire 
consternado diciéndome: —"Hoy tam-
poco hay periódico, doctor", tomé un 
tranvía y me íuí a descubrir la Pla-
ya de Marianao, antigua amiga mía, 
balneario elegante de la capital, po-
cilga inmunda de covachas miserables, 
mal olientes y tristes y antro de mias-
mas y mosquitos ponzoñosos. 
Todo eso lo venía padeciendo la so-
ciedad de la Habana, a cambio de una 
hermosa concha de arena, en mar 
abierto, de unas aguas color de esme-
ralda y de una brisa encantadora. 
Pero sufría este buen pueblo y ca-
llaba según su tradición, porque a 
parte de la natural poltronería, se ne-
cesitaba mucho pecho para acometer 
la empresa de dar salida a las aguas 
estancadas, desecar el terreno, eleván-
dolo, y lo más importante: decidir a 
los propietarios a que vendieran sus 
"bajareques", que no es palabra cas-
tellana sino gráfica denominación de 
un casucho de tablas, mal tenido. 
A las primeras insinuaciones los 
propietarios clamaron por "los intere-
ses creados", sin que les importara 
el interés común y el sanitario, y na-
turalmente transigieron cuando les pa-
garon cuatro veces el valor de la bi-
coca. 
Todo esto no me lo ha contado el 
conducílor del tranvía sino que de bue-
na tinta lo he leído en actuaciones ju-
diciales. Al fin pudo más el interés 
público que el egoísmo privado y la 
Playa pudo ponerse en las condicio-
nes en que la he visto. Las barracas 
del lado derecho han desaparecido y 
si aun están en pie los famosos baños 
de Tuero, es que sirven momentánea-
mente de cobija a materiales y obre-
reros, pero todas las calles están tra-
zadas, el pantano cegado y las aveni-
das cilindradas sobre un metro de pie-
dra de espesor, en muchas partes en 
que el nivel lo ha demandado. Todo n 
aquello luce hermosísimo, porque al 
* • • • I' " ' T í * - ^ 
borde del agua se reserva una gran 
extensión de arena; luego viene 
césped y a él desembocan la gran cal-
zada del Malecón: la carretera Ha 
baña y la Avenida del Country Club 
que uniéndose a los otros repartos va 
a salir por las cercanías de Arroyo 
Arenas a las construcciones de los 
Mendoza. 
Es el ingeniero don Salvador Guas-
tella el que ha transformado aquel lu-
gar insalubre en un sitio higiénico y el 
que estirpará el mosquito que a«ei 
atormenta. Pero el milagro, en sí, lo 
han hecho Carlos Miguel de Céspedes 
y José Manuel Cortina que con tesón 
indomable han realizado, con mucho 
más trabajo, lo *que hizo Salamanca 
en Madrid y el barón Haussman en 
París que contaban con el apoyo de-
cidido del Gobierno. 
Céspedes y Cortina han ido contra 
viento y marea, desoyendo el consejo 
de lo? periodistas que auguraban un 
fracaso seguro y combatiendo las opo-
siciones tenaces e interesadas. Han 
vencido para fortuna de todos y no 
será nunca un error el haber abierto 
grandes horizontes a toda una comar-
ca. La Playa de Marianao con sus 
hoteles, sus villas, sus jardines y sus 
diversiones, será el pulmón de la ca-
pital y el atractivo más poderoso pa-
ra ese tourismo que quieren implantar 
en la Habana con "tíos-vivos" y pa-
seos de carnaval. Cuando el extran-
jero pueda salir en automóvil, desde 
el Parque Central y por el Malecón y 
la Avenida Habana del reparto Almen-
dares llegar a la Playa, donde podrá 
pasar algunas horas en un buen ho-
tel y comer en un excelente restaurant, 
entonces el tourismo se habrá hecho 
por sí solo porque tendrá el atractivo 
incontrastable de la naturaleza. 
Y ahora no faltará quien sonría cre-
yéndose muy malicioso y perspicaz, 
estimando que este artículo es un re-
clamo, y que estoy vendido a los se-
ñores 'Cortina, Céspedes y a mi viejo 
amigo Guastella. No me importa y 
sólo me produce compasión esa idea 
porque es bien digno de lástima quien 
no admira y celebra las acciones ge-
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L a p r o p a g a n d a de 
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[ E l señor Julla770 * 
'General de Cuba en T • Ayala- Cfin 
mltldo a la Soeíet ° ^ ^ o l . ^ ! 
comunJcadón w T ^ v * * ^ ^ ' 
ra de Comercio dR o ^ ^ 
, E l seftor A y a l a ^ ^ a 
la Secretaría acerca l 1 8 , ^ ! ^ ^ 
Que podía reportar a la 
de Cuba en el exterior el 
que la mism* hace r e f P ? J ^ C 
La comunicación la ^ 
Comercio de Livernnn ^ámara 
otras c o s a s , ^ o s i S ; : ^ ^ 
B r l ^ b ^ ^ W 
«es Cinematográficas de 
¡Británicas) ha sido orKaní J f 1 1 ^ 
te país al objeto de 
en todo el mundo una c a L V * * ^ 
mercial por medio del c S ^ J 1 
fo para llamar la aten^ ón d e T n ? ^ 
pradores del mundo hacia il 3 Co,a' 
cíalidad de los fabricantea b S t ^ ' 
La intención es exhibir es J a -
culas bajo los auspicios da ™! Mi-
maras de ComercioVlunt^ ^ Cá' 
mercio en unas 89 ciudades c a t ^ 
del mundo, y se espera con .n ^5 
tlmular el comercio imítuo 110 es' 
Ya muchas de las mayoré'» 
de Comercio británico han ^ 
A M K R I C A A D V E R . A-9624 . CS US. alt 4d.-lS 
535.0OO.000.0O, porque a los pequeños 
comerciantes le ha do ser Imposible 
continuar comerciando en ese ren-
glón si tienen que abonar la exageja-
ra contribución acordada festinada' 
mente por el Ayuntamiento en su úl-
tima sesión. 
Suplicamos a usted señor Alcalde 
tenga la bondad de informarnos a la 
mayor brevedad la resolución que re-
a este escrito, que teniendo en ¡ Al acto comparecieren la señora 
el asunto a que se refiere y la! U: 
M a r c a s y P a t e n t e s 
cayere 
cuenta i 
honorabilidad y justicia de sus proce-
dimientos, babrá de ser aocediendo a 
lo que en si mismo se solicita 
Muy respetuosamente de usted. 
xJr. C a r i c a G á r a t e B r u . 
Abogad*! 
Jeíe durante diez años en el Depaita 
mentó de Margas y Pateutes de la Re 
pública. iutor de casi todas las mo 
dernas disposiciones vieren tes. en la ina- ñjjia 
¿ g u i a r , 48. T e l é f o n o A-2484 
EL "CASO" DE LA NINA 
OBDULIA 
En el Juzgado Correccional de la 
Sección Cuarta, ante el Juez Ledo. 
García Sola, tuvo efecto en los días 
de la huelga, por lo cual no dimos 
cuenta oportunamente de «lio, el jui-
cio que motivó la acusación de su-
puesto maltrato de obra que hizo la 
Obdulia contra la señora Ma-
ría Cintas de Folla. 
rrutia, inspectora de la Beneficen-
cia, un abogado de la propia Institu-
ción y Mrs. Ryder, en representación 
de la niña, y como testigos de la se-
ñora Folla, sus vecinos señora viuda 
de Lavastida, isefiora Gonaález Sa-
rrain, señora de Zayas Bazán, viuda 
de Boza, sus hijos Lucrecia y Fran-
cisco, señor D. Machado y el General 
Loynaz del Castillo. Además se ha-
llaban presentes el médico forense 
doctor Horstman Varona y el Capi-
tán de Policía señor Plácido Her-
nández. 
Los mencionados testigos declara-
ron haciendo una calurosa defensa do 
la señora Cintas de Folla, y después i 
1 5 
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L a s P a t e n t e s d e 
A l c o h o l e s 
El Presidente de la Asociación de 
detallistas ha dirigido al Alcalde la 
exposición siguiente: 
Habana 13 de febrero da 1919. 
Señor Alcalde Municipal. Ciudad. 
Señor: 
La Consultoría Legal de Comercian-
tes ha adoptado el acuerdo de dirigir-
se a usted en súplica de que se dig-
ne vetar el recientemente adoptado 
por el Ayuntamiento de esta Capital 
elevando exajeradamente y sin razón 
alguna que lo justifique el impuesto 
por el concepto de patentes para Ta 
venta de bebidas alcohólicas, -spiri-
tuosas o fermentadas, a los estable-
cimientos de bodegas, cantidas. cafés. 
V e n c i ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s a s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . 0 b i S | i o , 2 i 
de haberse hecho una prueba minu-
ciosa en la que intervino el médico 
forense, quedó aclarado que la acu-
sación era infundada, que no hubo 
martirio alguno, que la niña era bien 
tratada y vivía como de la propia ca-
sa y que sólo por el temojr de haber 
perdido una cantidad de dinero, hizo 
semejante denuncia. En consecuencia, 
el señor Juez absolvió de toda culpa 
a la señora Cintas de Folla y manl-
lestó que deploraba los sinsabores a 
que había sido sometida por una in-
significante injusta causa. 
Es lamentable en verdad que la ci-
tada dama haya tenido que sufrir las 
mortifkvacioneis 4© una Información 
ruidosa, hecha de primera intención 
con desconocimiento de la verdad, 
ahora restablecida plenamente. 
do la proposición v los nrW ""̂  
manufactureros estáii cooperan 
animados. La Cámara de Co° ' 
de Liverpool ha determinado^ 
dir oficialmente una película en 
ción con esta excursión dando l o 
nocer las industrias de Liverpool 
suprema importancia como WrtV 
centro naviero. ri0 ? 
Habría un alcance Inmenso, en «,i 
opinión, si su Gobierno toma-e 
te en una película, para llamaá- S 
kioscos, panaderías, tiendas de víve-
res finos / demás en que las opera-
ciones se hacen exclusivamente al de- í 
talle. 
No es concebible ese acuerdo que 
hará casi imposible la venta de bebi-
das en eses pequeños establecimien-
tos, y mucho más cuando esa indus-
tria ya eslá tan exajerr.damcute gra- ¡ 
vada con los impuestos nacionales pa-
ra el pago del principal e intereses del1 
empréstito que se destinó al pago de 
los haberes del ejército libertador que 
nos hizo República. 
Muchos razonamientos podrían adu-
cirse contra la improcedencia de ese 
acuerdo, pero haremos gracia de ellos 
en atención a la perspicacia y cultura 
del señor Alcalde, a quien no esca-
pará los perjuicios que le ocasionará 
a una industria nacional v la merma 
que ello habría de traer en la recau-
dación de ios Impuestos destinados ai 
ia amortización del Empréstito de los 
' I n t e r c o n t i n e n t a l 
P A P E L P A R A F I N A D O 
R E S M A D E 500 HOJAS D E 24 x 36 
Puesta en su casa $6-50. Especial para flores, dulces y cho-
colates. Avise a C E S A R E O G O N Z A L E Z , A G U I A R 126. 
Teléfono A-7982. Habana. 
T O A L L A S D E P A P E L 
E n r o l l o s d e 1 5 0 , a $ 1 8 c a j a d e 5 0 r o l l o s . 
P í d a l a s h o y a C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Aguiar, 1 2 6 . - T e l é f o n o A-7982 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A los Acc ion i s ta s de la 
Telephone & T e l e g r a p b C o m p a n y " " S i s t e m a Musso 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
El Representante de esta poderosa Empresa, señor Pascual Bletropaolo, hace saber a los Accionis-
tas y al público en general, que ya han sido extraídas de la Aduana las cajas conteniendo los aparatos y 
material para la instalación d©l LABORATORIO y la ESTACION CENTRAL, la cual se fijará en &l lugar 
de la costa conocido por la CHORRERA. VEDADO. 
Inmediatamente se dará principio a los trabajos de Instalación. 
Todavía están a tiempo los que deseen Invertir bien su dinero, adquiriendo Acciones de esta poderosa 
Compañía, al precio actual de $15.00 porque tan pronto empiecen loa trabajos, que será muy en breve, su-
birán a $20 o $25. Diríjase hoy mismo al señor 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
AGENTE GENERAL PARA LA REPUBLICA DE CUBA, 
Manzana de Gómez Nos. SOS al 311. Apartado. 1707. Habana. 
INCENDIO EN LA SEDERIA 
"LA ESQUINA" 
I A TKASTIENDA DXTLi ESTABMJCIMTEN 
TO FUE DESTRUIDA. E l i HECHO SE 
ESTIMA CASUAL. 
Bn el Interior de la sedería "La Es-
quina', situada en la calle Pi y Margall, 
número 67, esquina a Habana, BQ origi-
nd en las últimas horas de la tarde de 
ayer an incendio, que fué localizado mo-
mentos después por los bomberos. 
Sólo se quemó la trastienda del c'tado 
establecimiento y sufrieron serlos des-
perfectos los entresuelos de la casa don-
de está instalada la camisería "Al Bon 
Marché" de la propiedad del señor José 
Bobinat. 
A la hora en que se inició el incendio, 
se encontraban ausentes de la casa su 
propietario, señor Constantino García Mo-
rán, asi como sus dependientes Nazarlo 
Alvarez García» Franesco Cabezas y Da-
vid Alvarcz. 
Santiago Marrero Geraldo, vecino de 
Empedrado 7, que se encontraba de visita 
una habitación de la planta alta, al notar 
que por el patio .de la casa salla gran 
cantidad de humo y oyera voces de Jfue-
go!, pudo ver que las llamas partían del 
) interior de la sedería, por lo que dirigién-
dose a la parte baja, dló varios golpes 
a la puerta del establecmlento, logrando 
abrirla hasta la llegada de los bombe-
ros. 
Las bombas números 7, de cuartel de 
Corrales, y 9, de Magoon, acudieron, si-
tuándose en las tomas de agua de Obis-
po y Aguiar y Obispo y Habana, respec-
tivamente. 
E l fuego fué prontamente sofocado, evi-
tándose que so comunicara al exterior de 
la sedería y a las casas colindantes, asi 
como a la parte alta, ocupada por muchas 
familias. 
En la camisería "Tennis Club**, osta-
blecda en Obispo 40t se constituyó el ca-
pitán de la primera Estación, señor Fran-
cisco de Paula Granados, levantando acta 
de lo ocurrido y tomándole declaración 
al duefio del establecimiento incendiado 
y al teslligo Marrero. 
El primero dijo que ignoraba las can-
sas del ineendo, aunque lo estima de ori-
gen casual. 
También declaró el Jefe de loa Bomberos 
señor Mayato, quien dijo que el fuego 
había sido atacado por cuatro partes dis-
tintas sin que ninguna de ellas tuviera 
comunicación; pero el Juez de guardia 
practicó luego una Inspeccón sin que pu-
diera comprobar lo dicho por él Jefo de 
los Bomberos. 
Se Ignora a cuánto ascienden las pér-
didas ocasionadas por las llamas en la 
sedería, que está asegurada en dlea o 
quince mil pesos. 
atención hacia los ilimitados recur 
sos de su país y, como esta pelícnia 
especial estará bajo los aupiclo3 da 
la Cámara, llamará mucho la atención 
con buenos resultados para su ^Jí 
y su comercio. 
Las exhibiciones se efetuarán prac* 
ticamente en todos los países del muu' 
do. 
La Cámara de Comercio acordará 
con la "Moviug Pícture Exhibition ot 
Bristish Industries, Ltd., dar Axhi-
biciones especiales de su película eu 
todo el Reino Unido ante 25 Cámaras 
de Comercio británicas de las prln. 
cipales y en presencia de sus repre-
sentantes diplomáticos, si así fuera 
a usted agradable. 
Un personal especial acompañará 
estas exhibiciones y quedará usted ea 
libertad de enviar folletos o escrito» 
para su distribución en las exhibí* 
ciones". 
El soflor Ayala al enviar a la Se" 
cretaría de Estado la expresada co« 
municacíón se expresa así: 
"En el caso de que el Gobierno sé 
decidiese a tomar el asunto en consi-
deración y hacer una película cinc 
matográfica de Cuba, me permito in-
dicar la conveniencia de que la mis-
ma no se limitase a exhibir fábricas 
de azúcar, vegas de tabacos, paisa-
jes de nuestra Incomparable campi-
fia etc etc. sino que contuviese al 
propio tiempo aspectos «le la vida so-
cial de Cuba, como también vistas de 
los pricipales y más meiernos ediín 
clos públicos^de^la^ Habana". 
^AÍMNAQÜE DEL WORDÍT 
Se ha publicado ya el famoso Alma, 
raque del gran periódico americano 
•The World" para 1919, almanaque 
precioso por la multitud de datos es-
tadísticos, historiosos y políticos Que 
contiene, lo mismo de los Estados 
Unidos que de las demás naciones. 
Bs una enciclopedia completa del 
pfio, porque abarca los doce meses 
de 1918 y por eso se publica en Pe' 
brero, con el fin de hacer la historia 
de los sucesos hasta fin de Dlcienr 
tre. Dicho almanaque se halla en » 
librería Roma. O'Reilly 54. 
C a j a d e A h o r r o s 
D R . M A N D O S E G U I 
d b l GugaMa, H n á y OfdM 
PIADO, 38; DE 2 1 * 1 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
Dr. Juan Santos femández 
Dr. Francisco Ma. 
O C U L I S T A S ^ 
Consultas y operacloneade • J ^ y 
tolas. Prado. 106. entr« ^ 
Rey y Dragonee. 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S Í O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A G U A . A M N E R / V L D E / A A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L PIE OElftftllAHTI.il 
O F r D S I T O BUENOS A 1 H E S 2 3 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
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